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APENDIX A·
'
. METODES D'A
'
NALISI
A.1. AcIDS GRASSOS vor)mr.s (AGVl.
S'ha revisat diferents metodes per a l'analisi d'AGV: volumetrics (R. DiLallo i O. E. Albertson, 1961; P. N6r9aard, 1983); per
destirlació al buit (R. J. Vreman et al., 1978); colorimetrics, que nornés permeten coneixer la quantitat total d'AGV 1 no la individual
(D. A. Stafford et al., 1980); cromatografics en fase gas mitjanyant medodes de derivació (R. Larsson i e. Roos, 1983; R.
Reinzen et al., 1985; R. Alén et al., 1985), d'extracció (G. A. Spiller et al., 1980), o més o menys directes (G. Gray i A. e. Olson,
1985) on nornés intervenen operacions com dilució, filtració, centrifugació, etc.
e. Granet et al. (1986) proposen un nou metode d'analisi d'AGV per cromatografia en fase gas en columna de vidre de 2 m de
longitud, amb rebliment de earbopack el 0.3 % earbowax, 0.1 % R3P04• El gas portador és l'heli, amb un flux de 40 ml/min, i una ram�a de
temperatura, de 100 a 180 'e, de 4 e/mino El detector emprat és el de ionització de flama. Posteriorment P. Llabrés-Luengo 1 J.
Mata-Alvarez (1988) modifiquen el metode emprant un corrent de N2 con a gas portador.
En aquest treball s'ha realitzat l'analisi d'AGV per cromatografia de gasos, en un cromatbgraf Shimadzu GC-9A, modificant el metode
d'aquests darrers autors. Així, la columna elll�rada fou de vidre, ep 60/80 Carbopack C/0.3 % Carbowax 20 M/0.1 % H3P04, 30" de longitud,
1/4" de diametre exterior, i 4 mm de diánetre interior. El detector emprat fou el de ionització de flama, i el gas portador N2•
Les mostres eren recollides dels digestors per succió del Iixiviat amb una xeringa hipodimnica, i posterioraent es diluien amb acid
fbrmic en una relació 1: 2.
Previ a l'analisi, es va realitzar el calibratge amb una solució patró de concentració perfectament coneguda en cadascun deIs aeids
que es pretenia analitzar posteriorment. Les dades proporcionades per l' integrador en emprar el aetode de ealibratge per patró intern
han estat:
N' identificació nOJl temgs factor eoneentració (g�l
1 Acetic 0.79 0.0282249 601
2 Propióníc 1.73 0.0234637 741
3 Iso-butíric 3.27 0.0227919 881
4 Butirie 4.61 0.0229264 881
5 Iso-valerie 7.55 0.0216616 1021
6 valeric 8.58 0.0185345 1021
7 Iso-csproic 11.19 0.0232996 1162
8 Caproic 12.18 0.0231389 1162
9 Reptanoic 15.67 0.0229974 1302
Les condicions d'análisi en l' integrador han estat les següents:
WIDTlI 5
DRIFT O
T.DBL 1000
ATTEN 3
HETlIOD$ 24
SPL.WT 100
SLOPE
HIN.AREA
STOP.TM
SPEED
FORMAT$
IS.WT
32.6397
1000
17.4
2
O
1
Les condicions en el cromatbfraf al llarg de les analisis d'AGV han estat:
TEMPERATURA INICIAL: 95'C TEMPS INICIAL: O
RAMPA No. 1:
TEMPERATURA FINAL RAMPA No. 1:
TEMPS FINAL RAMPA No. 1:
5 'C/min
110 'e
O min
RAMPA No. 2:
TEMPERATURA FINAL RAMPA No. 2:
TEMPS FINAL RAMPA No. 2:
8 'C/min
190 'e
4.5 min
POLARITAT:
DETECTOR:
RANG:
TEMPERATURA INJECTOR:
FLUX GAS PORTADOR:
2
1
2
200 'c
50 mI N2/min
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En aquestes condicions, i punxant 2 �l per analisi, s'assegura una perfecta separació deIs pics sense despla9ament apreciable de la
línia de base.
Per a l'analisi d'AGV en les lIIostres solides solubilitzades s'ha �osat una quantitat coneguda de lIIostra en aigua destinada, en una
proporció del 10 % de mostra i 90 % d'aigua destillada en pes. S'ha agltat vigorosament, i s'ha deixat a 35 ·c per espai de 12 h.
11.2. CARBONI ORG.MIIC TOTAL (COT) I NITROGEN TOTAL.
Aquestes análisis han estat realitzades per el Or. Isidrs Casals i la Dra. Maria Reixach en la unitat i Cromatografía i
l{Ícroanillisi del Servei eiertíñco-rscníc de l'Universitat de Barcelona.
Les analisis han estat realitzades amb un analitzador elemental Carla Erba 1500, equipat amb detector de conductivitat termica. El
gas portador que s'ha emprat ha estat l'heli.
L'analitzador esta dotat de dues columnes.
La primera columna opera a una temperatura de 1000 ·c i és dividida en dues seccions. La primera d'aquestes seccions esta farcida
d'alúmina (A1203) i d'un catalitzador oxidant COlll és el WOJ• La segona secció esta farcida de Cu' per a reduir el S i el N.
La segona columna és farcida d'un polímer orqánic adsorbent, Cu' / i CuO. Aquesta opera a una temperatura de 680 'e, i permet
l/eliminació de sofre en forma de CUS04.
Just abans del detector s/ubica una trampa de vapor d'aigua a base de Mg(Cl04)2'
A.3. COMPOSICIÓ DEL BIOGAs.
L/estudi biblio�aric realitzat sobre aquest enálísí demostra que la majoria d'autors l' efectuen per cromatografia de gasas amb
detector de conductivltat termica (A. Shiralipour i P. H. Sroith, 1984; A. Martínez-Viturtia, 1989).
Així, la determinació dels dos components majoritaris del biogas procedent dels fermentadors s'ha realitzat per cromatografia de
gasas, en un cromatograf Shimadzu GC-9A, amb detector de conductivitat termica.
S/ha emprat dues columnes Porapack Q 80/100 amb carcassa d/acer, de 3 ro de longitud i de 1/811 de diametre externo Una de les
columes s'utilitza con a referencia, mentre per I'altra es fa circular el biogas. El gas portador emprat fou l'heli, a un cabal
constant de 30 ml/min en ambdúes columnes. Les condicions establertes en el croaatóqraf han estat:
TEMPERATURA INJECTOR: 45'C
TEMPERATURA FORN: 37 'e
TEMPERATURA DETECTOR: 100 'c
SEIISIBILITAT: 100 mA
TEMPS: 4 min
Les condicions establertes en l' integrador eren:
MEA MÍNIMA: 500
TEMPS TOTAL: 5.5 min
HETODE: 42
VELOCITAT DEL PAPER: 2 cm/IUin
ATENUACIÓ: 5
FORMAT: O
Les punxades es feien de 500 pI en 500 pI, i els percentatges de CH4 i CO2 es calcularen mitjanGant un calibratge previ, que es
feia a diári donada la simplicitat d'aquest procés.
A.4. FIBRES (LIGNlNES, CEliLULOSES 1 HEMICEliLULOSES).
El contingut en fibres s 'ha avaluat de la següent manera:
- Es pesen aproximadament 2 9 de mostra molturada, i s'assequen a 105 ·C.
- Es pesa el cartutxo del Soxhlet buit i es torna a pesar amb la mostra seca.
- S' extrau la mostra durant 4 h amb una barreja etarol-beaze al 50 %.
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- Es renta el residu amb etanol, per tal d'extraure el benze.
- S'extrau el residu del Soxhlet amb uns 400 mI d'aigua calenta durant 3 h.
- Es filtra, es renta amb aigua calenta, i posteriornent amb aigua freda.
- S'asseca el cartutxo alaS ·C, i es pesa.
- Pot ja trobar-se el percentatge de reines:
residu extraed ó
% reines = 100 x ------------------
pes inicial
- Es pesa una porció aproximada de 0.5 9 de residu, i s/aduicionen 10 mI d'H2S0, al 72 %.
- Es deixar digerir 2 h a temperatura ambient per a solubilitzar les cerluloses i hemicerluloses.
- Es dilueix amb 250 mI d'aigua per a convertir la solució al 3 % en H2SO,. Es posa a reflux 4 h.
- Es filtra en gressol filtrant, es renta a�b aigua calenta, i s'asseca alaS - 110 ·c. A continuació es pesa.
- Ara pot trobar-se el percentatge de celluloses i heaicelluloses:
pes inicial reines - pes final
% ceHulosa i hemiceHulosa = -------------------------------- x 100 x (100 - % reines)
pes inicial reines
- Deixar 4 h el residu anterior en la mufla a 600
•
C per tal de cremar les lignines i deixar les cendres. Refredar i pesar i pesar el
residu calcinat.
- Ara pot calcular-se el percentarge de lignines i d'inerts:
pes final ceUuloses - pes residu calcinat
% lignines = -------------------------------------------- x (100 - % reines) x (100 - % celluloses) x 100
pes inicial reines
% inerts = 100 - % reines. - % ceHuloses - % lignines
A.5. FOSFOR.
El netode seguit ha estat el següent:
- Es pesa una quantitat de mostra solida d'aproximadament 0.5 g.
- Es transfereix la mostra a un matrás Kjelhdal de 800 mI i s'afegeixen 20 Lll d'H2SO, concentrat, 10 nl d'HNOJ concentrat, una punta
d'espatula de K2SO" i uns trossos de porceHana porosa.
- Es digereix, en una vitrina, fins que la solució agafi color palla o quedin aproximadament 3 mI.
- S'arrefreda i es passa a un aforat de 250 mI, s'afegeixen 80 mI d'aigua i una gota de fenolftaleina.
- Es neutralitza amb NaOH 10 N fins arribar al color rosat de la fenolftaleina. Quan ha virat la fenolftaleina, s'afegeix una gota de
RCl concentrat.
- S'enrasa amb aigua i s'agita.
- Es barregen 2 mI d'aquesta so lució amb 2 mI d'una solució formada per p-metilaminofenolsulfat en 1 1 de NaHSOJ al 10 %.
- Es deixa reposar 1/2 h com a mínim i s'afegeixen 6 mI d'una solució preparada a base de 5 9 de (NH,hMoO, en 1 1 d'Rel 0.7511.
- Es calcula el percentatge de fosfor total per colorimetria llegint la transmitancia o l'absorbancia a 650 nm. El colorímetre emprat
ha estat un COLEMAN 6/20.
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- La corba de calibratge es construeix amb solucions patró de KH2P04, en el rang 2 - 250 ppm, que es preparen paraJ:lelament a la
mostra, junt al blanc que donara la quantitat de P que porta l 'aigua.
- EIs patrons es s'obtenen preparant una dissolució de 1.917 9 de KH2P04, pur i sec, en 1 l d'aigua¡ així, 1 mI d'aquesta so lució
equival a 1 ppm de P20S (1 mgjl).
11.6. NITROGEN AMONIACAL.
Fa uns quants anys! els metodes establerts per al' análisi del Namoniacal empraven el reactiu de Nessler per a baixes
concentracions i destillació i valoració per a altes concentracions (D. A. Stafford et al., 1980). Actualment el Namoniacnl es mesura
amb electrode selectiu (A. Martínez-Viturtia, 1989).
El metode seguit en aquest treball ha estat el de l'electrode selectiu d'amoníac, previa alcalinització de la mostra amb NaOH fins
a pH 10 - 12 per a tenir tot l'amoníac lliure en solució¡ i és el següent:
Calibrat de l'electrode selectiu d'amoníac ORlaN 95-10:
- Es preparen patrons de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ppm de NH4Cl en aigua millipore.
- Es preparen quanti tats determinades de mostra, a diferents concentracions per tal d' assegurar el rang de més elevada sensibilitat
de l'electrode.
- S'alcalinitza la mostra amb NaOH 10 M (40 9 NaOH en 10 mI d'H20) fins a pH superior a 10, i s'afegeix la mateixa quantitat de NaOH
10 M als patrons.
- Es prenen les lectures de l'elsctrode, tant per als patrons com per a les mostres.
- Es construeix la recta de calibratge amb les lectures dels patrons, ajustada per mínims quadrats a la forma: log(ppm N) = a·mV + b
- A continuació s' interpolen els valors de les mostres.
Així dones, cada anilisi de Namoniacal anirá acompanyat del seu propi calibrat.
A.7. nH DELS LIXIVIATS.
La determinació del pH s'ha dut a terme amb un pH-metre Radiometer Copenhagen PIIM 61, emprant un electrode de Calomel (Radiometer
Calomel Electrode R 4040) i un electrode de vidre (Radiometer Glass Electrode G 202 E).
A91lest sistema fou calibrat diáriaaent amb solucions patró de pH 4.0 i 7.2, abans de realitzar les mesures. El calibrat consisteix
en l'mersió dels electrodes en cadascuna de les solucions per tandes succesives de 20 min i l'ajust del pI! al valor de la solució
patró a la temperatura de treball. El procés finalitza quan no cal ajustar l'aparell. Entre mesura 1 mesura els electrcdes es renten amb
aigua desionitzada, i posteriorment amb la propia mostra.
El pH de la solubilització de la palla ha estat calculat prenent 2 9 de palla i posant-los en 60 mI d'aigua destillada.
Per a l'analisi del pH dels solubilitzats s'ha posat una quantitat de mostra coneguda en aigua destinada, en una proporció del
10 % de mostra i 90 % d'aigua destirlada en pes. Tot seguit, s'ha agitat vigorosament i s'ha deixat a 35 ·c durant 12 h.
En la planta pilot, la mesura del pH, s'ha dut a terme amb I'electrode de pI! mencionat en la secció 4.4.2.1.
A.8. ParENCIAL RED-OX.
La mesura del potencial red-ex s'ha realitzat per immersió d'un electrode de platí (Radiometer Platinum Electrode P 101), que esta
format per un fil de platí fusionat en un cos de vidre i l'electrode de referencia més comÚllment emprat, un Calomel (Radiometer Calomel
Electrode R 4040). La diferencia de potencial es mesura en un milivoltímetre (pI!-metre Radiometer Copenhagen PIIM 61).
Cal tenir en compte que el potencial del elsctrode de Calomel a 2S'C és de 244.2 mV respecte de I'electrode estándar d'hidrogen, de
manera que la diferencia de potencial real, Ereal, vindrá donada per l'expressió:
Ereal = Ellegit + 244.2 mV
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A.9. PROTEÍNES.
L'analisi de proteYnes s'ha realitzat a partir de l'analisi de nitrogen total. És a dir, emprant el factor 6.28 (S. E. Allen et al.
1974; H. J. Arntz et al. 1985).
A.lO. QUANTITAT DE BIOGAs.
S'ha revisat diferents metodes biblioqráñcs per a mesurar la 9uantitat de biogas produit: per desplacaaent d'un líquid
(J. S. González, 1985), que ha estat l'emprat en l'estudi de la digestIó anaerobica en una fase; i metodes mecanics, electrics, i
electronics (P. M. Fedorak i S. E. Hrudey, 1983; A. Shiralipour i P. H. Smith, 1984; M. D. Erdman i S. R. Delwiche, 1985), pero en
aquest cas resulten prohibitius per el seu preu, i la majoria presenten manca d'exactitud o be requereixen massa atenció.
Per aixo, en aquest treball, tret dels experiaents en una fase, s 'ha mesurat la producció de biogils per desplayament semi-autorátic
de líquid (veure Figura 4.4) entre vasos comaícants.
A.H. SOFRE.
Aquesta analisi també ha estat realitzada per els Drs. Isidre Casals i Maria Reixach en la unitat i Cromatografia i Microanalisi
del Servei cientíñco-recníc de l'Universitat de Barcelona.
L'aparell i el procediment és identic al de les analisis de COT i Ntotal (veure secció A.2), pero en aquest cas s'elimina la segona
columna per tal de detectar el S.
A.12. SOLIDS EN SUSPENSIÓ.
La concentració de solids en suspensió s'ha determinat amb el metode descrit per A. L. Rivera et al. (1984), és a dir amb el
material retingut sobre un filtre de fibra de vidre de 0.45 �m després d'haver filtrat una mostra ben agitada. Posteriorment, s'asseca
el salid a 103 - 105 ·c, i es pesa (N. Shimizu et al., 1982).
A.D. SOLIDS TOTALS I SOLIDS VOLATILS.
Es realitza deixant evaporar una mostra de pes conegut a 105 ·C, en una cápsula de �orcel:lana, previament pesada, fins a pes
constant (unes 15 h). A continuació es deixa refredar la cápsula en un dessecador. La diferencia de pes en l'evaporació donara el
percentatge de solids totals.
Pes cápsula i mostra seca - Pes cápsula
% ST = ----------------------------------------- x 100
Pes cápsula i rostra - Pes cápsula
L'analisi de solids volatils es realitza posant la mateixa capsula amb el residu salid en la mufla a 550 'c durant 4 h. Després, el
residu es deixa refredar en un dessecador i es pesa. El resultat s' expresa con a percentatge referit als ST.
Pes capsula i mostra seca - Pes capsula i cendres
% SV = --------------------------------------------------- x 100
Pes cápsula i mostra seca - Pes cápsula
La fracció soluble de cadascun d'aquests tipus de salid s'ha avaluat d'iguallllanera, pero amb una filtració previa amb membrana de
0.45 pm de tamany de porus.
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APENDIX C: TAULES
TAULA c.i, Producció diaria en 1 CH�/kg SV01 a O 'e i 1 an (temperatura de treball = 25 'Cl.
tenps tenps
(diesl DI D2 D3 D4 (diesl Dl D2 D3 D4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.63 1.68 3.10 2.06 2.28
0.65 0.00 0.00 0.01 0.04 61.62 1.69 3.93 2.19 2.38
1.67 0.01 0.00 0.00 0.08 62.64 1.70 2.26 1.92 2.12
2.95 0.08 0.01 0.10 0.13 63.65 1.23 2.22 2.10 1.72
3.78 0.06 0.03 0.14 0.21 64.64 1.90 1. 77 1.83 2.35
4.65 0.10 0.05 0.26 0.29 65.94 2.15 2.74 2.20 0.98
5.73 0.16 0.09 0.18 0.35 66.62 1.39 1.11 1.06 2.03
6.65 0.10 0.11 0.36 0.45 67.64 1.40 2.27 2.06 2.22
7.65 0.20 0.16 0.43 0.54 68.73 1. 96 2.14 2.05 1.34
8.67 0.24 0.16 0.38 0.66 69.64 1.02 1.51 1. 27 1.71
10.05 0.38 0.25 0.38 0.49 70.65 1.44 2.19 1.47 1.01
10.85 0.22 0.24 0.41 0.55 71.67 2.26 1.89 1. 90 1.87
11.65 0.30 0.30 0.45 0.85 72.67 1.85 1.73 1.38 2.20
12.75 0.53 0.65 0.89 0.80 73.65 1.84 1.64 1.47 2.27
13.67 0.54 0.62 0.65 1.21 74.64 2.21 2.55 1.45 2.10
14.63 0.68 0.81 0.97 1.32 75.65 2.81 1.63 1.95 1.01
15.74 0.80 0.97 1.20 1.19 76.67 2.26 1.67 1.86 2.00
16.93 1.00 1.13 0.96 1.10 77.63 2.14 1.71 1.36 1.92
17.95 0.84 1.21 0.52 1.17 78.66 1.42 1. 75 2.01 1.68
18.67 0.67 1.04 0.97 1.51 79.94 2.68 1.17 1.69 1.14
19.66 1.10 1.31 1.22 1.29 80.63 1.69 1.61 2.12 1.62
20.83 1.34 1.38 1.12 1.35 81.69 1.66 1. 92 2.15 0.98
21.65 1.01 1.98 1.36 1.83 82.75 1.36 1.56 2.24 1.04
22.68 0.73 1.27 1.04 1.85 83.68 0.78 1.15 1.20 1.82
23.85 1.33 1.20 0.93 2.02 84.66 1.37 1.09 1.32 0.34
24.75 1.39 1.41 0.90 1.90 85.68 1.72 1.20 1.59 0.88
25.65 1.34 1.30 1.40 1.33 86.94 2.36 2.11 1.86 1.30
26.65 1.42 1.46 0.79 2.07 87.63 1.06 0.74 1.31 1.36
27.64 1.61 1.41 1.18 1.40 88.68 1.68 1.81 2.04 1. 74
28.74 1.99 2.01 1.31 1. 74 89.67 1.63 1.21 1.11 0.72
29.55 1. 79 1.84 1.52 1.50 90.75 0.97 0.74 1.44 0.99
30.94 2.86 2.82 1.65 1.83 91.71 1.64 1.20 1.71 1.31
31.93 2.02 2.39 1.39 1.94 92.74 1.70 1.32 1.85 1.81
32.95 2.25 2.39 1.44 1.81 93.94 1.18 1.42 1.66 1.06
33.74 1.50 1.95 1.65 1. 75 94.81 1.60 1.27 1.59 1.01
34.69 1.59 1.96 1.48 0.96 95.72 1. 74 1.19 1.45 0.99
35.75 1.58 1. 76 1.64 1.32 96.67 0.68 1.33 1.20 1.08
36.99 1.68 1.95 1.12 2.03 97.69 0.84 1.20 1.48 1.29
37.94 1.31 1.59 1.18 1.49 98.69 0.48 1.19 1.41 1.21
38.81 1.36 1.48 1.57 1. 70 99.69 0.80 1.30 1.61 0.91
39.69 1.50 2.15 1.62 2.08 100.69 0.59 1.41 0.80 1.44
40.75 1.96 2.01 1.69 1.89 101.69 0.47 1.26 1.41 1.46
41.89 2.29 2.24 2.05 1.43 102.69 0.30 1.18 0.43 1.45
42.71 1.32 1.01 0.80 1.90 103.69 0.78 1.32 0.77 0.79
43.92 2.20 2.10 2.01 1.87 104.69 0.76 1.19 0.70 0.96
44.94 1.40 1.42 1.96 1.98 105.69 0.42 1.07 1.36 1.04
45.93 1.53 1.87 2.11 2.05 106.69 0.44 0.87 1.09 1.42
46.92 1.69 2.30 2.03 1.60 107.69 0.93 1. 78 1.48 1.17
47.72 1.88 2.46 1.86 2.09 108.69 0.23 0.93 0.89 0.98
48.68 2.25 2.37 1.86 2.05 109.69 0.45 1.44 0.93 1.40
49.73 2.24 2.27 2.02 1.75 110.69 0.21 1.55 1.66 0.93
50.65 1.48 2.35 1.93 2.17 111.69 0.41 2.02 1.20 0.62
51.95 2.14 3.15 1.22 1.37 112.69 0.46 1.22 1.14 1.26
52.61 1.35 2.15 1.61 1. 79 113.69 0.84 1.81 1.41 1.63
53.65 1.41 1.72 1.58 1.35 114.69 0.30 0.93 0.45 1.19
54.64 1.35 2.51 1.81 1.49 115.69 0.51 1.39 1.68 1.36
55.64 1.47 2.20 1.95 1.71 116.69 0.61 0.90 0.95 1.61
56.64 1.45 3.09 1.56 2.03 117.69 0.70 0.40 0.86 1.25
57.66 2.24 2.79 1.99 2.07 118.69 0.47 1.03 1.61 0.95
58.93 2.66 3.54 1.67 1. 73 119.69 0.60 0.48 1.43 0.78
59.62 1.40 1.36 1.14 2.12 120.69 0.28 0.77 0.98 0.95
e - 2
TAULA C.1 {continuació}. Producció diaria en 1 CH�lkg SVo, a O 'e i 1 abI {tell�atura de treball = 25 ·C}.
temps temps
(dies) DI D2 D3 04 (dies) DI 02 03 D4
121.69 1.22 1.22 0.48 1.10 181. 68 1.11 0.66 0.52 0.51
122.69 0.34 0.85 1.14 1.30 182.73 1.68 0.71 0.47 0.65
123.69 0.70 1.11 0.98 1.01 183.89 1.67 0.61 0.53 0.43
124.69 0.87 1.09 1.36 1.03 184.95 1.53 0.53 0.65 0.28
125.69 0.53 1.33 0.73 0.80 185.90 0.03 0.38 0.47 0.30
126.69 0.42 1.02 1.09 0.70 186.84 0.02 0.43 0.52 0.34
127.69 0.57 1.09 0.87 1.09 187.71 0.02 0.50 0.33 0.29
128.69 0.27 1.52 0.48 0.97 188.73 0.44 0.44 0.22 0.26
129.69 0.54 0.74 1.02 0.90 189.75 0.50 0.31 0.22 0.20
130.69 0.42 0.32 0.82 0.73 190.85 0.71 0.52 0.27 0.21
131.69 0.72 0.43 0.23 1.20 191. 95 0.72 0.45 0.24 0.38
132.69 0.32 1.29 0.93 1.33 192.82 1.47 0.40 0.27 0.41
133.69 0.43 1.40 0.46 0.79 193.70 1.46 0.45 0.29 0.36
134.69 0.61 1.20 1.18 0.59 194.69 0.03 0.39 0.35 0.40
135.69 0.43 0.73 0.82 0.57 195.67 0.04 0.31 0.51 0.40
136.69 0.29 0.92 1.09 0.77 196.74 1.44 0.45 0.38 0.33
137.69 1.11 0.43 0.55 0.89 197.68 0.45 0.50 0.42 0.25
138.69 0.52 0.98 0.43 0.89 199.03 1.95 0.42 0.36 0.18
139.69 0.29 0.75 0.80 1.41 199.89 0.01 0.44 0.38 0.20
140.69 0.52 0.40 0.91 0.72 200.75 0.02 0.46 0.26 0.23
141.83 0.65 1.17 1.07 0.88 201.68 1.16 0.41 0.35 0.21
142.95 0.90 1.15 0.68 0.81 202.85 1.02 0.39 0.10 0.19
143.71 2.13 0.76 0.93 0.84 203.69 0.79 0.36 0.24 0.15
144.76 2.46 0.79 0.70 0.86 204.66 0.89 0.37 0.14 0.23
145.70 1.12 0.88 0.61 0.77 205.65 1.10 0.33 0.36 0.20
146.75 1.15 0.46 0.68 0.75 206.65 0.81 0.31 0.14 0.25
147.70 3.50 1.21 0.73 0.80 207.67 0.64 0.28 0.31 0.32
148.74 0.86 1.11 0.96 0.53 208.74 0.55 0.34 0.31 0.38
150.03 0.94 0.95 0.65 0.57 209.88 0.78 0.36 0.36 0.35
150.76 0.01 0.35 0.26 0.71 210.68 1.01 0.38 0.34 0.39
151. 69 0.01 0.69 0.35 0.65 211. 72 0.92 0.36 0.29 0.31
152.75 1.33 1.02 0.50 0.59 212.95 0.79 0.34 0.21 0.26
153.69 1.95 0.78 0.55 0.85 213.71 0.58 0.33 0.14 0.29
154,73 1.66 0.70 0.38 0.55 214.74 0.66 0.34 0.39 0.31
155.69 1.51 0.52 0.31 1.10 215.69 0.00 0.34 0.35 0.27
157.03 1.59 0.91 0.66 0.63 216.84 0.00 0.25 0.26 0.21
157.93 0.40 0.72 0.40 0.68 217.66 0.00 0.31 0.21 0.26
158.67 0.43 0.51 0.55 0.69 218.87 1.13 0.33 0.19 0.22
159.69 0.51 0.81 0.41 0.82 219.92 1.02 0.27 0.26 0.25
160.69 0.63 0.74 0.63 0.46 220.75 1.13 0.26 0.35 0.30
161. 75 0.02 0.79 0.33 0.60 221. 66 1.12 0.30 0.19 0.24
162.68 1.32 0.65 0.52 0.81 222.73 0.20 0.24 0.23
163.72 1.63 1.03 0.47 0.69 223.79 0.34 0.28 0.23
164.68 1.19 0.90 0.36 0.67 224.85 0.25 0.17 0.11
165.73 1.18 0.93 0.34 0.46 225.84 0.33 0.31 0.23
166.74 1.90 0.74 0.55 0.81 226.85 0.27 0.27 0.17
167.68 0.62 0.90 0.59 0.74 227.84 0.32 0.17 0.23
168.69 0.48 0.88 0.50 0.50 228.86 0.24 0.07 0.27
169.92 0.85 0.55 0.51 0.59 229.88 0.22 0.02 0.24
170.94 0.98 0.78 0.36 0.52 230.89 0.20 0.07 0.29
171.79 1.10 0.66 0.35 0.56 231. 90 0.19 0.14 0.16
172.69 1.07 0.87 0.36 0.41 232.92 0.18 0.00 0.22
173.67 1.70 0.80 0.49 0.44 233.95 0.09 0.02 0.19
174.84 1. 74 0.71 0.31 0.41 234.78 0.16 0.00 0.20
175.66 0.35 0.74 0.58 0.45 235.69 0.17 0.04 0.17
176.79 0.01 0.51 0.48 0.54 236.65 0.16 0.11 0.15
177.94 0.02 0.83 0.55 0.65 237.67 0.14 0.09 0.18
178.92 1.76 0.73 0.38 0.57 238.71 0.21 0.04 0.13
179.91 1.84 0.71 0.35 0.43 239.75 0.13 0.06 0.14
180.67 1.25 0.69 0.57 0.48 240.95 0.11 0.04
e - 3
TAULA C.2. Producció diaria en 1 ClL.Ll\g SVc, a O 'e i 1 am (tengeratura de treball :: 35 ·C).
tenps teaps
(diesl DI D2 D3 D4 (dies) DI D2 D3 D4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 1.19 1.55 0.97 1.32
LOO 0.17 0.20 0.10 0.10 58.00 0.78 1.05 0.68 0.91
2.00 0.84 0.12 0.73 0.60 59.00 0.82 1.44 0.98 1. 25
3.00 1. 77 1.58 1.39 1.03 60.00 1.06 1.50 1.07 1.29
4.00 1.94 3.83 2.39 3.21 61.00 0.91 1.28 1.01 1.10
5.00 1.92 3.27 2.16 3.02 62.00 0.75 1.06 0.67 0.93
6.00 2.11 3.23 2.39 3.65 63.00 1.12 1.58 1.26 1.39
7.00 2.06 3.15 2.65 2.97 64.00 0.83 1.18 0.87 1.08
8.00 2.13 3.20 2.65 3.01 65.00 1.04 1.44 1.13 1.21
9.00 2.15 3.21 2.01 3.22 66.00 0.97 1.39 1.35 1.09
10.00 1.94 3.13 1.93 3.43 67.00 0.95 1.29 1.25 1.03
11.00 2.89 3.15 1.78 3.30 68.00 0.93 1.19 1.16 0.97
12.00 2.75 3.12 1.96 2.87 69.00 0.94 1.19 1.14 0.93
13.00 2.87 3.21 1.87 2.75 70.00 0.92 1. 20 1.12 0.90
14.00 3.03 3.31 1.89 2.93 71.00 0.89 1.23 1.15 1.14
15.00 3.03 3.40 1.94 2.91 72.00 0.82 1.21 1.01 0.99
16.00 2.98 3.35 2.16 3.17 73.00 0.81 1.19 0.98 0.91
17.00 2.73 3.28 2.42 3.31 74.00 0.81 1.17 0.96 0.85
18.00 3.08 3.26 2.40 3.18 75.00 0.93 1.22 1.06 0.77
19.00 2.71 3.18 2.61 3.09 76.00 1.10 1.25 1.08 0.72
20.00 2.32 3.10 2.82 2.99 77.00 L02 1.29 1.09 0.69
21.00 2.42 3.24 2.84 2.68 78.00 1.18 1.15 1.11 0.67
22.00 2.40 3.19 2.52 2.85 79.00 1.29 1.05 1.12 0.61
23.00 2.71 3.16 2.76 2.75 80.00 1.39 0.94 1.11 0.58
24.00 3.01 3.36 2.08 3.57 81.00 1.59 1.08 1.19 1.89
25.00 3.74 3.50 2.24 3.10 82.00 1.65 1.11 1.19 1. 79
26.00 4.38 3.52 2.43 3.08 83.00 1.65 1.13 1.18 1.56
27.00 5.01 3.53 2.62 3.06 84.00 1.64 1.15 1.17 1.62
28.00 3.43 3.25 2.01 2.82 85.00 1.75 1.15 1.43 1.53
29.00 3.13 3.40 2.00 2.68 86.00 1.73 1.08 1.25 1.44
30.00 3.06 3.40 1.91 2.83 87.00 1.55 0.98 1.06 1.29
31.00 2.82 3.03 1. 70 2.52 88.00 1.49 1.03 1.11 1.31
32.00 2.89 3.12 1. 78 2.66 89.00 1.43 1.05 1.15 1.34
33.00 2.52 3.11 1.87 2.62 90.00 1.50 1.00 1.14 1.28
34.00 2.15 3.09 1.95 2.57 91.00 1.58 0.94 1.12 1.23
35.00 3.44 3.31 1.77 1.91 92.00 1.53 0.87 1.11 1.16
36.00 3.06 2.37 1.40 1.82 93.00 1.47 0.81 1.08 L07
37.00 3.88 1. 98 1.33 1.60 94.00 1.50 0.78 1.05 1.13
38.00 3.85 1.98 1.35 1.61 95.00 1.53 0.76 1.02 1.16
39.00 3.28 2.52 1.80 2.01 96.00 1.57 0.74 1.00 1.19
40.00 3.60 2.44 1.74 1.94 97.00 1.62 0.79 0.98 1.25
41.00 3.92 2.33 1.66 1.82 98.00 1.64 0.84 0.96 1.28
42.00 3.20 2.47 1. 74 1.75 99.00 1.67 0.89 0.94 1.31
43.00 3.32 2.37 1.68 1.64 100.00 1.51 0.86 0.90 1.20
44.00 2.81 2.26 1.64 1.43 10LOO 1.34 0.81 0.83 L06
45.00 2.70 2.24 1.39 1.42 102.00 1.44 0.90 0.83 1.01
46.00 3.54 2.54 2.15 1.41 103.00 1.50 0.96 0.82 0.94
47.00 3.55 2.04 1.61 1.72 104.00 1.38 0.95 0.80 0.85
48.00 3.57 1.86 1.08 1.83 105.00 1.31 0.94 0.77 0.75
49.00 3.06 1.86 1.12 1.72 106.00 1.25 0.91 0.82 0.67
50.00 2.91 2.41 1.48 1.22 107.00 1.36 0.89 0.88 0.61
51.00 3.38 1.92 1.21 1.22 108.00 1.47 0.85 0.79 0.57
52.00 2.31 1.76 1.11 1.38 109.00 1.39 0.81 0.70 0.55
53.00 1.24 1.59 1.01 1.55 no.OO 1.34 0.78 0.61 0.52
54.00 0.83 1. 73 L03 1.39 11LOO 1.30 0.94 0.71
55.00 1.63 1.70 1.01 1.35 112.00 1.55 1.09 0.80
56.00 1.22 1.65 1.00 1.30 113.00 1.26 0.54
e - 4
TAULA C.3. Producció aCUJlulada en 1 CH..LJ¡g SV01 a O 'e i 1 ab1 (teJIngratura de treball = 25 ·C).
teJIps teJIps
(dies) DI D2 D3 D4 (dies) D1 D2 D3 D4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.63 77.01 92.83 73.68 86.88
0.65 0.00 0.00 0.01 0.04 61.62 78.70 96.77 75.87 89.26
1.67 0.01 0.00 0.01 0.12 62.64 80.40 99.03 77.79 91.38
2.95 0.09 0.01 0.11 0.25 63.65 81.63 101. 25 79.89 93.10
3.78 0.15 0.03 0.25 0.46 64.64 83.53 103.02 81. 73 95.45
4.65 0.26 0.09 0.50 0.76 65.94 85.68 105.77 83.93 96.43
5.73 0.42 0.17 0.68 1.11 66.62 87.07 106.87 84.98 98.46
6.65 0.52 0.28 1.04 1.56 67.64 88.48 109.14 87.04 100.68
7.65 0.72 0.44 1.47 2.10 68.73 90.44 111.28 89.09 102.02
8.67 0.96 0.61 1.85 2.76 69.64 91.46 112.79 90.36 103.73
10.05 1.34 0.86 2.23 3.25 70.65 92.90 114.97 91.84 104.74
10.85 1.56 1.10 3.64 3.80 71.67 95.16 116.86 93.74 106.61
11.65 1.87 1.40 3.09 4.65 72.67 97.00 118.59 95.12 108.81
12.75 2.40 2.05 3.99 5.45 73.65 98.85 120.24 96.59 111.08
13.67 2.93 2.67 4.64 6.66 74.64 101.06 122.79 98.04 113.18
14.63 3.61 3.47 5.61 7.98 75.65 103.87 124.42 99.99 114.19
15.74 4.41 4.44 6.81 9.17 76.67 106.13 126.09 101. 85 116.19
16.93 5.40 5.57 7.76 10.27 77.63 108.26 127.80 103.21 118.11
17.95 6.25 6.78 8.28 11.44 78.66 109.69 129.55 105.22 119.78
18.67 6.92 7.82 9.25 12.96 79.94 112.37 130.73 106.91 120.92
19.66 8.02 9.76 10.47 14.25 80.63 114.06 132.34 109.04 122.54
20.83 9.36 10.50 11.59 15.60 81.69 115.72 134.25 111.18 123.52
21.65 10.38 12.48 12.95 17.43 82.75 117.08 135.81 113.42 124.56
22.68 11.11 13.75 13.99 19.28 83.68 117.86 136.96 114.62 125.38
23.85 12.44 14.95 14.92 21.30 84.66 119.23 138.05 115.94 125.71
24.75 13.83 16.36 15.83 23.20 85.68 120.95 139.25 117 .53 126.59
25.65 15.17 17.66 17.23 24.54 86.94 123.30 141.36 119.39 127.88
26.65 16.59 19.12 18.02 26.61 87.63 124.36 142.10 120.71 129.24
27.64 18.20 20.52 19.20 28.00 88.68 126.04 143.90 122.75 130.99
28.74 20.19 22.54 20.51 29.75 89.67 127.67 145.12 123.86 131. 71
29.55 21.97 24.38 22.03 31.25 90.75 128.64 145.86 125.30 132.70
30.94 24.84 27.20 23.68 33.08 91. 71 130.28 147.06 127.01 134.01
31.93 26.86 29.58 25.08 35.01 92.74 131. 98 148.38 128.85 135.82
32.95 29.11 31.97 26.52 36.83 93.94 133.17 149.80 130.51 136.88
33.74 30.62 33.92 28.17 38.57 94.81 134.76 151. 07 132.51 137.89
34.69 32.21 35.88 29.65 39.53 95.72 136.50 152.26 133.56 138.89
35.75 33.79 37.64 31.29 40.85 96.67 137 .18 153.59 134.76 139.96
36.99 35.46 39.59 32.41 42.88 97.69 138.02 154.79 136.24 141.26
37.94 36.78 41.18 33.59 44.37 98.69 138.50 155.98 137 .65 142.47
38.81 38.13 42.66 35.16 46.07 99.69 139.31 157.28 139.26 143.38
39.69 39.64 44.81 36.79 48.15 100.69 139.89 158.69 140.06 144.82
40.75 41.59 46.83 38.48 50.04 101.69 140.36 159.95 141.46 146.28
41.89 43.88 49.07 40.53 51.47 102.69 140.66 161.12 141.90 147.73
42.71 45.20 50.08 41.33 53.38 103.69 141. 44 162.44 142.67 148.52
43.92 47.40 52.17 43.34 55.25 104.69 142.20 163.63 143.37 149.48
44.94 48.80 53.60 45.31 57.23 105.69 142.62 164.70 144.74 150.52
45.93 50.33 55.47 47.41 59.28 106.69 143.06 165.57 145.83 151. 94
46.92 52.02 57.77 49.44 60.88 107.69 143.99 167.36 147.30 153.10
47.72 53.90 60.23 51.30 62.97 108.69 144.22 168.29 148.19 154.08
48.68 56.15 62.60 53.16 65.02 109.69 144.67 169.73 149.12 155.48
49.73 58.39 64.87 55.18 66.77 110.69 144.88 171.29 150.78 156.40
50.65 59.87 67.21 57.10 68.94 111.69 145.29 173.30 151.89 157.03
51.95 62.01 70.37 58.32 70.30 112.69 145.75 174.52 153.03 158.29
52.61 63.36 72.51 59.93 72.10 113.69 146.59 176.33 154.43 159.92
53.65 64.77 74.23 61.51 73.45 114.69 146.89 177.25 154.89 161.11
54.64 66.12 76.75 63.33 74.93 115.69 147.40 178.64 156.57 162.47
55.64 67.59 78.95 65.27 76.65 116.69 148.01 179.55 157.52 164.08
56.64 69.04 82.04 66.83 78.68 117 .69 148.70 179.94 158.39 165.33
57.66 71.28 84.84 68.81 80.75 118.69 149.17 180.97 159.00 166.29
58.93 73.93 88.37 70.48 82.48 119.69 149.77 181.46 160.43 167.06
59.62 75.34 89.73 71.63 84.60 120.69 150.05 182.22 161.41 168.01
e - 5
TAIlLA C.3 {continuació}. Producció acutulada en 1 CH"lkg SV01 a O 'e i 1 abl {teIll1§:atura de treball = 25 ·C}.
teIlps terps
(dies) DI D2 D3 D4 (dies) DI D2 D3 D4
121.69 151.27 183.45 161.89 169.11 181.68 207.02 233.28 199.25 213 .16
122.69 151.61 184.30 163.03 170.41 182.73 208.70 233.99 199.79 213.81
123.69 152.31 185.41 164.01 171.42 183.89 210.37 234.60 200.25 214.24
124.69 153.18 186.50 165.37 172.45 184.95 211.90 235.13 200.90 214.52
125.69 153.70 187.83 166.10 173.25 185.90 211.92 235.52 201. 37 214.82
126.69 154.13 188.85 167.19 173.95 186.84 211. 94 235.95 201.89 215.17
127.69 154.70 189.93 168.06 175.04 187.71 211. 96 236.45 202.22 215.46
128.69 154.97 191.45 168.53 176.01 188.73 212.39 236.89 202.44 215.72
129.69 155.50 192.18 169.56 176.91 189.75 212.89 237.20 202.65 215.92
130.69 155.92 192.51 170.38 177.64 190.85 213.60 237.71 202.92 216.13
131.69 156.64 192.94 170.61 178.84 191. 95 214.32 238.16 203.16 216.50
132.69 156.95 194.23 171. 54 180.17 192.82 215.79 238.56 203.43 216.92
133.69 157.38 195.63 171. 99 180.96 193.70 217.25 239.01 203.72 217.28
134.69 157.99 196 .83 173.18 181.55 194.69 217.28 239.40 204.07 217.67
135.69 158.42 197.56 174.00 182.12 195.67 217.32 239.71 204.58 218.07
136.69 158.72 198.48 175.09 182.88 196.74 218.76 240.15 204.96 218.41
137.69 159.83 198.91 175.63 183.77 197.68 219.22 240.66 205.38 218.66
138.69 160.35 199.89 176.07 184.66 199.03 221.17 241.07 205.74 218.84
139.69 160.64 200.64 176.86 186.08 199.89 221.17 241. 51 206.13 219.04
140.69 161.16 201.04 177.77 186.80 200.75 221.19 241. 96 206.38 219.27
141.83 161.80 202.21 178.84 187.68 201.68 222.36 242.37 206.74 219.48
142.95 162.70 203.36 179.53 188.49 202.85 223.37 242.76 206.83 219.67
143.71 164.83 204.11 180.46 189.33 203.69 224.17 243.12 207.07 219.82
144.76 167.29 204.90 181.16 190.18 204.66 225.06 243.48 207.22 220.05
145.70 168.41 205.78 181. 78 190.95 205.65 226.16 243.82 207.58 220.25
146.75 169.56 206.24 182.46 191. 70 206.65 226.97 244.13 207.72 220.50
147.70 173.06 207.44 183.20 192.49 207.67 227.61 244.41 208.03 220.82
148.74 173.92 208.55 184.16 193.02 208.74 228.16 244.75 208.34 221.20
150.03 174.87 209.49 184.81 193.59 209.88 228.94 245.11 208.70 221.55
150.76 174.88 209.85 185.06 194.30 210.68 229.95 245.50 209.03 221.94
151.69 174.89 210.54 185.41 194.96 211. 72 230.87 245.86 209.32 222.25
152.75 176.22 211.56 185.91 195.54 212.95 231.66 246.20 209.53 222.51
153.69 178.17 212.33 186.46 196.39 213.71 232.24 246.54 209.68 222.80
154.73 179.83 213.03 186.84 196.94 214.74 232.91 246.88 210.07 223 .11
155.69 181. 34 213.55 187.15 198.05 215.69 232.91 247.23 210.42 223.38
157.03 182.92 214.46 187.80 198.67 216.84 232.91 247.48 210.67 223.59
157.93 183.32 215.18 188.20 199.35 217 .66 232.92 247.79 210.88 223.86
158.67 183.75 215.69 188.75 200.04 218.87 234.05 248.12 211.07 224.08
159.69 184. 25 216.50 189.17 200.86 219.92 235.07 248.39 211. 33 224.33
160.69 184.89 217 .24 189.79 201.32 220.75 236.20 248.65 211.68 224.63
161. 75 184.90 218.03 190.12 201. 92 221.66 237.32 248.96 211.87 224.87
162.68 186.22 218.69 190.64 202.73 222.73 249.16 212.10 225.10
163.72 187.86 219.71 191.11 203.42 223.79 249.50 212.39 225.33
164.68 189.04 220.60 191. 47 204.10 224.85 249.75 212.55 225.44
165.73 190.22 221.54 191.81 204.56 225.84 250.08 212.87 225.67
166.74 192.12 222.28 192.36 205.37 226.85 250.35 213 .13 225.84
167.68 192.74 223.17 192.96 206.11 227.84 250.67 213.30 226.07
168.69 193.22 224.06 193.46 206.61 228.86 250.91 213.38 226.34
169.92 194.07 224.60 193.96 207.20 229.88 251.13 213.40 226.59
170.94 195.06 225.38 194.32 207.73 230.89 251. 33 213.47 226.88
171. 79 196.16 226.04 194.67 208.28 231.90 251.52 213.61 227.04
172.69 197.23 226.90 195.03 208.69 232.92 251.69 213.61 227.26
173.67 198.93 227.70 195.51 209.13 233.95 251. 79 213.63 227.45
174.84 200.66 228.41 195.83 209.54 234.78 251.94 213 .63 227.64
175.66 201. 01 229.15 196.41 209.99 235.69 252.11 213.68 227.81
176.79 201.02 229.66 196.89 210.52 236.65 252.27 213.79 227.96
177.94 201.05 230.48 197.43 211.17 237.67 252.41 213.87 228.14
178.92 202.81 231.21 197.81 211.74 238.71 252.62 213.92 228.27
179.91 204.65 231. 92 198.17 212.17 239.75 252.74 213.98 228.41
180.67 205.90 232.62 198.73 212.64 240.95 252.86 214.02
e - 6
TAULA C.4. Producció acumulada en 1 CH�/kg SVC1 a O 'c i 1 abn [temReratura de treball = 35 'Cl.
temps teeps
[dies) 01 02 03 04 [diesl DI 02 03 04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 154.58 152.06 103.24 130.89
1.00 0.17 0.20 0.10 0.10 58.00 155.36 153.11 103.92 131.80
2.00 1.01 0.32 0.83 0.70 59.00 156.18 154.55 104.90 133.05
3.00 2.78 1.90 2.22 1. 73 60.00 157.24 156.05 105.97 134.34
4.00 4.72 5.73 4.61 4.94 61.00 158.15 157.33 106.98 135.44
5.00 6.64 9.00 6.77 7.96 62.00 158.90 158.39 107.65 136.37
6.00 8.75 12.23 9.16 11.61 63.00 160.02 159.97 108.91 137.76
7.00 10.81 15.38 11.81 14.58 64.00 160.85 161.15 109.78 138.84
8.00 12.94 18.58 14.46 17.59 65.00 161. 89 162.59 110.91 140.05
9.00 15.09 21. 79 16.47 20.81 66.00 162.86 163.98 112.26 141.14
10.00 17.03 24.92 18.40 24.24 67.00 163.81 165.27 113.51 142.17
11.00 19.92 28.07 20.18 27.54 68.00 164.74 166.46 114.67 143.14
12.00 22.67 31.19 22.14 30.41 69.00 165.68 167.65 115.81 144.07
13.00 25.54 34.40 24.01 33.16 70.00 166.60 168.85 116.93 144.97
14.00 28.57 37.71 25.90 36.09 71.00 167.49 170.08 118.08 146.11
15.00 31.60 41.11 27.84 39.00 72.00 168.31 171.29 119.09 147.10
16.00 34.58 44.46 30.00 42.17 73.00 169.12 172.48 120.07 148.01
17.00 37.31 47.74 32.42 45.48 74.00 169.93 173.65 121.03 148.86
18.00 40.39 51.00 34.B2 48.66 75.00 170.86 174.87 122.09 149.63
19.00 43.10 54.18 37.43 51. 75 76.00 171. 96 176.12 123.17 150.35
20.00 45.42 57.28 40.25 54.74 77.00 172.98 177.41 124.26 151. 04
21.00 47.84 60.52 43.09 57.42 78.00 174.16 178.56 125.37 151. 71
22.00 50.24 63.71 45.61 60.27 79.00 175.45 179.61 126.49 152.32
23.00 52.95 66.87 48.37 63.02 80.00 176.84 180.55 127.60 152.90
24.00 55.96 70.23 50.45 66.59 81.00 178.43 181.63 128.79 154.79
25.00 59.70 73.73 52.69 69.69 82.00 180.08 182.74 129.98 156.58
26.00 64.08 77.25 55.12 72.77 83.00 181. 73 183.87 131.16 158.14
27.00 69.09 80.78 57.74 75.83 B4.00 183.37 185.02 132.33 159.76
2B.00 72.52 B4.03 59.75 7B.65 85.00 1B5.12 186.17 133.76 161. 29
29.00 75.65 B7.43 61. 75 B1.33 B6.00 186.B5 187.25 135.01 162.73
30.00 7B.71 90.83 63.66 84.16 87.00 188.4(' 188.23 136.07 164.02
31.00 81.53 93.B6 65.36 86.68 88.00 189.89 189.26 137.18 165.33
32.00 84.42 96.98 67.14 89.34 89.00 191.32 190.31 138.33 166.67
33.00 86.94 100.09 69.01 91.96 90.00 192.82 191.31 139.47 167.95
34.00 89.09 103.18 70.96 94.53 91.00 194.40 192.25 140.59 169.18
35.00 92.53 106.49 72.73 96.44 92.00 195.93 193.12 141.70 170.34
36.00 95.59 108.86 74.13 98.26 93.00 197.40 193.93 142.78 171. 41
37.00 99.47 110.84 75.46 99.86 94.00 198.90 194.71 143.83 172.54
38.00 103.32 112.82 76.81 101. 47 95.00 200.43 195.47 144.85 173.70
39.00 106.60 115.34 78.61 103.48 96.00 202.00 196.21 145.85 174 .89
40.00 110.20 117.78 80.35 105.42 97.00 203.62 197.00 146.83 176.14
41.00 114.12 120.11 82.01 107.24 98.00 205.26 197.84 147.79 177.42
42.00 117 .32 122.58 83.75 108.99 99.00 206.93 198.73 148.73 178.73
43.00 120.64 124.95 85.43 110.63 100.00 208.44 199.59 149.63 179.93
44.00 123.45 127.21 87.07 112.06 101.00 209.78 200.40 150.46 180.99
45.00 126.15 129.45 88.46 113.48 102.00 211.22 201.30 151.29 182.00
46.00 129.69 131.99 90.61 114.89 103.00 212.72 202.26 152.11 182.94
47.00 133.24 134.03 92.22 116.61 104.00 214.10 203.21 152.91 183.79
48.00 136.81 135.89 93.30 118.44 105.00 215.41 204.15 153.68 184.54
49.00 139.87 137.75 94.42 120.16 106.00 216.66 205.06 154.50 185.21
50.00 142.78 140.16 95.90 121.38 107.00 218.02 205.95 155.38 185.82
51.00 146.16 142.08 97.11 122.60 108.00 219.49 206.80 156.17 186.39
52.00 148.47 143.84 98.22 123.98 109.00 220.88 207.61 156.87 186.94
53.00 149.71 145.43 99.23 125.53 110.00 222.22 208.39 157.48 187.46
54.00 150.54 147.16 100.26 126.92 111.00 223.52 209.33 158.19
55.00 152.17 148.86 101.27 128.27 112.00 225.07 210.42 158.99
56.00 153.39 150.51 102.27 129.57 113.00 226.33 210.96
e - 7
TAULA c.s. Nitrogen amoniacal del lixiviat [teJlReratura TAULA e.6. Nitrogen amoniacal del lixiviat [temReratura
d'oReració = 25 'e). d'oReració = 35 'e).
tellps ggIl NamcDhu::al temps gW NollQn:! aCd 1
[dies) DI D2 D3 D4 [dies) DI D2 D3 D4
0.00 572 613 600 625 0.0 736 627 639 532
15.74 537 581 579 580 7.0 710 590 600 540
29.55 542 563 558 572 15.0 680 560 600 480
42.71 548 548 545 540 21.0 700 520 560 425
60.63 541 538 527 531 27.0 503 393 414 324
74.64 530 542 532 527 42.0 429 368 413 354
90.75 537 526 519 528 50.0 394 338 365 325
105.69 502 507 503 511 57.0 355 292 355 303
120.69 511 482 491 482 64.0 351 300 444 289
135.69 498 470 473 470 70.0 495 310 423 286
150.76 499 479 452 457 77 .0 598 446 463 413
164.68 507 451 460 446 84.0 486 372 402 358
179.91 525 437 438 419 9l.0 516 409 409 351
196.74 511 430 4J1 422 99.0 550 390 397 341
210.68 509 417 444 407 106.0 519 380 380 318
221.66 498 420 428 413 112.0 503 368 383
239.75 419 421 400
TAULA e. 7. RH dellixiviat [tell�ratura d'oReració = 25 'el. TAULA e.a, RH del lixiviat [tellReratura d'oReració = 35 'el.
tellps tellps
[dies) DI D2 DJ D4 [dies) D1 D2 DJ D4
0.00 7.75 7.74 7.75 7.73 0.0 7.60 7.71 7.69 7.64
7.65 7.79 7.77 7.78 7.77 7.0 7.00 7.25 7.25 7.10
15.74 7.83 7.81 7.82 7.81 15.0 7.10 7.40 7.20 7.15
29.55 7.77 7.77 7.75 7.73 21.0 7.30 7.65 7.30 7.30
42.71 7.72 7.63 7.65 7.67 27.0 7.35 7.60 7.55 7.60
43.92 7.70 7.63 7.68 7.70 36.0 7.40 7.65 7.35 7.50
60.63 7.68 7.59 7.58 7.72 42. o 7.40 7.60 7.45 7.50
74.64 7.66 7.55 7.55 7.64 50.0 7.45 7.55 7.40 7.55
90.75 7.62 7.51 7.51 7.57 57.0 7.55 7.50 7.35
101.69 7.61 7.50 7.48 7.52 64.0 7.45 7.45 7.25 7.45
105.69 7.59 7.51 7.45 7.51 70.0 7.40 7.45 7.20
120.69 7.59 7.47 7.48 7.48 77 .0 7.40
135.69 7.52 7.45 7.47 7.47 79.0 7.25 7.35 7.20 7.35
150.76 7.50 7.46 7.47 7.45 84.0 7.30 7.35 7.30 7.40
164.68 7.49 7.46 7.47 7.44 9l.0 7.35 7.35 7.35 7.45
178.92 7.49 7.46 7.46 7.43 99.0 7.35 7.30
179.91 7.52 7.47 7.48 7.42 106.0 7.40
196.74 7.51 7.43 7.43 7.42 112.0 7.25 7.35 7.30
210.68 7.51 7.47 7.44 7.47
221.66 7.51 7.41
237.67 7.48 7.47 7.47
e - 8
TAULA C.9. Sblids en el lixiviat (temgeratura d'ogeració = 25 ·Cl. TAULA C.10. Sblids en el lixiviat [teJIgeratura d'ogcració = 35 ·Cl.
teJIpS % Solids Totals % sólíds Voliltils en ST teJIps % Solids Totals % Sblids Voliltils en ST
(diesl DI D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 (diesl D1 D2 D3 D4 DI D2 D3 D4
15.74 1.37 1.12 1. 28 1.17 55.0 54.1 54.0 54.3 7.00 1.22 1.25 1.11 LOO 61.6 53.9 54.9 55.6
29.55 1.35 LOO 1.22 LOO 52.7 52.3 53.6 21.00 1.44 1.24 L07 1.06 45.1 34.4 35.5 34.0
43.92 1.31 0.93 1.18 0.90 51.3 51.1 53.8 52.8 27.00 1.09 0.93 0.74 0.71 47.3 40.5 45.1
60.63 1.11 1.02 0.87 50.8 52.3 50.7 36.00 0.84 0.96 0.82 0.68 35.7 43.8 44.1
74.64 1.01 0.89 0.96 0.83 49.2 50.0 50.9 49.8 42.00 0.83 1.00 0.81 0.87 39.8 44.0 44.4 43.7
90.75 0.88 0.84 0.89 50.0 49.3 50.2 50.00 0.86 L04 0.88 0.81 36.0 43.3 38.3
101.69 0.73 0.81 0.85 0.79 49.7 49.1 50.0 48.9 57.00 0.67 0.85 0.80 0.69 44.8 47.1 47.5
105.69 0.70 0.7S 0.85 0.79 47.1 46.9 48.4 47.2 64.00 0.79 0.88 0.88 0.76 42.0 47.7 44.7
120.69 0.71 0.75 0.84 0.78 45.6 45.0 47.8 45.7 70.00 0.70 0.81 0.67 0.67 45.7 43.2 37.3 37.3
135.69 0.68 0.74 0.82 0.79 41.3 42.1 46.7 44.3 77 .00 0.80 0.87 0.69 0.76 43.0 34.8
150.76 0.70 0.81 0.77 38.5 47.2 41.5 84.00 0.88 0.93 0.90 44.3 32.3 35.6
164.68 0.65 0.72 0.78 36.2 37.9 38.7 92.00 0.69 0.79 0.86 0.63 38.2 34.9
178.92 0.60 0.70 0.78 0.77 34.2 36.8 48.2 37.1 99.00 0.75 0.84 0.84 0.73 33.3 41.7 28.6 37.0
196.74 0.58 0.67 0.75 0.76 33.7 46.0 35.2 106.00 0.66 0.81 0.75 25.8 28.4 22.7
210.68 0.55 0.64 0.71 0.70 33.1 33.6 43.7 34.1 112.00 0.76 0.86 0.80 31.8 30.4 24.3
221.66 0.53 0.60 0.69 0.66 32.6 31.2 41.2 33.9
237.67 0.58 0.68 0.62 30.9 40. O 33.8
TAULA c.n. ACiV en ellixiviat {teugeratura d'oggració = 25 ·Cl. TAULA C.I2. A� en el lixiviat (teugeratura d'QgeraciQ = 35 ·ej.
teaps mm d'ACiV teJlps gil!! d'ACiV
(diesl DI D2 D3 D4 (dies) DI D2 D3 D4
15.74 1473 1137 1009 874 7.00 3328 2741 2241 1844
29.55 1721 1292 1193 963 15.00 2010 1029 1604 556
43.92 1689 1368 1207 1121 2LOO 2361 720 516
60.63 1637 1293 1215 1155 27.00 1454 758 502 612
74.64 1549 1201 1258 1089 36.00 584 612 486 454
90.75 1436 1124 1194 992 42.00 579 570 452 441
101.69 1211 1019 1181 967 50.00 496 482 384 387
105.69 1158 945 1022 908 57.00 428 458 363 387
120.69 962 901 918 816 64.00 404 452 404 357
135.69 991 866 837 771 70.00 441 458 377 357
150.76 836 847 796 720 77.00 408 438 367 363
164.68 824 842 760 684 84.00 404 428 340 336
178.92 793 813 721 632 92.00 374 401 336 312
196.74 741 780 686 595 99.00 370 394 340 312
210.68 687 755 644 573 106.00 374 411 340 319
221.66 642 703 592 551 112.00 357 394 340
237.67 674 563 524
e - 9
TAULA C.13. Producció diaria de biogas en els hidrolitzadors (1 en CN).
teJlps
(dies) H1 (I) H2 (I) H3 (r) H4 (r) H1 (n) H2 (II) H3 (II) H4 (II) H1 (m) H2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.607 0.380 1.121 0.847
0.98 1.153 0.952 0.790 0.913
1.31 0.688 1.131
1.65 1. 299 1.382 0.877 1.126
1.94 1.139 0.568
1.96 1.140 0.826 0.962 1.009
2.82 2.116 1.633 1.587 1.554
2.94 0.980 1.507
2.99 1.083 0.948 1.118 1.131
3.63 1.100 0.774 0.749 0.756
3.96 0.958 1.048 0.766 0.820
3.98 0.794 0.931
4.98 0.968 0.676 0.679 0.998
5.27 0.995 1.152
5.94 0.567 1.224
6.61 3.856 3.002 2.200 3.016
6.94 0.757 1.110
6.97 2.108 1.390 1.390 1.649
7.64 1.125 1.209 0.911 0.904
7.96 0.993 0.794 0.623 0.820
8.17 0.989 1.430
8.62 0.917 0.951 0.844 0.839
8.96 0.754 LOOO 0.745 0.964
9.13 0.821 0.783
9.60 0.957 0.882 0.580 0.792
9.97 0.712 0.553 0.974 0.693
10.10 0.725 0.840
10.61 1.046 0.829 0.421 0.680
10.96 0.587 0.606 0.974 0.773
11.04 0.344 0.760
12.00 0.345 0.837
12.03 0.641 0.705 0.996 0.742
12.78 2.429 1.630 1.055 1.316
12.92 0.306 0.874
13.63 0.990 0.427 0.376 0.587
13.95 1.018 1.502 1.506 1.351
14.25 0.713 0.887
14.58 0.837 0.707 0.492 0.607
14.96 0.470 0.623 0.871 0.460 0.341 0.445
15.62 1.227 0.542 0.522 0.626
15.98 0.455 0.626 1.096 0.524
16.00 0.385 0.414
16.72 0.968 0.395 0.517 0.340
16.96 0.454 0.607 1.039 0.536
17.27 0.597 0.314
17.61 0.895 0.391 0.369 0.845
17.98 0.388 0.468 0.933 0.544
18.00 0.328 0.311
18.71 0.934 0.403 0.447 0.842
18.97 0.497 0.300 0.853 0.492
19.19 0.510 0.478
19.92 0.305 0.652
20.66 1.190 0.931 1.370 1.291
20.92 0.714 0.399
e-lO
TAULA C.13 (continuaciól. Producció diaria de biogas en els bidrolitzadors (1 en CMI.
teJlps
(mesl Hl (rl H2 (rl H3 (11 H4 (rl Hl (Ir) H2 un H3 (Ir) H4 (Irl Ul (III) H2 (m)
20.97 0.893 1.359 1.564 0.895
21.64 0.462 0.488 0.696 0.357
21.94 0.718 0.282
21.97 0.422 0.516 0.909 0.440
22.66 0.459 0.509 0.576 0.473
22.98 0.398 0.568 0.675 0.269 0.713 0.595
23.61 0.569 0.410 0.575 0.527
23.97 0.433 0.501 0.722 0.348
24.17 0.799 0.401
24.61 0.420 0.442 0.602 0.659
25.02 0.377 0.526 0.779 0.384
25.21 0.561 0.422
26.00 0.421 0.341
26.04 0.409 0.518 0.818 0.343
26.96 0.491 0.332
27.11 0.499 0.604 0.728 0.497
27.64 0.959 1.321 1. 748 1. 719
28.07 0.406 0.565 0.552 0.517
28.17 0.586 0.503
28.63 0.353 0.400 0.488 0.461
29.00 0.389 0.371
29.63 0.302 0.283 0.520 0.498
29.98 0.761 1.002 0.993 0.830
30.25 0.577 0.537
30.61 0.259 0.350 0.477 0.493
30.98 0.433 0.556 0.515 0.405
31.13 0.582 0.359
31.91 0.349 0.438 1.009 0.690
32.00 0.355 0.446 0.449 0.422
32.25 0.683 0.439
32.61 0.150 0.244 0.408 0.258
32.98 0.250 0.276 0.392 0.334
33.19 0.536 0.332
33.61 0.224 0.299 0.559 0.424
34.13 0.561 0.383
34.94 0.143 0.508 0.693 0.519
34.98 0.566 0.520 0.769 0.657
35.17 0.579 0.412
35.80 0.131 0.339 0.384 0.331
36.00 0.252 0.281 0.315 0.336
36.04 0.563 0.283
36.78 0.146 0.437 0.367 0.342
36.98 0.187 0.169 0.282 0.253
37.10 0.657 0.314
37.61 0.107 0.305 0.371 0.221
37.98 0.253 0.169 0.234 0.279
38.00 0.539 0.154
38.59 0.135 0.421 0.394 0.150
38.98 0.212 0.052 0.116 0.103 0.218 0.174
39.61 0.052 0.122 0.399 0.118
40.25 0.237 0.120
40.61 0.233 0.140 0.182 0.145 0.063 0.086 0.159 0.257
41.13 0.165 0.135
41. 78 0.145 0.099 0.192 0.176
41.95 0.147 0.103 0.135 0.182
e - 11
TAULA C.14. Producció diaria de biogas en els netanitzadors (1 en CN).
tellps
(dies) MI (1) M2 (1) M3 (1) M4 (1) MI (n) M2 (n) M3 (n) M4 un MI (m) M2 (m¡
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.457 0.568 0.583 0.367
0.98 0.603 0.625 0.412 0.572
1.31 0.637 0.509
1.65 0.347 0.549 0.629 0.603
1.94 0.901 1.376
1.96 0.594 0.499 0.210 0.555
2.82 0.460 0.941 1.268 0.922
2.94 0.853 0.870
2.99 0.642 0.608 0.482 0.671
3.63 0.476 0.880 1.212 0.430
3.96 0.549 0.367 0.362 0.641
3.98 0.959 1.297
4.98 0.745 0.869 0.425 0.544
5.27 1.271 1.655
5.94 0.652 0.305
6.61 1.095 3.019 3.324 1.560
6.94 1.006 1.131
6.97 1.345 1.959 1.056 1.692
7.64 0.834 1.199 1.065 0.773
7.96 0.741 0.983 0.495 0.905
8.17 1.158 1.301
8.62 0.827 1.044 0.921 0.723
8.96 0.893 0.898 0.539 0.791
9.13 0.855 1.286
9.60 0.895 1.160 1.139 0.798
9.97 0.861 1.180 0.637 1.058
10.10 0.953 1.246
10.61 1.090 1.174 1.279 0.878
10.96 0.879 1.088 0.505 0.899
11.04 1.238 1.155
12.00 1.234 1.035
12.03 0.887 1.108 0.567 0.999
12.78 1.690 2.424 2.548 2.016
12.92 1.195 0.846
13.63 0.366 1. 012 0.976 0.668
13.95 1.587 1.699 1.352 1.673
14.25 1.339 1.474
14.58 0.858 0.888 0.961 0.765
14.96 0.850 1.007 0.61l 1.035 0.760 0.751
15.62 0.506 1.102 0.996 0.829
15.98 0.853 0.985 0.324 0.912
16.00 1.133 1.262
16.72 0.638 1.236 1.044 1.145
16.96 0.770 0.970 o.m 0.800
17.27 1. 416 1.580
17.61 0.451 0.862 0.850 0.311
17.98 0.846 0.957 0.425 0.780
18.00 0.721 0.711
18.71 0.506 L080 1.053 0.561
18.97 0.700 1.028 0.423 0.739
19.19 1.147 1.090
19.92 0.691 0.974
20.66 1.029 1. 755 1.401 1.150
20.92 0.676 0.844
e - 12
TAULA C.14 (continuació). Producció diaria de bíogas en e1s metanítzadors (1 en CM).
temps
(dies) 111 (r) H2 (r) M3 tn M4 !Il 111 (III H2 (n) M3 (II) H4 (II) MI (m) H2 (m)
20.97 1.391 1.078 0.857 1.382
21.64 0.554 0.763 0.580 0.758
21.94 0.648 0.890
21.97 0.688 0.620 0.232 0.639
22.66 0.545 0.649 0.683 0.746
22.98 0.633 0.654 0.429 0.744 0.501 0.623
23.61 0.268 0.614 0.577 0.405
23.97 0.616 0.505 0.322 0.618
24.17 0.647 0.917
24.61 0.355 0.556 0.579 0.509
25.02 0.655 0.482 0.301 0.655
25.21 0.536 0.594
26.00 0.403 0.413
26.04 0.587 0.411 0.284 0.610
26.96 0.483 0.545
27.11 0.463 0.300 0.221 0.457
27.64 1.146 1.545 1.505 1.353
28.07 0.431 0.273 0.286 0.457
28.17 0.543 0.587
28.63 0.267 0.454 0.440 0.442
29.00 0.333 0.420
29.63 0.222 0.462 0.398 0.401
29.98 0.848 0.447 0.567 0.819
30.25 0.531 0.569
30.61 0.238 0.397 0.538 0.342
30.98 0.357 0.184 0.245 0.432
31.13 0.315 0.293
31. 91 0.259 0.497 0.175 0.430
32.00 0.367 0.279 0.300 0.358
32.25 0.401 0.357
32.61 0.167 0.250 0.215 0.314
32.98 0.345 0.263 0.283 0.269
33.19 0.331 0.259
33.61 0.234 0.378 0.301 0.313
34.13 0.329 0.306
34.94 0.430 0.369 0.396 0.330
34.98 0.653 0.493 0.533 0.535
35.17 0.356 0.355
35.80 0.244 0.266 0.252 0.181
36.00 0.261 0.183 0.294 0.178
36.04 0.084 0.289
36.78 0.259 0.229 0.279 0.182
36.98 0.239 0.198 0.272 0.242
37.10 0.100 0.337
37.61 0.239 0.226 0.168 0.176
37.98 0.282 0.195 0.240 0.160
38.00 0.083 0.150
38.59 0.186 0.113 0.203 0.221
38.98 0.183 0.234 0.276 0.241 0.119 0.218
39.61 0.l42 0.139 0.144 0.189
40.25 0.153 0.170
40.61 0.167 0.286 0.183 0.273 0.081 0.085 0.109 0.141
41.13 0.104 0.175
41.78 0.111 0.088 0.095 0.117
41.95 0.131 0.436 0.169 0.226
e - 13
TAULA e.15. Producció diaria de biogas en els sisteses globals (1 en CN).
tellps
(dies) SI (r) S2 (r) S3 (r) S4 (r) SI (U) S2 (II) S3 (n) S4 (U) SI (UI) S2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 1.063 0.948 1. 704 1.214
0.98 1. 756 1.578 1.202 1.485
1.31 1.325 1.640
1.65 1.645 1.930 1.506 1.728
1.94 2.040 1.945
1.96 1. 735 1.325 1.172 1.564
2.82 2.576 2.574 2.855 2.476
2.94 1.833 2.377
2.99 1.725 1.556 1.600 1.802
3.63 1.576 1.654 1.961 1.185
3.96 1.507 1.415 1.128 1.461
3.98 1.753 2.228
4.98 1.714 1.545 1.103 1.541
5.27 2.266 2.807
5.94 1.218 1.529
6.61 4.951 6.021 5.524 4.576
6.94 1. 763 2.241
6.97 3.453 3.349 2.447 3.341
7.64 1.959 2.407 1. 976 1.677
7.96 1.734 1.777 1.118 1. 726
8.17 2.147 2.7J1
8.62 1. 744 1.995 1.765 1.562
8.96 1.647 1.898 1.283 1. 755
9.13 1.676 2.069
9.60 1.851 2.042 1.719 1.590
9.97 1.573 1. 733 1.611 1.751
10.10 1.678 2.086
10.61 2.137 2.002 1.700 1.558
10.96 1.466 1.693 1.479 1.672
11.04 1.581 1.914
12.00 1.579 1.873
12.03 1.528 1.812 1.563 1. 741
12.78 4.119 4.054 3.603 3.332
12.92 1.501 1. 720
13.63 1.356 1.439 1.352 1.254
13.95 2.605 3.201 2.858 3.024
14.25 2.052 2.361
14.58 1.695 1.594 1.453 1.372
14.96 1.320 1.631 1.482 1.495 1.101 1.196
15.62 1.733 1.644 1.519 1.455
15.98 1.308 1.611 1.421 1.436
16.00 1.519 1.675
16.72 1.606 1.631 1.561 1.485
16.96 1.224 1.577 1.352 1.336
17.27 2.014 1.895
17.61 1.346 1.253 1.219 1.156
17.98 1.234 1.425 1.358 1.324
18.00 1.049 1.022
18.71 1.440 1.483 1.500 1.403
18.97 1.197 1.327 1.277 1.231
19.19 1.657 1.568
19.92 0.996 1.626
20.66 2.218 2.686 2.771 2.442
20.92 1.389 1.243
e - 14
TAULA C.15 (continuació). Producció diaria de biogas en els sistenes globals {l en eNl.
tellps
{diesl SI (11 S2 (11 S3 {II S4 {II SI (Il) 52 (nI S3 {nI S4 {nI SI (IlI) S2 (m)
20.97 2.284 2.438 2.421 2.277
21.64 1.016 1.251 1.276 1.115
21. 94 1.366 1.172
21.97 1.110 1.136 1.141 1.079
22.66 1.005 1.158 1.260 1.219
22.98 1.031 1.223 1.104 1.013 1.214 1.219
23.61 0.837 1.024 1.152 o.m
23.97 1.049 1.006 1.043 0.966
24.17 1.446 1.318
24.61 0.775 0.998 1.181 1.168
25.02 1.032 1.008 1.080 1.039
25.21 1.097 1.017
26.00 0.825 0.754
26.04 0.995 0.929 1.102 0.953
26.96 0.974 0.877
27.11 0.961 0.905 0.949 0.954
27.64 2.105 2.866 3.253 3.072
28.07 0.837 0.838 0.838 0.974
28.17 1.129 1.090
28.63 0.620 0.853 0.928 0.903
29.00 0.723 0.790
29.63 0.523 0.745 0.918 0.899
29.98 1.609 1.449 1.560 1.649
30.25 1.108 1.106
30.61 0.497 0.748 1.015 0.835
30.98 0.790 0.740 0.761 0.837
31.13 0.897 0.652
31.91 0.608 0.935 1.185 1.120
32.00 0.721 0.726 0.748 0.780
32.25 1.084 0.796
32.61 0.318 0.494 0.623 0.572
32.98 0.595 0.539 0.675 0.603
33.19 0.868 0.591
33.61 0.458 0.677 0.860 0.736
34.13 0.890 0.690
34.94 0.574 0.877 1.089 0.849
34.98 1.219 L013 1.302 1.192
35.17 0.935 0.767
35.80 0.375 0.606 0.636 0.511
36.00 0.513 0.464 0.608 0.514
36.04 0.646 0.571
36.78 0.405 0.667 0.646 0.524
36.98 0.427 0.367 0.554 0.495
37.10 0.757 0.651
37.61 0.346 0.532 0.538 0.397
37.98 0.535 0.363 0.474 0.439
38.00 0.622 0.304
38.59 0.322 0.534 0.597 0.371
38.98 0.395 0.286 0.391 0.344 0.337 0.392
39.61 0.195 0.262 0.543 0.307
40.25 0.390 0.290
40.61 0.400 0.425 0.365 0.418 0.144 0.171 0.268 0.398
41.13 0.270 0.309
41.78 0.256 0.187 0.287 0.293
41.95 0.278 0.539 0.304 0.408
e - 15
TAULA C.16. Producció acumulada de biogas en els hidrolitzadors (1 en CN).
tellps
(dies) H1 (I) H2 (I) 113 (I) H4 (I) H1 un H2 (Ir) H3 (n) H4 (Ir) H1 (m) H2 (UI)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.607 0.380 1.121 0.847
0.98 1.153 0.952 0.790 0.913
1.31 0.688 1.131
1.65 1.905 1.762 1.998 1.973
1.94 1.827 1.699
1.96 2.293 1. 779 1. 752 1.922
2.82 4.021 3.395 3.585 3.527
2.94 2.807 3.206
2.99 3.376 2.726 2.870 3.052
3.63 5.121 4.168 4.334 4.283
3.96 4.334 3.775 3.636 3.872
3.98 3.600 4.136
4.98 5.302 4.450 4.314 4.870
5.27 4.595 5.288
5.94 5.162 6.513
6.61 8.977 7.170 6.535 7.299
6.94 5.919 7.623
6.97 7.411 5.840 5.705 6.519
7.64 10.103 8.379 7.445 8.203
7.96 8.404 6.634 6.328 7.339
8.17 6.908 9.053
8.62 11.019 9.330 8.289 9.042
8.96 9.158 7.634 7.072 8.303
9.13 7.730 9.836
9.60 11.976 10.212 8.870 9.834
9.97 9.869 8.187 8.047 8.995
10.10 8.455 10.676
10.61 13.022 11.040 9.291 10.513
10.96 10.457 8.793 9.021 9.768
11.04 8.799 11.435
12.00 9.143 12.272
12.03 11.097 9.498 10.017 10.510
12.78 15.451 12.670 10.346 11.830
12.92 9.450 13.147
13.63 16.441 13.097 10.722 12.416
13.95 12.115 11.000 11.522 11.861
14.25 10.163 14.034
14.58 17.278 13.804 11.214 13.023
14.96 12.586 11.623 12.393 12.321 10.504 14.479
15.62 18.505 14.346 11.736 13.649
15.98 13.041 12.249 13.489 12.845
16.00 10.889 14.892
16.72 19.473 14.741 12.254 13.989
16.96 13.495 12.856 14.528 13.381
17.27 11.487 15.207
17.61 20.368 15.132 12.623 14.834
17.98 13.883 13.325 15.462 13.925
18.00 11.815 15.518
18.71 21.301 15.535 13.070 15.676
18.97 14.381 13 .624 16.315 14.417
19.19 12.324 15.996
19.92 12.630 16.648
20.66 22.491 16.466 14.440 16.967
20.92 13.343 17 .047
e - 16
TAULA C.16 (continuació). Producció acumulada de biogas en els hidrolitzadors [1 en CN}.
tenps
(dies) H1 (1) H2 (1) H3 (I) H4 (1) H1 un H2 (U) H3 (II) H4 un H1 (UI) H2 (m)
20.97 15.274 14.984 17.880 15.312
21.64 22.953 16.954 15.137 17.324
21.94 14.062 17.329
21.97 15.696 15.500 18.789 15.752
22.66 23.412 17.463 15.713 17.79B
22.98 16.094 16.068 19.463 16.021 14.775 17.924
23.61 23.981 17.B73 16.288 18.324
23.97 16.527 16.569 20.185 16.369
24.17 15.573 18.325
24.61 24.401 18.314 16.890 18.983
25.02 16.904 17 .094 20.964 16.753
25.21 16.134 18.747
26.00 16.556 19.088
26.04 17.312 17.612 21.782 17.097
26.96 17.046 19.420
27.11 17.811 18.216 22.511 17.593
27.64 25.361 19.635 18.638 20.703
28.07 18.217 18.781 23.062 18.110
28.17 17.632 19.924
28.63 25.714 20.034 19.126 21.164
29.00 18.021 20.294
29.63 26.015 20.317 19.646 21. 662
29.98 18.978 19.783 24.056 1B.941
30.25 1B.598 20.832
30.61 26.274 20.668 20.123 22.155
30.98 19.411 20.339 24.571 19.345
31.13 19.180 21.191
31.91 26.624 21.106 21.132 22.844
32.00 19.766 20.785 25.020 19.767
32.25 19.863 21. 630
32.61 26.774 21. 350 21.540 23.103
32.98 20.016 21.061 25.412 20.102
33.19 20.399 21. 962
33.61 26.997 21. 649 22.099 23.526
34.13 20.960 22.345
34.94 27.141 22.157 22.792 24.046
34.98 20.582 21.581 26.181 20.759
35.17 21. 539 22.757
35.80 27.272 22.496 23.176 24.376
36.00 20.834 21.862 26.496 21. 095
36.04 22.102 23.040
36.78 27.418 22.933 23.543 24.718
36.98 21. 022 22.031 26.778 21.348
37.10 22.759 23.354
37.61 27.526 23.239 23.914 24.940
37.98 21.275 22.199 27.012 21.626
38.00 23.297 23.508
38.59 27.661 23.659 24.308 25.090
38.98 21.487 22.252 27.127 21. 729 23.515 23.682
39.61 27.713 23.782 24.707 25.208
40.25 23.752 23.802
40.61 21.720 22.391 27.309 21.874 27.776 23.868 24.B66 25.465
41.13 23.917 23.937
41.78 27.921 23.967 25.058 25.641
41.95 21.868 22.495 27.444 22.056
e - 17
TAUIA C.17. Producció acumulada de biogas en els metanitzadors (1 en eN).
teJIps
(dies) MI (I) M2 (I) M3 (I) M4 (I) MI (II) M2 (II) M3 (II) M4 (Ir) MI (lIIl M2 (III)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.457 0.568 0.583 0.367
0.98 0.603 0.625 0.412 0.572
1.31 0.637 0.509
1.65 0.804 1.117 1.211 0.969
1.94 1.538 1.885
1.96 1.197 1.124 0.622 1.128
2.82 1.264 2.058 2.479 1.891
2.94 2.391 2.756
2.99 1.840 1. 732 1.104 1. 799
3.63 1. 740 2.938 3.691 2.321
3.96 2.389 2.099 1.466 2.440
3.98 3.350 4.053
4.98 3.134 2.968 1.891 2.984
5.27 4.621 5.708
5.94 5.273 6.013
6.61 2.834 5.957 7.015 3.881
6.94 6.279 7.144
6.97 4.479 4.927 2.947 4.676
7.64 3.668 7.156 8.080 4.653
7.96 5.220 5.910 3.443 5.581
8.17 7.437 8.444
8.62 4.495 8.200 9.001 5.377
8.96 6.113 6.808 3.981 6.372
9.13 8.291 9.731
9.60 5.389 9.360 10.140 6.175
9.97 6.974 7.988 4.618 7.430
10.10 9.244 10.976
10.61 6.480 10.534 11.419 7.053
10.96 7.853 9.076 5.123 8.329
11.04 10.482 12.131
12.00 11. 716 13.167
12.03 8.740 10.184 5.690 9.329
12.78 8.170 12.959 13.966 9.069
12.92 12.911 14.013
13.63 8.536 13.971 14.942 9.736
13.95 10.327 11.882 7.042 11.001
14.25 14.249 15.487
14.58 9.393 14.858 15.903 10.502
14.96 11.177 12.890 7.653 12.036 15.009 16.238
15.62 9.899 15.960 16.899 11.331
15.98 12.030 13 .874 7.977 12.948
16.00 16.142 17.500
16.72 10.537 17.196 17.943 12.476
16.96 12.800 14.845 8.290 13.748
17.27 17.559 19.080
17.61 10.989 18.058 18.793 12.787
17.98 13.647 15.801 8.715 14.528
18.00 18.280 19.791
18.71 11. 495 19.138 19.846 13.349
18.97 14.346 16.829 9.138 15.266
19.19 19.427 20.881
19.92 20.119 21. 855
20.66 12.523 20.892 21.247 14.499
20.92 20.794 22.700
e - 18
TAllIA e .17 {continuació l. Producció aCUllulada de biogas en els setanitzadors {l en CM l.
tellps
{dies} MI {I} M2 {I} H3 {I} H4 {I} MI un H2 {n} H3 {nI H4 {n} MI [m} H2 [m}
20.97 15.737 17.907 9.995 16.649
21.64 13.077 21.656 21.827 15.257
21.94 21.442 23.590
21. 97 16.425 18.527 10.226 17.288
22.66 13.623 22.305 22.510 16.003
22.98 17.058 19.181 10.655 18.031 21. 943 24.213
23.61 13.890 22.919 23.087 16.408
23.97 17.674 19.686 10.977 18.649
24.17 22.590 25.130
24.61 14.246 23.475 23.666 16.917
25.02 18.330 20.168 11. 278 19.304
25.21 23.126 25.724
26.00 23.530 26.137
26.04 18.916 20.580 11. 561 19.914
26.96 24.013 26.683
27.11 19.379 20.880 11.782 20.371
27.64 15.392 25.020 25.171 18.270
28.07 19.810 21.153 12.068 20.828
28.17 24.556 27.269
28.63 15.658 25.474 25.611 18.712
29.00 24.890 27.689
29.63 15.880 25.936 26.009 19.113
29.98 20.658 21.600 12.635 21.647
30.25 25.421 28.258
30.61 16.118 26.333 26.547 19.455
30.98 21.014 21. 785 12.880 22.079
31.13 25.736 28.551
31.91 16.377 26.830 26.723 19.885
32.00 21.381 22.064 13 .180 22.437
32.25 26.136 28.908
32.61 16.544 27.080 26.937 20.199
32.98 21.726 22.327 13 .464 22.706
33.19 26.468 29.168
33.61 16.778 27.458 27.238 20.512
34.13 26.796 29.474
34.94 17.209 27.827 27.634 20.842
34.98 22.379 22.820 13.996 23.240
35.17 27.153 29.829
35.80 17.452 28.093 27.886 21.022
36.00 22.639 23.003 14.290 23.418
36.04 27.236 30.117
36.78 17.711 28.323 28.164 21.205
36.98 22.878 23.201 14.562 23.660
37.10 27.337 30.454
37.61 17.950 28.549 28.332 21. 380
37.98 23.160 23.396 14.802 23.821
38.00 27.420 30.604
38.59 18.136 28.662 28.535 21.601
38.98 23.343 23.629 15.078 24.061 27.539 30.822
39.61 18.278 28.802 28.679 21. 790
40.25 27.692 30.992
40.61 23.510 23.915 15.261 24.335 18.360 28.887 28.788 21. 931
41.13 27.796 31.167
41.78 18.471 28.974 28.883 22.048
41.95 23.641 24.351 15.430 24.560
e - 19
TAllIA e .18. Producció acuaulada de biQgas en els sisteaes globals (1 en eN).
teJIps
(dies) SI (r) S2 (r) S3 (11 S4 (1) SI (nI S2 (nI S3 (n) S4 (nI SI (mI S2 (mI
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 1.063 0.948 1.704 1.214
0.98 1.756 1.578 1.202 1.485
1.31 1.325 1.640
1.65 2.709 2.879 3.210 2.942
1.94 3.364 3.584
1.96 3.491 2.903 2.373 3.049
2.82 5.285 5.453 6.065 5.419
2.94 5.197 5.962
2.99 5.216 4.459 3.974 4.851
3.63 6.861 7.107 8.025 6.604
3.96 6.723 5.874 5.102 6.312
3.98 6.950 8.189
4.98 8.437 7.418 6.205 7.853
5.27 9.216 10.997
5.94 10.434 12.526
6.61 11.811 13.127 13.549 11.180
6.94 12.198 14.767
6.97 11.890 10.767 8.652 11.194
7.64 13.770 15.535 15.525 12.857
7.96 13.624 12.544 9.770 12.920
8.17 14.345 17.497
8.62 15.514 17.530 17.290 14.419
8.96 15.270 14.442 11.053 14.675
9.13 16.021 19.566
9.60 17.365 19.572 19.010 16.008
9.97 16.843 16.176 12.665 16.426
10.10 17.699 21.652
10.61 19.502 21.575 20.710 17.566
10.96 18.310 17.869 14.144 18.098
11.04 19.281 23.566
12.00 20.859 25.439
12.03 19.837 19.681 15.706 19.839
12.78 23.621 25.629 24.313 20.898
12.92 22.360 27.159
13.63 24.977 27.067 25.664 22.153
13.95 22.443 22.882 18.564 22.863
14.25 24.412 29.521
14.58 26.671 28.662 27.117 23.525
14.96 23.763 24.513 20.046 24.357 25.513 30.717
15.62 28.404 30.306 28.636 24.980
15.98 25.071 26.124 21.467 25.793
16.00 27.032 32.392
16.72 30.010 31.936 30.197 26.465
16.96 26.295 27.701 22.819 27.129
17.27 29.045 34.287
17.61 31.356 33.190 31.416 27.622
17.98 27.530 29.126 24.177 28.453
18.00 30.095 35.309
18.71 32.796 34.673 32.916 29.025
18.97 28.727 30.453 25.453 29.684
19.19 31. 752 36.877
19.92 32.748 38.503
20.66 35.014 37.358 35.688 31.466
20.92 34.138 39.747
e - 20
TAULA C.18 (continuació). Producció acumulada de biogas en els sistemes globals (1 en eN).
teJlps
(dies) SI (r) Sé (r) S3 (r) S4 (r) SI (U) S2 (n) S3 (n) S4 (U) SI (m) S2 (m)
20.97 31.011 32.891 27.874 31.960
21.64 36.030 38.609 36.963 32.582
21.94 35.504 40.918
21.97 32.121 34.026 29.015 33.039
22.66 37.035 39.767 38.223 33.800
22.98 33.153 35.249 30.118 34.052 36.718 42.137
23.61 37.872 40.792 39.375 34.733
23.97 34.201 36.255 31.162 35.018
24.17 38.164 43.455
24.61 38.647 41. 7B9 40.556 35.900
25.02 35.233 37.262 32.242 36.058
25.21 39.261 44.471
26.00 40.086 45.226
26.04 36.229 38.192 33.344 37.011
26.96 41.059 46.103
27.11 37.190 39.096 34.293 37.964
27.64 40.752 44.655 43.809 38.972
2B.07 38.027 39.934 35.131 38.939
28.17 42.189 47.193
28.63 41.372 45.50B 44.738 39.876
29.00 42.911 47.983
29.63 41.896 46.253 45.655 40.775
29.98 39.635 41.383 36.691 40.587
30.25 44.019 49.089
30.61 42.392 47.001 46.670 41.610
30.98 40.425 42.123 37.452 41.424
31.13 44.915 49.742
31.91 43.000 47.936 47.855 42.730
32.00 41.147 42.849 38.200 42.204
32.25 45.999 50.538
32.61 43.318 48.430 48.477 43.302
32.98 41.742 43.388 38.875 42.807
33.19 46.867 51.129
33.61 43.776 49.107 49.337 44.038
34.13 47.756 51.819
34.94 44.349 49.983 50.426 44.888
34.98 42.961 44.401 40.177 43.999
35.17 48.692 52.586
35.80 44.724 50.589 51.062 45.399
36.00 43.474 44.865 40.786 44.513
36.04 49.338 53.157
36.7B 45.129 51. 256 51. 708 45.923
36.98 43.900 45.232 41.340 45.008
37.10 50.095 53.808
37.61 45.475 51.788 52.246 46.320
37.98 44.435 45.595 41.814 45.447
38.00 50.717 54.112
3B.59 45.797 52.321 52.843 46.691
38.98 44.830 45.881 42.205 45.790 51.054 54.504
39.61 45.992 52.583 53.386 46.998
40.25 51.444 54.794
40.61 45.230 46.306 42.571 46.209 46.136 52.755 53.654 47.396
41.13 51. 713 55.103
41. 78 46.392 52.942 53.941 47.689
41.95 45.508 46.846 42.874 46.617
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TAIlIA C.19. Percentatge de CHII en el biogilS �roduit en els hidrolitzadors.
tellps
ldies) Hl Ir) H2 Ir) H3 !Il H4 Ir) H1 (II) H2 In) H3 In) H4 III) H1 (m) H2 IIII)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 19.69 7.00 6.89 14.48
0.98 13.14 14.23 22.78 16.58
1.31 28.70 24.43
1.65 38.27 28.64 41.50 31.33
1. 94 28.11 34.22
1.96 29.01 37.77 27.45 29.82
2.82 50.98 45.51 29.06
2.94 47.18 45.27
2.99 39.92 46.41 36.94 38.23
3.63 58.20 46.09 13.49 56.80
3.96 42.47 49.31 45.41 45.01
3.98 51.51 48.93
4.98 43.36 51. 73 50.13 50.17
5.27 56.36 55.84
5.94 62.49 58.74
6.61 71.46 61.95 50.71 63.95
6.94 67.41 61.87
6.97 49.34 56.25 56.52 53.90
7.64 75.93 63.37 62.18 69.39
7.96 53.52 59.00 59.06 57.65
8.17 72.23 65.70
8.62 75.75 66.65 72.10 73.67
8.96 60.60 62.20 62.43 59.19
9.13 73.65 68.14
9.60 75.78 69.61 75.22 75.51
9.97 64.84 65.68 66.25 62.40
10.10 76.57 68.45
10.61 76.03 72.40 78.27 76.84
10.96 70.70 65.81 68.99 63.17
11.04 77.35 70.74
12.00 78.47 71.34
12.03 73.02 69.25 70.82 66.82
12.78 76.57 72.92 78.81 77 .56
12.92 79.08 71.06
13.63 86.24 73.70 78.55 78.30
13.95 77.71 71.01 73.77 67.42
14.25 78.79 71.15
14.58 76.67 74.00 78.92 79.15
14.96 77.62 71.49 74.45 69.67 78.72 71.37
15.62 79.76 75.02 79.26 78.15
15.98 77.04 71.66 75.10 71.51
16.00 78.59 72.00
16.72 78.80 74.33 79.21 78.07
16.96 77.87 72.84 74.72 71.08
17.27 44.21 70.99
17 .61 77.88 73.82 74.53 76.48
17.98 77.96 72.47 75.61 71.90
18.00 59.34 69.96
18.71 77.35 72.83 68.39 75.05
18.97 76.12 73.29 76.63 73.70
19.19 56.29 69.32
19.92 52.10 4.24
20.66 77.02 55.21 57.26 72.42
20.92 57.98 63.82
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TAULA C.19 (continuaciól. Percentatge de CH4 en el biogas produit en els hidrolitzadors.
tellps
(diesl Hl (Il H2 (I) H3 (Il H4 !Il Hl (Il) H2 (m H3 (Il) H4 (Il) H1 mI) H2 (III)
20.97 74.73 75.47 76.88 75.42
21.64 77 .03 52.51 59.63 70.85
21.94 58.46 60.06
21.97 76.85 74.73 77.28 73.96
22.66 77.68 68.78 61.70 70.54
22.98 74.85 74.82 77.13 74.79 62.54 57.14
23.61 77 .29 64.59 56.58 71.58
23.97 72.98 73.30 77.54 75.34
24.17 53.89 53.05
24.61 77.16 65.09 54.80 68.09
25.02 76.19 74.01 77 .02 68.55
25.21 58.07 59.55
26.00 57.02 57.09
26.04 74.62 74.86 77.00 63.41
26.96 53.14 52.22
27.11 76.40 73.67 77.39 68.36
27.64 77 .54 64.86 50.98 62.94
28.07 76.74 72.10 75.68 61.94
28.17 60.27 49.36
28.63 77 .14 64.28 49.89 60.99
29.00 56.61 49.54
29.63 76.88 49.67 47.23 61.85
29.98 72.09 72.09 75.62 69.16
30.25 55.51 45.04
30.61 75.96 38.01 45.22 61.76
30.98 70.13 71.11 74.02 64.54
31.13 47.25 43.30
31.91 72.67 43.98 46.59 55.98
32.00 72.91 69.03 73.06 66.40
32.25 36.95 44.16
32.61 68.52 39.92 44.03 54,27
32.98 73.07 68.03 72.36 72.40
33.19 29.75 43.12
33.61 62.23 37.59 39.71 51.92
34.13 35.33 41. 23
34.94 61.94 33.47 31.51 50.38
34.98 69.77 68.44 71.72 68.60
35.17 26.19 33.70
35.80 52.35 31.10 30.57 46.74
36.00 67.53 66.38 70.74 69.15
36.04 32.81 28.59
36.78 51.07 30.69 29.33 42.92
36.98 67.61 67.49 70.24 62.91
37.10 27.95 23.44
37.61 45.37 27.09 27.49 32.07
37.98 60.95 61.76 73.64 54.25
38.00 24.42 40.92
38.59 41.79 25.42 15.52 25.06
38.98 61.50 50.37 65.06 55.62 34.41 20.08
39.61 32.73 25.15 10.11 12.20
40.25 10.81 13.27
40.61 57.69 30.61 62.45 41.29 29.84 21.65 20.06 17.85
41.13 12.92 6.08
41. 78 13.71 22.63 20.40 26.84
41.95 51.90 24.15 53.33 35.68
e - 23
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TAULA C.20. Percentatge de CHi en el biQgas Rroduit en els netanitzadors.
tellps
(dies) MI (1) M2 (1) M3 (1) M4 (1) Mi (II) M2 (U) M3 (II) M4 (Ir) H1 (m) H2 (m)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 17.86 30.63 18.15 11.91
0.98 17.86 19.86 16.91 18.56
1.31 32.34 28.96
1.65 26.04 34.79 33.58 30.54
1.94 34.16 35.72
1.96 28.58 37.72 25.72 32.05
2.82 37.15 48.70 50.04 43.58
2.94 54.87 45.87
2.99 38.70 45.33 35.90 40.98
3.63 46.03 51.65 52.28 55.95
3.96 41.30 48.16 44.91 46.03
3.98 57.02 51.14
4.98 43.71 51. 76 48.01 50.26
5.27 62.68 57.51
5.94 63.66 59.43
6.61 55.76 63.26 64.53 65.51
6.94 69.43 63.43
6.97 47.54 55.49 54.49 53.49
7.64 61.23 65.27 68.34 69.43
7.96 52.28 58.09 57.09 57.09
8.17 73.86 65.86
8.62 65.60 67.31 72.60 73.57
8.96 59.27 61.27 60.17 60.27
9.13 76.67 68.67
9.60 67.18 70.47 75.74 74.60
9.97 63.04 64.80 63.80 63.30
10.10 78.14 69.25
10.61 69.36 72.60 78.67 76.24
10.96 68.56 67.25 66.33 67.79
11.04 78.07 70.39
12.00 79.02 71. 78
12.03 72.52 69.69 68.69 71.09
12.78 72.05 73.44 78.25 77.28
12.92 78.91 72.65
13.63 74.65 73.91 78.13 78.70
13.95 75.17 71.06 71.06 73.22
14.25 78.77 72.78
14.58 75.87 74.65 79.68 78.78
14.96 77.83 71.92 71.92 75.39 78.61 71.78
15.62 76.68 74.83 79.11 78.21
15.98 77.69 72.71 72.05 77.48
16.00 78.36 71.28
16.72 77 .15 74.24 77.60 78.65
16.96 77.65 72.50 72.50 79.17
17.27 78.17 71.78
17.61 77 .52 73.93 76.96 75.01
17.98 77.34 73.43 72.91 79.91
18.00 76.02 71.81
18.71 77.70 71.64 74.84 74.42
18.97 76.65 74.67 73.93 80.55
19.19 74.14 71.34
19.92 72.58 67.32
20.66 77.52 69.34 70.34 72.64
20.92 69.83 66.48
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TAULA C.20 (continuació). Percentatge de CH, en el biogas Rroduit en els metanitzadors.
temps
(dies) MI (1) MZ (1) M3 (1) M4 (1) MI (U) MZ (U) M3 (U) M4 (U) MI (m) MZ (IlI)
20.97 76.18 75.40 74.88 81.17
21.64 77.55 66.94 66.78 70.50
21. 94 66.14 65.21
21.97 74.98 75.91 74.96 80.97
22.66 77.05 69.91 64.21 69.21
22.98 74.34 74.05 74.69 80.78 63.91 63.60
23.61 77.32 63.39 61. 93 67.59
23.97 73.47 74.59 74.03 79.78
24.17 62.09 61.02
24.61 77 .32 60.15 60.50 66.83
25.02 72.17 74.25 74.73 78.25
25.21 60.86 61.01
26.00 59.92 58.42
26.04 73.51 73.32 74.34 76.32
26.96 58.79 57.42
27.11 75.46 73.22 73.98 73.22
27.64 77.11 53.21 58.69 62.69
28.07 74.11 72.71 73.71 70.21
28.17 56.40 55.83
28.63 76.96 52.12 55.24 61.14
29.00 53.06 53.83
29.63 76.33 50.92 52.92 60.17
29.98 71.35 72.10 73.10 65.10
30.25 51.51 50.24
30.61 73.82 49.42 50.69 61.01
30.98 68.90 71.90 72.78 63.16
31.13 48.64 47.66
31.91 70.69 46.74 48.42 57.63
32.00 69.00 70.00 72.28 64.41
32.25 47.54 45.07
32.61 67.48 45.94 48.12 55.05
32.98 68.10 68.60 71.98 68.60
33.19 46.61 42.63
33.61 63.55 43.78 46.25 53.83
34.13 45.69 39.48
34.94 59.21 41.99 45.76 51.31
34.98 66.31 68.31 71.34 65.29
35.17 43.01 37.32
35.80 55.26 40.19 42.70 49.74
36.00 64.72 68.72 70.96 62.19
36.04 41.61 35.89
36.78 52.43 38.13 40.51 48.14
36.98 62.90 68.10 70.11 59.08
37.10 39.92 32.30
37.61 49.58 36.51 39.21 47.35
37.98 59.68 67.95 69.21 55.16
38.00 38.47 29.71
38.59 45.89 34.10 36.24 45.11
38.98 57.25 59.17 67.12 51.38 37.31 28.12
39.61 40.43 33.56 31.56 42.43
40.25 35.80 23.53
40.61 57.98 37.32 62.44 41. 78 34.45 32.47 29.86 36.95
41.13 34.79 17.94
41. 78 28.07 32.30 30.51 33.10
41.95 53.84 23.55 58.22 36.25
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TAULA C.21. Percentatge de CH4 en el biogas produit en els sistemes.
temps
(dies) SI (I) S2 (I) S3 (I) S4 (I) SI (II) S2 (n) S3 (n) S4 (II) SI (III) S2 (m)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 18.90 21.16 10.74 13.70
0.98 14.76 16.46 20.76 17.35
1.31 30.45 25.84
1.65 35.69 30.39 38.19 31.06
1.94 30.78 35.28
1.96 28.86 37.75 27.14 30.61
2.82 48.51 46.68 38.38 43.36
2.94 50.76 45.49
2.99 39.46 45.99 36.63 39.26
3.63 54.53 49.05 37.46 56.49
3.96 42.04 49.02 45.25 45.46
3.98 54.52 50.22
4.98 43.51 51. 74 49.31 50.20
5.27 59.91 56.82
5.94 63.12 58.88
6.61 67.99 62.61 59.02 64.48
6.94 68.56 62.66
6.97 48.64 55.80 55.64 53.69
7.64 69.67 64.32 65.50 69.41
7.96 52.99 58.50 58.19 57.35
8.17 73.11 65.78
8.62 70.94 67.00 72.36 73.62
8.96 59.88 61.76 61.48 59.68
9.13 75.19 68.47
9.60 71.62 70.10 75.56 75.05
9.97 63.85 65.08 65.28 62.95
10.10 77.46 68.93
10.61 72.62 72.52 78.57 76.50
10.96 69.42 66.73 68.08 65.65
11.04 77.91 70.53
12.00 78.90 71.59
12.03 72.73 69.52 70.05 69.27
12.78 74.72 73.23 78.42 77.39
12.92 78.94 71.84
13.63 83.11 73.85 78.25 78.51
13.95 76.17 71.04 72.49 70.62
14.25 78.78 72.17
14.58 76.26 74.36 79.42 78.94
14.96 77.76 71. 76 73.41 73.62 78.64 71.63
15.62 78.86 74.89 79.16 78.18
15.98 77.46 72.30 74.40 75.30
16.00 78.42 71.46
16.72 78.14 74.26 78.13 78.52
16.96 77.73 72.63 74.21 75.92
17.27 68.10 71.65
17.61 77.76 73.90 76.22 76.09
17.98 77.54 73.12 74.76 76.62
18.00 70.80 71.25
18.71 77 .47 71.96 72.92 74.80
18.97 76.43 74.36 75.74 77.81
19.19 68.65 70.72
19.92 66.31 42.04
20.66 77.25 64.44 63.88 72.52
20.92 63.74 65.63
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TAULA C.21 (continuaciól. Percentatge de CH. en el biogas nroduit en els sistemes.
teJIpS
(Mes) S1 (r) S2 (r) S3 (r) S4 (r) S1 (n) S2 ¡n) S3 (n) S4 (n) S1 ¡m} S2 ¡m}
20.97 75.61 75.44 76.17 78.91
21.64 77.32 61.31 62.88 70.61
21. 94 62.10 63.97
21.97 75.69 75.37 76.81 78.11
22.66 77.34 69.42 63.06 69.73
22.98 74.54 74.41 76.18 79.19 63.10 60.44
23.61 77.30 63.87 59.26 69.84
23.97 73.27 73.95 76.46 78.18
24.17 57.56 58.60
24.61 77.24 62.34 57.59 67.54
25.02 73.63 74.13 76.38 74.67
25.21 59.44 60.40
26.00 58.44 57.82
26.04 73.96 74.18 76.31 71.67
26.96 55.94 55.45
27.11 75.95 73.53 76.59 70.69
27.64 77.30 58.58 54.55 62.83
28.07 75.39 72.30 75.01 65.82
28.17 58.41 52.84
28.63 77.06 57.81 52.42 61.07
29.00 54.97 51.82
29.63 76.65 50.45 49.70 61.10
29.98 71.70 72.09 74.70 67.15
30.25 53.59 47.72
30.61 74.94 44.07 48.12 61.45
30.98 69.58 71.31 73.62 63.83
31.13 47.74 45.26
31.91 71.83 45.44 46.86 56.61
32.00 70.92 69.40 72.75 65.49
32.25 40.87 44.57
32.61 67.97 42.96 45.44 54.70
32.98 70.19 68.30 72.20 70.70
33.19 36.19 42.90
33.61 62.91 41.05 42.00 52.73
34.13 39.16 40.45
34.94 59.89 37.05 36.69 50.74
34.98 67.92 68.38 71.56 67.11
35.17 32.60 35.37
35.80 54.25 35.10 35.38 47.80
36.00 66.10 67.31 70.84 66.75
36.04 33.95 32.28
36.78 51.94 33.25 34.16 44.74
36.98 64.97 67.82 70.18 61.04
37 .10 29.53 28.02
37.61 48.27 31.10 31.14 38.82
37.98 60.28 65.07 71.39 54.58
38.00 26.30 35.38
38.59 44.17 27.26 22.56 36.98
38.98 59.53 57.56 66.51 52.65 35.44 24.55
39.61 38.36 29.63 15.82 30.80
40.25 20.62 19.27
40.61 57.81 35.12 62.45 41.61 32.45 27.02 24.03 24.63
41.13 21.39 12.78
41.78 19.93 27.16 23.76 29.33
41.95 52.81 23.66 56.04 36.00
e - 27
TAULA C. 22. Percentatge de COz en el biogas groduit en els hidrolitzadors.
teJIpS
(dies) Hl (1) H2 (1) H3 (1) H4 (r) H1 (U) H2 (U) H3 (U) H4 (U) H1 (III) H2 (III)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 45.65 57.32 41.95 40.70
0.98 46.22 40.72 25.42 39.94
1.31 45.32 27.50
1.65 20.89 21.67 16.13 32.28
1.94 65.00 15.23
1.96 36.76 22.63 25.85 31. 79
2.82 8.83 19.20 50.59 30.11
2.94 38.02 21.38
2.99 37.22 21.21 33.71 30.11
3.63 12.07 29.02 76.43 17.73
3.96 41.35 34.36 30.75 29.97
3.98 33.87 23.35
4.98 44.86 40.61 )4.24 35.35
5.27 31.55 28.88
5.94 24.64 26.83
6.61 2.11 19.17 28.49 25.93
6.94 24.04 25.14
6.97 35.33 31.45 26.78 34.30
7.64 4.37 19.69 17.97 21.20
7.96 31.75 29.28 27.53 32.76
8.17 15.44 22.79
8.62 13.77 22.82 18.82 12.50
8.96 26.49 28.67 27.20 32.60
9.13 19.23 20.94
9.60 16.17 20.50 16.41 11. 73
9.97 24.87 26.93 25.22 29.96
10.10 15.42 22.81
10.61 16.33 18.10 18.85 13.04
10.96 21.39 31.40 23.14 29.60
11.04 20.94 21.86
12.00 14.95 22.40
12.03 19.44 26.50 21.93 26.34
12.78 16.58 18.31 13.86 12.70
12.92 19.09 28.08
13.63 7.16 17.79 16.32 13.21
13.95 15.25 25.56 16.86 26.78
14.25 19.55 24.63
14.58 17.27 17.78 19.38 14.67
14.96 15.60 23.40 15.53 24.72 19.68 25.30
15.62 14.64 17.12 11.38 21.15
15.98 16.43 23.53 19.20 23.06
16.00 19.88 26.86
16.72 16.02 19.14 14.76 16.67
16.96 15.80 22.60 19.85 23.65
17.27 54.38 26.34
17.61 17.23 20.91 24.68 19.56
17.98 15.92 23.63 19.22 22.99
18.00 39.46 29.31
18.71 18.08 24.13 31.09 24.33
18.97 17.98 22.47 18.39 21.36
19.19 43.55 29.65
19.92 46.68 94.93
20.66 18.61 44.24 41.80 26.05
20.92 40.98 35.58
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TAULA C.22 (continuació). Percentatge de CO� en el biQgas nroduit en els hidrolitzadors.
tellps
(dies) H1 (1) H2 (1) H3 (1) H4 (I) H1 (U) H2 (U) H3 (U) H4 (II) H1 (m) H2 (UI)
20.97 19.78 20.45 18.48 19.95
21.64 18.69 47.40 39.67 24.66
21.94 40.42 32.57
21.97 17.83 21.28 18.24 21.56
22.66 18.14 30.44 37.84 29.01
22.98 20.00 21.26 18.53 20.87 36.41 36.52
23.61 18.61 34.81 43.16 28.01
23.97 22.03 22.85 18.25 20.44
24.17 45.12 46.52
24.61 18.82 34.42 44.63 31.55
25.02 18.98 22.21 18.91 27.35
25.21 41.00 39.68
26.00 42.08 41.03
26.04 19.69 21.44 19.05 32.61
26.96 45.96 46.96
27.11 19.02 22.68 18.76 27.74
27.64 13.67 34.95 48.43 34.82
28.07 18.76 24.31 20.55 34.24
28.17 38.88 50.21
28.63 19.14 35.60 49.65 34.80
29.00 42.55 49.57
29.63 19.57 50.10 52.45 32.18
29.98 23.57 24.41 20.77 27.15
30.25 43.70 48.81
30.61 20.64 61.94 54.38 34.30
30.98 25.62 25.44 22.44 31.84
31.13 51.96 48.73
31. 91 24.11 55.46 53.35 42.23
32.00 22.92 27.57 23.48 30.04
32.25 62.28 50.04
32.61 28.34 59.60 54.99 45.02
32.98 19.53 28.62 24.25 24.10
33.19 69.50 49.97
33.61 34.76 62.14 59.41 45.47
34.13 63.93 52.66
34.94 35.19 66.32 67.43 46.14
34.98 26.27 28.29 25.03 28.02
35.17 73.16 61.21
35.80 44.87 68.81 68.75 52.86
36.00 28.59 30.40 26.08 27.53
36.04 66.49 64.69
36.78 46.24 68.38 70.06 56.77
36.98 31.57 29.33 26.63 33.82
37.10 71.36 73.01
37.61 52.02 72.09 70.77 67.69
37.98 35.29 35.10 23.30 42.54
38.00 74.98 58.20
38.59 55.68 73.92 84.01 74.78
38.98 34.77 46.57 31.90 41.19 64.92 79.70
39.61 64.91 74.79 89.45 87.74
40.25 88.52 86.19
40.61 38.61 66.46 34.56 55.54 67.97 77 .90 79.72 81. 99
41.13 86.50 93.82
41. 78 84.25 76.80 79.22 73.11
41.95 44.44 73.00 43.72 61.18
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TAULA C.23. Percentatge de COz en el biogas �roduit en els netanitzadors.
tellps
(dies) H1 (1) M2 (1) M3 (1) M4 (1) H1 (n) M2 (n) M3 un M4 un H1 (m) M2 (m)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 64.65 30.00 65.87 57.37
0.98 60.36 65.18 64.98 60.48
1.31 58.12 27.86
1.65 58.22 50.94 49.78 59.81
1.94 63.71 17 .01
1.96 60.80 49.70 60.16 56.75
2.82 54.31 32.83 43.61 51.02
2.94 38.65 17.71
2.99 54.37 45.58 56.16 51.47
3.63 48.41 28.82 43.42 37.51
3.96 53.82 46.22 49.32 48.36
3.98 41.33 23.48
4.98 56.03 45.10 47.64 45.34
5.27 35.26 28.54
5.94 35.62 28.83
6.61 38.64 23.30 22.76 31. 72
6.94 29.95 27.91
6.97 49.45 41.35 42.63 43.56
7.64 35.93 25.87 24.25 28.11
7.96 44.83 39.09 42.44 40.37
8.17 25.61 26.42
8.62 32.03 30.23 25.23 24.20
8.96 38.29 36.47 38.66 37.53
9.13 22.84 24.78
9.60 20.61 27.34 22.42 23.48
9.97 34.78 33.45 34.23 34.76
10.10 21.42 26.35
10.61 28.56 25.40 19.64 22.07
10.96 29.47 31.18 31.88 30.45
11.04 21.50 25.72
12.00 20.58 25.72
12.03 25.70 28.89 29.66 27.29
12.78 26.13 24.89 20.33 21.26
12.92 20.75 26.18
13.63 23.63 24.52 20.53 17.91
13.95 23.27 27.69 27.52 25.43
14.25 20.92 26.19
14.58 22.58 23.89 19.07 19.96
14.96 20.72 26.93 26.71 23.33 21.10 25.93
15.62 21.84 23.75 19.72 21.12
15.98 20.95 26.23 26.63 21.30
16.00 21.37 27.55
16.72 21.44 24.56 21.30 21.25
16.96 21.07 26.51 26.23 19.67
17.27 21.58 27.31
17.61 21.12 25.04 22.00 24.95
17.98 21.45 25.63 25.86 18.98
18.00 23.73 26.61
18.71 21.00 27.59 24.17 24.60
18.97 22.20 24.41 24.88 18.39
19.19 25.62 27.72
19.92 27.20 31.17
20.66 21.24 30.11 28.73 26.43
20.92 29.96 32.27
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TAULA C.23 {continuació}. Percentatge de COz en el biogas �roduit en els netanitzaéors.
terps
{dies} MI {I} M2 {I} M3 (I) M4 {I} MI {n} M2 {n} H3 un K4 {n} MI {III} H2 {IIIl
20.97 22.78 23.72 24.00 17 .84
21.64 21.24 32.67 32.32 28.59
21. 94 33.66 24.62
21.97 24.02 23.24 23.96 18.08
22.66 21. 77 29.84 34.93 29.90
22.98 24.70 25.11 24.26 18.30 35.89 35.02
23.61 21.53 36.50 37.22 31.54
23.97 25.61 24.58 24.95 19.34
24.17 37.71 38.27
24.61 21.55 39.76 38.68 32.81
25.02 26.95 24.94 24.27 20.89
25.21 38.95 38.14
26.00 39.89 40.47
26.04 25.64 25.89 24.69 22.85
26.96 41.03 41.68
27.11 23.71 25.99 25.07 25.96
27.64 21.84 46.76 40.55 36.21
28.07 23.07 26.51 25.36 28.98
28.17 43.43 43.54
28.63 22.01 47.87 44.02 38.07
29.00 46.77 45.32
29.63 22.68 48.99 46.35 39.06
29.98 27.86 27.14 26.00 34.11
30.25 48.32 49.25
30.61 25.24 50.54 48.59 38.23
30.98 30.32 27.34 26.35 36.07
31.13 51.19 51.63
31.91 28.43 52.63 50.87 41.62
32.00 30.24 29.26 26.86 34.82
32.25 52.30 54.39
32.61 31.66 53.82 51.18 36.01
32.98 31.15 30.67 27.18 30.65
33.19 53.23 56.73
33.61 35.62 56.21 53.06 45.54
34.13 54.15 59.89
34.94 40.00 57.92 53.57 48.18
34.98 32.89 30.97 27.85 33.98
35.17 56.83 62.11
35.80 43.98 59.73 56.63 49.86
36.00 34.56 30.56 28.24 37.08
36.04 58.23 63.49
36.78 46.84 61.81 58.83 51.17
36.98 36.40 31.19 29.11 40.20
37.10 59.93 67.20
37.61 49.71 62.94 60.14 52.37
37.98 39.63 31.35 30.02 44.14
38.00 61.37 69.71
38.59 53.42 65.85 63.12 54.51
38.98 42.07 40.16 32.13 47.92 62.54 71.05
39.61 58.94 66.40 67.80 57.51
40.25 64.05 75.83
40.61 41.34 62.05 36.83 57.53 64.95 67.26 69.51 62.90
41.13 65.06 81.12
41.78 71.38 67.17 68.86 66.87
41.95 45.49 75.85 41.08 63.08
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TAULA C.24. Percentatge de COz en el biogas groduit en els sisteaes.
teJIps
{dies} SI {I} S2 {I} S3 {I} S4 {I} SI {II} S2 {II} S3 {II} S4 {II} SI {m} 52 {IIIl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 53.81 40.95 50.13 45.73
0.98 51.07 50.41 38.98 47.85
1.31 51.48 27.61
1.65 28.76 29.99 30.18 41.88
1.94 64.43 16.49
1.96 45.00 32.82 32.00 40.65
2.82 16.96 24.19 47.49 37.90
2.94 38.32 20.04
2.99 43.60 30.74 40.48 38.06
3.63 23.03 28.92 56.03 24.90
3.96 45.89 37.43 36.71 38.04
3.98 37.95 23.42
4.98 49.72 43.13 39.40 38.88
5.27 33.63 28.68
5.94 30.51 27.22
6.61 10.19 21.24 25.04 27.90
6.94 27.41 26.54
6.97 40.83 37.24 33.62 38.99
7.64 17.80 22.77 21.36 24.38
7.96 37.34 34.70 34.14 36.75
8.17 20.92 24.52
8.62 22.43 26.69 22.16 17.92
8.96 32.89 32.36 32.01 34.83
9.13 21.07 23.33
9.60 18.31 24.39 20.39 17.63
9.97 30.29 31.37 28.78 32.86
10.10 18.83 24.92
10.61 22.57 22.38 19.44 18.U
10.96 26.23 31.25 26.13 30.05
11.04 21.37 24.19
12.00 19.35 24.23
12.03 23.07 27.96 24.74 26.88
12.78 20.50 22.25 18.43 17.88
12.92 20.41 27.15
U.63 11.60 22.53 19.36 15.71
13.95 20.14 26.69 21.90 26.03
14.25 20.44 25.60
14.58 19.96 21.18 19.18 17.62
14.96 18.90 25.58 20.14 23.76 20.66 25.69
15.62 16.74 21.56 16.85 21.U
15.98 19.38 25.18 20.90 21.94
16.00 20.99 27.38
16.72 18.17 23.25 19.13 20.20
16.96 19.12 25.00 21.33 21.27
17.27 31.31 27.15
17 .61 18.53 23.75 22.81 21.01
17.98 19.71 24.98 21.30 20.63
18.00 28.65 27.43
18.71 19.11 26.65 26.24 24.44
18.97 20.45 23.98 20.54 19.58
19.19 31.14 28.31
19.92 33.17 56.73
20.66 19.83 35.01 35.19 26.23
20.92 35.62 33.33
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TAULA C.24 (continuació). Percentatge de COz en el biogas nroduít en els sistemes.
tetps
(die§) SI (I) S2 (I) S3 (I) S4 (I) SI (n) S2 un S3 (U) S4 un SI (m) S2 (m)
20.97 21.60 21.90 20.43 18.67
21.64 20.08 38.41 36.33 27.33
21.94 37.21 26.53
21. 97 21.67 22.35 19.40 19.50
22.66 20.11 30.10 36.26 29.56
22.98 22.89 23.32 20.76 18.98 36.20 35.75
23.61 19.55 35.82 40.18 29.55
23.97 24.13 23.72 20.31 19.73
24.17 41.80 40.78
24.61 20.07 37.39 41. 71 32.10
25.02 24.04 23.52 20.40 23.28
25.21 40.00 38.78
26.00 41.01 40.72
26.04 23.20 23.41 20.50 26.37
26.96 43.51 43.68
27.11 21.27 23.78 20.23 26.89
27.64 18.12 41.32 44.79 35.43
28.07 20.98 25.03 22.19 31. 77
28.17 41.07 46.62
28.63 20.38 42.12 46.98 36.40
29.00 44.50 47.31
29.63 20.89 49.41 49.80 35.24
29.98 25.83 25.25 22.67 30.60
30.25 45.91 49.03
30.61 22.85 55.88 51.31 35.91
30.98 27.74 25.91 23.70 34.02
31.13 51.69 50.03
31.9l 25.94 53.95 52.99 42.00
32.00 26.64 28.22 24.84 32.24
32.25 58.59 51.99
32.61 30.09 56.68 53.68 40.07
32.98 26.26 29.62 25.48 27.02
33.19 63.29 52.94
33.61 35.20 58.83 57.19 45.50
34.13 60.32 55.87
34.94 38.80 62.79 62.39 46.93
34.98 29.82 29.59 26.18 30.69
35.17 66.94 61.63
35.80 44.29 64.82 63.94 51.80
36.00 31.63 30.46 27.12 30.83
36.04 65.42 64.08
36.78 46.62 66.12 65.21 54.82
36.98 34.28 30.34 27.85 36.95
37.10 69.85 70.00
37.61 50.43 68.20 67.46 60.92
37.98 37.57 33.09 26.70 43.12
38.00 73.15 63.89
38.59 54.37 72.21 76.92 62.73
38.98 38.15 41.33 32.06 45.91 64.08 74.89
39.61 60.55 70.32 83.69 69.14
40.25 78.92 80.13
40.61 39.75 63.49 35.70 56.84 66.26 72.62 75.59 75.21
41.13 78.19 86.65
41. 78 78.67 72.29 75.78 70.62
41.95 44.94 75.30 42.25 62.23
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TAULA C.25. Producció diaria de CH� (l en eN) en els hidrolitzadors.
tellps
{dies} H1 {I} H2 {I} H3 (I) H4 {I} Hl (II) H2 (II) H3 {II} H4 (II) Hl (m) H2 (IIII
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.119 0.027 0.077 0.123
0.98 0.151 0.136 0.180 0.151
1.31 0.197 0.276
1.65 0.497 0.396 0.364 0.353
1.94 0.320 0.194
1.96 0.331 0.312 0.264 0.301
2.82 1.079 0.743 0.461 0.672
2.94 0.462 0.682
2.99 0.432 0.440 0.413 0.432
3.63 0.640 0.357 0.101 0.429
3.96 0.407 0.517 0.348 0.369
3.98 0.409 0.455
4.98 0.420 0.350 0.340 0.501
5.27 0.561 0.643
5.94 0.354 0.719
6.61 2.756 1.860 1.116 1.929
6.94 0.510 0.687
6.97 1.040 0.782 0.786 0.889
7.64 0.854 0.766 0.566 0.627
7.96 0.531 0.468 0.368 0.473
8.17 0.715 0.939
8.62 0.694 0.634 0.608 0.618
8.96 0.457 0.622 0.465 0.570
9.13 0.605 0.533
9.60 0.725 0.614 0.437 0.598
9.97 0.462 0.363 0.646 0.432
10.10 0.555 0.575
10.61 0.795 0.600 0.330 0.522
10.96 0.415 0.399 0.672 0.488
11.04 0.266 0.537
12.00 0.270 0.597
12.03 0.468 0.488 0.705 0.496
12.78 1.859 1.188 0.832 1.021
12.92 0.242 0.621
13.63 0.854 0.314 0.295 0.459
13.95 0.791 1.067 1.111 0.911
14.25 0.562 0.631
14.58 0.642 0.523 0.388 0.480
14.96 0.365 0.446 0.649 0.320 0.268 0.318
15.62 0.979 0.407 0.414 0.489
15.98 0.351 0.449 0.823 0.375
16.00 0.303 0.298
16.72 0.762 0.293 0.410 0.265
16.96 0.354 0.442 0.776 0.381
17.27 0.264 0.223
17.61 0.697 0.289 0.275 0.647
17.98 0.303 0.339 0.706 0.391
18.00 0.195 0.218
18.71 0.722 0.294 0.306 0.632
18.97 0.379 0.220 0.654 0.363
19.19 0.287 0.331
19.92 0.159 0.028
20.66 0.916 0.514 0.785 o.m
20.92 0.414 0.255
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TAULA C.25 (continuació). Producció diaria de eH4 (l en CM) en els hidrolitzadors.
teJlps
(dies) H1 (I) H2 (I) H3 (I) H4 (I) Hl (Il) H2 (II) H3 un H4 (U) Hl (m) H2 (m)
20.97 0.668 1.026 1.203 0.675
21.64 0.356 0.256 0.415 0.253
21.94 0.420 0.169
21.97 0.324 0.386 0.703 0.325
22.66 0.357 0.350 0.356 0.334
22.98 0.298 0.425 0.520 0.201 0.446 0.340
23.61 0.440 0.265 0.325 0.377
23.97 0.316 0.367 0.560 0.262
24.17 0.431 0.213
24.61 0.324 0.287 0.330 0.449
25.02 0.287 0.389 0.600 0.264
25.21 0.326 0.252
26.00 0.240 0.195
26.04 0.305 0.388 0.630 0.218
26.96 0.261 0.173
27.11 0.381 0.445 0.564 0.340
27.64 0.744 0.857 0.891 1.082
28.07 0.312 0.407 0.418 0.320
28.17 0.353 0.249
28.63 0.272 0.257 0.244 0.281
29.00 0.220 0.184
29.63 0.232 0.141 0.246 0.308
29.98 0.549 0.722 0.751 0.574
30.25 0.320 0.242
30.61 0.197 0.133 0.215 0.304
30.98 0.304 0.395 0.382 0.261
31.13 0.275 0.156
31.91 0.254 0.193 0.470 0.386
32.00 0.259 0.308 0.328 0.280
32.25 0.252 0.194
32.61 0.103 0.097 0.180 0.140
32.98 0.183 0.188 0.283 0.242
33.19 0.160 0.143
33.61 0.139 0.112 0.222 0.220
34.13 0.198 0.158
34.94 0.089 0.170 0.218 0.262
34.98 0.395 0.356 0.552 0.451
35.17 0.152 0.139
35.80 0.069 0.106 0.117 0.155
36.00 0.170 0.186 0.223 0.232
36.04 0.185 0.081
36.78 0.075 0.134 0.108 0.147
36.98 0.127 0.114 0.198 0.159
37.10 0.184 0.074
37.61 0.049 0.083 0.102 0.071
37.98 0.154 0.104 0.172 0.151
38.00 0.132 0.063
38.59 0.057 0.107 0.061 0.038
38.98 0.130 0.026 0.075 0.057 0.075 0.035
39.61 0.017 0.031 0.040 0.014
40.25 0.026 0.016
40.61 0.135 0.043 0.114 0.060 0.019 0.019 0.032 0.046
41.13 0.021 0.008
41. 78 0.020 0.022 0.039 0.047
41.95 0.076 0.025 0.072 0.065
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TAULA C.26. Producció diaria de CH, (I en CN) en els metanitzadors.
teJ1ps
(dies) 111 (I) K2 (I) K3 (I) M4 (I) 111 (n) K2 (n) M3 (U) K4 (U) 111 (m) K2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.082 0.174 0.106 0.044
0.98 0.108 0.124 0.070 0.106
1.31 0.206 0.147
1.65 0.090 0.191 0.211 0.184
1.94 0.308 0.492
1.96 0.170 0.188 0.054 0.178
2.82 0.171 0.458 0.634 0.402
2.94 0.468 0.399
2.99 0.249 0.276 0.173 0.275
3.63 0.219 0.455 0.633 0.240
3.96 0.227 0.177 0.163 0.295
3.98 0.547 0.663
4.98 0.326 0.450 0.204 0.273
5.27 0.797 0.952
5.94 0.415 0.181
6.61 0.610 1.910 2.145 1.022
6.94 0.699 0.717
6.97 0.639 1.087 0.576 0.905
7.64 0.510 0.782 0.728 0.536
7.96 0.387 0.571 0.283 0.517
8.17 0.855 0.857
8.62 0.543 0.703 0.669 0.532
8.96 0.529 0.550 0.324 0.477
9.13 0.655 0.883
9.60 0.601 0.818 0.863 0.595
9.97 0.543 0.765 0.406 0.670
10.10 0.744 0.863
10.61 0.756 0.852 1.006 0.669
10.96 0.603 0.731 0.335 0.609
11.04 0.966 0.813
12.00 0.975 0.743
12.03 0.643 0.772 0.389 0.710
12.78 1.218 1. 781 1.994 1.558
12.92 0.943 0.615
13.63 0.273 0.748 0.763 0.525
13.95 1.193 1.207 0.961 1.225
14.25 1.054 1.073
14.58 0.651 0.663 0.765 0.603
14.96 0.662 0.725 0.439 0.780 0.597 0.539
15.62 0.388 0.824 0.788 0.649
15.98 0.663 0.716 0.234 0.707
16.00 0.888 0.899
16.72 0.492 0.917 0.810 0.901
16.96 0.598 0.703 0.227 0.633
17.27 1.107 1.134
17.61 0.350 0.637 0.654 0.233
17.98 0.655 0.703 0.309 0.623
18.00 0.548 0.510
18.71 0.393 0.773 0.788 0.418
18.97 0.536 0.767 0.313 0.595
19.19 0.851 0.778
19.92 0.502 0.656
20.66 0.797 1.217 0.986 0.836
20.92 0.472 0.561
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TAULA c. 26 !continuació). Producció diaria de CH� ! 1 en eN) en els Iletanitzadors.
teEpS
!dies! MI !1! 112 (1! M3 (1) 114 (1) MI (II) 112 (n) 113 (n! 114 (II! MI (m! 112 (m!
20.97 1.060 0.813 0.641 1.122
21.64 0.430 0.511 0.387 0.535
21.94 0.429 0.580
21.97 0.516 0.470 0.174 0.517
22.66 0.420 0.454 0.439 0.516
22.98 0.471 0.485 0.320 0.601 0.320 0.396
23.61 0.207 0.389 0.358 0.274
23.97 0.453 0.377 0.238 0.493
24.17 0.402 0.560
24.61 0.275 0.335 0.350 0.340
25.02 0.473 0.358 0.225 0.513
25.21 0.326 0.362
26.00 0.242 0.241
26.04 0.431 0.302 0.211 0.465
26.96 0.284 0.313
27.11 0.349 0.220 0.164 0.335
27.64 0.884 0.822 0.883 0.848
28.07 0.319 0.199 0.211 0.321
28.17 0.306 0.328
28.63 0.205 0.236 0.243 0.270
29.00 0.177 0.226
29.63 0.169 0.235 0.210 0.241
29.98 0.605 0.322 0.414 0.533
30.25 0.273 0.286
30.61 0.176 0.196 0.273 0.209
30.98 0.246 0.132 0.179 0.273
31.13 0.153 0.140
31.91 0.183 0.232 0.085 0.248
32.00 0.253 0.196 0.217 0.231
32.25 0.191 0.161
32.61 0.113 0.115 0.103 0.173
32.98 0.235 0.181 0.204 0.184
33.19 0.154 o.m
33.61 0.149 0.166 0.139 0.168
34.13 0.150 0.121
34.94 0.255 0.155 0.181 0.169
34.98 0.433 0.337 D.380 0.349
35.17 0.153 0.132
35.80 0.135 0.107 0.108 0.090
36.00 0.169 0.126 0.208 o.m
36.04 0.035 0.104
36.78 0.136 0.087 0.113 0.088
36.98 0.150 0.135 0.191 0.143
37.10 0.040 0.109
37.61 0.118 0.083 0.066 0.083
37.98 0.168 0.132 0.166 0.088
38.00 0.032 0.045
38.59 0.086 0.039 0.074 0.100
38.98 0.105 0.138 0.185 0.124 0.045 0.061
39.61 0.058 0.047 0.046 0.080
40.25 0.055 0.040
40.61 0.097 0.107 0.115 0.114 0.028 0.028 0.032 0.052
41.13 0.036 0.031
41. 78 0.031 0.028 0.029 0.039
41.95 0.071 0.103 0.098 0.082
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TAULA C.27. Producció diaria de CHA {l en eN} en els sistemes.
temps
(dies) SI (r) S2 (r) S3 (r) S4 (r) SI un S2 (n) S3 (n) S4 un SI (m) S2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.201 0.201 0.183 0.166
0.98 0.259 0.260 0.249 0.258
1.31 0.403 0.424
1.65 0.587 0.587 0.575 0.537
1.94 0.628 0.686
1.96 0.501 0.500 0.318 0.479
2.82 1.250 1.202 1.096 1.074
2.94 0.930 1.081
2.99 0.681 0.716 0.586 0.707
3.63 0.859 0.811 0.734 0.669
3.96 0.634 0.694 0.511 0.664
3.98 0.956 1.119
4.98 0.746 0.799 0.544 0.774
5.27 1.357 1.595
5.94 0.769 0.900
6.61 3.366 3.770 3.260 2.951
6.94 1.209 1.404
6.97 1.680 1.869 1.361 1.794
7.64 1.365 1.548 1.294 1.164
7.96 0.919 1.039 0.651 0.990
8.17 1.570 1. 796
8.62 1.237 1.337 1.277 1.150
8.96 0.986 1.172 0.789 1.047
9.13 1.260 1.417
9.60 1.326 1.432 1.299 1.193
9.97 1.004 1.128 1.052 1.102
10.10 1.300 1.438
10.61 1.552 1.452 1.336 1.192
10.96 1.018 1.130 1.007 1.098
11.04 1.232 1.350
12.00 1.246 1.341
12.03 1.111 1.260 1.095 1.206
12.78 3.077 2.969 2.825 2.579
12.92 1.185 1.236
13.63 1.127 1.062 1.058 0.985
13.95 1.984 2.274 2.072 2.136
14.25 1.616 1.704
14.58 1.293 1.186 1.154 1.083
14.96 1.027 1.170 1.088 1.100 0.866 0.857
15.62 1.367 1.231 1.202 1.138
15.98 1.013 1.165 1.057 1.081
16.00 1.191 1.197
16.72 1.255 1.211 1. 220 1.166
16.96 0.952 1.146 1.003 1.014
17.27 1.371 1.357
17.61 1.047 0.926 0.929 0.880
17.98 0.957 1.042 1.015 1.015
18.00 0.743 0.728
18.71 1.116 1.067 1.094 1.049
18.97 0.915 0.987 0.967 0.958
19.19 1.138 1.109
19.92 0.661 0.683
20.66 1. 714 1.731 1.770 1.771
20.92 0.886 0.816
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TAULA C.Z7 Icontinuació}. Producció diaria de CH, 11 en eN} en els sistetes.
teJlps
ldies} SI Ir} S2 Ir} S3 Ir} S4 Ir} SI III} S2 un S3 In} S4 III} SI ¡m} S2 1m}
20.97 1.727 1.839 1.844 1. 797
21.64 0.785 0.767 0.802 0.787
21. 94 0.849 0.750
21.97 0.840 0.856 0.876 0.843
22.66 0.777 0.804 0.794 0.850
22.98 0.769 0.910 0.841 0.802 0.766 0.737
23.61 0.647 0.654 0.683 0.651
23.97 0.768 0.744 0.798 0.755
24.17 0.832 0.772
24.61 0.599 0.622 0.680 0.789
25.02 0.760 0.747 0.825 0.776
25.21 0.652 0.614
26.00 0.482 0.436
26.04 0.736 0.689 0.841 0.683
26.96 0.545 0.486
27.11 0.730 0.665 0.727 0.674
27.64 1.628 1.679 1. 774 1.930
28.07 0.631 0.606 0.628 0.641
28.17 0.660 0.576
2B.63 0.478 0.493 0.487 0.552
29.00 0.397 0.410
29.63 0.401 0.376 0.456 0.549
29.98 1.154 1.044 1.166 1.107
30.25 0.594 0.528
30.61 0.372 0.330 0.488 0.513
30.98 0.550 0.528 0.560 0.534
31.13 0.428 0.295
31.91 0.437 0.425 0.555 0.634
32.00 0.512 0.504 0.544 0.511
32.25 0.443 0.355
32.61 0.216 0.212 0.283 0.313
32.98 0.418 0.368 0.487 0.427
33.19 0.314 0.254
33.61 0.288 0.278 0.361 0.388
34.13 0.348 0.279
34.94 0.344 0.325 0.399 0.431
34.98 0.828 0.693 0.932 0.800
35.17 0.305 0.271
35.80 0.203 0.213 0.225 0.244
36.00 0.339 0.312 0.431 0.343
36.04 0.219 0.184
36.78 0.210 0.222 0.221 0.234
36.98 0.277 0.249 0.389 0.302
37.10 0.224 0.182
37.61 0.167 0.165 0.168 0.154
37.98 0.323 0.236 0.339 0.240
38.00 0.164 0.108
38.59 0.142 0.146 0.135 0.137
38.98 0.235 0.165 0.260 0.181 0.119 0.096
39.61 0.075 0.078 0.086 0.095
40.25 0.080 0.056
40.61 0.231 0.149 0.228 0.174 0.047 0.046 0.064 0.098
41.13 0.058 0.040
41. 78 0.051 0.051 0.068 0.086
41.95 0.147 0.128 0.170 0.147
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TAULA C.28. Producció acumulada de CH. 11 en eN) en els hidrolitzadors.
tellps
Idies) Hl m H2 Ir) H3 Ir) H4 (r) Hl IU) H2 (n) H3 In) H4 In) Hl IIII) H2 (III)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.119 0.027 0.077 0.123
0.98 0.151 0.136 0.180 0.151
1.31 0.197 0.276
1.65 0.616 0.422 0.441 0.475
1. 94 0.518 0.471
1.96 0.482 0.448 0.444 0.452
2.82 1.695 1.166 0.902 1.147
2.94 0.980 1.153
2.99 0.915 0.887 0.857 0.885
3.63 2.335 1.522 1.003 1.577
3.96 1.321 1.404 1.205 1.253
3.98 1.389 1.608
4.98 1.741 1. 754 1.545 1.754
5.27 1. 949 2.251
5.94 2.303 2.971
6.61 5.091 3.382 2.119 3.505
6.94 2.814 3.658
6.97 2.782 2.536 2.331 2.643
7.64 5.945 4.148 2.686 4.133
7.96 3.313 3.004 2.699 3.116
8.17 3.528 4.597
8.62 6.640 4.782 3.294 4.751
8.96 3.770 3.626 3.164 3.686
9.13 4.133 5.130
9.60 7.365 5.395 3.731 5.348
9.97 4.231 3.989 3.809 4.118
10.10 4.689 5.705
10.61 8.160 5.995 4.060 5.871
10.96 4.647 4.388 4.481 4.607
11.04 4.955 6.243
12.00 5.225 6.840
12.03 5.114 4.876 5.186 5.102
12.78 10.019 7.184 4.892 6.892
12.92 5.467 7.461
13.63 10.873 7.498 5.187 7.351
13.95 5.906 5.943 6.297 6.013
14.25 6.029 8.092
14.58 11. 515 8.021 5.576 7.832
14.96 6.271 6.388 6.946 6.334 6.298 8.410
15.62 12.494 8.428 5.989 8.321
15.98 6.621 6.837 7.769 6.708
16.00 6.601 8.708
16.72 13.256 8.721 6.399 8.586
16.96 6.975 7.279 8.545 7.089
17.27 6.865 8.931
17.61 13.953 9.010 6.674 9.232
17.98 7.278 7.619 9.251 7.480
18.00 7.059 9.149
18.71 14.676 9.304 6.980 9.864
18.97 7.656 7.838 9.905 7.843
19.19 7.346 9.480
19.92 7.505 9.508
20.66 15.592 9.818 7.765 10.799
20.92 7.919 9.763
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TAULA C.28 (continuació). Producció acumulada de CH� (1 en eN) en els hidrolitzadors.
tellps
(dies) Hl (1) H2 (1) H3 (1) H4 ¡r¡ H1 [n} H2 (n) H3 (n) H4 un H1 [m) H2 (m)
20.97 8.324 8.864 11.108 8.518
21.64 15.948 10.074 8.180 11.052
21.94 8.339 9.932
21.97 8.648 9.250 11.810 8.843
22.66 16.305 10.424 8.536 11.386
22.98 8.946 9.675 12.331 9.044 8.785 10.272
23.61 16.744 10.689 8.861 11. 763
23.97 9.262 10.042 12.890 9.307
24.17 9.215 10.484
24.61 17.068 10.976 9.191 12.212
25.02 9.549 10.431 13.490 9.570
25.21 9.541 10.736
26.00 9.781 10.931
26.04 9.854 10.819 14.120 9.788
26.96 10.042 11.104
27.11 10.235 11.264 14.684 10.128
27.64 17.812 11.833 10.082 13.294
28.07 10.546 11.671 15.101 10.448
28.17 10.395 11.353
28.63 18.085 12.090 10.326 13.575
29.00 10.615 11.536
29.63 18.317 12.230 10.571 13.883
29.98 11.095 12.393 15.853 11.022
30.25 10.936 11.778
30.61 18.513 12.363 10.787 14.188
30.98 11.399 12.788 16.234 11.283
31.13 11.210 11. 934
31. 91 18.767 12.556 11.257 14.574
32.00 11. 657 13.096 16.562 11.563
32.25 11.463 12.128
32.61 18.870 12.654 11.437 14.714
32.98 11.840 13.284 16.845 11.806
33.19 11.622 12.271
33.61 19.009 12.766 11. 659 14.934
34.13 11.821 12.429
34.94 19.098 12.936 11.877 15.196
34.98 12.235 13.640 17 .397 12.256
35.17 11.972 12.568
35.80 19.167 13.041 11.994 15.350
36.00 12.406 13.826 17.620 12.489
36.04 12.157 12.649
36.78 19.241 13.176 12.102 15.497
36.98 12.532 13.941 17.818 12.648
37.10 12.340 12.722
37.61 19.290 13.258 12.204 15.568
37.98 12.687 14.045 17.990 12.799
38.00 12.472 12.785
38.59 19.347 13.365 12.265 15.605
38.98 12.817 14.071 18.065 12.856 12.547 12.820
39.61 19.364 13.396 12.305 15.620
40.25 12.572 12.836
40.61 12.952 14.114 18.179 12.916 19.383 13.415 12.337 15.666
41.13 12.594 12.844
41. 78 19.403 13.437 12.377 15.713
41.95 13 .028 14.139 18.251 12.981
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TAULA C.29. Producció acumulada de CH, (1 en eH) en els netanitzadors.
teJlps
(dies) MI (r) H2 (r) H3 {r} H4 {r} MI {II} H2 (U) H3 {II} H4 (n) MI (UI) M2 (III)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.082 0.174 0.106 0.044
0.98 0.108 0.124 0.070 0.106
1.31 0.206 0.147
1.65 0.172 0.365 0.317 0.228
1.94 0.514 0.639
1.96 0.278 0.312 0.124 0.284
2.82 0.343 0.823 0.951 0.630
2.94 0.982 1.038
2.99 0.526 0.588 0.297 0.559
3.63 0.562 1.278 1.585 0.870
3.96 0.753 0.765 0.459 0.854
3.98 1.529 1.702
4.98 1.079 1.214 0.663 1.128
5.27 2.325 2.654
5.94 2.740 2.835
6.61 1.172 3.188 3.729 1.892
6.94 3.439 3.552
6.97 1.718 2.302 1.239 2.032
7.64 1.683 3.970 4.458 2.428
7.96 2.105 2.873 1.522 2.549
8.17 4.294 4.409
8.62 2.225 4.673 5.126 2.960
8.96 2.635 3.423 1.846 3.026
9.13 4.949 5.292
9.60 2.826 5.491 5.989 3.556
9.97 3.177 4.187 2.252 3.696
10.10 5.694 6.155
10.61 3.582 6.343 6.995 4.225
10.96 3.780 4.919 2.587 4.306
11.04 6.660 6.967
12.00 7.635 7.711
12.03 4.423 5.691 2.976 5.016
12.78 4.800 8.124 8.988 5.783
12.92 8.578 8.325
13.63 5.073 8.871 9.751 6.308
13.95 5.616 6.898 3.937 6.241
14.25 9.632 9.398
14.58 5.724 9.534 10.516 6.911
14.96 6.278 7.623 4.376 7.021 10.230 9.938
15.62 6.112 10.359 11.305 7.560
15.98 6.941 8.338 4.610 7.727
16.00 11.118 10.837
16.72 6.604 11. 276 12.114 8.461
16.96 7.539 9.042 4.837 8.360
17 .27 12.225 11.971
17.61 6.954 11.913 12.769 8.694
17.98 8.193 9.744 5.147 8.984
18.00 12.773 12.482
18.71 7.347 12.687 13.557 9.112
18.97 8.730 10.512 5.460 9.579
19.19 13.624 13.259
19.92 14.126 13.915
20.66 8.145 13.904 14.542 9.947
20.92 14.597 14.476
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TAULA C.29 Icontinuació). Producció aCUJlulada de CHd (l en eN) en els tetanitsadors.
teJlps
{dies} 111 (r) M2 tn M3 (r) M4 (r) 111 (n) M2 In) M3 (U) M4 IU) MI 1m) M2 (m)
20.97 9.789 11.325 6.101 10.701
21.64 8.574 14.414 14.929 10.482
21.94 15.026 15.057
21.97 10.305 11.795 6.275 11. 218
22.66 8.994 14.868 15.368 10.998
22.98 10.776 12.280 6.595 11.819 15.346 15.453
23.61 9.202 15.258 15.726 11. 272
23.97 11.229 12.656 6.833 12.312
24.17 15.748 16.013
24.61 9.476 15.592 16.076 11. 612
25.02 11.701 13.014 7.058 12.824
25.21 16.074 16.375
26.00 16.316 16.617
26.04 12.133 13.316 7.269 13.290
26.96 16.600 16.930
27.11 12.482 13.536 7.432 13.624
27.64 10.360 16.414 16.959 12.460
28.07 12.801 13.735 7.643 13.945
28.17 16.906 17.257
28.63 10.565 16.651 17.202 12.730
29.00 17.083 17.483
29.63 10.734 16.886 17.413 12.971
29.98 13.406 14.057 8.058 14.478
30.25 17.357 17.769
30.61 10.910 17.082 17.685 13.180
30.98 13.652 14.189 8.236 14.751
31.13 17.510 17.909
31.91 11. 093 17.315 17.770 13.428
32.00 13.905 14.385 8.453 14.982
32.25 17.700 18.070
32.61 11.206 17 .429 17 .874 13.601
32.98 14.140 14.566 8.657 15.166
33.19 17 .855 18.180
33.61 11. 355 17.595 18.013 13.769
34.13 18.005 18.301
34.94 11.609 17.750 18.194 13.939
34.98 14.573 14.902 9.037 15.515
35.17 18.158 18.434
35.80 11.744 17.857 18.302 14.028
36.00 14.741 15.028 9.245 15.626
36.04 18.193 18.537
36.78 11.880 17.944 18.414 14.116
36.98 14.892 15.163 9.4)6 15.769
37.10 18.233 18.646
37.61 11. 998 18.027 18.480 14.199
37.98 15.060 15.295 9.602 15.857
38.00 18.265 18.691
38.59 12.083 18.065 18.554 14.299
38.98 15.164 15.433 9.787 15.981 18.310 18.752
39.61 12.141 18.112 18.599 14.379
40.25 18.364 18.792
40.61 15.261 15.540 9.902 16.095 12.169 18.140 18.632 14.431
41.13 18.401 18.823
41. 78 12.200 18.168 18.661 14.470
41.95 15.332 15.642 10.000 16.177
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TAULA C.30. Producció acumulada de CH, 11 en eN) en els sistemes.
temps
Idies) SI (I) S2 (I) S3 !Il S4 II) SI III) S2 III) S3 III) S4 (II) SI 1m) S2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.201 0.201 0.183 0.166
0.98 0.259 0.260 0.249 0.258
1.31 0.403 0.424
1.65 0.669 0.761 0.681 0.580
1.94 0.834 0.834
1.96 0.608 0.624 0.388 0.585
2.82 1.421 1.567 1.412 1.301
2.94 1.444 1.720
2.99 0.958 1.028 0.710 0.992
3.63 1. 202 1.634 1.686 1.299
3.96 1.160 1.282 0.807 1.223
3.98 1.937 2.157
4.98 1.499 1.564 1.003 1.628
5.27 2.886 3.297
5.94 3.095 3.554
6.61 3.928 5.047 4.845 3.821
6.94 3.949 4.239
6.97 2.758 3.083 2.025 2.921
7.64 2.537 4.736 5.024 3.055
7.96 2.637 3.341 1.890 3.022
8.17 5.009 5.348
8.62 2.919 5.307 5.734 3.578
8.96 3.091 4.045 2.311 3.597
9.13 5.554 5.825
9.60 3.551 6.105 6.425 4.154
9.97 3.639 4.551 2.897 4.128
10.10 6.249 6.730
10.61 4.378 6.943 7.325 4.747
10.96 4.195 5.317 3.259 4.794
11.04 6.926 7.505
12.00 7.906 8.308
12.03 4.891 6.179 3.682 5.512
12.78 6.660 9.312 9.820 6.804
12.92 8.820 8.946
13.63 5.927 9.186 10.046 6.768
13.95 6.408 7.965 5.048 7.152
14.25 10.194 10.029
14.58 6.366 10.057 10.905 7.392
14.96 6.643 8.068 5.025 7.341 10.498 10.255
15.62 7.091 10.765 11. 719 8.049
15.98 7.291 8.787 5.433 8.102
16.00 11.421 11.135
16.72 7.367 11.569 12.524 8.726
16.96 7.892 9.484 5.614 8.741
17.27 12.489 12.194
17.61 7.651 12.202 13.044 9.341
17.98 8.496 10.084 5.852 9.375
18.00 12.968 12.699
18.71 8.070 12.980 13.863 9.743
18.97 9.108 10.731 6.114 9.941
19.19 13.911 13.591
19.92 14.285 13.943
20.66 9.061 14.417 15.327 10.882
20.92 15.011 14.731
e - 44
TAULA C.30 Icontinuació). Producció aCUJlulada de CIl. !l en eN) en els sistetes.
teDps
Idies) SI Ir) S2 Ir) S3 Ir) S4 (I) SI (II) S2 III) S3 (II) S4 (II) SI (III) S2 (m)
20.97 10.457 12.351 7.304 11.375
21.64 8.930 14.671 15.345 10.735
21. 94 15.446 15.226
21.97 10,630 12.181 6.977 11.543
22.66 9.351 15.218 15.724 11.332
22.98 11.074 12.705 7.115 12.020 15.792 15.793
23.61 9.641 15.522 16.051 11.649
23.97 11.544 13.023 7.393 12.574
24.17 16.178 16.225
24.61 9.800 15. BBO 16.406 12.060
25.02 11.988 13.403 7.658 13.088
25.21 16.400 16.627
26.00 16.556 16.811
26.04 12.438 13.704 7.899 13.507
26.96 16.861 17.103
27.11 12.863 13.981 7.996 13.964
27.64 11.104 17.27l 17.850 13.542
28.07 13.113 14.142 8.061 14.266
28.17 17.259 17.506
28.63 10.837 16.908 17.446 13.011
29.00 17 .303 17.667
29.63 10.966 17.026 17.658 13.280
29.98 13.955 14.779 8.809 15.052
30.25 17.677 18.0ll
30.61 11.106 17.215 17.901 13.484
30.98 13.956 14.585 8.618 15.012
31.13 17.785 18.064
31.91 11.347 17.507 18.241 13.814
32.00 14 .163 14.693 8.780 15.262
32.25 17.953 18.264
32.61 11.309 17.527 18.053 13.741
32.98 14.322 14.753 8.940 15.408
33.19 18.014 18.323
33.61 11. 494 17.707 18.235 13.989
34.13 18.203 18.459
34.94 11.698 17.920 18.412 14.200
34.98 14.968 15.258 9.588 15.966
35.17 18.310 18.573
35.80 11.813 17.962 18.419 14.183
36.00 14.9ll 15.214 9.468 15.858
36.04 18.378 18.618
36.78 11.954 18.078 18.522 14.263
36.9B 15.018 15.277 9.634 15.928
37.10 18.417 18.720
37.61 12.047 18.110 18.582 14.270
37.98 15.214 15.399 9.774 16.008
38.00 18.397 18.754
38.59 12.140 18.172 18.615 14.337
38.98 15.295 15.460 9.862 16.038 18.385 18.787
39.61 12.158 18.143 18.640 14.393
40.25 18.390 18.808
40.61 15.396 15.583 10.015 16.155 12.188 18.159 18.664 14 .477
41.13 18.422 18.831
41.78 12.220 18.191 18.700 14.517
41.95 15.408 15.667 10.072 16.242
e - 45
TAULA C.JI. Producció aCUllulada de CO2 (1 en eN) en els hidrolitzadors.
tellps
(dies) Hl (I) H2 (r) R3 (I) H4 (I) Hl (rr) H2 ¡II} H3 ¡n} H4 ¡n} H1 ¡m) H2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.277 0.218 0.470 0.345
0.98 0.533 0.388 0.201 0.365
1.31 0.312 0.311
1.65 0.548 0.517 0.612 0.708
1.94 1.052 0.397
1.96 0.952 0.575 0.449 0.685
2.82 0.735 0.831 1.415 1.176
2.94 1.425 0.720
2.99 1.355 0.776 0.826 1.026
3.63 0.868 1.055 1.987 1.310
3.96 1.751 1.136 1.062 1.271
3.98 1.694 0.937
4.98 2.185 1.410 1.294 1.624
5.27 2.007 1.270
5.94 2.147 1.598
6.61 0.949 1.631 2.614 2.092
6.94 2.329 1.877
6.97 2.930 1.848 1.666 2.190
7.64 0.998 1.869 2.778 2.284
7.96 3.246 2.080 1.838 2.458
8.17 2.482 2.203
8.62 1.124 2.086 2.937 2.389
8.96 3.445 2.367 2.041 2.773
9.13 2.640 2.367
9.60 1.279 2.267 3.032 2.481
9.97 3.622 2.516 2.286 2.980
10.10 2.752 2.559
10.61 1.450 2.417 3.111 2.570
10.96 3.748 2.706 2.512 3.209
11.04 2.824 2.725
12.00 2.875 2.912
12.03 3.873 2.893 2.730 3.404
12.78 1.853 2.715 3.258 2.737
12.92 2.934 3.158
13.63 1.923 2.791 3.319 2.815
13.95 4.028 3.276 2.984 3.766
14.25 3.073 3.376
14.58 2.068 2.916 3.414 2.904
14.96 4.101 3.422 3.119 3.880 3.140 3.489
15.62 2.248 3.009 3.474 3.036
15.98 4.176 3.570 3.330 4.001
16.00 3.217 3.600
16.72 2.403 3.085 3.550 3.093
16.96 4.248 3.707 3.536 4.127
17.27 3.541 3.683
17.61 2.557 3.167 3.641 3.258
17.98 4.310 3.818 3.715 4.252
18.00 3.671 3.774
18.71 2.726 3.264 3.780 3.463
18.97 4.399 3.885 3.872 4.357
19.19 3.893 3.916
19.92 4.035 4.534
20.66 2.947 3.676 4.353 3.799
20.92 4.328 4.676
e - 46
TAULA e.31 (continuació). Producció aCU1lulada de eo� (1 en eN) en els hidrolitzadors.
teJlps
(dies) H1 tn H2 (1) H3 (r) H4 (r) H1 (n) H2 (n) H3 (n) H4 (n) H1 (m) H2 (m)
20.97 4.576 4.163 4.162 4.536
21.64 3.033 3.907 4.629 3.887
21.94 4.618 4.768
21.97 4.651 4.273 4.327 4.631
22.66 3.117 4.062 4.847 4.025
22.98 4.731 4.393 4.452 4.687 4.878 4.985
23.61 3.223 4.205 5.095 4.172
23.97 4.826 4.508 4.584 4.758
24.17 5.238 5.172
24.61 3.302 4.357 5.364 4.380
25.02 4.897 4.625 4.731 4.863
25.21 5.468 5.340
26.00 5.645 5.479
26.04 4.978 4.736 4.887 4.975
26.96 5.871 5.635
27.11 5.073 4.873 5.024 5.113
27.64 3.433 4.818 6.210 4.979
28.07 5.149 5.010 5.137 5.290
28.17 6.099 5.888
28.63 3.500 4.960 6.453 5.139
29.00 6.264 6.072
29.63 3.559 5.102 6.726 5.300
29.98 5.328 5.254 5.344 5.515
30.25 6.516 6.334
30.61 3.613 5.319 6.985 5.469
30.98 5.439 5.396 5.459 5.644
31.13 6.818 6.509
31.91 3.697 5.562 7.523 5.760
32.00 5.521 5.519 5.565 5.77l
32.25 7.244 6.729
32.61 3.740 5.708 7.748 5.876
32.98 5.569 5.598 5.660 5.852
33.19 7.617 6.895
33.61 3.817 5.893 B.080 6.069
34.13 7.975 7.096
34.94 3.868 6.230 8.547 6.308
34.98 5.718 5.745 5.852 6.036
35.17 8.399 7.349
35.80 3.927 6.464 8.811 6.483
36.00 5.790 5.830 5.934 6.128
36.04 8.773 7.532
36.78 3.994 6.763 9.068 6.677
36.98 5.849 5.880 6.009 6.214
37.10 9.242 7.761
37.61 4.050 6.983 9.330 6.827
37.98 5.939 5.939 6.064 6.332
38.00 9.646 7.851
38.59 4.126 7.294 9.662 6.940
38.98 6.013 5.964 6.101 6.375 9.787 7.989
39.61 4.160 7.385 10.018 7.043
40.25 9.997 8.093
40.61 6.103 6.056 6.164 6.455 4.202 7.453 10.145 7.254
41.13 10.139 8.219
41.78 4.325 7.529 10.297 7.383
41.95 6.168 6.132 6.223 6.566
e - 47
TAULA C.32. Producció aCUJlu1ada de COl (1 en eN) en els Iletanitzadors.
temps
(dies) MI (I) M2 (I) M3 (I) M4 (I) MI (n) M2 (n) M3 (n) M4 (n) MI (m) M2 (m)
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.295 0.171 0.384 0.210
0.98 0.364 0.408 0.268 0.346
1.31 0.370 0.142
1.65 0.497 0.450 0.697 0.571
1.94 0.944 0.376
1.96 0.725 0.656 0.394 0.661
2.82 0.747 0.759 1.250 L041
2.94 1.274 0.530
2.99 1.075 0.933 0.665 L007
3.63 0.977 1.013 1.776 1.202
3.96 1.370 1.102 0.843 1.317
3.98 1.670 0.835
4.98 1.788 1.494 1.046 1.563
5.27 2.118 1.307
5.94 2.350 1.395
6.61 1.400 1.716 2.532 1.697
6.94 2.652 1.711
6.97 2.453 2.304 1.496 2.300
7.64 1. 700 2.026 2.791 1.914
7.96 2.785 2.689 1. 706 2.666
8.17 2.948 2.054
8.62 1.965 2.342 3.023 2.089
8.96 3.127 3.016 1.914 2.963
9.13 3.144 2.373
9.60 2.149 2.659 3.278 2.277
9.97 3.426 3.411 2.132 3.331
10.10 3.348 2.701
10.61 2.461 2.957 3.529 2.471
10.96 3.685 3.750 2.293 3.604
11.04 3.614 2.998
12.00 3.868 3.265
12.03 3.913 4.070 . 2.462 3.877
12.78 2.902 3.561 4.047 2.899
12.92 4.116 3.486
13.63 2.989 3.809 4.248 3.019
13.95 4.283 4.540 2.834 4.302
14.25 4.396 3.872
14.58 3.182 4.021 4.431 3.172
14.96 4.459 4.811 2.997 4.544 4.556 4.067
15.62 3.293 4.283 4.627 3.347
15.98 4.637 5.070 3.083 4.738
16.00 4.798 4.415
16.72 3.430 4.586 4.850 3.590
16.96 4.800 5.327 3.165 4.895
17.27 5.104 4.846
17.61 3.525 4.802 5.037 3.668
17.98 4.981 5.572 3.275 5.043
18.00 5.275 5.035
18.71 3.631 5.100 5.291 3.806
18.97 5.137 5.823 3.380 5.179
19.19 5.569 5.337
19.92 5.757 5.641
20.66 3.850 5.628 5.694 4.110
20.92 5.959 5.913
e - 48
TAULA C.32 (continuació). Producció acumulada de COz (1 en eN) en els Eetanitzadors.
teEpS
(diesl MI (I) H2 (I) H3 (I) H4 (11 MI (nI H2 un H3 (nI H4 (nI MI (mI H2 (mI
20.97 5.453 6.079 3.586 5.426
21.64 3.967 5.878 5.881 4.326
21.94 6.177 6.133
21.97 5.619 6.223 3.641 5.541
22.66 4.086 6.071 6.120 4.549
22.98 5.775 6.387 3.745 5.677 6.357 6.351
23.61 4.144 6.295 6.335 4.677
23.97 5.933 6.511 3.826 5.797
24.17 6.601 6.702
24.61 4.220 6.517 6.559 4.844
25.02 6.109 6.631 3.899 5.934
25.21 6.810 6.928
26.00 6.971 7.096
26.04 6.260 6.738 3.969 6.073
26.96 7.169 7.323
27.11 6.370 6.816 4.024 6.192
27.64 4.471 7.239 7.169 5.334
28.07 6.469 6.889 4.097 6.324
28.17 7.405 7.578
28.63 4.529 7.456 7.363 5.502
29.00 7.561 7.769
29.63 4.580 7.682 7.547 5.659
29.98 6.705 7.010 4.244 6.603
30.25 7.818 8.049
30.61 4.640 7.883 7.808 5.790
30.98 6.813 7.060 4.309 6.759
31.13 7.979 8.200
31.91 4.713 8.145 7.898 5.969
32.00 6.924 7.142 4.389 6.884
32.25 8.189 8.394
32.61 4.766 8.279 8.008 6.082
32.98 7.032 7.223 4.466 6.966
33.19 8.365 8.542
33.61 4.850 8.492 8.167 6.224
34.13 8.543 8.725
34.94 5.022 8.706 8.379 6.383
34.98 7.246 7.375 4.615 7.148
35.17 8.745 8.945
35.80 5.129 8.865 8.522 6.473
36.00 7.336 7.431 4.698 7.214
36.04 8.794 9.129
36.78 5.250 9.006 8.686 6.566
36.98 7.423 7.493 4.777 7.311
37.10 8.854 9.355
37.61 5.369 9.149 8.787 6.658
37.98 7.535 7.554 4.849 7.382
38.00 8.905 9.460
38.59 5.468 9.223 8.915 6.779
38.98 7.612 7.648 4.937 7.497 8.980 9.615
39.61 5.552 9.316 9.013 6.887
40.25 9.078 9.743
40.61 7.681 7.825 5.005 7.655 5.605 9.373 9.088 6.976
41.13 9.146 9.885
41. 78 5.684 9.432 9.154 7.054
41.95 7.740 8.156 5.074 7.797
e - 49
TAULA C.33. Producció aCUJIulada de CO� {l en CNl en els sistaes.
teJlps
{diesl SI {Il S2 {Il S3 (Il S4 {Il SI {IIl S2 {IIl S3 {Ul S4 {IIl SI {IIIl S2 {IIIl
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.62 0.572 0.388 0.854 0.555
0.98 0.897 0.795 0.468 0.711
1.31 0.682 0.453
1.65 1.045 0.967 1.309 1.279
1.94 1.996 0.773
1.96 1.677 1.230 0.843 1.347
2.82 1.482 1.590 2.664 2.217
2.94 2.699 1.250
2.99 2.430 1. 708 1.491 2.033
3.63 1.845 2.068 3.763 2.513
3.96 3.121 2.238 1.905 2.588
3.98 3.364 1.772
4.98 3.973 2.905 2.340 3.187
5.27 4.126 2.577
5.94 4.497 2.993
6.61 2.350 3.347 5.146 3.789
6.94 4.981 3.588
6.97 5.383 4.152 3.163 4.490
7.64 2.698 3.895 5.568 4.198
7.96 6.031 4.768 3.544 5.124
8.17 5.430 4.257
8.62 3.089 4.428 5.959 4.478
8.96 6.572 5.383 3.955 5.735
9.13 5.783 4.740
9.60 3.428 4.926 6.310 4.758
9.97 7.049 5.926 4.419 6.311
10.10 6.099 5.260
10.61 3.911 5.374 6.641 5.041
10.96 7.433 6.456 4.805 6.813
11.04 6.437 5.723
12.00 6.743 6.177
12.03 7.786 6.962 5.192 7.281
12.7B 4.755 6.276 7.305 5.636
12.92 7.049 6.644
13.63 4.912 6.600 7.566 5.834
13.95 8.310 7.B17 5.B18 8.068
14.25 7.469 7.24B
14.58 5.250 6.937 7.845 6.075
14.96 8.560 8.234 6.116 8.423 7.696 7.556
15.62 5.541 7.292 B.101 6.383
15.98 B.B13 8.639 6.413 8.738
16.00 8.015 8.014
16.72 5.B32 7.671 8.400 6.6B3
16.96 9.047 9.034 6.701 9.023
17.27 B.645 8.529
17.61 6.082 7.969 8.678 6.926
17 .9B 9.291 9.390 6.991 9.296
18.00 8.946 8.809
18.71 6.357 8.364 9.071 7.269
18.97 9.536 9.708 7.253 9.537
19.19 9.462 9.253
19.92 9.792 10.175
20.66 6.797 9.304 10.047 7.909
20.92 10.287 10.590
e-50
TAULA C.33 (continuació). Producció aCUllulada de C03 (1 en eN) en els sísteaes.
teIlps
(dies) SI (I) S2 (Il S3 (I) S4 (I) SI un S2 un S3 ¡nI S4 ¡nI SI (m) S2 (mI
20.97 10.029 10.242 7.748 9.962
21.64 7.001 9.785 10.510 8.214
21.94 10.796 10.901
21.97 10.270 10.495 7.969 10.172
22.66 7.203 10.133 10.967 8.574
22.98 10.506 lQ.780 8.198 10.364 11.235 11.336
23.61 7.366 10.500 11.430 8.849
23.97 10.759 11.019 8.410 10.555
24.17 11.839 11.874
24.61 7.522 10.873 11.922 9.224
25.02 11.007 11.256 8.630 10.797
25.21 12.278 12.268
26.00 12.616 12.575
26.04 11.238 11.474 8.856 11.048
26.96 13.040 12.958
27.11 11.442 11.689 9.048 11.305
27.64 7.904 12.057 13 .379 10.313
28.07 11.618 11.898 9.234 11.614
28.17 13.504 13.467
28.63 8.030 12.417 13.816 10.642
29.00 13.825 13.841
29.63 8.139 12.785 14.273 10.958
29.98 12.033 12.264 9.588 12.119
30.25 14.334 14.383
30.61 8.253 13.203 14.793 11. 258
30.98 12.253 12.456 9.768 12.404
3L13 14.797 14.709
31.91 8.410 13.707 15.421 11. 729
32.00 12.445 12.661 9.954 12.655
32.25 15.432 15.123
32.61 8.506 13.987 15.755 11. 958
32.98 12.601 12.821 10.126 12.818
33.19 15.982 15.436
33.61 8.667 14.385 16.247 12.293
34.13 16.518 15.822
34.94 8.890 14.936 16.926 12.692
34.98 12.965 13.120 10.467 13.184
35.17 17.144 16.294
35.80 9.056 15.328 17.333 12.956
36.00 13.127 13.262 10.632 13.342
36.04 17.567 16.660
36.78 9.244 15.769 17.754 13.244
36.98 13.273 13.373 10.786 13.525
37.10 18.096 17.116
37.61 9.419 16.132 18.117 n.us
37.98 13.474 13.493 10.913 13.714
38.00 18.551 17.310
38.59 9.594 16.517 18.576 13.718
38.98 13.625 13.611 11.038 13.872 18.767 17.604
39.61 9.712 16.701 19.031 13.931
40.25 19.074 17.836
40.61 13.784 13.881 11.169 14.110 9.807 16.826 19.233 14.230
41.13 19.285 18.104
41.78 10.009 16.961 19.451 14.437
41.95 13.909 14.287 11. 297 14.364
e-51
TAULA C.34. Producció acumulada de CH. (l/kg SVol en els hidrolitzadors.
temps
(dies) H1 (I) H2 !Il H3 (I) H4 (I) H1 ¡n) H2 [Ir) H3 (UI H4 ¡nI Hl ¡mI H2 (mI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 1.36 0.30 0.88 1.39
0.98 1. 73 1.55 2.05 1.73
1.31 2.24 3.14
1.65 7.01 UO 5.01 5.40
1.94 5.88 5.35
1.96 5.51 5.11 5.07 5.17
2.82 19.26 13.25 10.26 13.04
2.94 11.14 13.10
2.99 10.45 10.14 9.79 10.11
3.63 26.54 17.30 11.40 17.92
3.96 15.10 16.05 13.77 14.32
3.98 15.78 18.28
4.98 19.89 20.04 17.65 20.04
5.27 22.15 25.59
5.94 26.18 33.76
6.61 57.86 38.43 24.09 39.84
6.94 31.98 41.57
6.97 31.78 28.97 26.63 30.20
7.64 67.57 47.14 30.52 46.97
7.96 37.85 34.32 30.83 35.60
8.17 40.10 52.24
8.62 75.46 54.34 37.44 53.99
8.96 43.07 41.43 36.15 42.11
9.13 46.98 58.31
9.60 83.70 61.32 42.40 60.78
9.97 48.34 45.58 43.52 47.05
10.10 53.29 64.84
10.61 92.74 68.14 46.15 66.72
10.96 53.09 50.13 51.20 52.63
11.04 56.31 70.95
12.00 59.3B 77.74
12.03 58.43 55.71 59.26 58.29
12.78 113.87 81.64 55.60 7B.32
12.92 62.14 84.80
13.63 123.58 85.22 58.95 83.54
13.95 67.47 67.89 71.95 68.70
14.25 68.52 91.97
14.58 130.87 91.16 63.37 89.00
14.96 71.64 72.99 79.36 72.36 71.57 95.58
15.62 141. 99 95.78 68.07 94.56
15.98 75.65 78.11 88.76 76.64
16.00 75.02 98.96
16.72 150.66 99.12 72.73 97.58
16.96 79.69 83.17 97.63 81.00
17.27 78.02 101.50
17.61 158.58 102.40 75.85 104.93
17.9B 83.15 87.04 105.69 85.46
1B.00 80.23 103.98
18.71 166.79 105.74 79.33 112.10
18.97 87.47 89.55 113.16 89.61
19.19 83.49 107.74
19.92 85.30 108.06
20.66 177.20 111.58 88.25 122.73
20.92 90.00 110.95
e-52
TAULA C.34 !continuació). Producció aCUJIulada de CH, [l[kg SVo) en els hidrolitzadors.
tellpS
[dies) Hl (1) H2 (1) H3 (1) H4 (1) Hl [II) H2 (U) H3 (U) H4 [II) Hl [m) H2 (m)
20.97 95.10 101. 27 126.91 97.32
21.64 181.25 114.49 92.97 125.61
21.94 94.77 112.87
21.97 98.81 105.68 134.93 101.04
22.66 185.30 llB.47 97.01 129.40
22.98 102.21 110.54 140.88 103.33 99.84 116.74
23.61 190.30 121.48 100.71 133.69
23.97 105.82 114.73 147.27 106.33
24.17 104.73 119.16
24.61 193.98 124. 75 104.45 138.79
25.02 109.10 119.17 154.13 109.34
25.21 108.43 122.01
26.00 111.16 124.23
26.04 112.58 123.60 161.33 111.83
26.96 114.13 126.20
27.11 116.93 128.69 167.76 115.71
27.64 202.44 134.48 114.58 151.08
28.07 120.49 133.34 172.53 119.37
28.17 118.14 129.02
28.63 205.53 137 .40 117.35 154.28
29.00 120.64 131.11
29.63 208.17 139.00 120.14 157.78
29.98 126.76 141.59 181.12 125.93
30.25 124.28 133.86
30.61 210.40 140.51 122.59 161.24
30.98 130.23 146.11 185.48 128.91
31.13 127.41 135.63
31.91 213.29 142.70 127.93 165.63
32.00 133.19 149.63 189.22 132.11
32.25 130.27 137 .83
32.61 214.46 143.81 129.98 167.22
32.98 135.28 151.77 192.46 134.88
33.19 132.09 139.46
33.61 216.04 145.08 132.50 169.72
34.13 134.34 141.25
34.94 217.05 147 .01 134.98 172.70
34.98 139.79 155.84 198.76 140.03
35.17 136.06 142.83
35.80 217.83 148.21 136.32 174.45
36.00 141. 73 157.97 201.31 142.69
36.04 138.16 143.75
36.7B 218.6B 149.74 137 .54 176.12
36.98 143.18 159.27 203.57 144.50
37.10 140.25 144.59
37.61 219.23 150.68 138.70 176.93
37.98 144.95 160.46 205.54 146.23
38.00 141. 74 145.30
38.59 219.87 151. 90 139.39 177 .35
38.98 146.44 160.76 206.40 146.88 142.59 145.70
39.61 220.07 152.24 139.85 177.52
40.25 142.88 145.88
40.61 147.97 161.25 207.70 147.57 220.28 152.46 140.21 178.04
41.13 143 .13 145.97
41. 78 220.51 152.71 140.66 178.58
41.95 148.85 161.54 208.52 148.31
e-53
TAULA C.35. Producció acumulada de CH, ¡l/kg SVo) en els metanitzadors.
teaps
¡dies) Mi (1) H2 ¡I) M3 ¡I) M4 ¡I} Mi ¡II} M2 (II) M3 ¡II} M4 ¡n} Mi (m) M2 ¡m}
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 0.93 1.98 1.20 0.50
0.98 1.23 1.42 0.80 1.21
1.31 2.34 1.68
1.65 1.95 4.15 3.60 2.59
1.94 5.84 7.26
1.96 3.17 3.57 1.41 3.25
2.82 3.90 9.36 10.81 7.16
2.94 11.16 11.80
2.99 6.01 6.72 3.39 6.39
3.63 6.38 14.52 18.01 9.89
3.96 8.60 8.74 5.25 9.76
3.98 17.37 19.34
4.98 12.32 13.87 7.58 12.88
5.27 26.43 30.16
5.94 31.14 32.22
6.61 13.32 36.23 42.38 21.50
6.94 39.08 40.37
6.97 19.63 26.30 14.15 23.22
7.64 19.12 45.12 50.66 27.60
7.96 24.05 32.82 17.38 29.13
8.17 48.80 50.10
8.62 25.29 53.11 58.26 33.64
8.96 30.10 39.10 21.09 34.57
9.13 56.25 60.14
9.60 32.12 62.40 68.06 40.41
9.97 36.30 47.84 25.73 42.23
10.10 64.71 69.95
10.61 40.71 72.09 79.50 48.02
10.96 43.19 56.20 29.56 49.19
11.04 75.69 79.18
12.00 86.78 87.63
12.03 50.54 65.02 34.01 57.31
12.78 54.55 92.32 102.15 65.72
12.92 97.49 94.62
13.63 57.66 100.82 110.82 71.69
13.95 64.17 78.81 44.98 71.30
14.25 109.47 106.81
14.58 65.05 108.35 119.52 78.55
14.96 71.73 87.09 50.00 80.21 116.26 112.94
15.62 69.46 117.72 128.48 85.92
15.98 79.30 95.27 52.67 88.28
16.00 126.35 123.16
16.72 75.06 128.15 137 .68 96.16
16.96 86.13 103.30 55.27 95.52
17.27 138.93 136.05
17.61 79.03 135.39 145.11 98.81
17.98 93.61 111.33 58.80 102.64
18.00 145.17 141.85
18.71 83.50 144.18 154.07 103.55
18.97 99.74 120.10 62.38 109.44
19.19 154.83 150.69
19.92 160.54 158.14
20.66 92.56 158.01 165.27 113 .05
20.92 165.90 164.52
e-54
TAULA C.35 (continuació). Producció acumulada de � (l[kg SVc) en els metanitzadors.
temps
(dies) K1 (1) K2 (1) K3 (1) K4 (1) K1 (U) K2 (n) K3 (Il) K4 (U) K1 (m) K2 (m)
20.97 111.84 129.39 69.71 122.25
21.64 97.45 163.82 169.67 119.13
21.94 170.77 171.12
21.97 117.74 134.76 71.69 128.17
22.66 102.22 168.98 174.66 124.99
22.98 123.12 140.29 75.35 135.03 174.41 175.62
23.61 104.57 173.40 178.72 128.10
23.97 128.29 144.60 78.07 140.66
24.17 178.97 181.98
24.61 107.69 177.20 182.70 131. 97
25.02 133.69 148.69 80.64 146.52
25.21 182.68 186.10
26.00 185.43 188.85
26.04 138.62 152.13 83.05 151.83
26.96 188.66 192.40
27.11 142.61 154.65 84.92 155.66
27.64 117.74 186.55 192.74 141.61
28.07 146.25 156.92 87.32 159.33
28.17 192.14 196.13
28.63 120.07 189.23 195.50 144.68
29.00 194.15 198.70
29.63 121. 99 191. 91 197.89 147.42
29.98 153.16 160.60 92.06 165.41
30.25 197.26 201. 94
30.61 123.99 194.14 200.99 149.79
30.98 155.97 162.11 94.10 168.53
31.13 199.00 203.53
31. 91 126.07 196.78 201. 96 152.61
32.00 158.86 164.35 96.57 171.17
32.25 201.16 205.36
32.61 127.35 198.08 203.13 154.58
32.98 161.54 166.41 98.90 173.27
33.19 202.92 206.62
33.61 129.04 199.96 204.71 156.49
34.13 204.63 207.99
34.94 131.94 201. 72 206.77 158.41
34.98 166.49 170.26 103.24 177.26
35.17 206.37 209.50
35.80 133.47 202.94 208.00 159.43
36.00 168.42 171.70 105.63 178.52
36.04 206.76 210.67
36.78 135.01 203.94 209.28 160.43
36.98 170.14 173.24 107.80 180.16
37.10 207.22 211. 91
37.61 136.36 204.87 210.03 161.37
37.98 172.06 174.75 109.70 181.17
38.00 207.58 212.42
38.59 137.33 205.31 210.86 162.51
38.98 173.25 176.33 111.82 182.58 208.09 213.11
39.61 137 .98 205.84 211.38 163.42
40.25 208.71 213.57
40.61 174.36 177.54 113.13 183.89 138.30 206.16 211.75 164.01
41.13 209.12 213.92
41.78 138.65 206.48 212.08 164.45
41.95 175.16 178.72 114.25 184.82
e-55
TAULA C.36. Producció acumulada de CH, (l/kq SVe) en els sistemes.
temps
(dies) SI (I) S2 (I) S3 (I) S4 (I) SI (II) S2 (n) S3 un S4 (n) SI (III) S2 IIII)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.62 2.28 2.28 2.08 1.89
0.98 2.96 2.97 2.85 2.94
1.31 4.58 4.82
1.65 8.96 8.95 8.62 7.99
1.94 11. 72 12.61
1.96 8.68 8.68 6.48 8.41
2.82 23.16 22.60 21.07 20.19
2.94 22.29 24.90
2.99 16.46 16.86 13.18 16.50
3.63 32.93 31.82 29.42 27.80
3.96 23.70 24.78 19.01 24.08
3.98 33.15 37.62
4.98 32.22 33.91 25.23 32.92
5.27 48.58 55.75
5.94 57.32 65.98
6.61 71.18 74.66 66.47 61.34
6.94 71.06 81. 94
6.97 51.41 55.27 40.78 53.42
7.64 86.69 92.26 81.18 74.56
7.96 61.91 67.14 48.22 64.72
8.17 88.90 102.35
8.62 100.75 107.45 95.69 87.63
8.96 73.17 80.53 57.23 76.69
9.13 103.23 118.45
9.60 115.82 123.72 110.46 101.19
9.97 84.65 93.42 69.25 89.28
10.10 118.00 134.79
10.61 133.45 140.22 125.64 114.74
10.96 96.28 106.33 80.75 101.82
11.04 132.00 150.13
12.00 146.16 165.37
12.03 108.97 120.73 93.26 115.60
12.78 168.43 173.97 157.75 144.04
12.92 159.63 179.41
13.63 181. 23 186.04 169.77 155.24
13.95 131.64 146.70 116.93 140.00
14.25 178.00 198.78
14.58 195.92 199.52 182.88 167.55
14.96 143.37 160.07 129.36 152.57 187.83 208.52
15.62 211. 45 213.51 196.55 180.48
15.98 154.95 173.38 141.43 164.93
16.00 201.37 222.12
16.72 225.71 227.27 210.41 193.73
16.96 165.82 186.47 152.90 176.51
17.27 216.95 237.55
17.61 237.61 237.80 220.97 203.73
17.98 176.76 198.37 164.49 188.10
18.00 225.39 245.83
18.71 250.29 249.92 233.40 215.66
18.97 187.21 209.65 175.54 199.04
19.19 238.32 258.43
19.92 245.83 266.20
20.66 269.77 269.59 253.52 235.78
20.92 255.90 275.47
e-56
TAULA C.36 (continuació). Producció acunulada de CH. Illkg SVo) en els sistetes,
temps
(dies) SI (1) S2 (1) S3 (1) S4 (1) SI (U) S2 (n) S3 (U) S4 (Ir) SI (m) S2 (m)
20.97 206.94 230.66 196.61 219.57
21.64 278.69 278.31 262.64 244.73
21.94 265.54 283.99
21.97 216.54 240.44 206.62 229.20
22.66 287.52 287.45 271.67 254.39
22.98 225.33 250.83 216.23 238.36 274.25 292.36
23.61 294.87 294.88 279.43 261. 79
23.97 234.11 259.33 225.34 246.99
24.17 283.71 301.14
24.61 301.68 301. 95 287.16 270.75
25.02 242.79 267.86 234.76 255.86
25.21 291.11 308.12
26.00 296.59 313.07
26.04 251.20 275.74 244.37 263.66
26.96 302.78 318.60
27.11 259.54 283.34 252.68 271.37
27.64 320.17 321.03 307.32 292.69
28.07 266.75 290.26 259.86 278.69
28.17 310.28 325.15
28.63 325.60 326.63 312.85 298.96
29.00 314.79 329.80
29.63 330.16 330.90 318.03 305.20
29.98 279.93 302.19 273.18 291.34
30.25 321.54 335.80
30.61 334.39 334.65 323.58 311.03
30.98 286.20 308.22 279.57 297.44
31.13 326.40 339.16
31.91 339.36 339.48 329.89 318.24
32.00 292.05 313.98 285.79 303.28
32.25 331.44 343.19
32.61 341. 81 341.89 333.11 321. 80
32.98 296.82 318.18 291.36 308.15
33.19 335.01 346.07
33.61 345.08 345.05 337 .21 326.21
34.13 338.97 349.24
34.94 348.99 348.74 341. 75 331.11
34.98 306.28 326.10 302.01 317.29
35.17 342.43 352.33
35.80 351.30 351.16 344.31 m.88
36.00 310.15 329.66 306.93 321.21
36�04 344.92 354.42
36.78 353.69 353.67 346.82 336.55
36.98 313.32 332.51 311.37 324.66
37.10 347.47 356.50
37.61 355.59 355.55 348.72 338.30
37.98 317 .00 335.21 315.24 327.40
38.00 349.33 357.72
38.59 357.20 357.21 350.25 339.86
38.98 319.69 337.09 318.22 329.46 350.68 358.81
39.61 358.05 358.09 351.23 340.93
40.25 351.59 359.45
40.61 322.33 338.80 320.82 331.45 358.58 358.62 351.96 342.05
41.13 352.25 359.90
41. 78 359.16 359.19 352.74 343.03
41.95 324.01 340.25 322.77 333.13
e-57
TAULA C.37. Concentració de nitrogen amoniacal en els hidrolitzadors.
tetps IRQIl nitrogen amoniacal)
ldies) H1 II) H2 II) H3 II) H4 II) H1 III) H2 IIIl H3 (n) H4 (n) H1 (III) H2 (III)
0.98 819 819 752 793
1.31 589 551
1.65 690 595 501 591
9.13 515 436
9.60 514 535 407 412
9.97 782 742 720 691
17.27 597 504
17 .98 589 644 591 740
18.71 502 596 491 527
26.00 1125 990
26.04 830 828 830 968
28.63 1176 1060 1034 1194
34.13 1206 1278
37.98 1503 1354 1389 1554
41.13 1233 1278
41. 78 1669 1467 1683 1368
41.95 1781 1490 1503 1504
TAULA C.38. Concentració de nitrogen amoniacal en els metanitzadors.
tellps IRQIl nitrQgen amoniacal)
(dies) MI !Il M2 II) M3 (I) M4 (I) MI (n) M2 (II) M3 III) M4 (n) MI (III) M2 (m)
0.98 2554 2469 2582 2497
1.31 2347 2347
1.65 2324 2271 2401 2347
9.13 2256 2376
9.60 2297 2201 2384 2254
9.97 2461 2217 2426 2281
17.27 2105 2152
17.98 2211 2066 2212 1043
18.71 2303 2141 2129 2151
26.00 1720 1798
26.04 1993 1800 2063 2378
28.63 1730 1678 1704 1590
34.13 1474 1235
37 .98 1825 1581 1709 901
41.13 1399 1206
41. 78 1688 1620 1672 1426
41.95 1760 1404 1572 932
C - 58
TAULA C.39. Evolució del � en els hidrolitzadors.
tetps
(dies) Hl (I) H2 (I) H3 (I) H4 (I) H1 (U) H2 (U) H3 (U) H4 (U) H1 (III) H2 (III)
0.00 6.99 6.98 6.88 6.98 6.78 6.91 7.05 7.03 7.00 6.81
0.62 6.57 6.82 7.10 7.00
0.98 6.77 6.69 6.39 6.74
1.31 6.88 6.66
1.65 6.41 6.61 6.90 6.86
1.94 6.83 6.59
1. 96 6.65 6.48 6.25 6.52
2.82 6.22 6.38 6.68 6.71
2.94 6.59 6.31
2.99 6.52 6.26 6.11 6.30
3.63 6.04 6.23 6.50 6.66
3.96 6.36 6.17 6.02 6.25
3.98 6.51 6.22
4. 98 6.25 6.06 5.93 6.18
5.27 6.42 6.11
5.94 6.37 6.05
6.61 5.81 5.97 6.34 6.47
6.94 6.33 5.93
6.97 6.06 5.90 5.77 6.11
7.64 5.74 5.92 6.22 6.44
7.96 5.96 5.82 5.69 6.08
8.17 6.14 5.80
8.62 5.67 5.88 6.10 6.42
8.96 5.91 5.78 5.59 6.00
9.13 5.91 5.78
9.60 5.47 5.78 5.84 6.55
9.97 5.88 5.73 5.50 5.89
10.10 5.80 5.69
10.61 5.37 5.72 5.82 6.50
10.96 5.88 5.61 5.42 5.88
11.04 5.78 5.65
12.00 5.76 5.60
12.03 5.87 5.48 5.33 5.87
12.78 5.30 5.68 5.77 6.44
12.92 5.74 5.56
13.63 5.27 5.67 5.75 6.41
13.95 5.90 5.34 5.20 5.90
14.25 5.87 5.53
14.58 5.23 5.66 5.89 6.34
14.96 5.98 5.37 5.17 5.96 5.85 5.52
15.62 5.22 5.76 6.01 6.34
15.98 6.06 5.39 5.13 6.02
16.00 6.03 5.49
16.72 5.21 5.87 6.13 6.35
16.96 6.13 5.41 5.10 6.08
17 .27 6.35 5.54
17.61 5.20 5.96 6.23 6.35
17.98 6.21 5.44 5.07 6.14
18.00 6.35 5.59
18.71 5.19 6.07 6.36 6.35
18.97 6.23 5.49 5.11 6.16
19.19 6.34 5.67
19.92 6.34 5.72
20.66 5.26 6.15 6.47 6.38
20.92 6.32 5.79
e-59
TAIlLA C.39 (continuació). Evolució del RH en els hidrolitzadors.
temps
(dies) H1 (I) H2 (I) H3 (I) H4 (I) H1 (U) H2 un H3 ¡n} H4 ¡n} H1 ¡m} H2 ¡m}
20.97 6.28 5.59 5.20 6.21
21.64 5.29 6.19 6.53 6.39
21.94 6.29 5.87
21.97 6.30 5.64 5.24 6.24
22.66 5.32 6.24 6.59 6.41
22.98 6.33 5.69 5.29 6.26 6.39 5.93
23.61 5.35 6.28 6.64 6.42
23.97 6.35 5.74 5.33 6.29
24.17 6.51 6.01
24.61 5.39 6.32 6.70 6.44
25.02 6.38 5.79 5.38 6.31
25.21 6.67 6.10
26.00 6.79 6.17
26.04 6.40 5.84 5.42 6.34
26.96 6.94 6.25
27.11 6.42 5.89 5.49 6.39
27.64 5.49 6.45 6.87 6.49
28.07 6.44 5.93 5.55 6.44
28.17 7.07 6.36
28.63 5.52 6.49 6.93 6.50
29.00 7.16 6.43
29.63 5.58 6.56 6.97 6.51
29.98 6.49 6.02 5.67 6.54
30.25 7.29 6.54
30.61 5.64 6.63 7.02 6.52
30.98 6.51 6.06 5.73 6.59
31.13 7.33 6.64
31. 91 5.72 6.72 7.07 6.54
)2.00 6.53 6.11 5.79 6.64
32.25 7.39 6.78
32.61 5.77 6.77 7.11 6.54
32.98 6.55 6.15 5.86 6.69
33.19 7.43 6.89
33.61 5.83 6.84 7.15 6.56
34.13 7.48 7.00
34.94 5.91 6.93 7.21 6.57
34.98 6.59 6.24 5.98 6.79
35.17 7.53 7.12
35.80 5.97 6.99 7.25 6.58
36.00 6.62 6.29 6.05 6.84
36.04 7.59 7.16
36.78 6.03 7.05 7.29 6.59
36.98 6.64 6.33 6.11 6.89
37.10 7.65 7.22
37.61 6.08 7.11 7.33 6.60
37.98 6.66 6.38 6.17 6.94
38.00 7.71 7.26
38.59 6.14 7.18 7.37 6.61
38.98 6.67 6.41 6.26 6.96 7.72 7.29
39.61 6.38 7.25 7.39 6.64
40.25 7.74 7.32
40.61 6.69 6.47 6.40 7.00 6.61 7.32 7.40 6.67
41.13 7.75 7.35
41. 78 6.88 7.40 7.42 6.70
41.95 6.71 6.51 6.51 7.03
e - 60
TAULA C.40. Evolució del gH en els metanitzadors.
teJlps
(díes) Kl (1) M2 (1) M3 (1) M4 (1) MI (n) M2 (n) M3 (n) M4 (11) MI (m) M2 (m)
0.00 7.73 7.73 7.72 7.72 7.64 7.73 7.74 7.71 7.82 7.45
0.62 7.42 7.60 7.63 7.63
0.98 7.56 7.56 7.47 7.46
1.31 7.71 7.44
1.65 7.10 7.21 7.61 7.61
1.94 7.65 6.99
1. 96 7.54 7.13 6.98 7.36
2.82 6.73 6.64 7.59 7.59
2.94 7.58 6.80
2.99 7.51 6.69 6.47 7.26
3.63 6.37 6.72 7.56 7.55
3.96 7.43 6.59 6.34 6.97
3.98 7.57 6.72
4.98 7.33 6.47 6.16 6.73
5.27 7.55 6.61
5.94 7.54 6.56
6.61 6.22 6.48 7.54 7.50
6.94 7.54 6.43
6.97 7.32 6.34 6.07 6.50
7.64 6.13 6.43 7.56 7.49
7.96 7.32 6.27 6.02 6.39
8.17 7.58 6.30
8.62 6.05 6.39 7.58 7.48
8.96 7.32 6.22 5.94 6.34
9.13 7.60 6.23
9.60 5.95 6.37 7.60 7.46
9.97 7.26 6.21 5.86 6.32
10.10 7.61 6.19
10.61 5.90 6.34 7.61 7.61
10.96 7.34 6.23 5.81 6.33
11.04 7.63 6.19
12.00 7.64 6.19
12.03 7.43 6.26 5.76 6.35
12.78 5.88 6.35 7.63 7.63
12.92 7.65 6.18
13.63 5.87 6.35 7.64 7.64
13.95 7.48 6.31 5.72 6.48
14.25 7.67 6.19
14.58 5.96 6.50 7.67 7.65
14.96 7.51 6.35 5.75 6.57 7.68 6.21
15.62 6.01 6.54 7.68 7.66
15.98 7.54 6.40 5.78 6.65
16.00 7.68 6.24
16.72 6.06 6.59 7.68 7.68
16.96 7.56 6.44 5.81 6.73
17.27 7.69 6.28
17 .61 6.10 6.62 7.68 7.69
17.98 7.59 6.48 5.84 6.82
18.00 7.69 6.30
18.71 6.15 6.67 7.69 7.70
18.97 7.59 6.53 5.86 6.87
19.19 7.70 6.34
19.92 7.70 6.36
20.66 6.35 6.74 7.70 7.70
20.92 7.73 6.41
e - 61
TAULA C.40 (continuació). Evolució del gH en els uetanitzadors.
teJlps
(mes) M1 (I) M2 m M3 m M4 n) MI (IIl M2 m) M3 (IIl M4 ¡n) MI (m) K2 mI)
20.97 7.60 6.64 5.91 6.97
21.64 6.45 6.78 7.70 7.70
21.94 7.76 6.46
21.97 7.60 6.69 5.94 7.02
22.66 6.55 6.82 7.70 7.70
22.98 7.61 6.74 5.96 7.07 7.74 6.58
23.61 6.65 6.86 7.70 7.70
23.97 7.61 6.79 5.99 7.12
24.17 7.75 6.72
24.61 6.75 6.90 7.71 7.71
25.02 7.62 6.85 6.01 7.17
25.21 7.75 6.82
26.00 7.75 6.90
26.04 7.62 6.90 6.04 7.22
26.96 7.74 7.11
27.11 7.63 6.94 6.07 7.25
27.64 7.06 7.01 7.72 7.71
28.07 7.63 6.98 6.09 7.28
28.17 7.75 7.14
28.63 7.16 7.05 7.72 7.71
29.00 7.76 7.15
29.63 7.15 7.09 7.72 7.71
29.98 7.65 7.06 6.14 7.33
30.25 7.77 7.18
30.61 7.14 7.12 7.72 7.71
30.98 7.65 7.10 6.17 7.36
31.13 7.77 7.21
31.91 7.12 7.17 7.72 7.71
32.00 7.66 7.14 6.19 7.38
32.25 7.78 7.24
32.61 7.12 7.20 7.72 7.71
32.98 7.67 7.18 6.22 7.41
33.19 7.79 7.27
33.61 7.10 7.24 7.72 7.72
34.13 7.79 7.30
34.94 7.09 7.28 7.73 7.72
34.98 7.68 7.27 6.27 7.47
35.17 7.80 7.33
35.80 7.08 7.32 7.73 7.72
36.00 7.69 7.31 6.30 7.50
36.04 7.80 7.34
36.78 7.07 7.35 7.73 7.72
36.98 7.69 7.35 6.32 7.52
37.10 7.81 7.36
37.61 7.06 7.38 7.73 7.72
37.98 7.70 7.39 6.35 7.55
38.00 7.81 7.37
38.59 7.05 7.42 7.73 7.72
38.98 7.71 7.40 6.46 7.57 7.81 7.39
39.61 7.10 7.45 7.74 7.72
40.25 7.81 7.40
40.61 7.71 7.42 6.63 7.59 7.16 7.48 7.76 7.73
41.13 7.81 7.41
41.78 7.22 7.52 7.77 7.73
41.95 7.72 7.43 6.77 7.61
e - 62
TAULA C.41. Evolució deIs SbIids Totals en els hidrolitzadors.
teJlps
(dies) H1 (1) H2 (1) H3 (1) H4 (1) H1 (Ir) H2 (Ir) H3 (Ir) H4 (Ir) H1 (rrr) H2 (rrr)
0.00
0.62 1.66 5.85 0.93 0.59
0.98 5.27 5.53 6.14 5.21
1.31 2.19 5.68
1.65 3.53 1.83 1.56
1.94 1.97 3.81
2.82 5.58 3.51 1.93 1.60
2.94 2.06 3.79
2.99 5.43 5.70 6.34 5.44
3.63 5.52 1.91 1.59
3.96 5.27 5.53 6.15 5.49
4.98 5.18 5.44 6.05 5.49
5.94 1.93 3.63
6.61 5.39 1.89 1.48
6.94 1.94 3.83
7.64 3.49
7.96 5.00 5.25 5.84 5.17
8.17 2.02 4.00
8.62 5.27 3.48 1.86 1.36
8.96 4.83 5.07 5.64 4.85
9.13 2.12 3.84
9.60 5.21 3.47 1.85 1.34
10.61 3.34
12.03 4.26 4.52 4.97 4.49
12.92 1.89 2.58
13.63 4.95 1.93 1.47
13.95 4.18 4.48 4.87 4.32
14.58 4.89 2.01 1. 41
14.96 4.16 4.51 4.85 4.21 2.21 3.46
15.62 4.82 3.29 1.87 1.31
16.00 2.24 3.57
17.27 2.28 3.44
17.61 3.26
17.98 3.76 4.36 4.64 3.89
18.71 4.48 3.19 1.50 1.19
19.92 2.26 3.BO
20.66 3.12
21.94 1.66 3.78
23.61 3.09
26.04 3.39 3.78 4.02 3.47
26.96 0.76 3.35
27.64 2.98
28.63 4.16 0.90 0.94
30.98 3.35 3.39 3.68 3.35
31.13 0.57 2.47
32.61 3.63 2.3) 0.63 0.84
36.00 3.23 3.10 3.40 3.30
36.04 0.37 1.85
36.78 3.36 1.66 0.36 0.78
38.59 0.77
41.13 0.36 1.27
41.78 3.17 1.37 0.37 0.75
41.95 2.96 2.99 3.15 3.11
e - 63
TAULA C.42. Evolució deIs SbIids Totals en els metanitzadors.
teJlpS
(diesl Kl (11 M2 (11 M3 (11 M4 (11 n (nI M2 (nI M3 (nI M4 (rrl Kl (mI M2 (mI
0.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0.96 0.93 0.22 0.20 0.28 0.20
0.62 0.74
0.98 1.08 1.03 1.08 1.05
1.31
1.65 0.55 0.41
1. 94 0.47 0.56
2.82 1.81 0.54 0.46 0.50
2.94 0.48 0.46
2.99 1.31 1.19 1.28 1.29
3.63 1.68 0.49 0.49
3.96 1.32 1.24 1.29 1.30
4.98 1.31 1.16 1. 27 1. 27
5.94 0.49 0.48
6.61 1.52 0.49 0.47
6.94 0.45 0.47
7.64 0.51
7.96 1.26 1.19 1.27 1.26
8.17 0.49 0.58
8.62 1.45 0.49 0.50 0.48
8.96 1.22 1.15 1.25 1.20
9.13 0.51 0.43
9.60 1.39 0.43 0.51 0.45
10.61 0.41
12.03 1.20 1.10 1.22 1.16
12.92 0.40 0.41
13.63 1.27 0.52 0.45
13.95 1.19 1.10 1.20 1.13
14.58 1.21 0.50 0.44
14.96 1.11 1.19 1.11 0.41 0.42
15.62 1.15 0.50 0.51 0.41
16.00 0.40 0.36
17.27 0.55 0.37
17.61 0.39
17.98 1.15 1.11 1.19 1.08
18.71 0.97 0.42 0.49 0.40
19.92 0.53 0.38
20.66 0.46
21.94 0.45 0.37
23.61 0.37
26.04 1.12 1.09 1.15 1.05
26.96 0.33 0.33
27.64 0.34
28.63 0.69 0.45 0.38
30.98 0.94 0.98 1.08 1.03
31.13 0.43 0.34
32.61 0.53 0.37 0.40 0.33
36.00 0.90 0.92 0.99 0.91
36.04 0.73 0.73
36.78 0.44 0.36 0.34 0.32
38.59 0.33
41.13 0.23 0.23
41.78 0.39 0.28 0.29 0.32
41.95 0.73 0.78 0.81 0.77
e - 64
TAULA C.43. Evolució deIs SbIids Volatils en els hidrolitzadors.
temps
(dies) H1 (1) H2 (1) H3 (1) H4 (1) H1 (II) H2 un H3 (n) H4 un DI (mI H2 (mI
0.00
0.62 0.95 5.34 0.73 0.50
0.98 4.47 4.10 4.47 4.10
1.31 2.04 5.01
1.65 3.17 1.50 1.32
1.94 1.64 3.34
2.82 3.79 3.09 1.60 1.48
2.94 1.53 3.27
2.99 4.29 3.99 4.29 3.90
3.63 3.37 1.51 1.45
3.96 4.08 3.77 4.08 3.86
4.98 3.79 3.55 3.87 3.87
5.94 1.50 3.05
6.61 3.11 1.61 1.42
6.94 1.61 3.31
7.64 3.04
7.96 3.25 3.11 3.43 3.33
8.17 1.88 3.33
8.62 2.96 2.99 1.72 1.16
8.96 3.03 3.09 3.25 2.96
9.13 1.96 3.14
9.60 2.86 2.92 1.69 1. 24
10.61 2.78
12.03 2.51 2.55 2.74 2.56
12.92 1. 70 2.07
13.63 2.56 1.66 1.33
13.95 2.39 2.54 2.63 2.44
14.58 2.39 1.78 1. 28
14.96 2.31 2.44 2.56 2.31 1.97 2.71
15.62 2.17 2.65 1.65 1.16
16.00 1.90 2.73
17.27 1.79 2.53
17.61 2.44
17.98 2.26 2.33 2.40 2.11
18.71 2.08 2.36 1.08 0.99
19.92 1.49 2.66
20.66 2.22
21.94 1.03 2.60
23.61 2.11
26.04 1.80 1.99 2.02 1.92
26.96 0.50 2.22
27.64 1.95
28.63 1. 73 0.59 0.74
30.98 1. 76 1. 77 1.82 1. 73
31.13 0.35 1.49
32.61 1.65 1.45 0.41 0.64
36.00 1.57 1.65 1.66 1.66
36.04 0.24 1.01
36.78 1.19 0.95 0.22 0.56
38.59 0.55
41.13 0.24 0.68
41.78 0.92 0.76 0.22 0.50
41.95 1.32 1.54 1.49 1.47
e - 65
TAULA c. 44. EvoIució dels Sblids VoIatils en els aetanitzadors.
tellps
(dies) MI (r) 112(I) M3 (I) M4 (I) MI (Ir) M2 (IIl M3 (U) M4 (Il) MI (m) M2 1m)
0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.18 0.56 0.17 0.16 0.07 0.06
0.62 0.33
0.98 0.66 0.59 0.64 0.64
1.31
1.65 0.40 0.31
1.94 0.32 0.42
2.82 0.73 0.39 0.32 0.36
2.94 0.32 0.34
2.99 0.78 0.57 0.61 0.64
3.63 0.62 0.34 0.34
3.96 0.71 0.61 0.65 0.65
4.98 0.75 0.64 0.69 0.70
5.94 0.34 0.34
6.61 0.54 0.33 0.29
6.94 0.33 0.31
7.64 0.34
7.96 0.70 0.65 0.69 0.67
8.17 0.32 0.32
8.62 0.50 0.31 0.34 0.28
8.96 0.67 0.61 0.67 0.64
9.13 0.32 0.27
9.60 0.48 0.28 0.35 0.26
10.61 0.27
12.03 0.63 0.55 0.60 0.59
12.92 0.24 0.25
13.63 0.46 0.31 0.25
13.95 0.61 0.57 0.60 0.58
14.58 0.45 0.30 0.24
14.96 0.53 0.59 0.56 0.27 0.28
15.62 0.43 0.33 0.33 0.23
16.00 0.26 0.23
17.27 0.35 0.23
17.61 0.25
17.98 0.56 0.54 0.57 0.55
18.71 0.38 0.27 0.29 0.21
19.92 0.32 0.27
20.66 0.31
21.94 0.25 0.26
23.61 0.24
26.04 0.53 0.51 0.52 0.50
26.96 0.14 0.22
27.64 0.21
28.63 0.33 0.22 0.14
30.98 0.43 0.43 0.47 0.46
31.13 0.18 0.21
32.61 0.32 0.22 0.18 0.12
36.00 0.41 0.37 0.40 0.37
36.04 0.30 0.30
36.78 0.28 0.20 0.21 0.11
38.59 0.10
41.13 0.14 0.14
41. 78 0.25 0.15 0.14 0.10
41.95 0.30 0.29 0.30 0.30
e - 66
TAULA C.45. Evolució dels Sblids Totals Solubles i Volatils Soll!bles en les dues fases de la serie III.
tesps
(dies) % STS Hl % SVS Hl % STS n % SVS n % STS H2 % SVS H2 % STS K2 % SVS K2
1.94 1.50 1.32 0.37 0.12 2.78 2.59 0.57 0.34
5.94 1.17 1.04 0.38 0.25 2.65 2.53 0.36 0.22
9.13 1.48 1.34 0.37 0.29 2.68 2.62 0.32 0.21
12.92 1.15 0.96 0.24 0.15 1.83 1.71 0.26 0.20
14.96 1.31 1.01 0.18 0.12 2.39 1.99 0.35 0.28
17.27 1.32 1.15 0.34 0.23 2.30 1. 78 0.31 0.20
19.92 1.25 0.91 0.29 0.19 2.36 1.62 0.21 0.12
21.94 0.89 0.58 0.18 0.10 2.28 1.35 0.30 0.10
26.96 0.37 0.21 0.13 0.04 1. 76 0.89 0.21 0.13
31.13 0.27 0.15 0.17 0.06 1.17 0.55 0.27 0.15
36.04 0.17 0.09 0.31 O.U 0.77 0.34 0.31 0.11
41.13 0.15 0.07 0.13 0.04 0.45 0.17 0.13 0.04
TAULA C.46. Producció diaria d'AGV en el digestor H1 (1).
teeps (Il1111 d'acid)
(dies) Acetic Pronibnic I-Butíric Butíric I-Valeric valerlc r-Canroic Canroic Hentanoic TOTAL
0.98 654.47 458.82 407.84 136.41 238.36 257.65 49.60 2203.15
2.99 1609.76 1156.40 574.17 463.71 470.62 518.94 268.10 113.91 110.46 5286.08
3.96 2730.73 1682.96 657.22 523.89 560.64 617.33 297.12 137 .53 129.14 7336.55
4.98 3674.55 2363.48 709.87 639.00 679.16 709.87 379.15 284.66 159.45 9599.19
7.96 4023.75 2804.62 649.59 569.54 641.38 614.70 366.36 244.24 154.96 10069.13
8.96 3854.19 2490.24 585.34 503.97 531. 71 546.50 343.99 205.29 111.89 9173.12
9.97 3641.08 2184.65 486.29 405.37 445.02 465.25 284.00 161. 02 80.91 8153.60
12.03 3409.64 1763.25 391.04 310.09 325.75 327.06 195.19 81.60 64.63 6868.25
13.95 3346.34 1735.27 385.08 308.06 335.81 319.86 158.89 67.30 6656.60
17.98 5846.31 2346.63 615.05 329.83 248.72 217.63 120.31 9724.47
26.04 3200.23 1469.52 336.67 180.54 136.15 5323.11
37.98 420.74 78.96 499.70
41.95 117 .88 117 .88
TAULA C.47. Producció diaria d'AGV en el digestor H2 (r).
te11pS (Il1111 d'acid)
(dies) Acetic Pronibnic I-Butíric Butíric r-Valeric Valeric I-Canroic Canroic Hentanoic TOTAL
0.98 2044.30 1058.61 891. 53 454.98 389.26 194.68 65.62 53.12 51.04 5203.15
2.99 3500.05 1259.77 967.16 651.51 790.43 559.19 614.58 353.45 172.33 8868.48
3.96 3867.89 1916.82 1161.14 909.25 1215.28 1038.51 986.58 610.95 245.26 11951. 69
4.98 3908.84 2544.64 1455.56 1324.75 1373.54 1037.17 933.34 633.30 333.26 13544.40
7.96 4343.09 2900.57 1803.42 1497.33 1355.67 854.14 907.91 615.27 329.87 14607.27
8.96 4356.09 3031.57 1930.62 1534.33 1389.16 875.24 912.33 630.47 339.08 14998.89
9.97 4445.94 3020.62 1993.33 1662.87 1384.14 951. 27 997.72 652.48 337.85 15446.23
12.03 4385.32 2971.24 2000.23 1534.47 1441. 71 985.81 898.97 598.00 316.76 15132.50
13.95 4204.23 2686.83 1742.61 1363.26 973.76 922.99 662.71 536.26 263.98 13356.61
17.98 2626.55 1225.35 920.41 564.65 507.72 250.05 169.24 133.16 25.92 6423.05
26.04 925.42 487.26 301.42 251.56 166.95 83.85 52.13 2268.61
37 .98 1583.59 779.17 218.24 510.43 140.68 3232.12
41.95 304.91 81.31 386.22
e - 67
TAULA C.48. Producció diaria d'AGV en el digestor H3 (1).
teeps (ImJl d'acid)
(dies) Acetic Propibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.98 2482.51 1143.05 786.78 533.27 457.91 221. 53 179.28 155.30 124.47 6084.10
2.99 4735.11 2165.35 1353.85 1050.89 1080.65 846.67 833.14 396.28 136.60 12598.55
3.96 4879.16 2438.97 1588.56 1218.87 1464.11 1098.09 1317.70 731.32 252.01 14988.80
4.98 5032.93 2809.59 1949.51 1442.83 1757.60 1213.47 1520.06 779.34 413.07 16918.41
7.96 5767.21 3502.63 2594.21 1918.08 2164.65 1331.49 1932.35 851.33 432.15 20494.10
8.96 5703.53 3596.94 2729.02 2053.27 2287.61 1382.49 2106.59 905.13 445.12 21209.70
9.97 5838.96 3676.26 2842.77 2091.72 2410.00 1386.47 2148.97 944.54 443.07 21782.76
12.03 6039.03 3725.92 2972.87 2153.50 2609.83 1410.57 2361.44 905.91 399.01 22578.08
13.95 6311.35 3826.15 3045.47 2119.58 2745.77 1397.60 2402.80 832.18 365.62 23046.53
17.98 7086.17 4194.53 3185.20 1992.15 2799.28 1230.32 2260.54 694.87 181.41 23624.49
26.04 7749.64 4565.73 3745.32 1357.00 2789.99 1032.87 2132.43 660.67 43.42 24077.07
37.98 7505.89 4572.33 3523.88 1417.96 2597.10 1105.53 882.47 21605.16
41.95 1286.43 962.90 622.42 456.03 514.06 329.70 123.76 4295.29
TAULA C.49. Producció diaria d'AGV en el digestor H4 (1).
teJlps (ImJl d'acid)
(dies) �cetic Propibnic I-Butíric Butíric l-Valgric laleric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.98 1219.52 661. 97 562.96 338.19 261. 29 182.08 33.43 27.26 38.83 3325.53
2.99 2526.38 1078.16 735.99 517.95 601.59 480.10 439.01 240.34 133 .23 6752.75
3.96 3139.56 1654.39 893.80 702.38 897.10 807.99 680.78 590.17 185.72 9551. 89
4.98 3773.72 2091.49 1015.85 922.66 933.32 781.19 630.17 575.43 231.58 10955.41
7.96 4322.80 2157.35 1047.84 951. 71 991.67 805.78 321.68 426.78 235.10 11260.71
8.96 4371.14 2600.55 1148.19 990.62 854.75 439.65 559.76 378.43 203.81 11546.90
9.97 4666.11 2675.54 1233.05 1027.17 883.69 650.61 489.12 313.07 160.93 12099.29
12.03 4870.22 3063.22 1463.53 1131.23 828.76 601.44 454.09 286.11 137.19 12835.79
13.95 4918.53 3068.18 1404.83 1101.64 653.21 584.52 369.85 277.33 143.24 12521. 34
17.98 4649.51 2163.81 805.89 270.94 174.09 107.68 52.20 24.53 8248.66
26.04 3459.72 863.36 145.40 95.99 55.20 4619.67
37.98 285.75 102.60 388.35
41.95 42.04 42.04
TAULA C.50. Producció diaria d'AGV en el digestor Hl (Il).
teJIps (ImJl d'acid)
(dies) Acetic Propibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.62 2171.45 681.99 223.69 267.34 180.05 190.96 120.03 136.40 109.12 4081. 02
2.82 1669.58 1603.43 708.65 741.17 760.23 836.47 616.70 493.36 196.22 7625.82
3.63 2159.85 1735.38 952.12 823.13 898.18 940.39 726.99 553.45 222.79 9012.27
6.61 3383.19 2385.20 1442.65 1276.32 943.66 999.10 805.05 610.99 306.05 12152.21
8.62 3818.99 2719.91 1622.00 1448.46 982.22 926.69 811.00 595.81 320.47 13245.55
9.60 3969.26 2792.89 1634.53 1574.87 959.11 901.69 843.16 618.02 296.40 13589.92
10.61 4014.99 2896.23 1699.20 1578.78 964.61 841. 77 870.68 726.17 269.51 13861.94
13.63 4476.24 3095.02 1769.06 1656.35 1055.25 995.58 718.23 606.63 110.72 14483.07
14.58 4646.19 3196.17 1843.33 1707.71 1018.30 893.98 676.98 557.18 86.80 14626.64
18.71 5729.19 3158.65 2169.06 1845.71 869.14 492.62 435.11 262.59 14962.08
28.63 5857.35 2989.30 1948.93 1407.66 831.24 356.40 407.71 13798.60
38.59 1230.55 725.71 283.97 2240.24
41. 78 654.42 261.77 916.19
C - 68
TAULA C.51. Producció diaria d'AGV en el digestor H2 (111.
tellps (lmJl d'llCidl
(diesl Acetic Propionic I-Butíric Butiric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.62 397.93 269.22 200.57 83.42 98.50 136.95 1186.60
2.82 1393.36 1001. 74 466.09 469.28 344.90 538.61 233.87 106.30 96.38 4650.53
3.63 2558.75 1547.84 325.68 472.75 364.21 716.04 233.83 169.00 127.47 6515.57
6.61 3766.13 2391.45 300.51 1080.42 512.73 724.51 259.71 241.88 134.87 9412.21
8.62 4168.17 2643.20 338.07 1039.18 475.38 754.16 250.69 261.10 135.23 10065.18
9.60 4473.33 2662.24 303.19 1006.27 440.18 750.42 234.70 262.90 100.73 10233.96
10.61 5020.55 2573.15 309.76 977.32 413.01 741.17 153.35 125.74 10314.05
13.63 5423.17 2429.62 303.58 959.86 389.05 689.69 57.97 10252.93
14.58 5608.96 2264.72 284.03 897.40 350.09 650.16 10055.36
18.71 5160.35 1266.55 156.06 550.73 117.37 171.54 7422.60
28.63 2324.00 727 .55 168.69 3220.23
38.59 207.80 207.80
41. 78 59.07 59.07
TAULA C.52. Producció diaria d'AGV en el digestor H3 (lIl.
tellps (lmll d'acidl
(diesl Acetic Propibnic I-Butíric Butiric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.62 398.69 106.66 31.89 60.80 598.04
2.82 993.82 577.42 256.20 279.04 267.62 167.88 130.35 2672.33
3.63 1251. 57 780.41 326.27 375.95 293.68 234.86 10.47 37.96 125.87 3437.04
6.61 2146.72 1492.73 570.09 715.91 378.23 470.70 48.26 175.05 105.03 6102.71
8.62 2920.10 1736.66 711.27 1157.77 372.50 709.76 45.30 243.64 75.51 7972.51
9.60 3140.94 1777.41 507.83 1178.17 319.93 723.15 50.78 228.52 30.47 7957.21
10.61 3126.82 1671. 57 540.80 1057.02 245.82 669.61 187.81 7499.44
13.63 2928.35 1328.26 244.27 789.83 94.10 390.64 66.04 47.52 5889.00
14.58 2815.76 1288.55 249.67 785.37 98.53 375.95 5613.83
18.71 3309.28 1507.02 409.17 1046.23 144.78 723.92 7140.41
28.63 815.94 126.11 942.05
38.59 50.52 50.52
41. 78 63.91 63.91
TAULA C.53. Producció diaria d'AGV en el digestor H4 uu,
teJlp5 (ppll d'acidl
(diesl Acetic Propibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
0.62 397.62 92.41 47.67 537.71
2.82 1624.38 648.67 168.37 324.88 72.31 106.85 37.78 2983.24
3.63 1723.37 917 .22 207.26 459.18 106.49 153.44 83.59 3650.57
6.61 1896.21 1206.99 190.40 603.93 153.35 318.76 95.63 28.69 4493.96
8.62 2492.46 1362.80 249.17 721.86 159.43 441. 45 161. 04 24.92 5613 .12
9.60 2718.64 1482.51 217.59 740.83 61.81 419.10 53.34 5693.82
10.61 2485.56 1268.51 184.20 545.14 294.57 4777.97
13.63 2444.97 1275.76 55.72 323.58 196.50 4296.53
14.58 2575.67 1286.23 62.12 318.08 44.98 187.42 133.87 63.19 4671. 54
18.71 2681.07 1416.91 147.64 392.23 86.24 286.50 129.61 61.39 5201.60
28.63 1796.00 903.87 92.18 185.70 2977.75
38.59 333.11 92.80 40.06 465.97
41. 78 195.56 195.56
C - 69
TAULA e.54. Producció diaria d'AGV en el digestor H1 (IIIl.
teJlps (ImJl d'ilcidl
(dies) Acetic Progibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-eagroic eagroic Hegtanoic TOTAL
1.94 312.97 323.04 51.69 89.98 101. 78 598.13 71.34 290.74 1839.67
2.94 985.31 586.50 248.67 238.70 262.75 472.72 2794.65
5.94 2311. 81 1049.23 418.23 840.66 210.16 525.41 45.20 5400.70
6.94 2240.22 1400.14 653.40 924.09 364.04 569.39 46.67 185.19 106.41 6489.55
8.17 2768.23 1650.29 745.29 1117.94 399.26 692.06 26.62 239.56 95.82 7735.06
9.13 3033.89 1799.76 668.48 1182.70 359.95 719.91 244.25 51.42 8060.37
10.10 3152.91 1739.54 543.60 1141.57 271.80 706.69 217.44 7773.55
12.92 3146.67 1427.15 271.84 883.48 135.92 421.35 81.55 6367.96
14.25 3016.30 1368.03 244.25 843.48 103.08 402.69 5977.83
14.96 2871.56 1302.38 285.08 803.01 103.66 383.37 24.36 52.09 49.24 5874.75
16.00 2779.46 1302.87 330.93 846.00 114.74 429.08 50.16 100.32 75.26 6028.82
17.27 3090.76 1448.79 386.34 965.86 144.88 487.76 55.05 131.36 87.41 6798.22
19.92 2367.73 1109.87 241. 77 690.81 78.52 311.37 35.13 83.85 34.55 4953.60
21.94 2431.40 940.32 93.56 547.59 151.17 4164.04
22.98 2438.87 975.55 91.46 579.23 4085.11
24.17 1974.47 629.26 385.02 2988.75
26.96 473.63 473.63
30.25 96.26 96.26
35.17 55.25 20.30 75.55
38.00 102.83 11.38 114.21
41.13 228.81 228.81
TAULA e.55. Producció diaria d'AGV en el digestor H2 (III).
te11pS IImJl d'acid)
(dies) Acetic Progibnic I-Butíric Butíric 1-Valeric Valeric I-Cagroic Cagroic Hegtanoic TOTAL
1. 94 1024.41 967.34 573.47 377.23 731. 81 716.58 282.50 187.86 53.19 4914.40
2.94 1539.83 1284.29 532.92 761.02 578.44 846.54 492.23 328.15 164.08 6527.49
5.94 3228.93 2327.90 1116.05 1023.05 632.43 520.82 539.43 507.80 390.62 10287.03
6.94 3308.16 2299.54 1373.20 1315.99 686.60 583.61 503.51 492.06 240.31 10802.98
8.17 3657.91 2438.61 1335.43 1393.49 627.07 638.68 476.11 487.72 232.25 11287.27
9.13 4177.26 2580.07 1216.32 1597.19 552.87 614.30 233.44 540.59 184.29 11696.33
10.10 5114.26 2493.20 1022.85 1853.92 511.43 613.71 140.64 242.93 115.07 12108.01
12.92 6226.41 2421.38 968.55 2006.29 456.60 581.13 193.71 12854.07
14.25 6357.34 2418.55 981.24 2086.87 442.25 580.45 152.02 13018.73
14.96 6430.82 2469.10 962.53 2078.51 432.44 585.89 97.65 13056.9]
16.00 6573.90 2532.80 967.59 1992.09 412.65 554.94 13033.97
17.27 6582.28 255D.28 926.08 1866.40 391.80 484.41 71.24 12872.48
19.92 6431.21 2376.75 852.83 1747.61 321. 56 433.41 12163.38
21.94 6102.70 1997.25 832.19 1692.11 180.31 319 .00 11123.55
22.98 5730.57 1650.95 764.08 1514.51 122.80 249.69 10032.59
24.17 4822.68 1256.43 406.12 1231.05 101.53 7817.81
26.96 2557.15 812.81 109.59 794.54 4274.10
30.25 1438.11 331.70 269.73 2039.54
35.17 174.72 64.22 238.94
38.00 65.31 65.31
41.13 61.01 61.01
e - 70
TAULA C.56. Producció diaria d'AGV en el digestor MI (IJ.
teJlps (l1I!1l d'acidJ
(diesJ Acetic ProRionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroic CaRroic HeRtanoÍc TOTAL
0.00 268.43 268.43
0.98 330.29 186.26 169.62 77.61 67.96 831.74
2.99 692.72 418.84 276.66 103.62 236.97 232.48 96.21 2057.51
3.96 805.56 655.20 240.05 57.74 280.19 236.19 116.94 2391.86
4.98 597.97 372.14 283.18 43.89 396.18 361. 65 170.88 86.02 44.48 2356.39
7.96 440.50 286.30 296.74 74.80 133.78 54.77 197.33 35.61 53.41 1573.24
8.96 292.00 174.98 117.45 29.09 88.14 76.20 96.39 874.25
9.97 257.07 101.17 55.01 30.83 48.48 36.39 528.96
12.03 192.88 67.24 260.12
13.95 262.31 98.07 360.38
17.98 469.84 141.87 611. 71
26.04 250.84 250.84
37.98 15.78 15.78
41.95 5.18 5.18
TAULA C. 57. Producció diaria d'AGV en el digestor M2 (1 J •
teJlps (RRIl d'acidJ
(diesJ Acetic ProRionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroÍc CaRroic HeRtanoic TOTAL
0.00 483.22 483.22
0.98 349.06 225.28 527.01 44.81 85.57 1231.74
2.99 2209.69 807.27 838.09 408.83 683.98 397.40 531. 60 219.05 108.23 6204.15
3.96 2777.02 1176.23 864.74 508.56 793.63 514.91 669.83 224.12 92.06 7621.11
4.98 2730.41 1741.64 1149.25 848.23 1191. 01 778.43 782.79 437.51 166.40 9825.68
7.96 3355.27 2344.21 1626.43 1237.23 1247.22 667.25 855.40 472.31 270.59 12075.91
8.96 3632.31 2714.15 1815.46 1392.55 1334.12 801.31 879.21 573.16 317 .18 13459.44
9.97 4022.78 2736.67 1862.38 1490.13 1334.74 844.00 936.78 618.18 289.53 14135.19
12.03 4002.93 2736.70 1875.21 1396.20 1380.11 899.86 885.00 549.57 303.25 14028.83
13.95 3700.06 2465.76 1622.58 1210.51 899.32 800.35 612.87 453.94 223.64 11989.04
17 .98 1911.25 860.22 747.61 273.71 398.83 107.92 4299.53
26.04 169.36 169.36
37.98 65.58 65.58
41.95 8.63 8.63
TAULA C.58. Producció diaria d'AGV en el digestor M3 (IJ.
teJlp5 (l1I!JI d'acidJ
(diesJ Acetic ProRionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroic CaRroic HeRtanoic TOTAL
0.00 356.16 356.16
0.98 2203.41 955.47 675.46 385.81 367.23 10LlO 110.50 54.07 25.86 4878.91
2.99 4193.71 1814.24 1180.96 819.86 986.69 698.04 769.38 301.82 108.66 10873.36
3.96 4530.11 2198.46 1442.70 1020.85 1390.45 1004.28 1264.28 664.00 206.46 13721.60
4.98 4712.34 2671. 32 1856.57 1341. 73 1711.95 1149.52 1480.16 727.33 380.06 16030.98
7.96 5652.92 3421.36 2559.57 1864.52 2131. 96 1281.85 1916.94 829.43 420.80 20079.36
8.96 5638.69 3550.87 2707.73 2011.39 2268.58 1359.93 2097.52 889.23 418.53 20942.48
9.97 5779.80 3640.74 2821.09 2105.26 2394.97 1377.35 2147.51 906.56 420.09 21593.38
12.03 5971.80 3680.64 2985.90 2143.34 2619.05 1420.39 2344.91 913.78 387.01 22466.82
13.95 6313.48 3793.29 3035.68 2098.42 2714.14 1454.05 2392.61 813.59 364.49 22979.75
17.98 7240.71 4163.63 3138.76 1958.63 2782.13 1210.50 2244.38 675.00 171.00 23584.74
26.04 7759.95 4570.70 3736.15 1340.51 2817.46 1019.88 2130.72 636.71 24012.07
37.98 7418.78 4520.97 3480.21 1377 .44 2568.22 1056.11 870.64 21292.38
41.95 1016.95 741.31 425.99 240.14 356.04 134.69 2915.11
C - 71
TAULA e.59. Producció diaria d'AGV en el digestor K4 (1).
tellpS lImE d'acidl
Idiesl Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-eaproic caproic I1eptanoic TOTAL
0.00 321. 56 321.56
0.98 411.34 161.70 380.63 64.32 113.38 1131.38
2.99 954.08 285.40 389.53 111.16 382.30 176.59 341. 38 125.02 72.58 2838.04
3.96 972.05 175.16 266.81 469.29 270.69 447.75 237.39 2839.15
4.98 1052.42 480.56 348.09 205.55 395.25 191. 41 123.89 2797.17
7.96 1275.23 413.98 412.76 201.87 616.46 148.16 37.04 90.55 3196.05
8.96 2277.00 1995.74 902.96 516.88 641.86 232.47 116.24 142.07 193.33 7018.56
9.97 3446.19 2131.41 888.58 592.00 676.75 247.26 362.67 131.14 139.08 8615.08
12.03 3904.83 2580.43 1099.10 713.01 537.95 300.14 346.96 109.18 122.78 9714.37
13.95 3885.59 2360.83 961. 52 603.14 442.14 287.79 160.33 56.76 60.75 8818.85
17.98 887.43 385.86 145.59 1418.88
26.04 86.50 86.50
37.98 4.92 4.92
41.95 1.12 1.12
TAULA e.60. Producció diaria d'AGV en el digestor M1 (11).
teEps (ImE d'acidl
Idies) Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric valeríc I-Caproic eaproic I1eptanoic TOTAL
0.00 369.47 369.47
0.62 1634.55 478.86 142.65 141.80 147.47 123.37 114.86 116.28 93.59 2993.43
2.82 1221. 71 1287.78 603.77 596.19 707.36 740.49 569.24 437.11 153.09 6316.74
3.63 1472.45 1436.50 851.85 639.34 856.27 855.98 697.78 496.90 178.77 7485.85
6.61 3123.53 2202.58 1414.99 1234.76 928.65 975.31 796.62 598.56 298.18 11573.17
8.62 3719.62 2668.72 1584.57 1405.89 957.05 895.97 790.76 573.55 302.05 12898.18
9.60 3911.38 2766.38 1618.90 1556.28 947.58 889.61 835.07 607.41 289.62 13422.23
10.61 3993.63 2876.98 1687.14 1563.91 953.86 829.83 861.86 726.70 262.90 13756.81
13.63 4477.69 3106.40 1779.95 1689.56 1013.39 966.46 702.25 571.88 103.08 14410.65
14.58 4640.20 3195.91 1838.09 1703.71 1017.78 895.09 654.37 544.53 74.79 14564.46
18.71 5679.26 3115.14 2184.51 1823.30 846.65 552.17 431.38 251. 93 14884.33
28.63 5738.93 2890.27 1920.68 1401.21 827.77 329.88 400.78 13509.53
38.59 253.30 253.30
41. 78 70.80 70.80
TAULA e.61. Producció diaria d'AGV en el digestor H2 IIIl.
temps lImE d'ilcidl
(dies) Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic caproic Heptanoic TOTAL
0.00 327.46 327.46
0.62 386.63 100.98 147 .15 35.06 49.87 48.88 768.57
2.82 863.07 741.89 308.51 298.10 233.75 398.41 181. 23 39.27 34.07 3098.29
3.63 1487.18 1041.47 185.30 303.93 178.37 407.59 159.34 86.71 38.85 3888.75
6.61 2815.01 1592.24 104.45 580.26 284.10 334.70 116.52 74.27 45.96 5947.50
8.62 3488.09 2069.20 136.12 810.99 364.96 572.09 140.06 148.94 95.68 7826.13
9.60 3721.66 2203.23 234.12 779.62 409.71 667.24 207.36 210.71 85.29 8518.92
10.61 4191.85 2112.77 288.24 858.45 409.81 655.45 137.79 107.90 8762.26
13.63 4788.97 2082.62 272.16 713.97 372.83 512.82 8743.37
14.58 4609.64 1972.34 237.81 733.71 312.19 564.65 8430.35
18.71 2399.68 546.71 101. 20 329.70 79.29 110.59 3567.18
28.63 260.01 260.01
38.59 6.24 6.24
41. 78 2.81 2.81
e - 72
TAULA C.62. Producció diaria d'AGV en el digestor K3 (IIJ.
tellps (RRII d'ilcidJ
(diesJ Acetic ProRibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroic CaRroic Heptanoic TOTAL
0.00 417.69 417.69
0.62 303.45 59.32 57.04 419.81
2.82 424.28 254.10 149.20 54.78 219.13 106.07 64.11 1271.66
3.63 492.86 295.72 198.08 64.78 179.31 85.43 64.78 1380.96
6.61 810.57 328.88 304.60 365.31 198.34 264.12 116.37 48.47 2436.67
8.62 1058.29 463.80 232.48 526.25 230.16 521.63 74.02 3106.62
9.60 1259.72 796.97 258.11 402.08 249.89 493.60 51.42 3511. 79
10.61 1128.45 605.41 233.10 403.61 162.27 512.33 144.97 3190.14
13.63 642.06 388.10 101.59 282.70 34.73 312.12 1761.30
14.58 489.68 327.06 69.95 504.21 255.29 1646.19
18.71 909.38 534.38 128.13 318.13 27.50 393.75 2311.25
28.63 99.07 99.07
38.59 4.83 4.83
41. 78 6.36 6.36
TAULA C.63. Producció diaria d'AGV en el digestor M4 (IIJ.
temps (2211 d'acid)
(diesJ Acetic Propibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroic Caproic HeRtanoic TOTAL
0.00 308.31 308.31
0.62 350.00 51.90 20.54 422.44
2.82 902.77 207.75 135.42 1245.94
3.63 847.36 367.29 156.25 1370.89
6.61 636.60 441.24 298.73 60.29 1436.86
8.62 504.22 235.94 328.56 218.99 1287.72
9.60 419.75 154.18 299.37 256.93 1130.23
10.61 260.56 98.86 210.75 121.65 691.82
13.63 439.74 225.31 115.13 104.60 884.78
14.58 570.90 244.36 156.73 51.37 1023.36
18.71 401.37 394.95 122.57 143.97 1062.87
28.63 327.34 126.25 453.59
38.59 48.62 48.62
41. 78 19.42 19.42
e - 73
TAULA C.64. Producció diaria d'AGV en el digestor MI (III).
tellps (Imll d'acid)
(dies) Acetic ProRionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaRroic CaRroic HeQtanoic TOTAL
0.00 214. 71 214.71
1.94 165.23 94.18 29.96 408.60 192.72 890.70
2.94 364.77 218.81 128.00 47.82 188.59 350.08 1298.08
5.94 804.69 349.50 226.63 302.17 188.74 468.94 2340.67
6.94 825.13 356.82 299.93 354.51 196.64 262.60 63.31 50.64 2409.58
8.17 898.43 475.64 256.32 422.79 207.33 451.86 134.77 71.35 2918.49
9.13 1ll8.76 810.48 203.86 502.20 308.28 482.31 223.75 3649.65
10.10 1369.18 735.35 283.77 490.52 197.38 372.41 176.72 3625.33
12.92 1172.43 704.14 77.48 200.51 34.45 100.71 2289.73
14.25 790.84 353.06 169.47 388.36 395.42 2097.15
14.96 796.32 359.56 152.48 381.21 63.53 310.15 31.64 2094.89
16.00 606.38 343.56 171.78 386.50 85.89 326.38 90.18 2010.66
17.27 669.38 401. 63 217.55 468.57 117 .14 401. 63 93.11 2369.00
19.92 514.01 278.77 87.28 169.89 43.53 159.27 19.42 1272.18
21. 94 292.26 235.03 48.51 216.73 105.55 898.07
22.98 379.70 419.12 70.75 296.43 1166.00
24.17 307.48 254.39 110.52 672.39
26.96 65.92 65.92
30.25 11.69 11.69
35.17 9.47 9.47
38.00 16.75 16.75
41.13 34.36 34.36
TAULA C.65. Producció diaria d'AGV en el digestor 112 (IlI).
tellps {!m!! d'acid}
{dies} Acetic ProQionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaQroic CaQroic HeQtanoic TOTAL
0.00 208.32 208.32
1.94 632.60 580.74 404.67 139.67 665.08 539.14 228.55 101.41 52.23 3344.08
2.94 986.43 899.27 456.56 368.94 561.97 813.11 468.50 279.30 76.58 4910.66
5.94 1983.70 1569.96 1023.25 783.14 461.75 299.22 502.39 476.53 380.49 7480.42
6.94 2622.59 1950.02 1277.44 970.49 591.32 370.14 487.50 446.88 225.70 8942.09
8.17 3092.04 2201.20 1258.57 1206.77 543.83 538.65 440.24 481.67 212.35 9975.31
9.13 3805.46 2384.67 1132.88 1558.49 500.72 594.60 168.99 506.98 162.73 10815.52
10.10 4804.55 2297.65 1001.12 1813.50 484.15 574.41 123.09 229.76 106.68 11434.90
12.92 6056.48 2248.24 940.59 1904.12 424. 41 562.06 183.53 12319.43
14.25 6157.49 2265.35 948.35 2013.39 433.43 537.45 145.34 12500.81
14.96 6193.49 2281. 81 952.93 2042.77 424.85 543.29 81.49 12520.63
16.00 6311.86 2322.02 961. 30 1927.05 389.41 518.48 12430.12
17.27 6237.02 2265.43 909.12 1843.14 387.20 425.69 54.81 12122.40
19.92 5877.79 2015.24 783.71 1643.54 305.65 394.09 11020.02
21.94 5167.68 1729.98 637.08 1405.61 163.25 243.81 9347.41
22.98 4314.68 1112.91 540.28 1079.48 79.80 108.92 7236.06
24.17 2112.96 529.30 134.17 743.76 80.29 3600.49
26.96 393.00 64.22 40.67 497.89
30.25 108.98 108.98
35.17 10.34 10.34
38.00 3.21 3.21
41.13 3.09 3.09
e - 74
TAULA e.66. Evolució del NI el i s respecte dels ST en el SI (III).
tellps Lixiviat Hl Lixiviat soluble Hl Lixiviat MI Lixiviat soluble Hl
(dies) N (%) e (%) S (%) N (%) e (%) s (%) N (%) e (%) s (%) N (%) e (%) s (%)
1.94 3.38 34.76 0.45 1.93 14.34 0.43 4.17 36.46 0.30 2.24 11.62 0.10
2.94 2.90 34.16 0.47 1.72 15.43 0.41 4.15 33.19 0.32 2.20 12.01 0.09
12.92 3.14 30.88 0.40 1.48 20.68 0.37 3.86 28.19 0.24 2.41 19.41 0.10
14.96 2.89 27.64 0.38 1.85 20.26 0.32 3.81 27.47 0.26 2.46 19.03 0.10
17.27 2.41 25.77 0.35 1.59 21.24 0.29 3.73 26.20 0.22 2.36 19.97 0.09
19.92 2.40 25.45 0.30 1.24 20.24 0.26 3.63 25.44 0.18 2.18 18.21 0.10
21.94 2.49 25.67 0.26 1.19 19.16 0.21 3.55 25.78 0.16 2.07 16.98 0.08
26.96 2.53 24.16 0.20 1.18 18.08 0.18 2.91 24.37 0.14 1. 73 16.27 0.09
31.13 2.37 23.92 0.16 1.16 16.09 0.13 2.54 24.20 0.13 1.52 15.45 0.07
36.04 2.24 23.14 0.11 1.14 14.97 0.10 2.56 19.02 0.11 1.39 12.64 0.10
41.13 2.11 22.26 0.09 1.12 12.97 0.05 2.26 16.43 0.08 1.27 10.96 0.05
TAULA e.67. Evolució del NI el i S respecte dels ST en el S2 (III).
teaps Lixiviat H2 Lixiviat soluble HZ Lixiviat H2 Lixiviat soluble H2
(dies) Nm em S (%) N (%) e in S (%) N (%) e (%) S (%) N (%) e (%) S tu
2.94 3.37 36.98 0.46 1.85 16.76 0.43 4.12 34.82 0.31 2.76 12.20 0.12
12.92 3.28 38.42 0.39 1.71 31.21 0.35 3.83 38.19 0.27 2.45 26.92 0.13
14.96 3.26 36.54 0.36 1. 75 30.41 0.30 3.71 36.05 0.26 2.39 26.50 0.14
17.27 3.08 36.81 0.37 1.66 28.96 0.31 3.64 35.05 0.22 2.32 24.81 0.10
19.92 2.81 34.52 0.22 1.21 26.41 0.30 3.43 32.69 0.20 1.98 23.01 0.11
21.94 2.61 33.91 0.22 1.39 24.27 0.15 3.29 31.38 0.19 2.00 21.21 0.09
26.96 2.34 29.60 0.21 1.17 20.35 0.20 2.90 27.82 0.18 1.65 16.22 0.09
31.13 2.43 26.32 0.15 1.14 18.43 0.15 2.64 24.21 0.14 1.39 17.26 0.08
36.04 2.37 22.16 0.12 1.14 17.25 0.10 2.48 19.63 0.11 1.29 11.75 0.07
41.13 2.15 19.32 0.09 1.12 15.56 0.05 2.21 15.29 0.09 1.20 11.08 0.06
TAULA e. 68. Sblids en lixiviat H¡¡ DD' TAULA e.69. Sblids en lixiviat H¡¡ �D' TAULA e.70. sblids en lixiviat H¡¡ �D'
volUII vohn volUII
tellps lixiviat tellps lixiviat tellps lixiviat
(dies) (nl) ST (%) 51 (%) (dies) (nl) ST m 51 (%) (dies) (nl) ST m 51 tu
1.00 290 0.57 0.45 1. 20 290 0.62 0.49 1.15 275 0.65 0.51
1.95 288 0.37 0.27 2.20 278 0.41 0.31 2.16 298 0.45 0.32
2.80 296 0.32 0.22 3.20 286 0.36 0.25 3.30 286 0.38 0.28
3.75 309 0.26 0.17 4.30 294 0.29 0.20 4.33 288 0.32 0.24
4.30 322 0.17 0.10 4.90 307 0.20 0.12 5.07 296 0.22 0.14
4.80 320 0.14 0.09 5.40 326 0.18 0.10 5.76 310 0.20 0.13
5.30 313 0.11 0.07 6.00 323 0.14 0.09 6.30 318 0.17 0.10
5.90 332 0.10 0.07 6.70 321 0.14 0.08 6.99 316 0.16 0.11
6.40 346 0.09 0.06 7.20 335 0.11 0.07 7.53 335 0.14 0.09
6.80 349 0.07 0.04 7.55 343 0.09 0.05 7.77 343 0.10 0.06
7.00 352 0.07 0.05 8.00 347 0.08 0.05 8.16 336 0.08 0.06
7.30 350 0.06 0.04 8.50 361 0.07 0.04 8.55 344 0.08 0.05
7.80 364 0.05 0.04 9.10 358 0.06 0.04 8.80 358 0.06 0.04
8.20 367 0.04 0.03 9.80 367 0.05 0.04 9.03 367 0.05 0.04
8.80 376 0.05 0.03 10.50 376 0.06 0.04 9.40 382 0.07 0.04
9.20 385 0.12 0.07 11.50 380 0.13 0.08 10.58 385 0.16 0.11
e - 75
TAULA c.n, solids en lixiviat Hs 60' TAULA e.72. Sblids en lixiviat Hs BO' TAULA e. 73. solids en lixiviat !L; oo'
volUJl volum volUJl
teups lixiviat teups lixiviat teups lixiviat
(dies) (JIl) ST (%) SV (%) (dies) (JIl) ST (%) SV (%) (dies) (JIl) ST (%) SV (%)
1.10 295 0.74 0.58 1.31 290 0.70 0.57 1.00 295 0.61 0.51
2.05 303 0.52 0.35 2.33 293 0.47 0.40 2.00 303 0.52 0.49
3.10 306 0.45 0.32 3.58 306 0.45 0.40 3.16 326 0.51 0.48
4.10 304 0.38 0.28 4.88 324 0.40 0.34 4.70 330 0.55 0.54
4.75 312 0.27 0.18 5.85 333 0.33 0.26 5.70 328 0.36 0.31
5.45 320 0.24 0.15 6.52 336 0.26 0.16 6.30 336 0.29 0.23
6.00 325 0.19 0.12 7.25 345 0.23 0.17 7.10 339 0.28 0.22
6.60 326 0.18 0.12 7.93 348 0.19 0.15 7.80 342 0.18 0.14
7.10 335 0.16 0.10 8.35 346 0.15 0.11 8.31 340 0.15 0.12
7.30 343 0.07 0.04 8.94 343 0.14 0.12 9.20 354 0.25 0.19
7.70 347 0.11 0.08 9.28 352 0.09 0.07 9.90 358 0.14 0.11
8.00 350 0.08 0.05 9.54 361 0.09 0.07 10.30 366 0.11 0.09
8.23 358 0.06 0.04 9.74 358 0.06 0.05 10.90 364 0.10 0.08
8.50 373 0.05 0.04 10.50 356 0.15 0.14 11.70 373 0.13 0.11
8.85 371 0.07 0.05 10.80 365 0.06 0.06 12.00 382 0.10 0.08
10.00 382 0.20 0.14 12.24 385 0.21 0.21 14.10 391 0.25 0.23
TAULA e.74. solids en lixiviat H6 ZO, TAULA e. 75. Sblids en lixiviat H6 'o. TAULA e.76. Sblids en lixiviat !L; 60'
volUII volum volUII
teaps lixiviat teups lixiviat teups lixiviat
(dies) (JIl) ST !%l SV!%l (dies) (JIl) ST m SV (1) (dies) (Jll) ST !%l SV !%l
1.10 305 0.96 0.80 1.10 295 0.80 0.62 1.10 275 0.72 0.64
2.05 308 0.66 0.59 2.05 320 0.48 0.42 2.05 273 0.46 0.44
3.10 296 0.59 0.55 3.10 330 0.44 0.37 3.10 301 0.44 0.40
4.10 316 0.50 0.42 4.10 340 0.39 0.33 4.10 288 0.42 0.37
4.75 307 0.36 0.25 4.75 370 0.27 0.20 4.75 296 0.33 0.23
5.45 315 0.33 0.26 5.45 370 0.21 0.16 5.45 310 0.26 0.22
6.00 318 0.28 0.18 6.00 375 0.20 0.15 6.00 313 0.21 0.17
6.60 324 0.23 0.17 6.60 380 0.18 0.14 6.60 321 0.21 0.16
7.10 329 0.19 0.13 7.10 385 0.16 0.12 7.10 335 0.16 0.13
7.30 338 0.07 0.05 7.70 378 0.15 0.12 7.30 354 0.08 0.07
7.70 347 0.11 0.09 8.23 378 0.14 0.11 7.70 336 0.12 0.10
8.00 344 0.09 0.07 8.85 378 0.14 0.10 8.00 341 0.10 0.08
8.23 355 0.06 0.05 10.00 390 0.21 0.18 8.23 339 0.06 0.05
8.50 362 0.06 0.05 12.00 390 0.31 0.26 8.50 356 0.06 0.05
8.85 376 0.08 0.06 8.85 371 0.08 0.06
10.00 380 0.20 0.20 10.00 380 0.18 0.17
e - 76
TAULA e. 77. Sblids en lixiviat !L; DD' TAULA e. 7B. Sblids en lixiviat Hz oo' TAULA e.79. Sblids en lixiviat Hz 20'
volUll volUll volUll
teaps lixiviat teaps lixiviat teups lixiviat
(dies) (111) ST (%) SV (�) (dies) (111) ST (%) SV (%) (dies) (Ill) ST (%1 sv (%)
1.10 265 0.61 0.55 1.10 265 0.62 0.53 1.10 300 0.58 0.44
2.05 278 0.45 0.39 2.10 276 0.40 0.34 2.05 280 0.39 0.32
3.10 286 0.38 0.36 3.20 275 0.37 0.34 3.10 291 0.35 0.31
4.10 2B3 0.38 0.32 4.20 283 0.34 0.29 4.10 278 0.31 0.28
4.75 302 0.27 0.20 4.70 291 0.27 0.21 4.75 296 0.22 0.18
5.50 315 0.25 0.21 5.40 299 0.22 0.19 5.45 305 0.17 0.16
6.00 313 0.16 0.13 6.00 318 0.15 0.13 6.00 307 0.14 0.13
6.60 328 0.18 0.15 6.60 316 0.17 0.14 6.60 316 0.15 0.13
7.10 321 0.15 0.13 7.10 313 0.13 0.12 7.10 327 0.12 0.10
7.70 338 0.13 e.n 7.50 322 0.08 0.07 7.70 327 0.10 0.08
8.20 352 e.u 0.09 7.90 330 0.11 0.09 8.00 347 0.05 0.04
8.85 350 0.14 0.11 8.30 344 0.08 0.07 8.40 344 0.08 0.07
9.50 353 0.11 0.10 8.60 364 0.06 0.05 9.00 347 0.10 0.09
10.00 367 0.08 0.07 8.80 362 0.05 0.04 9.50 367 0.07 0.06
10.80 371 0.12 0.10 9.20 371 0.09 0.07 9.90 382 0.06 0.05
12.00 :l80 0.17 0.16 10.00 380 0.16 0.14 10.45 380 0.08 0.08
TAULA e.BO. solids en lixiviat Hz "•• TAULA e.B1. solids en lixiviat Hz 60' TAULA e.B2. solids en lixiviat H'l 80'
volUll volUll volUll
teups lixiviat teups lixiviat teaps lixiviat
(dies) (Ill) ST (%l SV (%l (dies) (111) ST (%) sv (%) (dies) (111) ST (%l svm
1.10 260 0.58 0.49 0.98 275 0.49 0.42 1.10 300 0.36 0.32
2.05 273 0.38 0.33 2.00 280 0.37 0.32 2.00 298 0.28 0.26
3.10 281 0.33 0.30 3.10 291 0.32 0.30 2.95 303 0.24 0.23
4.10 273 0.29 0.27 4.10 291 0.28 0.25 4.15 309 0.23 0.21
4.75 305 0.20 0.18 4.75 302 0.20 0.18 5.12 315 0.20 0.18
5.45 289 0.17 0.17 5.45 305 0.17 0.16 6.00 320 0.18 0.16
6.00 302 0.14 0.13 6.00 307 0.14 0.12 6.94 318 0.15 0.14
6.60 300 0.15 0.13 6.60 316 0.13 0.12 7.82 332 0.12 0.10
7.10 313 0.12 0.11 7.10 313 0.12 0.11 8.75 329 0.13 0.12
7.30 327 0.04 0.04 7.30 327 0.03 0.03 9.60 338 0.11 0.10
7.70 336 0.06 0.06 7.70 336 0.06 0.06 10.60 352 0.11 0.09
B.OO 355 0.05 0.04 8.00 339 0.05 0.04 11.00 350 0.06 0.05
8.23 347 0.06 0.05 8.23 353 0.04 0.04 11.60 364 0.07 0.06
8.50 356 0.03 0.03 8.50 350 0.03 0.03 12.50 373 0.09 0.08
8.85 376 0.05 0.05 8.85 371 0.06 0.05 13.30 376 0.06 0.06
10.00 374 0.15 0.13 10.00 380 0.14 0.12 14.00 385 0.07 0.06
e - 77
TAULA e.84. Sblids TAULA e.85. Sblids TAULA e.86. Sblids
TAULA e.83. Sblids en lixiviat Ha cc' solubles lixlviat H5oBO' solubles lixiviat H6 o 00-,- solubles llxiviat H6o�0'
volUII
teaps lixiviat teJIpS teJIpS teJIpS
(dies) (111) ST (%) SV (%) (diesl STS (%) SVS (t) (dies) STS (%) SVS (%) (dies) STS m SVS (%)
1.10 285 0.32 0.29 1.31 0.64 0.50 LOO 0.58 0.50 1.10 0.66 0.57
2.05 283 0.25 0.23 2.33 0.45 0.38 2.00 0.46 0.39 2.05 0.38 0.32
3.10 296 0.22 0.20 3.58 3.16 3.10
4.10 309 0.15 0.14 4.88 4.70 4.10
4.75 286 0.16 0.14 5.85 5.70 0.25 0.19 4.75
5.45 299 0.14 0.13 6.52 6.30 5.45
6.00 313 0.10 0.09 7.25 0.13 0.09 7.10 0.15 0.10 6.00 0.11 0.07
6.60 356 0.10 0.08 7.93 7.80 6.60
7.10 346 0.07 0.07 8.35 8.31 7.10
7.30 354 0.03 0.02 8.94 0.07 0.05 9.20 0.09 0.06 7.70 0.05 0.03
7.70 347 0.05 0.04 9.28 9.90 8.23
8.00 363 0.04 0.03 9.54 10.30 8.85
8.23 358 0.02 0.02 9.74 10.90 10.00 0.04 0.02
8.50 379 0.03 0.02 10.50 11. 70 12.00 0.04 0.02
8.85 376 0.03 0.03 10.80 12.00
10.00 380 0.06 0.05 12.24 0.05 0.03 14.10 0.09 0.04
TAULA e.87. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador tanQQnat a gH = 5.00.
tel1ps (�11 d'ilCidl
(dies) Acetic Progibnic I-Butíric Butiric 1-Valeric Valeric I-eagroic eagroic HeRtanoic TOTAL
LOO 159.48 36.90 27.16 175.43 53.02 168.71 34.91 23.28 678.88
1.95 140.63 41.15 24.74 115.94 53.39 61.67 31.25 22.14 490.89
2.80 126.69 42.53 26.30 143.75 57.11 78.22 35.47 24.38 534.46
3.75 142.14 41.85 25.06 120.51 75.23 48.36 23.06 476.21
4.30 119.06 31.56 11.65 88.71 54.61 305.59
4.80 129.09 46.61 70.80 70.53 317.03
5.30 110.91 33.26 73.51 35.12 252.81
5.90 100.50 48.33 35.57 61.28 12.69 258.37
6.40 98.65 53.49 23.84 53.36 229.35
6.80 35.90 23.30 21.98 17.19 98.37
7.00 87.10 73.51 12.78 173.39
7.30 68.22 52.50 120.72
7.80 53.93 34.78 88.72
8.20 62.19 39.72 101. 91
8.80 79.27 50.47 129.74
9.20 158.12 131.64 34.48 51.92 37.28 413.44
e - 78
TAULA C.88. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taDRQnat a pH = 5.20.
te1lps (pp1l d'ilcidl
(diesl Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TarA!.
1. 20 317.24 81.47 47.64 381. 03 93.10 129.31 60.78 41. 38 49.14 1201.09
2.20 259.26 78.62 44.51 213.39 82.79 126.33 57.60 40.20 2U8 926.98
3.20 215.95 88.55 47.92 250.77 104.04 142.49 64.60 44.41 958.74
4.30 244.83 88.37 45.92 202.74 106.79 134.69 40.61 43.21 907.16
4.90 201.27 61.23 40.31 113.03 51.63 103.98 24.43 595.88
5.40 202.17 62.66 33.01 125.93 27.89 107.23 32.21 591.10
6.00 198.44 55.74 46.44 116.06 22.67 69.83 509.18
6.70 158.69 84.83 59.14 103.68 47.19 453.54
7.20 148.08 94.59 94.38 26.41 363.46
7.55 76.71 49.78 46.97 173.45
8.00 150.69 62.59 64.59 277.88
8.50 111.29 85.69 19.74 216.72
9.10 83.80 52.37 136.17
9.80 106.27 65.74 172.01
10.50 135.72 86.45 222.16
11.50 267.22 169.78 140.43 121.24 698.67
TAULA C.89. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taERQnat a pH = 5.40.
temps (Pm! d'acidl
(dies) Acetic Propionic r-Butíric Butíric r-Vªleric Valeric r-Caproic Caproic Heptanoic TarA!.
1.15 382.27 113.82 118.73 517.45 84.18 256.55 88.36 58.91 1620.27
2.16 364.51 159.20 118.52 368.38 120.25 197.28 88.60 61.66 1478.41
3.30 379.94 155.92 104.87 414.62 173.41 187.48 107.67 74.02 1597.94
4.33 357.81 169.36 123.48 292.13 111.69 132.66 65.97 75.86 67.64 1396.60
5.07 316.97 163.11 100.00 146.08 21.47 133.77 881. 41
5.76 310.40 158.62 107.41 139.86 24.74 131.68 872.71
6.30 255.66 151.35 51.25 119.95 73.75 651.96
6.99 232.94 134.88 137.02 116.43 21. 78 75.00 53.22 771.28
7.53 223.79 141. 91 80.45 121.57 37.93 605.65
7.77 93.93 60.95 57.52 212.39
8.16 184.06 160.49 49.37 36.54 430.46
8.55 179.08 137.89 316.97
8.80 138.19 89.12 227.31
9.03 165.84 105.92 271.77
9.40 196.45 125.13 321. 58
10.58 387.87 322.65 171.33 127.36 1009.20
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TAULA C.90. Producció diaria d'AGV en l'bidrolitzador tangQnat a QH = 5.60.
tellps (IlIlIl d'acid)
(dies) Acetic ProQionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-CaQroic CaQroic HeQtanoic TOTAL
1.10 623.73 318.64 231. 78 423.22 153.47 415.72 127.29 201. 53 174.11 2669.49
2.05 574.26 273.59 149.01 350.79 141. 57 294.05 102.70 114.05 2000.01
3.10 569.42 216.37 104.17 371.19 226.16 311.15 140.93 146.53 2085.91
4.10 538.23 200.77 108.55 363.02 182.00 288.51 107.84 103.71 96.12 1988.77
4.75 543.39 140.54 66.06 190.37 70.00 174.33 1184.70
5.45 556.61 148.43 45.11 189.68 55.14 188.64 1183.61
6.00 440.14 143.03 165.31 150.00 898.48
6.60 414.11 172.68 155.73 170.70 913.21
7.10 363.31 167.44 138.69 90.84 760.29
7.30 126.44 85.34 71.90 283.67
7.70 196.69 169.49 84.29 69.35 519.81
8.00 172.77 140.06 57.59 44.23 414.64
8.23 172.74 111.40 284.14
8.50 193.03 137.73 330.76
8.85 272.91 159.70 432.61
10.00 511.20 425.58 78.04 167.85 33.44 120.52 1336.63
TAULA C.91. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador t�nat a QH = 5.80.
tellps (IlIlIl d'llCid)
(dies) Acetic Propionic I-Butíric Butiric I-Valeric Valeric I-Caproic CaQroic Heptanoic TOTAL
1.31 999.72 312.32 355.40 1326.13 316.85 769.44 125.50 243.31 4448.67
2.33 775.60 305.57 143.53 952.73 307.20 417.25 144.43 200.21 3246.51
3.58 936.46 433.56 151.67 1002.76 319.56 407.25 141.07 218.01 3610.33
4.88 949.87 451.45 143.27 647.61 232.21 434.88 136.72 199.69 3195.71
5.85 941.04 322.54 97.55 268.05 105.72 234.07 68.16 161. 09 2198.22
6.52 668.48 256.41 244.52 195.52 1364.94
7.25 653.34 211.87 255.92 183.05 112.14 1416.33
7.93 517.50 273.98 266.76 178.72 1236.97
8.35 331. 67 185.60 219.35 736.62
8.94 398.50 182.71 87.82 192.29 173.83 1035.15
9.28 242.96 163.15 148.16 554.27
9.54 195.25 154.78 133.39 483.42
9.74 179.41 143.65 323.06
10.50 473.33 220.94 237.26 197.42 1128.95
10.80 235.23 157.95 393.18
12.24 575.55 327.72 109.71 253.76 148.69 182.04 44.98 104.96 1747.42
e - 80
TAULA C.92. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taDRQnat a QH = 6.00.
teJlps {QQJl d'f¡cid}
{diesl Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
1.00 1204.95 350.00 216. B5 1365.9B 479.26 902.47 174.91 174. BO 137.43 5006.64
2.00 1272.06 368.00 208.73 1063.40 385.61 806.14 157.47 175.60 89.03 4526.05
3.16 1304.79 456.37 211. 92 1246.45 352.35 781. 49 106.94 4460.32
4.70 1654.47 694.59 207.23 1244.42 447.81 809.64 94.59 5152.75
5.70 1009.60 434.05 221. 64 685.76 230.33 348.27 2929.65
6.30 604.41 274.31 112.54 346.78 142.67 204.90 1685.60
7.10 723.48 297.65 212.62 370.83 196.23 230.34 2031.15
7.80 681.23 216.83 264.26 111.44 1273.76
8.31 546.72 273.10 277.44 1097.26
9.20 588.81 255.28 131. 77 510.11 84.63 179.55 1750.15
9.90 468.66 210.60 299.23 978.48
10.30 318.60 183.78 224.28 726.65
10.90 312.98 177.77 189.60 680.35
11. 70 435.75 205.49 229.90 871.14
12.00 225.51 255.40 201.86 682.76
14.10 874.09 400.02 147.68 284.79 169.58 268.67 2144.82
TAULA C.93. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador t�nat a pH = 6.20.
teJlps {ppll d'f¡cid}
{dies} Acetic Propionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Caproic Caproic Heptanoic TOTAL
1.10 1520.86 498.32 287.89 2529.77 417.54 1281.41 270.14 246.76 144.53 7197.23
2.05 1520.44 489.10 261.47 1428.72 373.37 747.55 238.10 235.75 5294.49
3.10 13B9.41 52B.30 263.94 1140.51 573.04 784.73 355. BO 244.59 5280.32
4.10 1420.40 436.48 200.92 825.31 83.07 647.65 118.67 287.80 4020.30
4.75 1127.24 305.99 57.87 520.80 322.45 2334.34
5.45 1102.62 392.63 475.75 373.69 2344.68
6.00 924.73 356.84 311.88 101.66 1695.11
6.60 908.68 302.57 327.12 79.26 1617.62
7.10 575.66 312.12 311. 37 1199.15
7.30 200.16 129.90 122.57 452.64
7.70 461.11 300.47 88.73 850.31
8.00 349.21 268.88 618.09
8.23 264.08 158.45 422.54
8.50 302.64 193.29 495.93
8.85 339.30 216.11 555.41
10.00 668.06 424.45 165.43 210.64 120.69 157.50 1746.77
e - 81
TAmA C.94. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taJImnat a gH = 6.40.
teJlps (ggJl d'acid)
(dies) Acetie Progionie I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Cagroic Cagroic Hegtanoie TOTAL
1.10 1405.67 218.53 164.43 1763.87 151.58 1063.99 69.75 222.48 148.32 5208.61
2.05 1276.54 200.33 185.13 1057.57 105.97 716.89 39.39 166.92 3748.74
3.10 1173.54 242.75 182.75 1047.56 96.77 743.35 169.35 3656.08
4.10 1146.92 220.61 169.31 892.67 661.49 126.79 3217.77
4.75 822.83 164.24 438.26 313.98 1739.31
5.45 762.46 138.31 372.79 241.46 1515.02
6.00 603.21 119.08 203.44 180.00 1105.73
6.60 612.30 261.42 327.68 196.23 1397.62
7.10 374.11 115.43 202.35 87.41 779.30
7.70 551.67 351. 99 239.13 1142.80
8.23 492.84 227.68 151. 79 872.31
8.85 632.00 226.24 177.76 1036.00
10.00 655.20 536.00 285.80 294.00 1771.00
12.00 990.99 703.50 80.30 292.80 136.00 342.40 2545.99
TAULA C.95. Produeció diaria d'AGV en l'hidrolitzador tammnat a gH = 6.60.
teJlps (gQJl d'acid)
(dies) Acetic Progionic I-Butiric Butírie 1-Valeric Valeric I-Cagroic Cagroie Hegtanoic TOTAL
1.10 845.19 275.39 198.34 1515.85 252.45 807.19 140.25 211.80 4246.45
2.05 891. 48 288.30 139.44 982.69 248.44 409.63 138.89 193.08 3291.93
3.10 796.10 252.52 134.91 816.23 284.26 473.31 169.97 247.30 3174.60
4.10 897.02 210.73 134.32 769.63 241.45 387.08 121.66 234.09 2995.97
4.75 821.54 213.76 337.03 257.69 108.80 1738.82
5.45 849.08 325.68 310.58 248.34 1733.69
6.00 681.49 188.63 227.84 162.96 1260.91
6.60 667.87 224.18 216.95 128.85 1237.86
7.10 501. 44 174.64 215.49 59.33 950.90
7.30 217.53 140.68 358.21
7.70 298.27 200.30 181. 90 680.47
8.00 263.50 189.07 137.93 590.50
8.23 222.04 177.77 399.81
8.50 293.12 HO.07 403.20
8.85 310.04 246.90 556.94
10.00 672.36 331.02 104.52 255.97 127.43 173.42 1664.71
TAULA C.96. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador tammnat a gH = 6.80.
temps (gQJl d'acid)
(dies) Acetic Progionic I-Butíric Butirie I-Valeric Valeric r-Cagroic cagroic Hegtanoie TOTAL
1.10 765.83 186.25 312.15 957.07 228.67 494.45 112.74 153.43 3210.59
2.05 634.23 195.19 217.37 724.64 251.20 318.53 158.99 154.60 2654.75
3.10 688.84 139.59 211.56 709.58 235.06 326.00 140.55 204.50 2655.68
4.10 714.53 188.34 207.40 535.54 174.32 313.55 74.71 187.18 2395.57
4.75 571. 77 126.90 62.91 313.96 252.19 86.59 1414.32
5.50 632.14 148.63 121.61 414.29 301.19 1617.86
6.00 535.45 148.21 179.02 128.04 990.72
6.60 517.47 189.85 238.39 159.72 1105.44
7.10 418.95 179.44 221.66 110.41 930.46
7.70 435.14 189.91 236.66 138.73 1000.44
8.20 333.62 170.28 186.43 690.34
8.85 430.71 262.73 297.86 87.63 1078.93
9.50 511. 75 209.73 116.88 83.12 921. 48
10.00 433.42 150.03 79.70 663.15
10.80 511. 39 306.56 96.81 914.76
12.00 622.50 304.70 254.29 225.59 1407.08
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TAULA C.97. Produeeió diaria d'AGV en l'hidrolitzador tanRQnat a �H = 7.00.
temps (�ll d'aeidl
(diesl Aeetie Pro�ibnie I-Butírie Butirie I-Valerie Valerie I-Ca�roie Ca�roie He�tanoie TOTAL
1.10 780.95 178.77 401.16 563.24 356.25 375.39 121.79 118.29 2895.83
2.10 771. 71 157.33 296.55 372.69 186.64 199.76 100.78 98.30 2183.76
3.20 699.16 169.34 327.04 393.24 254.46 296.58 72.25 97.88 2309.95
4.20 681.24 208.43 289.83 280.63 178.28 208.61 62.62 93.93 2003.57
4.70 681.08 196.95 254.57 134.97 1267.57
5.40 625.03 189.74 278.63 182.81 1276.21
6.00 488.70 135.27 163.39 116.86 904.22
6.60 464.28 169.33 213.55 143.08 990.24
7.10 410.91 151.96 143.21 95.47 801.56
7.50 166.93 67.87 67.11 301.92
7.90 342.05 195.45 121.59 659.09
8.30 221.15 135.17 82.99 439.32
8.60 182.62 110.99 293.61
8.80 221.00 82.99 304.00
9.20 280.03 173.28 453.31
10.00 443.87 252.74 184.61 218.80 107.21 140.39 1347.63
TAULA C.98. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taJIRQnat a RH = 7.20.
temps (�ll d'aeidl
(diesl Aeetie ProRibnie I-Butírie Butirie I-Valerie Valerie I-CaRroie CaRroie He�tanoie TOTAL
1.10 454.87 175.70 371.87 413.34 246.54 224.62 104.29 66.28 2057.51
2.05 440.79 144.16 281.57 399.37 249.59 226.88 60.50 42.20 1845.05
3.10 516.98 154.97 333.73 382.45 251. 42 244.62 30.48 78.48 1993.13
4.10 633 .19 179.62 283.49 260.84 193.59 241.01 70.51 1862.25
4.75 506.62 208.90 111.83 130.75 114.18 1072.27
5.45 535.06 205.23 100.48 145.48 106.26 1092.51
6.00 406.23 148.63 65.43 124.33 81.81 826.43
6.60 386.67 191.48 186.43 99.91 864.49
7.10 331. 42 186.93 168.58 686.93
7.70 393.08 159.83 158.04 710.94
8.00 146.97 99.42 89.70 336.10
8.40 336.42 187.42 61.51 585.35
9.00 475.39 282.18 757.56
9.50 432.22 180.86 613.08
9.90 296.21 144.04 440.26
10.45 277.67 124.83 93.31 78.91 574.72
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TAULA C.99. Produeeió diaria d'AGV en l'hidrolitzador tamRQnat a gH = 7.40.
teJlps !nnJl d'aeidl
{dies} Aegtie Progionie I-Butírie Butírie I-Valerie Valerie I-Cagroie cagroie Hegtanoie TOTAL
1.10 505.63 110.06 378.45 469.44 309.95 286.01 113.83 72.35 2245.72
2.05 409.04 119.36 275.69 370.60 212.01 160.94 102.54 61.96 1712.14
3.10 458.90 109.47 274.32 339.48 221. 59 220.56 93.63 51.23 1769.19
4.10 552.68 101.35 252.87 227.67 218.98 194.90 77.00 1625.45
4.75 451. 80 86.30 115.49 101.12 109.73 91.82 956.26
5.45 510.04 95.63 236.57 199.18 1041.41
6.00 361.70 92.30 203.77 126.34 784.10
6.60 391.25 94.02 179.96 130.47 795.70
7.10 300.76 93.98 198.91 74.32 667.97
7.30 135.79 55.21 54.59 245.60
7.70 215.40 140.63 110.49 466.52
8.00 172.18 139.44 38.03 349.65
8.23 211.82 143.73 355.55
8.50 185.65 69.71 255.36
8.85 249.34 197.94 447.28
10.00 450.10 306.21 85.52 119.57 87.86 98.49 1147.75
TAULA C.IOO. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taJlRQnat a gH = 7.60.
teJlps !ggJl d'aeid}
!dies} Aeetie Progionie I-Butírie Butírie I-Valerie Valerie I-cagroic cagroic Hegtanoic TOTAL
0.98 407.15 143.39 365.69 460.59 233.94 113.90 95.32 1819.99
2.00 356.83 128.60 256.03 323.30 256.44 122.95 49.45 1493.61
3.10 430.82 137 .47 269.77 362.66 274.91 185.30 1660.94
4.10 504.09 102.22 216.47 273.49 254.12 132.16 1482.54
4.75 402.61 66.01 88.87 103.91 100.00 90.74 852.14
5.45 440.13 68.82 139.26 71. 74 107.24 71.49 898.68
6.00 371.92 54.40 105.26 66.10 55.10 45.10 697.87
6.60 372.49 90.15 104.47 155.92 723.03
7.10 366.39 94.07 131.17 591.63
7.30 134.00 134.00
7.70 226.61 128.19 116.42 471. 21
8.00 218.05 102.70 320.75
8.23 149.29 79.11 228.40
8.50 198.77 74.64 273.41
8.85 254.65 80.52 335.17
10.00 339.43 193.27 153.13 237.34 107.36 1030.54
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TAULA C.101. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador tanQQnat a �H = 7.80.
teJlps (�Jl d'acidl
(dies) Acetic Pro�ionic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Ca�roic Ca�roic He�tanoic TOTAL
1.10 284.93 67.93 181.91 144.96 175.25 113.99 53.56 34.04 1056.56
2.00 207.08 61.68 178.32 147.62 148.83 71.35 51.91 866.80
2.95 248.25 69.47 185.21 163.65 158.41 81.45 50.65 957.09
4.15 366.22 69.56 200.29 173.01 171.97 96.01 1077.05
5.12 348.86 64.47 150.43 102.94 139.89 37.61 844.20
6.00 370.15 51.98 135.24 90.16 108.26 755.78
6.94 368.04 69.35 138.17 119.17 103.11 797.84
7.82 281.65 99.12 147 .27 94.37 50.81 673.22
8.75 368.16 65.43 278.14 119.20 830.93
9.60 291.86 90.90 167.31 90.09 640.16
10.60 284.72 101.19 158.18 105.45 649.54
11.00 204.64 93.21 297.86
11.60 256.79 115.56 372.35
12.50 475.54 101.54 73.39 650.47
13.30 292.35 212.30 504.65
14.00 227.82 175.49 403.32
TAULA C.102. Producció diaria d'AGV en l'hidrolitzador taJlUQnat a �H = 8.00.
teJlps (��Jl d'ilCidl
(diesl Acetic Pro�ionic I-Butíric Butiric I-Valeric Valeric I-Ca�roic Ca�roic HeQtanoic MAL
1.10 167.11 107.89 152.63 128.95 42.11 36.84 32.89 668.42
2.05 93.45 72.97 80.15 34.67 37.01 32.20 23.43 373.88
3.10 157.32 73.23 122.18 116.38 53.68 51.61 32.10 606.50
4.10 81.38 48.79 33.52 24.88 188.58
4.75 141.71 58.43 63.41 36.57 300.13
5.45 132.05 50.65 48.30 38.62 269.62
6.00 49.86 16.17 33.50 99.52
6.60 99.23 52.53 51.15 34.27 237.18
7.10 103.28 62.20 41.69 207.17
7.30 66.23 13.37 79.60
7.70 69.32 46.55 42.27 158.14
8.00 50.28 23.68 73.96
8.23 49.85 30.91 80.77
8.50 61.74 23.19 84.93
8.85 51.88 30.87 82.75
10.00 195.60 141.30 336.91
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TAULA C.103. Producció i CODRQsició del biogas �rocedent de la �lanta �ilot.
PRODUCCIÓ DE BIOGAs EN 1 en eN PERCENTATGES EN EL BIOGAs
tellps diaria aCUllulada CH4 CO2
(dies) H K S H K S H K S H K S
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 71.228 68.955 140.183 71.228 68.955 140.183 19.69 35.72 27.58 41.34 27.92 34.74
0.84 414.408 348.755 763.163 485.636 417.710 903.346 36.49 39.29 37.77 47.11 47.65 47.36
2.05 872.959 735.017 1607.976 1358.595 1152.726 2511.322 44.85 45.90 45.33 47.64 51.41 49.36
3.01 879.153 693.423 1572.576 2237.748 1846.150 4083.898 47.38 47.03 47.23 50.16 52.17 51.04
3.85 718.676 702.898 1421.575 2956.424 2549.048 5505.472 51.08 50.51 50.80 47.29 48.84 48.06
4.97 993.001 997.838 1990.838 3949.425 3546.886 7496.311 53.28 54.84 54.06 45.58 44.58 45.08
5.96 813 .892 989.135 1803.028 4763.317 4536.021 9299.339 57.08 59.16 58.22 42.02 40.33 41.09
6.90 889.687 760.543 1650.230 5653.004 5296.564 10949.568 63.47 64.05 63.74 35.69 35.29 35.51
7.96 892.665 951.063 1843.729 6545.669 6247.628 12793.297 65.04 67.48 66.30 34.28 31.97 33.09
8.96 800.763 894.768 1695.531 7346.432 7142.396 14488.828 67.14 69.14 68.20 32.25 30.39 31.27
9.98 741.746 916.763 1658.508 8088.177 8059.158 16147.336 70.21 70.61 70.43 29.24 28.98 29.10
10.96 785.224 764.070 1549.295 8873.402 8823.228 17696.630 71.34 71.02 71.19 28.16 28.66 28.41
13.96 1596.649 2780.493 4377.141 10470.050 11603.721 22073.772 68.61 71.10 70.19 31.15 28.71 29.60
14.96 455.823 846.287 1302.110 10925.873 12450.008 23375.881 68.82 71.21 70.37 30.98 28.64 29.46
15.96 416.544 787.831 1204.375 11342.417 13237.839 24580.256 69.50 71.00 70.48 30.33 28.88 29.38
17.05 463.727 840.791 1304.519 11806.144 14078.630 25884.775 68.32 70.23 69.55 31.53 29.66 30.33
17.95 300.941 617.551 918.492 12107.086 14696.182 26803.267 68.36 69.70 69.26 31.50 30.21 30.63
19.95 720.635 1320.546 2041.181 12827.72l 16016.728 28844.449 65.96 66.59 66.37 33.93 33.33 33.55
20.89 328.676 588.662 917.338 13156.397 16605.390 29761.787 63.07 64.27 63.84 36.83 35.69 36.10
24.15 1402.531 1400.431 2802.963 14558.928 18005.821 32564.749 56.80 58.04 57.42 43.14 41.92 42.53
28.95 1691.358 2055.747 3747.104 16250.286 20061.568 36311.854 47.47 50.83 49.32 52.50 49.15 50.66
29.97 200.716 456.388 657.104 16451. 002 20517.956 36968.958 42.97 47.32 45.99 57.01 52.67 53.99
31.97 389.113 682.074 1071.187 16840.115 21200.030 38040.146 35.27 41.74 39.39 64.72 58.26 60.61
34.96 414.699 1029.571 1444.271 17254.815 22229.602 39484.416 30.26 35.82 34.22 69.73 64.18 65.78
35.95 29.373 355.181 384.553 17284.187 22584.782 39868.969 25.96 32.76 32.24 74.03 67.24 67.76
36.96 91.032 291.671 382.703 17375.219 22876.453 40251.672 19.51 29.82 27.36 80.49 70.18 72.64
38.96 10.820 523.711 534.531 17386.039 23400.164 40786.203 20.59 23.71 23.65 79.41 76.29 76.35
41.96 18.563 505.961 524.524 17404.602 23906.125 41310.727 16.19 21.92 21.71 83.81 78.08 78.29
42.95 9.599 110.094 119.693 17414.201 24016.219 41430.420 5.31 18.63 17.56 94.69 81.37 82.43
48.96 225.057 490.520 715.577 17639.258 24506.739 42145.997 8.98 11.75 10.88 91.02 88.25 89.12
49.93 159.425 6.386 165.811 17798.683 24513.125 42311.808 6.79 10.89 6.95 93.21 89.11 93.05
52.95 482.204 297.836 780.039 18280.887 24810.960 43091.847 3.16 7.01 4.63 96.84 92.99 95.37
56.96 398.260 740.721 1138.982 18679.147 25551.682 44230.829 2.97 5.11 4.36 97.03 94.89 95.64
57.96 176.432 157.838 334.271 18855.579 25709.520 44565.100 2.50 4.64 3.51 97.50 95.36 96.49
58.45 36.109 76.522 112.631 18891.688 25786.043 44677.731 2.45 4.23 3.66 97.55 95.77 96.34
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TAULA C.104. Producció de CH4 i CO2 en el biogas grocedent de la glanta gilot.
PRODUCCIÓ DE CH4 PRODUCCIÓ DE e02
teeps diaria en 1 a eH aCUllulada en 1 a eH aCUllulada en lLkg SVo___ aCUllulada en 1 a eH--
(dies) H M S H M S H M S H M S
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.13 14.025 24.631 38.656 14.025 24.631 38.656. 0.215 0.378 0.593 29.447 19.256 48.702
0.84 151.219 137.033 288.252 165.244 161.663 326.908 2.535 2.480 5.016 224.654 185.446 410.101
2.05 391.531 337.373 728.904 556.775 499.036 1055.812 8.543 7.657 16.199 640.505 563.312 1203.817
3.01 416.572 326.089 742.662 973.348 825.125 1798.473 14.934 12.660 27.594 1081.460 925.045 2006.506
3.85 367.115 355.034 722.149 1340.463 1180.159 2520.623 20.567 18.107 38.674 1421.304 1268.369 2689.673
4.97 529.054 547.171 1076.226 1869.518 1727.331 3596.848 28.684 26.502 55.186 1873.892 1713.165 3587.056
5.96 464.610 585.186 1049.796 2334.127 2312.517 4646.644 35.812 35.481 71.293 2215.888 2112.063 4327.951
6.90 564.672 487.123 1051.795 2898.799 2799.640 5698.439 44.476 42.955 87.431 2533.458 2380.456 4913.914
7.96 580.563 641. 809 1222.372 3479.362 3441. 449 6920.812 53.384 52.802 106.185 2839.447 2684.550 5523.997
8.96 537.650 618.665 1156.315 4017.012 4060.114 8077 .126 61.633 62.294 123.927 3097.681 2956.460 6054.141
9.98 520.767 647.281 1168.047 4537.779 4707.395 9245.174 69.623 72.225 141.848 3314.604 3222.172 6536.775
10.96 560.203 542.670 1102.873 5097.982 5250.065 10348.047 78.218 80.551 158.769 3535.724 3441.145 6976.869
13.96 1095.445 1977.014 3072.459 6193.428 7227.078 13420.506 95.025 110.884 205.910 4033.028 4239.320 8272.348
14.96 313.698 602.622 916.320 6507.125 7829.701 14336.826 99.838 120.130 219.969 4174.250 4481.667 8655.917
15.96 289.515 559.343 848.857 6796.640 8389.043 15185.683 104.280 128.712 232.993 4300.580 4709.159 9009.738
17.05 316.811 590.462 907.273 7113.451 8979.506 16092.956 109.141 137.772 246.913 4446.810 4958.570 9405.380
17.95 205.736 430.420 636.156 7319.187 9409.925 16729.112 112.298 144.376 256.673 4541.615 5145.104 9686.719
19.95 475.345 879.377 1354.722 7794.532 10289.302 18083.834 119.591 157.868 277.459 4786.159 5585.289 10371.449
20.89 207.311 378.325 585.637 8001.843 10667.627 18669.470 122.772 163.673 286.444 4907.224 5795.356 10702.580
24.15 796.695 812.806 1609.501 8798.538 11480.434 20278.972 134.995 176.143 311.139 5512.206 6382.440 11894.646
28.95 802.961 1044.977 1847.939 9601.499 12525.411 22126.910 147.315 192.176 339.491 6400.221 7392.851 13793.071
29.97 86.254 215.967 302.221 9687,753 12741.378 22429.131 148.638 195.490 344.128 6514.656 7633.213 14147.869
31.97 137.230 284.706 421. 936 9824.983 13026.085 22851.068 150.744 199.858 350.602 6766.503 8030.576 14797.079
34.96 125.482 368.751 494.234 9950.466 13394.836 23345.301 152.669 205.516 358.185 7055.693 8691. 389 15747.082
35.95 7.626 116.348 123.975 9958.092 13511.184 23469.276 152.786 207.301 360.087 7077.438 8930.219 16007.657
36.96 17.762 86.962 104.723 9975.854 13598.146 23574.000 153.059 208.635 361.694 7150.709 9134.926 16285.635
38.96 2.227 124.172 126.399 9978.081 13722.318 23700.399 153.093 210.540 363.633 7159.301 9534.462 16693.763
41.96 3.006 110.881 113.887 9981.087 13833.199 23814.286 153.139 212.242 365.381 7174.858 9929.538 17104.396
42.95 0.509 20.514 21.023 9981.596 13853.713 23835.310 153.147 212.556 365.703 7183.947 10019.117 17203.064
48.96 20.200 57.620 77.820 10001. 797 13911.333 23913 .129 153.457 213.440 366.897 7388.804 10452.014 17840.818
49.93 10.824 0.695 11.520 10012.621 13912.028 23924.649 153.623 213.451 367.074 7537.405 10457.705 17995.110
52.95 15.226 20.890 36.117 10027.847 13932.918 23960.766 153.856 213.772 367.628 8004.382 10734.648 18739.030
56.96 11.819 37.814 49.633 10039.667 13970.732 24010.399 154.038 214.352 368.390 8390.823 11437.551 19828.374
57.96 4.416 7.324 11. 739 10044.082 13978.056 24022.138 154.106 214.464 368.570 8562.839 11588.064 20150.904
58.45 0.885 3.238 4.123 10044.967 13981.294 24026.261 154.119 214.514 368.633 8598.063 11661.348 20259.411
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TAUlJI C.105. Valors del �H i deIs ArN en el lixiviat de l'hidrolitzador de la �lanta �ilot.
tesps (��ll d'acid)
(dies) �H Acetic Pro�ibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Ca�roic Ca�roic He�tanoic TOTAL
0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.05 6.44 1094.77 1043.46 644.68 403.06 802.91 749.45 321.80 192.44 65.22 5317.78
3.01 6.25 1613.60 1342.05 588.19 796.84 628.04 839.83 525.29 346.00 208.65 6888.48
6.90 5.94 3461.19 2329.83 1520.37 1364.14 786.40 609.20 577.74 473.93 315.61 11438.40
10.96 5.70 5438.22 2661.19 1275.29 1931.71 679.39 652.25 234.81 255.68 145.06 13273.61
14.96 5.51 6920.97 2699.83 1138.06 2128.14 534.43 590.85 38.33 133.08 26.62 14210.30
20.89 5.58 7736.83 2592.04 1046.15 2027.22 394.15 369.59 14165.97
24.15 5.80 7768.04 2349.52 916.64 2030.42 79.27 201.21 13345.10
29.97 6.01 6383.29 1799.71 496.63 1252.97 113.91 10046.51
35.95 6.16 1218.46 515.23 111.40 215.84 187.99 2248.92
41. 96 6.32 359.18 195.11 554.29
49.93 6.55 92.65 92.65
58.45 6.81 8.56 8.56
TAUlJI C.106. Valors del �H i deIs AGV en el lixiviat del metanitzador de la �lanta �ilot.
tellps (WJl d'acid)
(dies) �H Acetic Pro�ibnic I-Butíric Butíric I-Valeric Valeric I-Ca�roic Ca�roic He�tanoic TOTAL
0.00 7.25 496.32 496.32
2.05 6.77 698.52 711.83 513.13 142.37 717.98 588.93 303.17 101. 40 52.24 3829.56
3.01 6.55 918.45 945.33 452.50 452.50 532.25 695.33 486.55 287.63 165.77 4936.32
6.90 6.25 3079.56 2073.48 1405.91 1161.76 681. 72 430.50 537.83 405.73 240.61 10017.11
10.96 6.03 5266.56 2511.45 1235.88 1872.01 647.16 611.88 220.50 228.21 134.27 12727.92
14.96 6.09 6857.75 2684.14 1130.40 2115.62 528.63 580.71 99.74 13997.00
20.89 6.18 7578.61 2531. 42 1015.70 1977.88 382.52 345.97 13832.10
24.15 6.25 7554.34 2196.28 817.30 1915.97 59.07 162.17 12705.13
29.97 6.39 5817.58 1549.60 370.08 1009.03 73.50 8819.79
35.95 6.60 255.40 108.12 9.94 22.78 94.99 491.23
41. 96 6.85 34.61 34.61
49.93 7.18 2.92 2.92
58.45 7.39 0.23 0.23
TAUlJI C.I07. Evolució dels sólids en la �lanta �ilot en dues fases.
teaps hidrolitzador netanitzador
(dies) % STS % SVS % ST % SV � STS % SVS % ST %SV
0.00 0.73 0.55 1.11 0.80 0.34 0.10 0.41 0.10
0.84 1.28 0.83 0.42 0.31
2.05 1.07 0.78 1.50 0.93 0.51 0.32 0.56 0.41
3.01 1.31 0.98 0.57 0.42
3.85 0.99 0.72 1.20 0.86 0.47 0.29 0.59 0.44
6.90 0.86 0.61 1.12 0.80 0.44 0.26 0.57 0.41
8.96 0.80 0.54 1.10 0.76 0.38 0.22 0.54 0.40
13.96 0.75 0.48 1.01 0.69 0.32 0.17 0.51 0.34
15.96 0.56 0.36 0.77 0.53 0.31 0.15 0.50 0.32
17.05 0.49 0.29 0.68 0.45 0.31 0.16 0.48 0.29
17.95 0.42 0.24 0.60 0.41 0.30 0.14 0.48 0.29
24.15 0.39 0.23 0.58 0.38 0.22 0.10 0.40 0.22
29.97 0.38 0.21 0.66 0.37 0.22 0.10 0.35 0.19
38.96 0.33 0.14 0.62 0.34 0.16 0.06 0.30 0.14
49.93 0.36 0.11 0.88 0.32 0.13 0.04 0.27 0.11
58.45 0.35 0.10 1.09 0.31 0.11 0.03 0.26 0.09
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TAULA e.10B. Dades e�erinentals del Sl¡ ger a ajustar amb el model en dues fases.
tenps H mg AGV¿l groducció
(dies) hidrolitzador metanitzador hidrolitzador Iletanitzador hidrolitzador metanitzador total lIh (l¿dia)
0.98 6.77 7.56 2203.15 831. 74 1155 792 1947 0.0556
2.99 6.52 7.51 5286.08 2057.51 3315 2486 5802 0.0800
3.96 6.36 7.43 7336.55 2391.86 4383 3229 7613 0.1042
4. 98 6.25 7.33 9599.19 2356.39 5537 4282 9819 0.1256
7.96 5.96 7.32 10069.13 1573.24 8742 6974 15716 0.1016
8.96 5.91 7.32 9173.12 874.25 9461 8024 17484 0.0905
9.97 5.88 7.26 8153.60 528.96 10138 8999 19137 0.0844
12.03 5.87 7.43 6868.25 260.12 11260 10846 22106 0.0824
13.95 5.90 7.48 6656.60 360.38 12130 12424 24554 0.0884
17.98 6.21 7.59 9724.47 611. 71 13664 15637 29301 0.1345
26.04 6.40 7.62 5323.11 250.84 16817 20962 37779 0.0974
37.98 6.66 7.70 499.70 15.78 20728 25558 46286 0.0646
41.95 6.71 7.72 117 .88 5.18 21422 26156 47577 0.0602
TAULA e.109. Dades m¡erimentals del S2¡ ger a ajustar ruib el model en dues fases.
tellps H IIg AGV¿l groducció
(dies) hidrolitzador Iletanitzador hidrolitzador lIetanitzador hidrolitzador retanitzador total �
0.98 6.69 7.56 5203.15 1231.74 859 889 1748 0.0622
2.99 6.26 6.69 8868.48 6204.15 1858 1952 3810 0.1244
3.96 6.17 6.59 11951.69 7621.11 3685 3161 6846 0.1443
4.98 6.06 6.47 13544.40 9825.68 4403 4282 8686 0.1278
7.96 5.82 6.27 14607.27 12075.91 5131 6283 11414 0.0731
8.96 5.78 6.22 14998.89 13459.44 6589 7869 14458 0.0667
9.97 5.73 6.21 15446.23 14135.19 8141 10140 18282 0.0593
12.03 5.48 6.26 15132.50 14028.83 9615 12509 22124 0.0332
13.95 5.34 6.31 13356.61 11989.04 11081 14245 25326 0.0242
17.98 5.44 6.48 6423.05 4299.53 13891 19031 32921 0.0305
26.04 5.84 6.90 2268.61 169.36 16230 22397 38626 0.0771
37.98 6.38 7.39 3232.12 65.58 19163 25313 44476 0.1003
41.95 6.51 7.43 386.22 8.63 21144 29393 50537 0.0813
TAULA e.110. Dades m¡erimentals del 53¡ ger a ajustar aDb el model en dues fases.
temps H m AGV¿l groducció
(dies) hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador tetanitzador total �
0.98 6.39 7.47 6084.10 4878.91 523 575 1098 0.0991
2.99 6.11 6.47 12598.55 10873.36 2235 1518 3753 0.1441
3.96 6.02 6.34 14988.80 13721.60 2947 1985 4931 0.1169
4.98 5.93 6.16 16918.41 16030.98 3646 2528 6174 0.0948
7.96 5.69 6.02 20494.10 20079.36 5538 4438 9976 0.0542
8.96 5.59 5.94 21209.70 20942.48 6268 5079 11347 0.0430
9.97 5.50 5.86 21782.76 21593.38 7212 5797 13009 0.0348
12.03 5.33 5.76 22578.08 22466.82 9067 6961 16029 0.0235
13.95 5.20 5.72 23046.53 22979.75 10359 8378 18738 0.0173
17.98 5.07 5.84 23624.49 23584.74 13906 10110 24016 0.0128
26.04 5.42 6.04 24077.07 24012.07 19686 12988 32674 0.0289
37.98 6.17 6.35 21605.16 21292.38 24762 16383 41145 0.1440
41.95 6.51 6.77 4295.29 2915.11 25260 17110 42370 0.0813
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TAULA C.III. Dades ezperimentals del S41 ger a ajustar amb el DOdel en dues fases.
tenps H mg AfJILl groducció
{mes} hidrolitzador metanitzador hidrolitzador tetanitzador hidrolitzador metanitzador total �
0.98 6.74 7.46 3325.53 1131.38 824 756 1580 0.0578
2.99 6.30 7.26 6752.75 2838.04 2647 2377 5024 0.1154
3.96 6.25 6.97 9551.89 2839.15 3392 3197 6590 0.1256
4.98 6.18 6.73 10955.41 2797.17 4443 3876 8319 0.1415
7.96 6.08 6.39 11260.71 3196.05 7054 7057 14112 0.1344
8.96 6.00 6.34 11546.90 7018.56 8079 7981 16060 0.1115
9.97 5.89 6.32 12099.29 8615.08 8796 9182 17978 0.0863
12.03 5.87 6.35 12835.79 9714.37 10331 11198 21530 0.0824
13.95 5.90 6.48 12521.34 8818.85 11693 12909 24601 0.0884
17.98 6.14 6.82 8248.66 1418.88 13696 16323 30019 0.1515
26.04 6.34 7.22 4619.67 86.50 16764 21422 38186 0.1078
37.98 6.94 7.55 388.35 4.92 21580 25827 47407 0.0461
41.95 7.03 7.61 42.04 1.12 22171 26871 49041 0.0427
TAULA C.112. Dades �erinentals del S111 ger a ajustar anb el nodel en dues fases.
temps H mg ArNLl groducció
{mes} hidroIitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador total �
0.62 6.57 7.42 4081.02 2993.43 629 638 1268 0.0739
2.82 6.22 6.73 7625.82 6316.74 2654 1713 4367 0.1322
3.63 6.04 6.37 9012.27 7485.85 3373 2321 5694 0.1224
6.61 5.81 6.22 12152.21 11573.17 5501 3588 9089 0.0717
8.62 5.67 6.05 13245.55 12898.18 6951 5449 12400 0.0517
9.60 5.47 5.95 13589.92 13422.23 7773 6240 14013 0.0325
10.61 5.37 5.90 13861. 94 13756.81 8677 7392 16069 0.0257
13.63 5.27 5.87 14483.07 14410.65 11545 9495 21039 0.0204
14.58 5.23 5.96 14626.64 14564.46 12287 10340 22627 0.0186
18.71 5.19 6.15 14962.08 14884.33 15837 12381 28218 0.0169
28.63 5.52 7.16 13798.60 13509.53 19794 16444 36237 0.0365
38.59 6.14 7.05 2240.24 253.30 21923 19372 41295 0.1515
41. 78 6.88 7.22 916.19 70.80 22354 19880 42234 0.0489
TAULA C.lI3. Dades �erÍDentals del S211 per a ajustar anb el nodel en dues fases.
temps H M ArN¿I groducció
{dies} hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador total Kt,.J.lL.Q.W
0.62 6.82 7.60 1186.60 768.57 447 459 906 0.0523
2.82 6.38 6.64 4650.53 3098.29 2465 2079 4543 0.1008
3.63 6.23 6.72 6515.57 3888.75 3160 2902 6062 0.1300
6.61 5.97 6.48 9412.21 5947.50 5619 5648 11267 0.1040
8.62 5.88 6.39 10065.18 7826.13 7513 7938 15450 0.0844
9.60 5.78 6.37 10233.96 8518.92 8306 9145 17451 0.0668
10.61 5.72 6.34 10314.05 8762.26 9029 10340 19369 0.0581
13.63 5.67 6.35 10252.93 8743.37 10838 13818 24656 0.0517
14.58 5.66 6.50 10055.36 8430.35 11458 14708 26167 0.0506
18.71 6.07 6.67 7422.60 3567.18 13057 19079 32137 0.1313
28.63 6.49 7.05 3220.23 260.01 18379 26540 44919 0.0840
38.59 7.18 7.42 207.80 6.24 23874 31021 54895 0.0387
41.78 7.40 7.52 59.07 2.81 24387 31504 55891 0.0346
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TAULA e.114. Dades eKgerimentals del S3II �r a ajustar amb el model en dues fases.
1:elIps H Dg ACNLl groducció
(dies) hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador total � (lLdia)
0.62 7.10 7.63 598.04 419.81 979 830 1809 0.0406
2.82 6.68 7.59 2672.33 1271.66 3424 3134 6558 0.0628
3.63 6.50 7.56 3437.04 1380.96 4620 4620 9240 0.0826
6.61 6.34 7.54 6102.71 2436.67 6649 7638 14287 0.1078
8.62 6.10 7.58 7972.51 3106.62 8121 9599 17720 0.1408
9.60 5.84 7.60 7957.21 3511.79 8620 10717 19337 0.0769
10.61 5.82 7.61 7499.44 3190.14 9012 11929 20941 0.0734
13.63 5.75 7.64 5889.00 1761.30 10224 15308 25533 0.0623
14.58 5.89 7.67 5613.83 1646.19 10689 16215 26904 0.0863
18.71 6.36 7.69 7140.41 2311.25 12411 20077 32488 0.1042
28.63 6.93 7.72 942.05 99.07 20051 26750 46800 0.0465
38.59 7.37 7.73 50.52 4.83 27739 30764 58503 0.0352
41. 78 7.42 7.77 63.91 6.36 29067 31310 60377 0.0342
TAULA e.115. Dades experiBentals del S4II per a ajustar amb el Bodel en dues fases.
tetps H mg AGVLl groducció
(dies) hidrolitzador tetanítzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador tetanitzador total UlLful
0.62 7.00 7.63 537.71 422.44 765 444 1209 0.0437
2.82 6.71 7.59 2983.24 1245.94 3130 2495 5625 0.0602
3.63 6.66 7.55 3650.57 1370.89 3699 2983 6683 0.0646
6.61 6.47 7.50 4493.96 1436.86 6613 4685 11298 0.0868
8.62 6.42 7.48 5613.12 1287.72 8085 6219 14304 0.0942
9.60 6.55 7.46 5693.82 1130.23 8695 7012 15707 0.0763
10.61 6.50 7.61 4777.97 691.82 9242 7871 17113 0.0826
13.63 6.41 7.64 4296.53 884.78 10780 10436 21215 0.0958
14.58 6.34 7.65 4671.54 1023.36 11298 11166 22464 0.1078
18.71 6.35 7.70 5201.60 1062. B7 1384B 13984 27832 0.1060
2B.63 6.50 7.71 2977.75 453.59 1979l 19901 39693 0.OB26
38.59 6.61 7.72 465.97 4B.62 24778 23529 48307 0.0695
41.78 6.70 7.73 195.56 19.42 25725 24192 49918 0.0610
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TAULA e.116. Dades exPerimentals del SlrIr per a ajustar amb el model en dues fases.
teJIps H lIg ArNLl producció
(diesl hidrolitzador tetanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador tetanitzador total KUU!lill
1.94 6.83 7.65 1839.67 890.70 2436.29963 2221.35769 4657.65732 0.0517
2.94 6.59 7.58 2794.65 1298.08 3498.64171 3203.149 6701. 79071 0.0717
5.94 6.37 7.54 5400.70 2340.67 5862.6682 6574.25841 12436.92661 0.1025
6.94 6.33 7.54 6489.55 2409.58 6584.7089 7665.34491 14250.05381 0.1097
8.17 6.14 7.58 7735.06 2918.49 7395.1862 8858.76116 16253.94736 0.1515
9.13 5.91 7.60 8060.37 3649.65 8137.5911 9710.14874 17847.73984 0.0905
10.10 5.80 7.61 7773.55 3625.33 8754.006 10642.6908 19396.6968 0.0700
12.92 5.74 7.65 6367.96 2289.73 9667.5446 14211.2962 23878.8408 0.0609
14.25 5.87 7.67 5977.83 2097.15 10342.9344 15514.5065 25857.4409 0.0824
14.96 5.85 7.68 5874.75 2094.89 10666.2781 16256.2066 26922.4847 0.0787
16.00 6.03 7.68 6028.82 2010.66 11033.207 17365.9316 28399.1386 0.1196
17.27 6.35 7.69 6798.22 2369.00 11859.6953 18757.0563 30616.7516 0.1060
19.92 6.34 7.70 4953.60 1272.18 13287.2546 21397.8637 34685.1183 0.1078
21.94 6.29 7.76 4164.04 898.07 15027.7166 22866.9693 37894.6859 0.1174
22.98 6.39 7.74 4085.11 1166.00 15855.9692 23448.9085 39304.8777 0.0991
24.17 6.51 7.75 2988.75 672.39 16871.5653 24215.2903 41086.8556 0.0813
26.96 6.94 7.74 473.63 65.92 18705.1038 25939.2939 44644.3977 0.0461
30.25 7.29 7.77 96.26 11.69 20610.8597 27753.7832 48364.6429 0.0366
35.17 7.53 7.80 75.55 9.47 25049.5084 30148.7521 55198.2605 0.0319
38.00 7.71 7.81 114.21 16.75 27855.5608 30539.2189 58394.7797 0.0261
41.13 7.75 7.81 228.81 34.36 28912.265 31108.3214 60020.5864 0.0243
TAULA e.ll7. Dades exPeriD.entals del S2m per a ajustar aJJb el Bodel en dues fases.
tetps pH Ilg ArN¿l producció
(diesl hidrolitzador Iletanitzador hidrolitzador Iletanitzador hidrolitzador ietanitzador total � !l/dial
1.94 6.59 6.99 4914.40 3344.08 1117 1195 2312 0.0717
2.94 6.31 6.80 6527.49 4910.66 2237 1783 4020 0.1134
5.94 6.05 6.56 10287.03 7480.42 5261 4765 10026 0.1253
6.94 5.93 6.43 10802.98 8942.09 6300 5897 12197 0.0948
8.17 5.80 6.30 11287.27 9975.31 7611 7184 14795 0.0700
9.13 5.78 6.23 11696.33 10815.52 8314 8441 16755 0.0668
10.10 5.69 6.19 12108.01 11434.90 9101 9702 18803 0.0542
12.92 5.56 6.18 12854.07 12319.43 11532 12794 24326 0.0401
14.25 5.53 6.19 13018.73 12500.81 12412 14319 26731 0.0374
14.96 5.52 6.21 13056.93 12520.63 12860 15087 27947 0.0365
16.00 5.49 6.24 13033.97 12430.12 13291 16412 29703 0.0340
17.27 5.54 6.28 12872.48 12122.40 13613 18070 31683 0.0382
19.92 5.72 6.36 12163.38 11020.02 15698 21020 36718 0.0581
21.94 5.87 6.46 11123.55 9347.41 16460 22801 39261 0.0824
22.98 5.93 6.58 10032.59 7236.06 17130 23513 40643 0.0948
24.17 6.01 6.72 7817.81 3600.49 17648 24602 42250 0.1142
26.96 6.25 7.11 4274.10 497.89 19001 26477 45478 0.1256
30.25 6.54 7.18 2039.54 108.98 20855 28502 49357 0.0775
35.17 7.12 7.33 238.94 10.34 23412 30738 54150 0.0401
38.00 7.26 7.37 65.31 3.21 24553 31932 56485 0.0371
41.13 7.35 7.41 61.01 3.09 25319 32862 58181 0.0355
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TAULA C.llS. Dades �erimentals de la glanta gilot ger a ajustar aDb el model en dues fases.
teJIps H mg ACN{l � acumulats de biogas
(dies) hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador hidrolitzador metanitzador total �
2.05 6.44 6.77 5317.78 3829.56 1655832 1462959 3118792 0.0911
3.01 6.25 6.55 6888.48 4936.32 2819545 2406429 5225974 0.1256
6.90 5.94 6.25 11438.40 10017.11 7047007 6675638 13722644 0.0970
10.96 5.70 6.03 13273.61 12727.92 10586588 10509439 21096027 0.0555
14.96 5.51 6.09 14210.30 13997.00 12847366 14395918 27243285 0.0357
20.89 5.58 6.18 14165.97 13832.10 15354792 19003469 34358261 0.0420
24.15 5.80 6.25 13345.10 12705.13 17112218 20737246 37849463 0.0700
29.97 6.01 6.39 10046.51 8819.79 19716469 24094796 43811266 0.1142
35.95 6.16 6.60 2248.92 491.23 21015034 27192347 48207381 0.1464
41.96 6.32 6.85 554.29 34.61 21222819 29385306 50608125 0.1115
49.93 6.55 7.18 92.65 2.92 21957490 30479083 52436572 0.0763
58.45 6.81 7.39 8.56 0.23 24064029 32892858 56956887 0.0529
e - 93
APENDIX D: PROGRAMA
I **********
I ***************************************************************************
I ***************************************************************************
**********
I ********** PROGRAMA PRINCIPAL D/0PTIMACIÓ **********
, ********** **********
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *ti * * * * * * * ** ** * * ti * * *ti * * * ** * * * * * * * ** * * ** * * * * *
, * * * ti * * * * * * * * * * * * * * * * * *u * I * IU * * I * *u*** *u * *u* * * I I * * * * * * * I I **1 I * * * * * I * I I
, ***************************************************************************
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AqUEST PROGRAMA EMPRA EL METODE FLE�IBLE D'OPTI�CIÓ DE
SIMPLEX, AMB COEFICIENTS DE REFLEXIO, CONTRACCIO, 1 ES­
TIRAMENT DE 1, 0.5 I 0.5 RESPECTIVAMENT. S 'HA MODIFICAT
EL METODE PER TAL DE FER-LO MÉS RAPID I MÉs INTERACTIU.
OPTIMITZA LA SUMA DE DIFERENCIES AL QUADRAT, SIGUI QUIN
SIGUI EL NOMBRE DE VARIABLES.
*
*
INCORPORA UNA SUBRUTINA RUNGE KUTTA DE 4rt ORDRE, PER
A LA INTEGRACIÓ DE FUNCIONS, AIXÍ COM UNA SUBRUTINA PER
A ITERAR VARIABLES EN ELS MODELS QUE HO NECESSITIN.
SI ES DESITJA OPTIMITZAR UN MODEL NO DEFINIT EN AQUEST
PROGRAMA, CALDR}, INTRODUIR-LO EN LES SUBRUTINES Funcio5
O Funcio_5, SEGONS QUE CALGur ITERAR O INTEGRAR.
El programa accepta l'entrada de dades des del teclat
i des del disc, En aquest darrer cas, aquestes s' han de
gravar sense fonnat, com a text, sense deixar expais en
blanc al corencarent de les línies, i amb una longitud
de registre inferior o i�ual a 16. Caldra, pero, que
les dades s'indrodueiXln en el mateix ordre creixent
que ha de seguir la variable independent.
Si el fi txer de dades es confecciona amb programes com
LDW.POWER, LOTUS 123, o similar, caldrá fer-ho emprant
el comandament /PF i seguint els passos:
1. Eliminar el Set-up (Printer) des del DEFAULT (GLOBAL).
2. Posar el l1large esquerre a O, des del DEFAULT.
3. Eliminar el fonat de tot el rang a gravar (/RFR).
4. Marcar el rang a gravar.
5. /PFOOU i Go.
Cada línia del fitxer inicial pot incloure un maxil1l de
B dades. si no hi caben totes en una línia I s 'haura de
continuar en la línia posterior, repectant l' ordre:
a) nOl1lS i valors de paraaetres.
b) nOl1lS i valors de constants.
c) noms i valors de variables.
c1) variable independent.
c2) variables que intervenen en la funció objectiu.
c3) resta de variables dependents.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
I
*
, * Així, la disposició de les dades sera:
, *
, *
, *
, *
, I
, *
, *
, *
, *
nUl1l_const% nUl1l var%
param$(B)
param(B)
param$(16)
param(16)
nUl1l_punt%
param$(l)
param(l)
param$(9)
param(9)
nUl1l_par%
param$(2)
param(2)
pam$ (10)
param(lO)
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, * param$( ) param$( )
, * param( ) param( )
, * constant$(I) constant$ ( 2)
, * constant(l) constant(2)
, * constant$(9) constant$ (10)
, * constant(9) constant(lO)
, *
, *
, *
, * constant$( ) constant$ ( )
, * constant( ) constant( )
, * dada$(l) dada$(2)
, * dada(l,l) dada(2,1)
, * dada(l, 2) dada(2,2)
, *
, *
, *
, *dada(1,num_punt%) dada[2,num_punt%)
, * dada$(9) dada$(10)
, * dada(9,1) dada[ 10,1)
, * dada(9,2) dada(10,2)
I *
, *
, *
, *dada(9,num_punt%) dada(11,num_punt%)
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
param$[num_par%)
param(numEar%)
*
constant (8)
constant(8) *
constant$ (16) *
constant(16) *
*
constant$(num_const%)*
constant(num_const%) *
dada$(8) *
dada( 8,1)
dada(8,2) *
*
dada(8,num_punt%)
dada$(num_var%)
dada(num_var%,1 )
dada(num_var%,2) *
*
dada(num_var%,num_punt%)*
*
si no s 'ha definit cap constant caldra deixar en blanc
la línia d'aquestes i posar num_const%=1.
Els noms de paránetres, constants, í dades poden tenir
fins a 8 caracters i no poden incloure espais en blanco
*
El �rograma assumeix que el nombre de variables de la
funció objectiu és el mateix que el nombre d' e9uacions
a optimitzar, i disposa d'una part grafica de slmulació
que permet a l'usuari seguir I'evolució de la funció en
variar qualsevol paráaetre, constant, o dada. L'opció
qráíica, també permet escollir uns valors inicials més
adequats; i f ins i tot, fer una optimació graf ica.
*
*
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*
, *
, * * * * ** * * * * ti * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
, * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, m****tHt* DEFINICIÓ DE VARIABLES ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, * *
, * VARIABLES ENTERES:
, * a% = Variable de decisió.
, * b% = Variable de decisió. *
, * bO% = Variable que permet entrar o calcular el valor de bO. *
, * c% = Variable de decisió.
, * comparacio% = Comptador del número de comprobacions.
, * compt_voltes% = Comptador de voltes. *
, * d% = Variable de decisió.
, * e% = Variable de decisió. *
, * fv% = Factor de velocitat del procés de Símplex, i número de decimals. *
, * errbnis en el cas d'haver d'iterar. *
, * fvO% = Factor de velocitat inicial del procés de Simplex. *
, * 9% = Comptador. *
, * 1% = Comptador. *
, * inici% = Variable d' iniciació.
, * j% = Comptador.
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, * k% = Com�tador.
, * m% = Indicaéor de la possibilitat d' augmentar els marges d'error. *
, * n% = Indicador de la reducció del factor de velocitat. *
, * millor% = Índex de la mínima diferencia de quadrats d'un símplex.
'* min% = Índex de la millor diferencia del símplex final.
, * mo.del% = Indicador del model a emprar en l'optimació.
, * nUlll_const% = Número de contants introduides per l'usuari.
, * nUlll_var% = Número de variables a llegir del disco *
'* num_eq% = Número d'equacions que intervenen en l'optimació. *
, * num_par% = Número de parsaetres del modelo *
, * num_punt% = Número de punts experimentals.
, * 0% = Indicador per a reiniciar el �rocés de Símplex. *
, * p% = Indicador del número d'Iteracions,
, * pessim% = Índex la maxima diferencia de quadrats d'un símplex.
, * precisio% = Precisió de la versió GFA emprada.
, * punt_mig% = num_punt%/2. *
, * punts_moni% = Número de punts omesos en les sortides per pantalla. *
, * voltes_max% = Número de voltes per a gravar i presentar les dades. *
, * *
, * VARIABLES ALFANUMERIQUES:
, * mo.del$ = Nom del model emprat en l'optimació.
, *
, * VARIABLES ALFANUMERIQUES VECTORIALS 1 MATRICIALS:
, * constant$(i%) = Nom original de la constant i-essima en 8 caracters. *
, * dada$(i%) = Nom de la dada i-essima en 8 caracters. *
, * dat$(i%) = Nom original de la dada l-essima.
, t param$(i%) = Nom del paránetre i-essin en 8 carácters.
, t *
, * VARIABLES VECTORIALS 1 MATRICIALS DE DOBLE PRECISSIÓ: *
, t centre( i%) = Paráaetre l-essim del centre del símplex.
, * constant(i%) = Constant i-essima definida per l'usuari. *
, * e(i%) = Error permes en la iteració o inte�ració. *
, * dada(i%,j%) = Dada i-essima del punt j-essIIU. dada(l,j%) = Temps.
, * dada_bis(i%,j%) = Variables reserva. si i% = 1 és l/T.
, * dif(i%) = Diferencia entre dos paránetres i-essias consecutius que *
, * es presenten per �antalla. *
, * p(i%) = Parametre i-essim Inicial del modelo
, * pO(i%) = Parametre í-essn del model abans de reduir el fv%. *
, * param( i%, j%) = Parametre í-essia del model per al joc de paraaetres j. *
, * parametre( i%) = Parametre Hssim mig del mode!. *
, * sq(i%) = Diferencia de quadrats per al joc de parametres i-essim. *
, * valor_exp(i%) = Valor experimental i-essia de la variable a optinítzar.s
, * *
, * VARIABLES REALS DE DOBLE PRECISSIÓ: *
, * bO = Producció acumulada a temps infinit (models 1,2,4).
, * dif = Factor de variació dels paráaetres (autcaátic o manual). *
, * dif_max = Maxima diferencia de quadrats permesa. *
, * e�silon = Error maxim penes en la integració.
, * fInal = Variable decisoria final.
, * final1 = Variable de repetició deIs valors finals deIs Símplex. *
, * final2 = Variable d'excés de repetició dels valors finals dels Símplex.*
, * limit = Valor de long_pas al que no val la pena continuar amb un *
, * determinat fv%.
, * long_pas = Longitud de pas per als símplex.
, * 10ng_pasO = Longitud de pas per al primer símplex.
, * ordenada = Ordenada de la regressió.
, * pendent = Pendent de la re�ressió.
, * sqO = Variable de cosparací» de les diferencies finals de quadrats.
, * sql = Variable de comparació de les diferencies finals de quadrats.
, * sq2 = Variable de comparació de les diferencies finals de quadrats. *
, * sq3 = Variable de comparació de les diferencies finals de quadrats. *
, * sq4 = Variable de comparació de les diferencies finals de quadrats.
, t sq_dolent = Segona pitjor diferencia de quadrats d'un sítplex,
, * sq_millor = Millar diferencia de quadrats d'.un sínplex.
, t sq_min = Millor diferencia de quadrats del símplex final.
, t sq_mitja = Mitja de les diferencies de quadrats d'un símplex.
, t sq_pessim = Pitjor diferencia de quadrats d'un símplex.
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, * sqf = Suma intermitja de quadrats.
, * sqfl = Suma de quadrats a comparar.
, * tol_iter = Maxima diferencia permesa en els valors iterats. *
, * tolerancia = Tolerancia en el metode de Símplex. *
, * tt = Comptador intern del temps d'operació.
, * *
, ***************************************************************************
, 1* * * * * * I * * * * * I * * * * I I * * * * * *1* I *H* * IH* * * * * * * * * * * I I 1* * * I1** * I II I I I * * * * * * * * * *
, ************
, ************
, ***uu**u*
INICIACIÓ DE PARAMETRES 1 FITXERS
************
*****u*****
u**********
, ******************1******************************************1*************
inici:
CLS
HIDEM
CLEAR
,
, ************
, ************
, ************
Primerament troba el nombre de decimals
significatius que empra l'ordinador i/o
la versió de BASIC.GFA emprada.
a=VAL(MID$( nllllllll1ll1111111l11111111111 n , 1,30) )
precisio%=LEN(STR$((a/10AINT(LOGlO(a)))))-1
,
*****1******
************
************
PRINT AT(30,lO);1I1, Llegir dades de disc."
PRINT AT(30,1l);1I2. Entrar dades per teclat."
PRINT AT(30,12);n3. sortír."
PRINT AT(30,14);"Quina opció tries ?II
REPEAT
a%=INP(2)-48
UNTIL a%>=l AND a%<4
OH a% GOSUB díscl, teclatl
IF a%=3 THEN
END
ENDIF
,
, * * ** * * * * * ** * I I * I I I I * I I * I * * I1** * * * I I*u * * * * * * * * ** I I I * I * * * ** I I1** * I1* * * * * * I * *
, ************ DIMENSIÓ DE VECTORS 1 MATRIUS ************
, 11****1111*1*******1****1111*11**1*11*1*11**11******1****11*****1**********
DIM valor_exp(nurn_punt%+l),valor_calc(nurn_punt%tl),dada$(num_var%),ycalc(2)
DIM dada(num_var%,num_punt%tl),x(num_punt%),sq(num_par%+3),centre(num_par%)
DIM dada_bis(num_var% ,num_�unt%+1) ,dres(num_var% ,nurn_punt%tl), yexp( 2) , e (num_punt% )
DIM difp(num_var%,num_punt>o+l)
,
OH a% GOSUB disc2,teclat2
,
, ***1**1*****
, I**UI****I*
Es demana el número de vegades que no
es desi tgen veure ni gravar les dades
********IU*
11**1******1
@canvi_frequencia
CLS
, * * I * * * I I I I I *H I I * ** ** I I *1 I I I I I I I I * I I I * * * I * I I Iu* * * I * I I I I I I I I I I I I * I I I * IU 1*1
, ************ TRIA DEL MODEL A OPTIMITZAR ************
, * * I * * I * I I * * * * I I I I * * I I II I I II I * I * IIIu*I I * * * * * * * * *** * *HU** IU * I I * * I * * I I *u*
, * *
I * Aquí poden afegir-se tots els models que calgui
, * I
, * * * I * * I * * I * * * * * * * 1** ** I * * * * * *** * * * * * * I * I * * * * * * * I * I * * I I * I1* * * * I * * * I I I * I * I * * *
PRINT AT(26,4);nl. Model de Chen i Hashimoto."
PRINT AT(26,5);"2. Model de Monod."
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PRINT AT( 26,6) ;"). Model de dues fases."
PRINT AT(26,7);"4. Model de �rimer ordre."
PRINT AT(26,8)¡"S. Model deflnit per l'usuari."
PRINT AT(26,9)¡uO. cap."
PRINT AT( 26,11) ; "Quin model vols emprar ?"
REPEAT
mo.del%=INP(2)-48
UNTIL mO.del%>-1 AND mo.del%<6
IF mo.del%=O THEN
END
ENDIF
IF mo.del%=4 THEN
mo.del$=" MODEL DE PRIMER ORDRE 11
I t***********
I ************
I ************
Les dues següents instrueeions permeten
emprar els fitxers eonstruits per a altres
models, en el model de primer ordre.
************
************
************
num_par%=2
num_eq%=1
ELSE
IF mo.del%=l THEN
mo.del$=IIMODEL DE CHEN 1 HASHIMOTO"
ELSE
IF mo.del%=2 THEN
mo. del$=" MODEL DE MONOD
ELSE
IF mO.del%=3 THEN
mo.del$=" MODEL DE DUES FASES "
ELSE
ENDIF
ENDIF
ENDIF
,
, ************ Es demana el maero d'equacions a optimitzar ************
, ************ i si cal integrar nuaericaaent. ************
PRINT
PRINT SPC(21);"NÚlnero d'equacions a optimitzar 7"
num_eq%=INP(2)-48
PRINT
PRINT SPC(21) ¡"Cal integrar numericament (S/N) ?"
b%=INP(2)
IF b%=11S OR b%=83 THEN
,
, ************ Es dimensionen els veetors neeessaris ************
, ************ per a l' integració, es demana l'error ************
, ************ maxim desitjat i s'assignen totes les ************
, ************ constants inicials del astode. ************
DIM y (num_eq% ) ,d(num_eq%) ,q(nuID_eq%) ,a( 4) ,b( 4) ,e( 4) ,arron_error(nuID_eq%)
DIM y_bis(nuID_eq%),y2h(nuID_eq%),dh_bis(num_eq%),h(num_var%,num_punt%)
DIM d_bis(num_eq%) ,reserva(num_punt%) ,h_bona(num_punt%) ,yh(nuID_eq%)
DIM ph(num_punt%),ph_bis(num_punt%)
,
a(1)=O.5
a(2)=l-SQR(0.5)
a() )=1+SQR( 0.5)
a( 4 )=1/6
b(1)=2
b(2)=1
b(3)=1
b(4)=2
c(1)=O.5
e( 2 )=a( 2)
c(3)=a(3)
e( 4)=0.5
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ENDIF
ENDIF
, *********H*
, ************
, ************
Es demana si es desitja calcular la bO en
aquells models on sigui possible¡ o bé si
s'entrara pel teclat.
CLS
IF mo.del%<>3 ANO mo.del%<>5 THEN
@canvi_bO
ENDIF
, H***H*****
, H**********
IF mo.del%<>4 THEN
@factor_velocitat
ENDIF
punt_ini%=l
punt_fin%=num_punt%
@calculs_previs(l)
PRINT
IF mo.del%=4 THEN
,
, ************
, ************
@primer_ordre
ELSE
PRINT AT(l,17)
,
, ************
, ********HU
, ************
, ************
, H***HHH*
@canvi tolerancia
@canvrmax
@canvCpas
ENDIF
, ************
, ************
Es demana el factor de velocitat que es
desitja emprar.
************
************
************
******H****
************
El model de primer ordre s'optimitza ************
mitjan�ant el metode de mínims quadrats ************
En la resta de models es demana la tolerancia
que es desitja emprar en el metode, la suma
de diferencies al 9uadrat a la que es desitja
arribar, í la lorqítud inicial del primer pas
del primer símplex.
Aquesta sortida per pantalla serveix
per a comprovar la lectura de les dades.
punt_mig%=-INT( -num_punt%j2)
punts_moni%=l
WHILE punt_mig%t(num_par%j3»17
punt_mig%=punt_mig%*punts_moni%
INC punts_moni%
punt_mig%=punt_mlg%jpunts_moni%
Ii'END
punt_mlg%=num_punt%j2
@sortida moni
sq4=sq_mln
PRINT AT(20,22)¡"!!! PREM UNA TECLA PER A SEGUIR ENDAVANT !!!"
b%=INP(2)
IF b%=27 THEN
@opcions(O)
IF inici%<>O THEN
GOTO íníci
ENDIF
ENDIF
PRINT AT(20,22)¡"
IF so.del%=4 THEN
@opcions(l)
GOTO inici
************
************
************
************
************
************
************
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ENDIF
@recordatori
tt=TIMER
, ************************************************************t***tt*********
, ************
, t***********
, ************
CALcUL DELS SÍMPLEX
************
************
************
, * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * *** * ** * * * * * * * * * * * *
simplex:
, ** * **** t t * ** ** t * * * * * * ** * * * * t* * * * ** * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * *
, ************ Calcul del primer joc de parametres ************, ************ í de les diferencies inicials H**********
, ***************************************************************************
0%=0
i%=1
REPEAT
param( i% ,l)=param( i% ,min%)
INC i%
UNTIL i%>num-par%
i%=1
REPEAT
j%=2
REPEAT
IF j%=i%+1 THEN
param( i%, j% )=param( i%,l )+(long_pas*(num-par%-l+SQR(num_par%+1) ) ¡(num_par%*SQR( 2)))ELSE
param(i%,j%)=param(i%,1)t(long_pas*(SQR(num_par%t1)-1)¡(num_par%*SQR(2)))ENDIF
IF param(i%,j%)<O TREN
pam( i%, j% )=1, OE-OS
ENDIF
INC j%
UNTIL J%>num-par%+l
INC i%
UNTIL i%>num_par%
k%=l
REPEAT
ON IDO,del % GOSUB chen_hashimoto,monod, dues_fases , xx, nou_model
INC k%
UNTIL k%>num_par%tl
,
, ***************************************************************************
, ************ Calcul de les diferencies maxima i mínima ************
, ***************************************************************************
REPEAT
sqjiillor=sqü)
s9_pessim=sg (1 )
nillort=l
�essim%=l
1%=2
REPEAT
IF sg(i%)<sg_millor TREN
millor%=i%
sq_millor=sq( i%)
ENDIF
IF sg(i%»sg_pessim TREN
pessim%=i%
sq_pessim=sg(i%)
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>num_par%tl
I
, t * * t t t * t tU * t ** * * t * * * t * * * * ** * * * * * * **** * * *********** * t ** * * * * * * * * * t * * * * * * * *
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, uu********
, ************
, ************
Calcul del punt central del Símplex,
d'un nou joc de �arametres, i de la
seva dIferencia
************
************
************
, *************************************************************************
ARRAYFILL centre(),O
j%=l
REPEAT
i%=l
REPEAT
IF i%=�essim% THEN
INC 1%
ENDIF
EXIT IF i%>num_par%+l
centre(j%)=centre(j%)+param(j%,i%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%+l
centre(j%)=centre(j%)jnum_par%
parall1( j% ,num_par%+2)=( 2*centre( j%) )-param( j% ,pessim%)
IF param(j%,num_par%+2)<O THEN
parall1( j% ,num_par%+2 )=1. OE-08
ENDIF
INC j%
UNTIL J%>num_par%
k%=num_par%+2
ON no.del % GOSUB chen_hashimoto ,IDonod,duesJases, xx,nou_model
IF sq(k%)<sq_millor THEN
,
, ***********************************************************************
, ************ si el nou joc de parametres és el millar, ************, **H******H calcula un segon joc de paránetres amb .la ************, ************ seva diferencia *HH**H***
, * * * * * *H* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *H * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * *
i%=l
REPEAT
param(i%,num_par%+3)=1.5*param(i%,num_par%+2)-O.5*centre(i%)
IF param(i%,num_par%+3)<O THEN
param(i%,num_par%+3)=1.0E-08
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>num_par%
k%=num_par%+3
ON no. del% GOSUB chen_hashimoto,monod, duesfases , xx, nou_model,
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * * * * * ** * * ** * * * *u * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
, ************ si el segon nou joc de paráretres és el ***********, H********** millar, el pren com bo. si no és així, ***********, ************ pren el primer joc de paráretres. ****H*****, ***********************************************************************
IF s9(k%)<sqjiillor THEN
@mlllora(num_par%+3)
ELSE
@millora(num_par%+2)
ENDIF
ELSE
, ***********************************************************************
, m*******u si el primer joc de paráretres no és el ************, ************ níllor ni és el pitjor, el pren COllJ bo, ************, ************ Si és el pitjor calcula un segon nou ************, ************ joc de paráaetres i la seva diferencia. ************
, * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
i%=1
sq_dolent=O
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REPEAT
IF i%=�essin% TREN
INC 1%
ENDIF
sq_dolent=MAX( sg_dolent,sq( i%))
INC i%
UNTIL i%>num_par%t2
IF s9_dolent>sq(num_par%t2) TREN
@mlllora(num_par%t2)
ELSE
IF s9(num_par%t2)<=sq(pessim%) THEN
@lIllllora(num_par%t2)
ENDIF
i%=1
REPEAT
param(i%,num_par%t3)=O.5*(param(i%,pessim%)tcentre(i%))
IF param(i%,num_par%t3)<O TREN
param(i%,num_par%t3)=1.0E-08
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>num_par%
k%=num_par%t3
ON mo. del % GOSUB chen_hashimota,manad, dues_fases , xx, ncujodel
IF sq(k%»sq_pessim THEN
,
, * * * * * * * * * * * * * * * **** * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * ***** * * * * * * * * * * * * * *
, ************ si el segon joc de paranetres és el ************
, ************ pitjor de tots, recalcula el joc de ************
, ************ parametres sencer i la diferencia. ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * *
k%=1
REPEAT
j%=l
REPEAT
param(j%,k%)=(param(j%,k%)tparam(j%,millor%))j2
IF param( j% ,k%) <o THEN
param(j%,k%)=l.OE-08
ENDIF
INC j%
UNTIL j%>num_par%
ON mo.del% GOSUB chen_hashimoto,monod,dues_fases,xx,nou_roodel
INC k%
UNTIL k%>num_par%tl
ELSE
,
, * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * *** * * * * * * * * *
, H****H**** si el se�on nou joc de paránetres no ************
, ttttttttttt* és el pitJor de tats, el pren caro a ba ************
, * * * * * * * *** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * ** * * * * * *
@millora(num_par%t3)
ENDIF
ENDIF
ENDIF
,
, * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
, ****H****** Cillcul del valor mig de les sumes ************
, ************ de diferencies al quadrat ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * ** **** * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *** * * * * * * *
ARRAYFILL parametre(),O
�pitja=oH=l
REPEAT
j%=l
REPEAT
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sq_mitja=sq(i%)+sq_mitja
INC i%
UNTIL )%>num_�ar%+l
sq_mitja=sq_nutjaj (nUlll_par%+1)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
I
I *************************************************************************
I ************ Calcul del millor joc de parametres ************
I u* * * * ti * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * tH** * * * * * t * * * t * ** t t * * * * * t ** * * * * * * * * * * * * * ** * *
spin=sq ( 1 )
mln%=1
i%=2
REPEAT
IF sq ( i % ) <sq_min TREN
min%=i%
sq_lIlin=sq(i%)
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>nulIl_par%+1
I
I * * * * * * * * *u** * * ** * * * *ti *U * **u * * * * * * ti * **u* * * * * * * * * * * * * * * * * *u * * * ** * * * *
I ********u** cálcul del valor final de cOlllparació H*HHtHH
I ************ del metode de SimpIex *********Ht
I * * ** ** * * * * * * * * * * * t * ** tu*t * t * *U * * * * *Hti *titi * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * *
i%=1
final=O
REPEAT
parametre( i% ) =param ( i% ,min%)
final=( (sq( i% )-sq_mltjajA2)+final
INC i%
UNTIL i%>num_par%
final=SQR( finalj(num_par%+1))
I
I *************************************************************************
, ************ possibilitat d' interrompre 1 I execueió H**********
, * *** * * *** * * * ** * * * * * * * * *ti *ti * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * *H*** * ** * * * * * * * *H * * *
IF ASC(INKEY$)=27 TREN
@interrupcio(5)
IF iniei%<>O TREN
GOTO iniei
ENDIF
IF 0%<>0 TREN
GOTO simplex
ENDIF
ENDIF
INC cOlllpt_voltes%
IF coapt,voltes%=voltes_lIlax% TREN
,
I ***********************************************************************
, ************ SORTIDA DE DADES PER MONITOR 1 DISC ************
I ******u**** QUAN S'ARRIBA AL NOMBRE DE VOLTES *u**u*u**
I * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * *ti * * * * * * * * * * * * * * * * * * ti * * * * * * * * * * * * * * *
I * * * *u* * * u* * * ** * * * * * * * *** * * * * * * * * * * ti * * * ** * * * * * * * * * * * *** * *u* * * * * * * * * *
I ************ sortida deIs valors de control ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *u * * * * ** * * * * * * ** * tt * * t ti t ** * * ti * t ** t
PRINT CHR$(27)¡"kn¡CHR$(27)¡"jn¡
@valors_finals
@rapid(O,1,1,O)
d1f= long_pas
@lllanual
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@sortida moni
@sortida-disc
compt_voltes%=O
@recordatori
IF inici%<>o TREN
GOTa inici
ENDIF
IF 0%<>0 TREN
GOTa simpIex
ENDIF
ENDIF
I *************************************************************************
I ************ Sortida deIs vaIors de control ************
I * * * * * * * * * ** * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * **** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *H** * *H* * * * * * * * * *
PRINT CHR$ (27); "k" ;CHR$( 27); "j";
@valorsJinals
I
I *************************************************************************
I ************ Decisió final ************
I * * * *** * * * ti * * * * ** **** * * * * * *** * * * * * * * ti * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ti * * * **
fina11=ROUND(final,LEN(STR$(final))-fv%-1-LEN(STR$(INT(final))))
sqO=ROUND(s9-min,LEN(STR$(sq_min))-fv%-1-LEN(STR$(INT(sq_min))))
IF fina11=flna12 AND sqO=sq1 TREN
I
, ********** ******** * ************* *********i **************H*************
, *********** si el valor final i la suma de quadrats ***********
I *********** són siailars als anteriors, pren els ***********
I *********** millors valors i comen'fa un nou procés ***********
I *********** de Símplex. ***********
I ***********************************************************************
IF sq2=sqO TREN
IF sq_min<>sqf THEN
,
I *******************************************************************
'********** si la suma de quadrats final no segueix **********
I w******* repetint-se exactament, pero segons el **********
I ********** factor de velocitat emprat és i�ual, es **********
'********** divideixen de dos els valors ínicials. **********
I *******************************************************************
sqf=sq_min
lon�_pas= long_pasj3
limlt=1QA (INT(LOG10(ABS( dada_bis( 2 (num_punt%/2) 1) )+fv%-precisio%)IF long_pas<llmit OR (epsilon<=lmt AND mo.deh=3) THEN
I
I *****************************************************************
I ********* si a rés, I'error d'integració o iteració *********
I ********* és massa baix per a l'ordinador: redueix *********
I ********* el factor de velocitat i es re-inicien la *********
, ********* resta de variables de control. En aquest *********
I ********* cas, quan el factor de velocitat ja és O, *********, ********* es dóna per acabada l'optimacló. *********
, * * * * * * * * * * **** * * * * * *** * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ti * * * * * * * * * * *
@ra�id( O ,1,1,1)
IF lnici%<>o TREN
GaTO inici
ENDIF
IF 0%<>0 TREN
GOTO sillplex
ENDIF
sqO=ROUND(sq_min,LEN(STR$(sq_llin) )-fv%+LEN(STR$(INT(sq_min))))
IF sq3=sqO THEN
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DEC fv%
IF fv%=O THEN
IF sq4<=sqO THEN
GOTa darrer_pas
ENDIF
sq4=sqO
IF fvO%>1 THEN
DEC fvO%
ENDIF
fv%=fvO%
mc comparacio%
sqf1=sqf
IF long_pas> lOA (precisio%-2) THEN
long_pasO=10ng_pasO/10
ENDIF
ENDIF
ENDIF
sq3=sqO
long_pas=long_pasO
ENDIF
GOTa simplex
ELSE
@rapid(O,l,l,l)
IF sq_min>=sqf OR fv%=1 THEN
0%=1
long_pas=10ng_pas/3
ENDIF
IF inici%<>O THEN
GOTa inici
ENDIF
IF 0%<>0 THEN
GaTO simplex
ENDIF
DEC fv%
10ng_pas=10ng_pasO
ENDIF
ENDIF
sq2=sqO
i%=l
REPEAT
param(i%,l)=param(i%,min%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
GOTa silllplex
ENOIF
fina12=finall
sql=sgO
UNTIL flnal<tolerancia
darrer_pas:
i%=5
REPEAT
@musical(i%)
INC i%
UNTIL i%>15
IF sq_¡¡¡in>dif_max ANO final<toleracia THEN
,
, ************ Acabat el procés de Símplex, si la diferencia ************
I ************ de quadrats és superior a la permesa, apareix ************
, ************ un missatge. ************
CLS
PRINT AT(15,12);"Amb aquesta tolerancia no es pot millorar més !!!!"
PRIlIT AT(27,14);"Prem una tecla per a contimer."
d%=INP(2)
ENOIF
@opcions(l)
IF inici%<>O THEN
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GOTO inici
ENDIF
GOTO simplex
END
J *********11*1****1***1******************1*******************************1**
, u**u***u*
, ********u**
, ************
SUBRUTINES DEL PROCÉS DE SÍMPLEX
UII**II****
************
*********u*
, * * * ** *1 * * I I * * * * * * * * * * * * *H*** I * * I * * * I I * *1 I I * t ** I I tt I * I I Iti * I * I I * I ** * I * ** * * *
, * * * I IU* * * * * ** * * * ** I ** ** ** ** * * I * * **UII * ** * I * I * * I I I I * * * * * * * * *u** *ti * * * * * * *
, ************ CANVIA EL PITJOR JOC DE **111****11*
, **11*1****** PARAMETRES PER UN DE MILLOR ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * **u I I I * * **** I ** I I I I * * I I * * * * I I I * * I I * * I * * *1 * * *** I I I * * * * I
J *
, * a% = Indicador del punt a canviar.
, *
, * I I I I * * * * * * * I * * I * I I * * * * * * *1 * * * I I * *1 * II I I I * * I * * * * I * * * * I * I I*u I * *** I IH*I * I I I
PROCEDURE millora(a%)
i%=l
REPEAT
SWAP param(i%,pessim%) ,param(i%,a%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
SWAP sq(pessim%),sq(a%)
RETURN
, ***************************11**1*******1***********************************
, *******1**11 INTERRUPCIÓ DEL PROGRAMA 1 PAS A OPCIONS H**********
, * * * * ti * * * I I I * * I I * * * I * I I I*** * I I * I I * * I ** * * * * ti * * * * * * * * * * * I I I * *1** * * * * * * * * * I I *
PROCEDURE interrupcio(i%)
REPEAT
@musical(i%)
INC i%
UNTIL i%>10
@opcions(O)
RETURN
, * * * * * * I * ** * IU I I *U* * * * * * * *u I * I * * * I * * * I *1 * I ** * * * * * * * * * * * * * I I I I 1* * * *u* * * * *
, ************ RECORDATORI DE LA INTERRUPCIÓ AME 'ESe' 11**11******
, u * I * * I I I I * I * * * I * * * * * * I * I I * * * I I I ** I * I * I I *1 ** * ** I I I * II I I I I I I I I I I I II I I I * I I I I I
PROCEDURE recordatori
BOX 40,345,600,385
BOX 38,343,602,387
BOX 37,342,603,388
DEFTEXT 1,16,0,25
TEXT 43,375, "Per a parar el programa prem ESC"
RETURN
, * * tU I * ** I * I * ** * * *1 t t*** * * * t t t * * *u** * * * * * * t * * * I ** I I I ** I I I * * * t t lit I t* * I * ** *
, H***U**U* AVIS MUSICAL ************
J II * I ** I I * *** * * *1 I * I I * * I t t * * * ** * t * * * * ** * * * * * * * I * * * * * * * t * t* * * * * * * * * * * * * ** * * * *
, *
, I i% = Durada del so. *
, * *
, * I I * * * * * * * * * * * * * * * * * I * * * * * * * * * I * * * * * * * * * * * * * * * I I I * * * * * * * * * ** * * *u * I I I * * * * * *
PROCEDURE musical ( i%)
\'lAVE 3,0,0,25
SOUND 1,15,12,4,i%
SOUND 2,15,5,4,i%
SOUND l,15/11,3,i%
SOtiND 1,0,0,0,0
D - 14
SOUND 2,0,0,0,0
RETURN
, ***************************************************************************
, ************ SORTIDA DELS VALORS DE CONTROL DE L'OPTIMACIÓ ************
, ***************************************************************************
, * *
, * to = Temps total d'operació en segons. *
, * tl% = Rores del temps d'operació. *
, * t2% = Minuts del temps d'operació.
, * t3% = Segons del temps d'operació.
, * *
, ***************************************************************************
PROCEDURE valors finals
PRINT CHR$(27);"jll;
PRINT SPC(18)¡"Suma de diferencies al quadrat = "¡sq_min¡"
IF ll1o.del%<>4 THEN
tO=(TIMER-tt)j200
t1%=tOj3600
t2%=60*FRAC( tOj3600)
t3%=60*FRAC(tOj60)
PRINT USING " Pas Símplex = I.#IAAAA
PRINT USING " Factor velocitat :: I
ENDIF
RETURN
Temps d'o�era9ió: 1#:#1:11 Volta N' 111",long_pas,tl%,t2%,t3%,compt_voltes%
Comprobacló N U (/.i#lIIUlIIIIIIIUlI)II,fv%,comparacio%,sqf1
, * * * * * * **u * * * * * * * * * * * * *** *H** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *t* *u*
, *t*t******** MILLaR! ELS PARAMETRES EN LA MATEIXA DIRECCIÓ ************
, ************ EN QUE HO HA FET LES DARRERES VEGADES ************
, t* * *H* * * * tt* * * * * * * * * * * * *ti * ** * * * t* * *u* * * * * * * * * * * * * * * * t * ti * * ** * * * * * * * * * * * *
, * *
, * p% = Comptador. t
, * *
, *************************************************************t**t**********
PROCEDURE rapid(k%,i%,m%,n%)
p%=O
IF n%=l TREN
REPEAT
p(n%)::pO(n%)
INC n%
UNTIL n%>num_par%
ENDIF
REPEAT
dif(i%)::parametre(i%)-p(i%)
INC i%
UNTIL i%>nuID_par%
REPEAT
i%=l
REPEAT
param( i% ,k% )=parametre( i% )tdif (i%)
IF param(i%,k%)<O TREN
param( i%,k% )=1. OE-OS
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>nUll1_par%
ON no, del % GOSUB chen_hashimoto, nenod, duesJases, xx ,nou_IDodel
IF ROUND(sq(k%) ,LEN(STR$(sq(k%)) )-M-I-LEN(STR$(INT( sq(k%))) ) ) <ROUND( sq_min,LEN(STR$( sq_min) )-M-I-LEN(STR$(INT( sq_mln)))) TREN
sq_min=sq (k% )
i%=l
REPEAT
p(i%)=�aram(i%,k%l
param(l%,min%)=p(l%)
parametre(i%)=p(i%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%I
I D - 15
IF m%=-l TIIEN
IF 10ng_pas<10ng_pasO THEN
10ng_pas=3*10ng_pas
IF long_pas>=10ng_pasO THEN
lonqjas=lonqpasü
IF fv%<fvO% AND fv%>O THEN
INC fv%
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
m%=-l
I
I * * * * * *** * * ** * * * * * * * *** t *** * * * * * * ** * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * *
I ************ sortida dels valors de control ************
I * * * * *u* * * * ti * * * * * * * * * * **** * * * * * * ** * * * u* * * **** * ** * * * * * * * * * * * * * **** * * *
PRINT CHR$( 27); "kll ¡CHR$( 27); njn ¡
@valorsJinals
I
ELSE
i%=l
REPEAT
param( i% ,min% )=parametre ( i%)
p(i%)=parametre(i%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
IF m%=-l OR m%=p% THEN
sq(k%)=O
ENDIF
ENDIF
IF m%=1 AND p%=O TIIEN
i%=l
REPEAT
dif( i%)=-dif( i %)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
sq(k%)=sq_min
p%=l
ENDIF
IF ASC(INKEY$)=27 TIIEN
@interrupcio( 5)
ENDIF
EXIT IF ínicitoü OR 0%<>0
UNTIL sq(k%)<>sq_min
IF n%<>O THEN
n%=n%-l
REPEAT
pO(n%)=p(n%)
DEC n%
UNTIL n%=O
ENDIF
RETURN
, * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * **** ** * * * ** * * *** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *
, **H*HtHU
I **tttt****** LECTURA DE CONSTANTS DEL DISC
****HHHtt
tt***tt***H
, ************ ************
I * ** * * * * * * * * ti * *ti * * * * * * * ** * **** * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * *u ** * * * * * * * tt * tt * * * * *
I * *
I * a$ = Variable de lectura al disc o *
'* b$ = Variable de lectura al disco
I * c$ = Variable de lectura al disco
I t r% = Comptadoro
I * s% = Comptador o *
'* constant_bis(i%) = Constant reserva Hssima pels grMicso *
I *
D - 16
I * * * * * * * * * ti * * **** * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * *
PROCEDURE disel
@avis
Hit ini
@fiftin
OPEN-"i",/l,"A:\"tfitxer_ini$
I
I ************ Lectura dels nombres de dimensió ************
REPEAT
LINE INPUT #1,b$
UNTIL ASC(b$)<>O AND ASC(b$)<>32
j%=O
@num carl
num_�unt%=VAL(MID$(b$,l,j%-l))
DEC J%
@num ear2
DEC J%
r%=j%
@num can
num_par%=VAL(MID$(b$,r%,j%-l))
DEC j%
@num ear2
DEC J%
r%=j%
@num carl
num_const%=VAL(MID$(b$,r%,j%-l))
DEC j%
@num car2
DEC 1%
r�-J'�.- o
@nUlll earl
numjar%=vAL(MID$(b$ ,r%, j%-l))
DIM param( num_par%, num_par%t3) , constant(num_const%) ,eonstant_bis(num_const%)
DIM pO(num_par%) ,parametre(num_par%) ,eonstant$(num_const%)
DIM paran$(nun_par%),dat$(num_var%),dif(num_par%),p(num_par%)
,
I ************ Lectura deIs parametres inieials ************
k%=O
REPEAT
REPEAT
LINE INPUT #1, b$
UNTIL ASC(b$)<>O AND ASC(b$)<>32
REPEAT
LINE INPUT tl,e$
UNTIL ASC(e$)<>O AND ASC(c$)<>32
r%=1
s%=1
i%=l+k%
REPEAT
j%=r%
@num carl
param$(i%)=MID$(b$,r%,j%-r%)t" = "
@num ear2
r%=j%
DEC j%
j%=s%
SWAP b$,e$
@num car1
param( i% ,min% )=VAL(MID$(b$ ,s%, j%-l))
@num ear2
SWAP-b$ ,e$
DEC j%
s%=j%
parametre( i% )=param( i% ,min%)
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p(i%)=parametre(i%)
pO(i%)=p(i%)
INC i%
UNTIL i%>MIN(8tk%,num_par%)
AnD k%,8
UNTIL k%>=num_par%
,
I u********** Lectura de les constants inicials *U*********
k%=O
REPEAT
REPEAT
LINE INPUT 11,b$
UNTIL ASC(b$)<>O AND ASC(b$)<>32
REPEAT
LINE INPUT #1, c$
UNTIL ASC(c$)<>O AND ASC(c$)<>32
r%=l
s%=l
i%=l+k%
REPEAT
" ,
)'o=n
@num car1
constant$(i%)=MID$(b$,r%,j%-r%)t" = 11
@num car2
, '.
n=)'ó
DEC j%
j%=s%
SWAP b$,c$
@num carl
constant(i%)=VAL(MID$(b$,s%,j%-l))
@num car2
SWAP-b$,c$
DEC j%
s%=j%
INC i%
UNTIL i%>MIN ( 8tk% , num_const%)
AnD k%,8
UNTIL k%>=num_const%
RETURN
I
I * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * ** * *** * * * * * ******** * * * * * * * * * * * * * ** * * **** * * * * * * * * * * * *
, ************ ************
I ************ LECTURA DE CONSTANTS DES DE TECLAT ************
, ************ ************
, ***************************************************************************
, * *
I * a$ = Variable de lectura al disco
'* constant_bis(i%) = Constant reserva i-essira pels qráfics. *
, * *
, * * * * * * * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * ** * * *
PROCEDURE teclat1
@avis
@fit_fin
PRINT
, ************ Entrada deIs nombres de dimensió ************
INPUT "
INPUT "
INPUT"
INPUT n
PRINT
DIM param(num_par% ,num_par%t3) ,constant(num_const%) ,constant_bis(num_const%)
DIM parametre(numjlar%) ,constant$(num_const%) ,pO (numjlar% )
DIM param$(num_par%) ,dat$(num_var%) ,dif(nUlU_par%), p(num_par%)
Nombre de punts experimentals n ¡num_punt%
Nombre de paráaetres que intervenen en l'optimació n ¡numjlar%
Nombre de constants que has definit 11 ¡num_const%
Nombre de variables n ¡num_var%
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I H********** Entrada deIs paráaetres inicials **HH*HH*
i%=l
REPEAT
PRINT " Nom del paraaetre] "; i%; ") "i
INPUT a$
param$(i%)=a$+" = n
PRINT 11 Valor del paránetre (n i i% i") ";
INPUT param(i%,min%)
parametre(i%)=param(i%,min%)
p( i%)=parametre(i%)
pO(i%)=p(i%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
I
, ************ Entrada de les constants inicials ************
i%=l
REPEAT
EXIT IF num const%=Q
PRINT "
_
Nom de la constant( 11 i i%; n) H ¡
INPUT a$
constant$(i%)=a$+" = 11
PRINT " Valor de la constant("¡i%;") ";
INPUT constant(i%)
INC i%
UNTIL i%>num_const%
RETURN
I * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * ** * * * * * * ** * * *** * * * ** * * * * * * * ** * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * *
, *H*H******
, ************
, *********H*
PREPARACIÓ DEL DISC
**H********
*H****HH*
****H***H*
I ***************************************************************************
PROCEDURE avis
CLS
BOX 40,100,600,295
BOX 3B,9B,602,297
BOX 37,97 ,603,29B
DEFTEXT 1,0,0,26
TEXT 140,165, "Posa el disc de treball n
TEXT 147,240," i prem una tecla"
b%=INP(2)
RETURN
I * * * * ** * **** * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H* * *H* * * *** * * * ** * * * * * *H** *H*** * * * * *
I H********** ********H**
I HHHH**H LECTURA DE DADES DEL DISC **H**H****
, ************ ************
I * * * **H** * * * ** * * *H* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * *
, * I
I * a$ = Variable de lectura al disc o
I I b$ = Variable de lectura al disco
I I r% = Comptadoro
, * s% = Comptador o
, * *
, * I I I * * * * * * * * * * * * I ** ** I I * * **** **H** * * * * IH**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
*
*
PROCEDURE disc2
k%=O
REPEAT
REPEAT
LINE INPUT #1, b$
UNTIL ASC(b$)<>O AND ASC(b$)<>32
r%=l
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·i%=1+k%
REPEAT
j%=r%
@num car1
dada$(i%)=MID$(b$,r%,j%-r%)
dat$(i%)=dada$(i%)t" = 11
@num car2
r%=j%
DEC j%
INC 1%
UNTIL i%>MIN(Stk%,num_var%)
i%=1+k%
1%=i%-1
REPEAT
5%=1
k%=l%
REPEAT
LINE INPUT 11,b$
UNTIL ASC(b$)<>O AND ASC(b$)<>32
j%=s%
REPEAT
@num car1
dada(k%+1, i% )=VAL(MID$(b$,5%, j%-5%))
@num car2
DEC )%
s%=j%
INC k%
UNTIL k%=>MIN(8tk%,num_var%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ADD k%,S
UNTIL k%>=num var%
CLOSE #1
_
RETURN
,
, ***************************************************************************
, ************
, H**H******
, ************
SUBRUTINES SIMPLICADORES
************
*H***H****
************
I * ti * * * * * * * ** t * * * * * * * * * * ** * * * * * *ti * * * * * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * t * * * * ** * *
, * *
I * a$ = Comptador.
, *
, * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * *H * * * * * * * * * *H* * * *H* * * * * * * * * * * *H** * * * * * * * * * * ** * *
PROCEDURE num_car1
REPEAT
INC j%
a$=MID$ (b$, j%, 1)
UNTIL ASC(a$)=O OR a$=" " OR a$="="
RETURN
PROCEDURE num car2
REPEAT
_
INC j%
a$=MID$(b$, j%,l)
UNTIL ASC(a$)=O OR (a$<>" " AND a$<>"=")
RETURN
,
I * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * ** * ** ** * * * * * * * * *H* * * * * * * * * * * * *H* * * * * * * * *
, ************
I ******H*H*
, ************
LECTURA DE DADES DES DE TECLAT
************
*********H*
************
I * * * * ** *H** * * * * * ** * * * ** * * * *1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * I I I I *
, * *
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, * a$ = Variable de lectura.
, *
, * * * * ** * * * * * * * * *U** * * ** * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * *** * **U * * ** * * * * * * * ** * * * * * *
PROCEDURE teclat2
i%=l
REPEAT
PRINT" Nom de la "¡i%¡"a. variable II¡
INPUT a$
dat$(i%)=a$
dadaS (i% )=a$+" = "
k%=1
REPEAT
PRINT II Valor de "¡dada$(i%) ¡"("¡k%¡") ";
INPUT dada(i%,k%)
INC k%
UNTIL k%>num_punt%
INC i%
UNTIL i%>num var%
CLOSE 11
_
RETURN
, *******************************************************************11******
, ********H**
, *H*U**U**
, **HHH**H
ENTRADA DE NOMS DELS FITXERS DE TREBALL
************
*H*U****II
****H******
, * * * IU * * * * * I * * * * * * * * * * ** * * * * * * * I I * * I * * * * I * * * * I * * * I * *U* * ** I * * * I I I*** * * * I * * *
, * *
, * fitxer_fin$ = Fitxer de dades finals.
, * fitxer_ini$ = Fitxer de dades inicials.
, * 0$ = Variable d'accés al disco
, *
, ***************************************************************************
, * * * I I * * * * * * * * * 1* I I ** I I I I I **u * * * * *1** * * * * *u**1*** * * * * * I * ** I * 1*1 * I * * *u** * *
, *****HH*H FITXER DE DADES INICIALS ************
, * * * * ** * * * * I I I I I I I ** I I I I I I * ** * ** I I I * I * ** I * * * * * *u* * * * I * I * * * * * I * I I ** I I * * * ** * *
PROCEDURE fit iní
@caixa
_
TEXT 126,37,"Fitxer de dades inicials:"
FILESELECT "A:\*.*" ,fitxerjni$,o$
fitxer_ini$=MID$(0$,4)
RETURN
, ti * I 1* * I * * I I I1** I I I I I I I I I1** * * * I I1** * * * * * ** * * I *** * I I * * * * * I I **1 I I I * I I III * ti *
, ************ FITXER DE DADES FINALS ***H**H***
, * * * ** * * * I I I I * * IUII I I * I I1** *ti * * I * * * * * I * I * I I * ** * * * * I * * I I I1* I * I * * * * *u I I * I I *
PROCEDURE fit fin
@caixa
_
TEXT 126,37," Fitxer de dades finals:"
FILESELECT "A:\*.*",fitxerJin$,o$
fi txerJin$=MID$ (0$,4)
CLS
RETURN
, * * * I IHI *** I * I * I *HI I * * I I IUI I * * **** * * * I I I IHI IHI I I I I I I I I * I * ** I I I I * * ** * * * I
, ********HH ESBORRAT DE FITXERS *********H*
, * * * I II IU * * I * * * *1*** * * * * * ** * I * * * * * * * * * I * I I * I I ** I * * * * * * * * * * ** * * * * * * *ti * I * ** *
PROCEDURE esborrar
@caixa
TEXT 126,37, n Fitxer a esborrar:"
FILESELECT "A:\*.*" ,a$,o$
IF EXIST( 0$) THEN
KILL 0$
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ENDIF
CLS
RETURN
I
, ***************************************************************************
, ************ SUBRUTINA AUXILIAR ************
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * t** t *H * * * * t * * ** t t*** * * * * t* * t t t t t t t tH t * *t * * * ** *u* * *
PROCEDURE caixa
CLS
BOX 40,9,600,45
BOX 38,7,602,47
BOX 37,6,603,48
DEFTEXT 1,1,0,25
RETURN
,
, * * ** * * * * t t * t * t t * t t** * *** * * * * * t * * t **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * *
, uu********
, *UU*UUH
, H*UH*H**
CALcULS PREVIS
************
************
HU****U**
, ****************************t**********************************************
, * *
, *
, *
, *
, *
En alguns models, aguests calculs consisteixen en trobar
la bOj mentre que en altres no hi haura cálculs previs. Ara
bé, per a qualsevol model, cal assignar les variables que
intervenen en la funció objectiu.
*
, *
, * * * * * * * * * * * * * * * * * *H** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * *** * * t * * * * * * * * * * * * *
, * *
, * valor_calc( i%) = Valor calculat í-sssin de la variable.
, * eredos = RA2 de la regressió.
, t *
, * ** * * * * * * * * ** t **** *u* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H * * * *** * * * ** * * * * * * * *ti * * *** * * * * * *
PROCEDURE calculs_previs(i%)
,
Aquí cal definir sobre quines
variables actua la funció objectiu.
INICIALMENT valor_calc = valor_exp
IF mo.del%=3 OR mo.del%=5 TREN
, H****HUU
, *******HU*
, u*****u***
******H****
************
************
, ************ En la majoria de models podra emprar-se ************
, u********** dada_bis(j%,i%) com a valor calculat. ************
REPEAT
j%=2
REPEAT
dada_bis(j%,i%)=dada(j%,i%)
INC j%
UNTIL j%>num_var%
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ELSE
,
, H********** Donades les transformacions inicials, HHH*H***
, uu******** en altres models caldra definir *****Htu**
, HU******** valor_exp( i%) i valor_calc( i%). *********u*
dada$(0)=dada$(2)
dada$(2)="Prod.jSVI1
REPEAT
IF dada(1,i%)=0 TREN
dada_bis( 1,i% )=10000
ELSE
dada_bis(1,i% )=1jdada(1, i%)
ENDIF
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dada_bis( 2 ,i% ) =dada ( 2, i%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
,
I *******u***
/ ************
Es prenen els 3 darrers punts per
a fer la regressió, i trobar ba
**u********
************
IF bO%=l THEN
@regressio(O,O,O,O,O,num_punt%-2, 3)
bO=ordenada
CLS
PRINT AT(20,8)¡npendent de la recta -------> n¡pendent
PRINT AT(20,lO)¡nOrdenada a I'oriqen (Bo) --) "¡ordenada
PRINT AT(20,12)¡nCoeficient r --------------) "¡SQR(eredos)
PRINT AT(20,19)¡"¡¡¡ PREM UNA TECLA PER A SEGUIR ENDAVANT ¡¡¡"
b%=INP(2)
ENDIF
i%=l
REPEAT
valor_exp( i%)=(bO-dada( 2 ,i%) )jbO
SWAP valor_exp(i%),dada(2,i%)
dada_bis(2,i%)=dada(2,i%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ENDIF
RETURN
I * I I I I I I *UI I I **** * * I *** * I *1 I I * * * **1 * I IUI * * I I I I * * * I * * * * I * * * ** I I *UI * * *1 I * I I
/ ************ ************
, *******11*** REGRESSIÓ LINEAL **u*****u*
, ************ ************
, ***************************************************************************
, *
/ * num_pu_reg% = Número de punts per a fer la regressió. *
/ * a = Variable intermitja. *
, * b = Variable intermitja. *
/ * eredos = RA2 de la regressió. *
, * sumx = Sumatori de les X en la regressió. *
/ * sumx2 = Sumatori de les XA2 en la regressió.
/ * sumxy = Sumatori d'X*Y en la reqressió.
, * sumy = Sumatori de les y en la regressió.
, * sumy2 = Sumatori de les yA2 en la regressió.
, *
/ 1* I I I I I * * ** *u * I * IUI I I I * *u*** * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * I * * * I I * I I I Iu* *u*I I *
PROCEDURE regressio( sumx, sumx2 ,sumy, sumxy, sumy2, i% ,nUlli_pu_reg%)
REPEAT
sumy=sumytdada_bis(2,i%)
sumxy=sumxyt( dada_bis (1, i%) *dada_bis (2, i%) )
sumy2=sumy2t(dada_bis(2,i%)A2)
sumx=sumxtdada_bis (1, i%)
sumx2=sumx2t(dada_bis(l,i%)A2)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
a=sumxy- (sumx*sumyjnum_pu_re�%)b=sumx2- ( ( sunx'2) jnum_pu_reg� )
pendent=ajb
ordenada=( sumy-(pendenltsumx) ) jnum_pu_reg%
eredos=aA2j(b*(sumy2-( (sumyA2)jnum_pu_reg%)))
RETURN
, * * I I I * * * *uu * * * * * * * I I * * * I I * * I * *U I * I * I * * * I I * * * * * * * * ** * *** * * * * I * * * * * * * * ** * *
, ********u**
, ******uuu OPCIONS DEL PROGRAMA
************
u*uu*u**
, ************ ************
, *u*u** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
, * *
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, * d% = Variable que indica interrupció (O) o final (1).
, *
, * * * * * * * * * * * * * * * *H * * * * * * * * * ** * *H * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H** ** * * * * * *
PROCEDURE opcions(d%)
@sortida moni
@sortida=disc
BOX 40,345,600,385
BOX 38,343,602,387
BOX 37,342,603,388
IF d%<>l THEN
DEFTEXT 1,0,0,9
TEXT 52,360,"Prem 'UNDO' si desitges fer canvis o imprimir"
TEXT 52,380," Qualsevol altre tecla permet sortir"
ELSE
DEFTEXT 1,18,0,26
TEXT 60,376,"PROCÉS D'OPTIMACIÓ FINALITZAT"
ENDIF
IF INP(2)<>225 THEN
CLS
INPUT "Segur que vols sortir (O per si no vols) ";a$
IF a$<>"O" THEN
END
ENDIF
ENDIF
REPEAT
CLS
PRINT AT(15,3);IISuma de diferencies de quadrats: ";sq_min
IF mo.del%=3
PRINT AT(16,4);"Lílllit de l'error d'integració: ";limit
ENDIF
PRINT AT(20,6);"1. Impressió de resultats."
PRINT AT(20,7);"2. Canvi de fitxers."
PRINT AT(20,8);"3. Canvi de dades de control del programa."
PRINT AT(20,9);"4. Gravar dades amb els valors calculats."
PRINT AT( 20 ,10) ;"5. Veure Grafics."
PRINT AT(20,11);"6. Calcular el pR esperat."
PRINT AT(20,12);"7. continuar semimanualment."
PRINT AT(20,13);"8. Calcular la producció esperada."
PRINT AT( 20 ,14); "9. Reiniciar el procés de Simplex."
PRINT AT(20,15);"O. Seguir amb els canvis Iets."
PRINT AT(25,17);"Que desitges fer ?"
d%=INP(2)-48
IF d%=O AND mo.del%=4 THEN
END
ENDIF
ON d% GOSUB impressio ,canvi ,control, fit_fin,grafics, ph_esperat,manual, prod_esperada
IF d%=4 TREN
@disc_def
ENDIF
IF d%=9 THEN
0%=1
d%=O
ENDIF
UNTIL d%=O
parada%=O
IF inici%<>l THEN
@sortida moni
@recordatori
ENDIF
RETURN
, * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *** * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * **** ****
, H**********
, **********H
, ************
PRESENTACIÓ DE DADES EN PANTALLA
*********H*
************
************
, * ti * * * * * * * ti * *ti * * * * * * * * * * * * * *H* * * * * * * * * * * *H *H** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROCEDURE sortida moni
IF mo.del%<>4 rilEN
,
, ******H**** Recalcula l'errar d'iteració a integració ************
@calcul er
,
_
, ************ Recalcula els nillors valors ************
k%=min%
ON mo. del % GOSUB chen_hashimoto,monod,daesfases, xx, nou_model
ENOIF
sq_min=sq(k%)
CLS
,
, ************ Sortida dels parsnetres ************
i%=l
REPEAT
PRINT AT(ROUNO( 5t25*(3*( i%jHNT( (i%-1)/3) )-1),0) , ROUNO (ltINT( (iH )/3) ,O)) ¡USING n\ •.•••• \#111.11111111 ,param$(i%) ,parametre( i%)lNC i%
UNTIL i%>num_par%
IF num_eq%=l
,
, ************ sortida de dades quan hi ha 1 equació ************
PRINT u "¡dada$ (1) ¡ 11 "¡dada$( 2); 11 V_calc 11 ¡dada$(1); rr n ¡dada$( 2) ¡ n V_calcllPRINT 11 ----------------------- n
i%=l
00
IF i%>punt_mig% OR i%=punt_mig% THEN
i%=punt_mig%
IF punt_mig%*2<>num_punt% THEN
i%=i%t1
ENOIF
ENDIF
PRINT USING "11111.11111111#.11111111111.111111 11111.1111 1111#.111111 1I1II.IIIIU",dada(l,i%),dada(2,i%I,dada_bis(2,i%),dada(l,i%tpunt_mi9%)(dada(2,i%tpunt_mig%),dada_bis(2,i%+punt_mig%)EXIT IF (i%tpunt_IDlg%¡=nurn_punt%
ADO i%,punts_IDoni%
LOOP
ELSE
IF num_eq%=2
,
, ************ Sortida de dades quan hi ha 2 equacions ************
PRINT" "¡dada$(l)¡" "¡dada$(2)¡n V_calc lI¡dada$(3)¡n V_calc lI¡dada$(l)¡rr "¡dada$(2)¡n V_calc "¡dada$(3)¡1I V_calc"PRINT n ------------------------------------------------------------------------------"
i%=1
DO
IF i%>punt_mig% OR i%=punt_mig% THEN
i%=punt_mig%
IF punt_mig%*2<>num_punt% THEN
1%=1%+1
ENOIF
ENOIF
PRINT USING n 1111.111111.111111.111111.# 1U1I.1",dada(1,i%),dada(2,i%),dada_bis(2,i%),dada(3,Í%),dada_bis(3,i%)¡PRINT USING n 1111.111111.1 1111#.1 1111#.1 1II1I.ln,dada(l,i%tpunt_mig%),dada(2,i%tpunt_IDig%),dada_bÍs(2,i%tpunt_mig%),dada(3,i%tpunt_mÍ9%),dada_bis(3,Í%tpunt_lIlig%)EXIT IF (i%tpunt_mg% )=num_punt%
ADO i% ,punts_moni%
LOOP
ELSE
,
, ************ si hi ha més de 2 equacions les dades ************
, H***H***** no caben en la pantalla. ************
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CLS
PRINT AT(3,12) ;IIMASSA DADES PER A MOSTRAR-LES PER PANTALLA, PERO DESPRES ES PODEN IMPRIMIRII
ENDIF
ENDIF
@valors finals
@musicaI(20)
RETURN
I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *H** * * * * * * * * * * * *** * *H* * * *** * * *** * * * * * * * * * * * ** * ** *
, ************
I *****H*****
I ************
GRAVACIÓ DE DADES INICIALS AL DISC
************
****H***H*
************
, * * ** * *H* ** * ** * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * **** * *ti* * *H** * * * * * ** * * *
PROCEOURE sortida disc
@disc_const
_
k%=O
REPEAT
i%=1+k%
REPEAT
PRINT 11,dat$(i%),
INC i%
UNTIL i%>MIN(8tk%,num_var%)
PRINT #1
IF mo.del%<>3 ANO mo.del%<>5 TllEN
i%=l
REPEAT
PRINT #l,dada(l, i %) , valor_exp( i%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ELSE
i%=l
REPEAT
j%=1+k%
REPEAT
PRINT Il,dada(j%,i%),
INC j%
UNTIL j%>MIN(8tk%,num_var%)
PRINT 11
INC i%
UNTIL i%>numjlunt%
ENDIF
AnD k%,8
UNTIL k%>num var%
PRINT #1
_
CLOSE #1
RETURN
I
, * *H* * * * ** **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * *H** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
I *******H*** ************
, H********H GRAVACIÓ DE DADES INICIALS I CALCULADES AL DISC ************
I H*HH***H *H*********
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** * * ** * * * * * *** * * *
I * *
, * f% = Comptador. *
I t h% = Comptador.
I *
I ** * * * * * * * *H* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * *** * *
PROCEOURE disc def
@disc_const
_
k%=O
REPEAT
h%=k%
i%=1+k%
REPEAT
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PRINT Il,dat$(i%),
IF i%>1 AND i%<num_eq%t2 THEN
PRINT 11,"Valors calco,
k%=k%-1
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>MIN(Btk%,num_var%)
PRINT 11
k%=h%
f%=O
i%=1
REPEAT
j%=1+k%
REPEAT
IF mo.del%<>3 AND mo.del%<>5 AND j%=2 THEN
PRINT 11,valor_exp(i%),
ENDIF
PRINT 11,dada(j%,i%),
IF j%>1 AND j%<num_eq%t2 THEN
PRINT ll,dada_bis(J%,i%),
IF j%=2 THEN
f%=f%+1
ENDIF
ENDIF
INC j%
UNTIL J%>MIN(Btk%-f%,nuffi_var%)
PRINT 11
INC i%
IF i%<=num_punt%
f%=O
ENDIF
UNTIL i%>num_punt%
AnD k%,B-f%
UNTIL k%>num var%
CLOSE 11
_
RETURN
,
I * * * * * * * * * * * * * * ** * * *H** * * * * * *** ** * * * * * * * * *** * *** * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * **
, ************ GRAV�CIÓ DELS NOMBRES DE DIMENSIÓ, ************
, ************ PARAMETRES, 1 CONSTANTS AL DISC ************
I ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * *** * * ** * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ti * * * * * * * * *
, * *
I * fitxer_fin$ = Fitxer de dades finals.
, *
I ***************************************************************************
PROCEDURE disc const
OPEN "oll,11,ñA:\"+fitxerJin$
PRINT 11,num_punt%,num_par%,num_const%,num_var%
k%=O
REPEAT
i%=1+k%
REPEAT
PRINT 11, param$ ( i % ) I
INC i%
UNTIL i%>MIN(Btk%,num_par%)
PRINT 11
i%=1+k%
REPEAT
PRINT 11,parametre(i%),
INC i%
UNTIL i%>MIN(Btk%,num_par%)
PRINT 11
ADD k%,B
UNTIL k%>=num_par%
k%=O
REPEAT
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i%=1+k%
REPEAT
EXIT IF num const%=k%
PRINT 11,coñstant$(i%),
INC i%
UNTIL l%>MIN(8tk%,num_const%)
PRINT 11
i%=l+k%
REPEAT
EXIT IF num const%=k%
PRINT 11,coñstant(i%),
INC i%
UNTIL i%>MIN(8tk%,num_const%)
PRINT 11
EXIT IF num const%=k%
ADD k%,8
_
UNTIL k%>num_const%
RETURN
,
, ***************************************************************************
, ************
, ************
, **********H
IMPRESSIÓ DE DADES
************
H*****H***
************
, ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ti * * ti * * * * * * * * * * * * * * * * *H* * * * * * * **** * *ti * * * * * * * * * *
, * *
r * impres% = Variable que indica el tipus d' impressora a emprar.
, * fitxer_fin$ = Fitxer de dades finals.
, * fitxer_ini$ = Fitxer de dades inicials.
, * valor_calc(i%) = Valor calculat Hssim de la variable. *
, * *
, * * * *ti * * * ** * * * * * * * * * * * * *** * * *H **** **** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ti * *
PROCEDURE impressio
,
, ***H******* Preparació de la impressora ************
CLS
BOX 40,100,600,295
BOX 38,98,602,297
BOX 37,97,603,298
DEFTEXT 1,0,0,26
TEXT 140,160,"CONNECTA LA IMPRESSORA"
TEXT 140,215,11 I PREM UNA TECLA"
TEXT 132,270," (UNDO per a anular)1I
IF INP(2)<>225 THEN
CLS
PRINT AT( 30,10) ¡"1. Impressora matricial."
PRINT AT(30,1l);"2. Impressora d'injecció de tinta."
PRINT AT(30,14);IIQuina opeió tries ?"
REPEAT
impres%=INP(2)-48
UNTIL impres%>=1 AND impres%<3
IF impres%=1
LPRINT CHR$( 27) ¡CHR$(126) ¡CHR$(l) ¡
LPRINT CHR$(27l ;CHR$( 67l ¡CHR$( 66) ¡LPRINT (27 ¡CHR$(99 ;CHR$(l)¡
LPRINT CHR$( 27) ¡CHR$(78) ¡CHR$(l) ¡
ENDIF
! Cero amb "slashll
! 66 línies per pagina
! Marge superior a 1 línia
! Marge inferior a 1 línia
, H********** Impressió de les dades de treball ***H*******
LPRINT "111111111111 FITXER "¡fitxerjin$¡" 1111111111111"
LPRINT
LPRINT " "¡!Uo.del$
LPRINT
LPRINT "111111111111 RESULTATS (constants) 1111111111111"
LPRINT
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LPRINT IINÚlUero total de punts = ";nwu_punt%;"
LPRINT
,
Diferencia de quadrats = lI;sq_min
, uu***u*** Impressió deIs parametres H**********
i%=l
REPEAT
LPRINT param$(i%) ;parametre(i%),
EXIT IF i%-INT(-num_par%j2»num_par%
LPRINT param$(i%-INT(-num_par%j2));parametre(i%-INT(-num_par%j2))
INC i%
UNTIL i%>-INT(-num_par%j2)
LPRINT
,
, H*H*H**** Impressió de les constants ****H******
i%=l
REPEAT
LPRINT constant$(i%) ;constant(i%),
EXIT IF i%-INT(-num_const%j2»num_const%
LPRINT constant$(i%-INT(-num_const%j2));constant(i%-INT(-num_const%j2))
INC i%
UNTIL i%>-INT(-num_const%j2)
LPRINT
LPRINT "1111111111111111111111111# RESULTATS (punts) 111111111111#ll1U111111 "
,
'************ Impressió de les dades inicials i calculades ************
,
IF mo.del%=3 OR mo.del%=5 THEN
LPRINT SPC(15);"Variables que intervenen en la funció objectiu"
LPRINT
k%=O
REPEAT
i%=1+k%
LPRINT dada$(l);SPC(ll);
REPEAT
LPRINT dada$( i%+1) ;SPC(9); IIValor_calc" ;SPC( 8);
INC i%
UNTIL i%>MIN (2+k% ,nwu_eq%)
LPRINT
LPRINT "----------------------------------------------------------------------------"
i%=l
REPEAT
LPRINT dada(l,i%),
j%=l+k%
REPEAT
LPRINT dada(j%+l,i%),dada_bis(j%+l,i%),
INC j%
UNTIL )%>MIN(2+k%,nUID_eq%)
LPRINT
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ADD k%,2
UNTIL k%>num_eq%-l
LPRINT
LPRINT SPC(27);"Resta de variables"
LPRINT
k%=nuID_eq%+1
REPEAT
i%=l+k%
LPRINT dada$(1);SPC(12);
REPEAT
LPRINT dada$( i%) ;SPC( 10);
INC i%
UNTIL i%>MIN( 4+k%,nwu_var%)
LPRINT npH-m"
LPRINT "---------------------------------------------------------------------------"
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i%=l
REPEAT
LPRINT dada(l,i%),
j%=1+k%
REPEAT
LPRINT dada(j%,i%),
INC j%
UNTIL )%>MIN(4tk%,nurn_var%)
LPRINT ph(i%)
INC i%
UNTIL i%>nUIDjlUnt%
ADD k%,4
UNTIL k%>num_eq%
ELSE
IF impres%=1 TIIEN
LPRINT CHR$(27) ¡CHR$(108) ;CHR$(8) ! Marge esquerre a 8 carácters
ELSE
LPRINT CHR$(27) ¡CHR$(38);CHR$(97);CHR$(56) ¡CHR$(76) ! Marge esquerre a 8 caracters
ENDIF
LPRINT dada$ (1) ¡" n ¡dada$ (2) ¡" V exp V cale'
LPRINT "------------------------------------------------------------- n
FOR i%=l TO num_�unt%
LPRINT dada(l,l%), valor_exp( i%) , dada ( 2,i%) ,dada_bis( 2, i%)
NEXT i%
IF impres%=l TIIEN
LPRINT CHR$(27)¡CHR$(108)¡CHR$(O) ! Marge esquerre a O carácters
ELSE
LPRINT CHR$(27);CHR$(38);CHR$(97)¡CHR$(48)¡CHR$(76) ! Marge esquerre a 8 carácters
ENDIF
LPRINT "11#11#111111111111111##11U111 # # 1#11 1# I 11111111111111/1111m11111111111111"
LPRINT SPC ( 14 ) ¡ "Recta de regressió amb els tres darrers punts: 11
LPRINT SPC( 16) ¡ "Ordenada a 1 'origen (Bo) --> "¡bO
ENDIF
LPRINT CHR$(12) ! Pagina
ENDIF
RETURN
,
, ***************************************************************************
, ************
, ************
, ************
CANVI DE DADES DE CONTROL
************
************
************
, * * *** * * ** * * * * * * * ** * * * * ** * ** * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** * *** * * * * * * * * * * * ** *
PROCEDURE control
REPEAT
CLS
PRINT AT( 33,3) ¡ "Dades actual s :"
PRINT AT( 7 ,5) ¡"1. Grava í treu dades per pantalla cada "¡vol tes_max% ¡" vegades."
PRINT AT(7,6)¡"2. La tolerancia aplicada en el els Símplex és de "¡tolerancia;".1I
PRINT AT(7,7)¡1I3. La maxima diferencia de quadrats permesa és de lI;dif_max;n unitats."
PRINT AT(7,8)¡"4. La longitud de �as inicial és de "¡longjlas¡"."
PRINT AT(7,9); "5. Veure errors d'lntegraciójiteració."
PRINT AT(7,lo)¡n6. L'actual factor de velocitat és de n¡fv%¡".1I
PRINT AT(7,ll)¡"O. Menú anterior."
PRINT AT(12,13) ¡"L'actual diferencia de quadrats és de "¡SILmin
PRINT AT{30,15)¡"Quina opció vols canviar ?"
a%=INP(2)-48
ON a% GOSUB canvUrequencia ,canvi_tolerancia ,canvi_max, canvi_pas, e_int, factor_velocitat
UNTIL a%=O
RETURN
,
, * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * *
, ************ ************
, ************ SUBRUTINES DE CANVI DE VARIABLES 1 SORTIDA ************
, ************ ************
, **** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *
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PROCEDURE canvUrequencia
PRINT
PRINT 11 Gravar i presentar dades cada quantes vegades "i
a$=STR$(voltes_max%)
FORM INPUT 20 AS a$
voltes_max%=VAL(a$)
compt_voltes%=O
RETURN
,
PROCEDURE canvi_tolerancia
PRINT
PRINT 11 Tolerancia en el metode de Simplex (recom, lE-9) ";
a$=STR$(tolerancia)
FORM INPUT 20 AS a$
tolerancia=VAL( a$)
RETURN
I
PROCEDURE canvi_max
PRINT
PRINT " Diferencia de quadrats maxima permesa ni
a$=STR$ (dif_max)
FORM INPUT 20 AS a$
dif_max=VAL(a$)
RETURN
I
PROCEDURE canvi_pas
PRINT
PRINT " Longitud de pas per al primer Simplex "i
a$=STR$(long_pasO)
FORM INPUT 20 AS a$
long_pasO=VAL( a$)
long_pas=long_pasO
RETURN
,
PROCEDURE ejnt
CLS
PRINT
PRINT " No, Error"
PRINT 11 11
i%=l
REPEAT
IF mo,del%=3 THEN
PRINT USING n ti, 1II1II,IIIIUllln,i%,500*MIN(e(i%),e(i%+1))
ELSE
PRINT USIlIG " 11, 11111#.111111111" ,i% ,e(i%)
ENDIF
INC i%
UNTIL i%=num_punt%
PRINT n PREM UNA TECLA"
aa%=INP(2)
RETURN
PROCEDURE factor_velocitat
PRINT
PRINT
PRINT 11 Factor de velocitat del metode de Símplex "iCHR$(27)inj"
PRINT
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PRINT SPC(16)¡II(Aquest factor ha d'ésser un enter menor o igual a 8)"¡CHR�(27)¡lIk"¡
INPUT fv%
fvO%=fv%
IF mo.del=3 TREN
j%=l
REPEAT
g%=l
REPEAT
h(g%,j%)=O
INC g%
UNTIL g%>num_var%
INC i%
UNTIL )%>num_punt%
ENDIF
.
RETURN
,
PROCEDURE canvi_bO
PRINT
PRINT "
PRINT
PRINT 11
PRINT "
REPEAT
bO%=INP(2)-48
UNTIL bO%=l OR bO%=2
IF bO%=2 TREN
PRINT "
a$=STR$(bO)
FORK INPUT 20 AS a$
bO=VAL(a$)
ENDIF
RETURN
Actualment Bo = "¡bO¡""
Que vals fer? 1. La calculo."
2. La entras per teclat."
Valor de BO 11 ¡
, ***************************************************************************
, *********1**
, **1*********
, ************
CANVI DE DADES DE TREBALL
************
************
************
, ***************************************************************************
, * *
, * fi txer_fin$ = Fi txer de dades final s •
, * fitxerjni$ = Fitxer de dades inicials. *
, * *
, ** * * * * * I I I * * *u* * * * I I I I ** IU* * I * * * * t* * *1** * * * * * * * * I I * * I I ** * * * * I I I1* * I I * I * * *
PROCEDURE canvi
REPEAT
CLS
PRINT AT(5,4)¡"1. Canviar fitxer de dades inicials ("¡fitxerjni$¡") i finals ("¡fitxerJin$¡")."
PRINT AT(5,5)¡"2. Canviar fitxer de dades finals ("¡fitxerJin$¡")."
PRINT AT(5,6) ¡"3. Esborrar fitrer."
PRINT AT(5,7)¡"4. sortir del programa."
PRINT AT(5,8)¡IIO. Menú anterior."
PRINT AT(25,12) ¡"Quina opció tries ?"
a%=INP( 2)-48
EXIT IF a%=l
ON a% GOSUB inici,fit_fin,esborrar
IF a%=4 TREN
END
ENDIF
UNTIL a%=O
IF a%=l TREN
inici%=l
ENDIF
RETURN
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, ***************************************************************************
, ************ *******H***
, ************
, ************
VISUALITZACIÓ DE GRAFICS ************
H**********
, * * * * * * ****1*** I I I *** * 1*** * **** * * * * I * * * * * I * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** *H*** * * * * * * *
, * I
, I fx% = Factor d' escalat (Xl en qrárics. *, * fy% = Factor d'esealat Yen grafics. *
, * constant_bis(i%) = Constant reserva í-essiea pels qrátícs. *
, * dres(i%,j%) = Dada reserva pels grafics.
, *
, ***************************************************************************
PROCEDURE grafics
i%=l
k%=O
REPEAT
param(i%,k%)=parametre(i%)
INC i%
UNTIL i%>num__par%
@canvi3
DO
CLS
IF mo.del%<>3 AND mo.del%<>5 THEN
,
, ************ En els models en que es calcula bO, ************
, ************ hi ha dos possibilitats grafiques. ************
REPEAT
PRINT AT(27,4);"Quin grafic vals veure:n
PRINT AT( 30,6) ; "1. lit front a B."
PRINT AT(30,7);112. t front a B."
PRINT AT(30,8);"0. Cap.n
0%=INP(2)-48
IF 0%=1 THEN
@canvi1
ENDIF
UNTIL 0%<3 AND 0%>=0
ENDIF
EXIT IF 0%=0 AND mo.del%<>3
@maxims
REPEAT
@dibupunt
IF 0%=1 THEN
@canvil
ENDIF
, ************ Pcssibilitat de modificacions en grafics ************
PRINT AT(l,24);sq_min;SPC(3);" Desitges fer algun canvi? (O = No. I Altres teeles = Si.)n
b%=INP(2)-48
EXIT IF b%=O
CLS
PRINT AT(30,5);"1. Canvi d'eseala."
PRINT AT(30,6);"2. Canvi de paránetres."
PRINT AT(30,7);"3. Canvi de constante."
PRINT AT(30,8);n4. Canvi de variables."
IF mO.del%<>3 AND mo.del%<>5 THEN
PRINT AT(30,9);"S. Canvi de Bo."
PRINT AT(30,10);"6. Canvi de qrsfic."
ENDIF
PRINT AT(30,12);"0. Veure qrañc."
PRINT AT(30,14);nQue vols canviar ?n
REPEAT
b%=INP(2)-48
UNTIL b%>=O AND b%<B
ON b% GOSUB canvi_esc,canvi_par , canvi_con,canvi_var ,canvi_bO ,canvi_gra
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IF b%=5 ANO rno.del%<>4 ANO mo.del%<>3 THEN
@reconstruccio
ENOIF
UNTIL b%=O
EXIT IF mo.del%=3
LOOP
IF mo.del%<>3 MIO rno.del%<>5 TREN
@canvi2
ENDIF
CLS
I
I ************ Possibilitat de continuar optirnitzant arnb ************
I ************ els nous valors o amb els antics. ************
PRINT AT(5,6)¡"Vols seguir optirnitzant arnb els nous pararnetres (1. si. / 2. No.)"
REPEAT
b%=INP(2)-48
UNTIL b%=l OR b%=2
IF b%=l THEN
i%=l
REPEAT
param(i%,l)=param(i%,o)
parametre( i% )=param( i% ,O)
INe i%
UNTIL i%>num_par%
min%=l
ENOIF
PRINT
PRINT 11 Vols seguir optimitzant amb les noves constants (1. Si. / 2. No.)"
REPEAT
b%=INP( 2) -48
UNTIL b%=l OR b%=2
IF b%=2 THEN
i%=l
REPEAT
IF constant_bis(i%)<>O THEN
constant(i%)=constant_bis(i%)
constant_bis(i%)=O
ENOIF
INe i%
UNTIL i%>nuBl_const%
ENOIF
PRINT
PRINT" Vols seguir optimitzant amb les noves dades (1. si. / 2. No.)"
REPEAT
b%=INP(2)-48
UNTIL b%=l OR b%=2
IF b%=2 THEN
j%=puntjni%
REPEAT
i%=l
REPEAT
IF dres(i%,j%)<>O THEN
IF ((mo.del%=l OR mo.del%=2 OR mo.del%=4) ANO (i%=l)) OR mo.del%=3 OR mo.del%=5 THEN
dada(i%,j%)=dres(i%,j%)
ELSE
valor_exp(j%)=dres(i%,j%)
ENOIF
dres( i%, j% )=0
ENDIF
INe i%
UNTIL i%>num var%
INe j%
_
UNTIL )%>num_punt%
IF mo.del%<>3 ANO mo.del%<>5 THEN
@canvi2
ENDIF
D - 34
@calculs_previs(punt_ini%)
ENDIF
DEFLINE 1,1,0,0
RETURN
, * * * I I * * * * I * * * * I I * * * * II * * * * * * * * * I * I *H** * * * * * * * * ** * * * * * * I * * * * I I I *H* * *1 * * * * *
, ************
, ************ SUBRUTINES GRAFIQUES AUXILIARS
************
************
, ************ ************
, * * * * I * * * * * * * * * * * * * I I1** * * * I I IUI I I *1 I * I * * I I I I I IUI*u**I I*** I * I I I I I I 1* IUI*
, * *
, * valor_calc(i%) = Valor calculat i-essim de la variable.
, * *
, *********************************************************************1*****
PROCEDURE canvil
i%=puntini%
REPEAT
SWAP dada_bis(l,i%),dada(l,i%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
RETURN
PROCEDURE canvi2
i%=l
REPEAT
SWAP valor_exp(i%),dada(2,i%)
SWAP valor_calc(i%),dada_bis(2,i%)
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
RETURN
PROCEDURE canvi3
IF mo.del%<>3 AND mo.del%<>5 TREN
@canvi2
i%=l
REPEAT
dada_bis( 2,i%)=bO*(1-valor_calc( i%))
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
ENDIF
RETURN
, *********111***************************************************************
, ************
, ************
, ************
, *********UI
CALCUL DE LES COORDENADES MAxIMES
1 DELS FACTORS D'ESCALAT GRAFIC
I*U****I***
H**********
****1*******
*******11**1
, * * I I I * * ** * * ** ** * * * * * * * I I * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *ti * * * * * * * * * * *
, * *
, * xmax = Valor maxim de X a dibuixar.
, * xmin = Valor mínim de X a dibuixar.
, * yrnax = Valor maxim de y a dibuixar.
, * yrnin = Valor mínim de y a dibuixar.
, *
, * * * * I IU* * I *UI I I I * I I * * * * * * I * * * * I I I I I I I I I I I I II * I I I I I I I I I I I I I *1 I I * * I I I I I I I * I
PROCEDURE maxims
xmax=O
'(l!1ax=O
1%=puntini %
D - 35
IF 0%=1 THEN
i%=2
ENDIF
xmin=dada(l,i%)
REPEAT
xmax=MAX(xmax,dada[l,i%))
xmin=MIN(xmin,dada( l,i%))
g%=2
REPEAT
ymax=MAX( dada [ g% ,i%) , dada_bis ( g% ,i%), ymax)
IF 0%=1 AND (mo.del%=l OR IDo.del%=2) THEN
ymin=O
ELSE
ymin=MIN(dada(g%,i%),dada_bis(g%,i%),ymin)
ENDIF
INC g%
UNTIL g%>nuID_eq%+1
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
IF xmax>l THEN
xmax=INT (xmax+1)
ENDIF
IF ymax>1 THEN
ymax=INT( ymax+1 )
ENDIF
IF xmax-xmin>l THEN
fx%=100
ELSE
fX%=10A(INT(3-LOG10(xmax-xmin)))
ENDIF
IF ymax-ymin>l THEN
fy%=10
ELSE
fy%=10A(INT( 2-LOG10(ymax-ymin)))
ENDIF
RETURN
, * * ** * * ** * ***** ****** * ** * * * * * * **** * ********** * ****** ********* * * * * * * * ** * * ****
, ************
, ************
, ************
CALcuLS 1 DIBUIX
************
************
*********u*
, * * * * *u* * *** * * * * * * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * *
, * *
, * x(i%) = X a dibuixar en grafics.
, * ycalc(i%) = y calculada a dibuixar en qrañcs.
, * yexp(i%) = y experimental a dibuixar en grafics.
, * xmax = Valor maxim de X a dibuixar. *
, * xmin = Valor mínim de X a dibuixar.
, * ymax = Valor maxim de y a dibuixar. *
, * ymin = Valor mínim de y a dibuixar.
, * *
, ***************************************************************************
PROCEDURE dibupunt
,
, **uu**u** Dibuix deIs eixos i llegenda ******uuu
CLS
DEFLINE 1,1,0,0
BOX 60,20,601,301
BOX 61,21,600,300
DEFTEXT 1,0,0,13
i%=60
REPEAT
BOX i%,301,i%+l,306
TEXT i%-7,320, (INT( fx%*(xmax-xmin)*( i%-60 )/540 )+INT( fx%*xmin) )/fx%
AnD i%,54
D - 36
UNTIL i%>600
i%=20
REPEAT
BOX 55,i%,60,i%+1
TEXT 1,i%+7,INT(fy%*(ymax-((ymax-ymin)*(i%-20)j280)) )jfy%ADD i% ,56
UNTIL i%>300
DEFTEXT 1,0,0,4
g%=2
REPEAT
x(O)=-lO
x( 1 )=35+82*( g%-2)
yexp( O )=-10
yexp(1)=330
DEFMARK l,g%,10
POLYMARK 2,x() ,yexp()
TEXT 9+82*(g%-2),343,dada$(g%)+" exp"
DEFLINE g%,O,O,O
LINE 340+82*(g%-2) ,330,390+82*(g%-2) ,330
TEXT 340t82*(g%-2),343,dada$(g%)+" cal"
INC g%
UNTIL g%=num_eq%+2
/
/ ************ Calcul de les coordenades i dibuix deIs punts ************
g%=2
REPEAT
yexp(O)=-lO
x( 1 )=-10
DEFMARK l,g% ,ID
DEFLINE g%¡O/o,o
i%=punt_lm%
REPEAT
x(O)=x(l)
x( 1 )=60+( (dada (1, i%) -xmin) *5401 (xmax-XlDin) )
IF x(l)<601 AND x(l»59 THEN
yexp(l )=300-( (dada( g% ,i%)-ymin) *280/(ymax-ymin))
ycalc(O)=ycalc(l)
ycalc( 1 )=300-( (dada_bis( g% ,i% )-ymin)*280¡(ymax-ymin))IF yexp(1)<301 ANO yexp(1»19.5 THEN
POLYMARK 2,x() ,yexp()
ENDIF
IF ycalc(O)<301 ANO ycalc(1)<301 AND x(0)<601 ANO i%>l ANO ycalc(O»20 AND x(O»55 TRENLIME x(O),ycalc(O) ,x(l),ycalc(l)
ENOIF
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
INC g%
UNTIL g%=nUlll_eq%+ 2
RETURN
/
/ * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** t*
, ************
/ H**********
, ************
CANVI D/ESCALES
************
*******HH*
************
/ * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * *** * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * ** * * ** *
, *
/ * xmax$ = X maxima a dibuixar.
/ * xmin$ = X mínima a dibuixar.
/ * ymax$ = y maxima a dibuixar.
, * ymin$ = y mínima a dibuixar.
, * xmax = Valor IDaxim de X a dibuixar.
/ * xmin = Valor mínim de X a dibuixar.
/ * ymax = Valor maxim de y a dibuixar.
, * ymin = Valor mínim de y a dibuixar.
, *
*
*
*
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I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *** * *u* * * * ** * * * * * * * * * **u* * *u* * * * * * *u * *ti * * * * *
PROCEDURE canvi ese
IF 0%=1 THEN
_
@eanvil
ENDIF
@dibupunt
PRINT AT(24,23)¡"Escala de les X (de
PRINT AT( 24,24) ¡ "Escala de les y (de
PRINT AT(44,23)¡""¡
FORM INPUT 20 AS xmin$
PRINT AT(58,23)¡HII¡
FORM INPUT 20 AS xmax$
PRINT AT(44,24)¡H"¡
FORM INPUT 20 AS ymin$
PRINT AT(58,24)¡""¡
FORM INPUT 20 AS ymax$
xmax=VAL(xmax$)
ymax=VAL (ymax$ )
xmin=VAL( xmin$)
ymin=VAL (ymin$ )
RETURN
,
, ***************************************************************************
fins a "
fins a n
, ************
I ************
I ************
CANVI DE PARAMETRES
************
************
************
, * * * * * * * * ** * * * * ** * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * *
PROCEDURE canvi_par
REPEAT
REPEAT
CLS
i%=1
REPEAT
PRINT AT(5,i%t1)¡USING "1#. \ \ 111"'.II"'I",i%,param$(i%),param(i%,O)
EXIT IF i%>num_par%j2
PRINT AT( 45,i%+1) ¡USING "11. \ .•••• \ 111111.111111", i%- INT( -num_par%j2) ,param$(iHNT( -num_par%j2)) ,param( i%- INT( -num_par%j2) , O)
INC i%
UNTIL i%>-INT(-num_par%j2)
IF 1Il0.del%<>4 THEN
PRINT AT( 26,4+num_par%j2) ¡ "Quin vals canviar (O cap) "¡
INPUT c%
ELSE
PRINT AT(8,12)¡"En aquest acdel no es poden canviar els paraaetres 111."
PAUSE 300
c%=O
ENDIF
UNTIL c%>-1 AND c%<num_par%t1
IF c%>O THEN
PRINT SPC( 26) ¡ "Nou valor de "¡param$ (c%) ¡" 11 ¡
a$=STR$(pam(c%,O) )
FORM INPUT 20 AS a$
param( c% ,O)=VAL( a$)
ENDIF
UNTIL c%=O
IF mo.del%<>4 THEN
@reconstruccio
ENDIF
RETURN
, ***************************************************************************
I ************
, ************ CANVI DE CONSTANTS
************
************
, ************ ************
, * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *** * * * ** * * * ** * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * *
I * *
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, * constant_bis(i%) = Constant reserva i-essima pels grafics. *
, *
, * * * * t*** * * * ** * * I *u* I I IU* I I1** * * ti * * * * * * * * I * * * * * I ti * * * * * ** * * * I I 11* * * * * * * * *
PROCEDURE canvi_con
REPEAT
REPEAT
CLS
i%=l
REPEAT
PRINT AT(5,i%+l);USING "11. & #1II1#.IUW",i%,constant$(i%),constant(i%)
EXIT IF i%>nuID_const%j2
PRINT AT( 45, i%+1) ;USING "11. & 111111.#11111" ,i%-INT( -nuID_const%j2),constant$( i%- INT( -num_const%j2)) ,constant( i%-INT(­
nUID_const%j2) )
INC i%
UNTIL i%>-INT(-nuID_const%j2)
IF mo.del%<>4 THEN
PRINT AT(26,4tnum_const%j2);"Quina vols canviar (O cap) ";
INPUT c%
ELSE
PRINT AT(8,12);"En aquest IDodel no es poden canviar els paranetres ttl."
PAUSE 300
c%=O
ENDIF
UNTIL c%>-l AND c%<nuID_const%+l
IF c%>O THEN
constant_bis(c%)=constant(c%)
PRINT SPC ( 26 ) ; "Nou valor de "; constant$ ( c%) ; 11 ";
a$=STR$(constant(c%))
FORM INPUT 20 AS a$
constant ( c%) =VAL( a$ )
ENDIF
UNTIL c%=O
IF mo.del%(>4 THEN
@reconstruccio
ENDIF
RETURN
, ***************************************************************************
, **u********
, *******u***
, ****u******
cmI DE VARIABLES
************
************
************
, ***************************************************************************
, ***************************************************************************
, * *
, * f% = Com�tador.
, * dres(i%,]%) = Dada reserva pels grafics.
, * *
, * ** * * * * * * * * * * t tU** ti * t * * * * *u** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
PROCEDURE canvi_var
REPEAT
REPEAT
CLS
i%=l
REPEAT
PRINT AT(30,i%+l);USING "U. &" ,i%,dada$(i%)
INC i%
UNTIL i%>num var%
PRINT AT(25,ñuID_var%t4);"Quina vols canviar (O cap) ";
INPUT c%
UNTIL c%>-1 AND c%<num var%+l
EXIT IF c%=O
_
REPEAT
IF nUID_punt%>42 THEN
PRINT
i%=O
D - 39
PRINT SPC(25)¡"1. 1 <--------------> 42"
REPEAT
ADO i%,42
PRINT SPC(25)ii%j42+1;n. lI;i%;1I <--------------> ni
IF i%+42>num_punt% THEN
i%=num_punt%
PRINT num_punt%
ELSE
PRINT i%+42
ENDIF
UNTIL i%=num_punt%
PRINT
INPUT 11 Entre quins punts";f%
f%=42*(f%-1)
ELSE
f%=O
ENDIF
CLS
PRINT AT(32,1) ;nValars actuals"
PRINT
IF c%=1 OR c%>nllm_eq%+1 TREN
REPEAT
����� ��!i;:�¡;:��:-------::����:i:��::------------��:------_::��da$(c%)
i%=1
REPEAT
PRINT AT( 15, i%+3) ;USING 1111. 11111#.111111" ,i%+f% ,dada( c%, i%+f%)
IF i%+f%+21<=num_punt% THEN
PRINT AT( 45,i%t3) iUSING nll. 11111#.#11111 n ,i%+f%+21 ,dada( c% ,i%+f%t21)
ENDIF
INC i%
UNTIL i%> 21 OR i%>num_punt%-f%
PRINT SPC(26) ¡"Quina vals canviar (O cap) II¡
INPUT e%
UNTIL e%>-1 AND e%<num_punt%+1
IF e%>O THEN
dres( c% ,e%)=dada( c% ,e%)
PRINT SPC( 26) ¡ "Nau valor de 11 ¡dada$( c%) ¡" n¡
a$=STR$(dada(c%,e%))
FORM INPUT 20 AS a$
dada(c%,e%)=VAL(a$)
IF mo.del%=3 OR ma.del%=5 THEN
dada_bis( c% ,e% ) =dada ( c% ,e%)
IF c%=4 AND e%<num_punt% THEN
PRINT n Recalcular el paraaetre corresponent (1 --> si 2 --> No) ? 11
REPEAT
a%=INP(2)-48
UNTIL a%>=1 ANO a%=<2
IF a%=1 TREN
param( e% ,k% )=EXP( 1.15-( 3.65*( (dada( 4 ,e%)-7 .05 )�2)))
ENDIF
ENOIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
REPEAT
PRINT AT(5,2)¡IIN'. V_exp V_calc N'. V_exp V_calc"
PRINT AT( 5,3) ; " -------------------"
i%=1
REPEAT
PRINT AT( 5,i%+3) ;USING ntl. """ ."11" """ . 111", n ,i%+f% ,dada( c%, i%+f%),dada_bis( c% ,i%+f%)
IF i%+f%+21<=num_punt% TREN
PRINT AT( 45 ,i%+3) ;USING nll. 11111#.111111 11##11.111111" ,i%+f%t21 ,dada( c%, i%+f%t21) ,dada_bis( c%, i%+f%+21)
ENDIF
INC i%
UNTIL i%>21 OR i%>num_punt%-f%
PRINT SPC(26);"Quina vals canviar (O cap) n;
D - 40
INPUT e%
UNTIL e%>-l ANO e%<num_punt%+l
IF e%>O THEN
dres( c% ,e% ) =dada ( c%,e%)
PRINT SPC(26)¡"Nou valor de "¡dada$(c%)¡" "¡
a$=STR$( dada ( c% ,e%))
FORM INPUT 20 AS a$
dada ( c% ,e% )=VAL( a$)
IF mo.del%=3 OR mo.del%=5 THEN
dada_bis(c%,e%)=dada(c%,e%)
ENOIF
ENDIF
ENDIF
UNTIL e%=O
UNTIL c%=O
@reconstruccio
RETURN
, *** * *H* * *H** * * *** * * * * * * * * * * * *****H** * ***** ***** * *H*** * * * * * * * t * * t**** ***
, HH*H***** ******H**H
, ************ RECONSTRUCCIÓ DEL GRAFIC ************
, ************ ************
, ***************************************************************************
PROCEDURE reconstruccio
IF mo.del%<>3 ANO mo.del%<>5 THEN
@calculs_previs(l)
ENDIF
CLS
PRINT AT(28,12)¡"<<< CONSTRUINT GRAFIC »>"
ON mo.del% GOSUB chen_hashimoto,monod,dues_fases,primer_ordre,nou_model
sq_min=sq(k%)
@canvi3
IF 0%=1 THEN
@canvil
ENDIF
RETURN
, * * * * * * * ** ** *H* * * * * * * * * * * * ** ** * *** * * t* * * * t * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * **** * * * * * * * * *
, ************
, *********t** CANVI DE GRAFIC
***H*H****
************
, ************ ************
, ***************************************************************************
, * *
, * Només per aquells models en els que sigui possible.
, * *
, ***************************************************************************
PROCEDURE canvi_gra
IF mo.del%<>3 AND mo.del%<>5 THEN
IF 0%=1 THEN
0%=2
ELSE
0%=1
@canvil
ENDIF
@maxims
ENDIF
RETURN
I ***************************************************************************
I ************
, ************
I ************
VARIACIO DELS PARAMETRES SEMlMANUALMENT
************
************
************
, ***************************************************************************
, * *
I * Va provant si la suma de quadrats millora afegint o
D - 41
, * restant un factor introduit per I'usuari a tots els
, * parametres, un per un.
, * *
, * * *ti * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * **** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * *
PROCEDURE manual
CLS
k%=O
PRINT "VALORS ACTUALS:"¡param$(l)¡parall(l,lün%)
i%=2
REPEAT
PRINT SPC(15) ¡param$( i%) ¡param(i% ,min%)
INC i%
UNTIL i%>num_par%
PRINT nSuma mínima = "¡sq_min
PRINT
REPEAT
IF d%=7 THEN
INPUT "Factor de variació (POSITIU) deIs parametres (O per a sortir) n¡dif
ELSE
PRINT "Diferlmcia a provar = n ¡di!
ENDIF
EXIT IF dif=O
REPEAT
dif=-dif
i%=l
REPEAT
param( i% ,k% )=parametre ( i% )tdif
IF param(i%,k%)<O THEN
param(i%,k%)=l.OE-OB
ENDIF
ON mo .del% GOSUB chen_hashimoto ,manad, duesfases, primer_ordre ,nau_JIlOdel
IF ROUND(sq(k%) ,LEN(STR$(sq(k%)) )-fv%-1-LEN(STR$(INT(sq(k%)))) ) <ROUND(sq_min,LEN(STR$(sq_min) )-fv%+
LEN(STR$(INT(sq_min)))) THEN
sq_min=sq(k%)
PRINT param$(i%)¡param(i%,k%),IISq = lI¡sq_min,"=> MILLORAn
p( i% )=�aram( i % ,k%)
param( 1% ,min%)=p( 1%)
parametre(i%)=p(1%)
ELSE
param(i%,k%)=param(i%,min%)
IF i%<=num_par% THEN
INC i%
ENDIF
ENDIF
IF ASC(INKEY$)=27 THEN
i%=num_par%+1
dif=O
ENDIF
UNTIL i%>num_par%
UNTIL dif>=o
IF d%<>7 THEN
IF dif>= long_pasjlO THEN
dif=O.75*dif
ELSE
dif=O
ENDIF
ENDIF
UNTIL dií=ü
@rapid(O,l,l,O)
RETURN
,
, * * * *** * * * * * * * * * * *ti * * *H** **** * * * * * * * * ** * * ** * * * **** * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * *
, ************
, **H********
, ***HH*****
CALcuL DE LA PRODUCCIÓ
************
************
H**HH**H
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H***** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
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I *
I * Va provant si la suma de quadrats millora afegint o
I * restant l/increment de producció introduit ama.
I * *
I ***************************************************************************
I * *
I * parada% = Variable d/interrupció.
I * paradal% = Variable d/interrupció.
I * punt_fin% = Punt final d/optimació. *
I * punt_ini% = Punt inicial d/optimació. *
I * u% = Comptador.
I * v% = Comptador. I
I * dada = Variable reserva. *
I t S = Suma de quadrats a comparar. I
I * difp(i%/j%) = Valor inicial de la producció(j%) i diferencia d'aquesta *I * amb el valor de la producció (J%) consecutiva. *
I * *
I 1** * I ** * * ***** * * ti * * ** * * * * * * * t * t* * * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * ** ** * * * * * * * * * I I
PROCEOURE prod_esperada
CLS
REPEAT
k%=O
IF dif=O OR parada%=27 TREN
INPUT "Factor de variació (POSITIU) de �roducció (O per a sortir) "¡dif
INPUT "Punt inicial d/o�timació "¡punt_lni%
INPUT IIPunt final d'opthaciú n;punt_f in%
ENOIF
EXIT IF dif=O
SWAP num_punt%,punt_fin%
@dues fases
SWAP ñum_punU/Punt_fin%
sq_min=sq(k%)
PRINT "Suma minima parcial= "¡sq_min
REPEAT
v%=5
REPEAT
u%=punUni%
REPEAT
difp(v%,u%)=dada_bis(v%,u%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin%
INC v%
UNTIL v%>num_var%
s=sq_min
v%=5
REPEAT
REPEAT
u%=punUni%
dif=-dif
PRINT "Variació de la producció en 11 ;dada$(v%) ¡" = "¡dif¡ n ESC-surt, 1-imprimeix, G-gratics, S-grava"
PRINT CHR$(27)¡"jll¡
REPEAT
REPEAT
EXIT IF (dada_bis(v%,u%)tdif<dada_bis(v%,u%-l) ANO dif<O) OR (dada_bis(v%,u%)tdif>dada_bis(v%,u%tl) ANO dif>O)
OR dada_bis(v%,v%)tdif<O
dada=dada_bis (v% , u% )
dada_bis(v%,u%)=dada_bis(v%,u%)tdif
PRINT CHR$(27) ¡"j"¡dada$(v%) ¡"("¡u%¡") = "¡dada_bis(v%,u%),
SWAP num_punt%,punt_fin%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
IF sq(k%)<s�min TREN
sq_mln=sq(k% )
dada=dada_bis (v%, u%)
PRINT "sq = "¡sq(k%),"=> MILLORA"
ELSE
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PRINT C\IR$(27);"k";CHR$(27);Uj";
ENDIF
dada(v%,u%)=dada
dada_bis (v%, u% )=dada
parada%=ASC( INKEY$)
EXIT IF �arada%=27
@perifencs
UNTIL sq(k%)<>sq_rnin
EXIT IF parada%=27
INC u%
UNTIL u%>punt_fin%
EXIT IF parada%=27
UNTIL dif>o
EXIT IF parada%=27
INC v%
UNTIL v%>num var%
EXIT IF parada%=27
paradal%=ASC(INKEY$)
IF paradal%<>0 THEN
parada%=paradal %
paradal%=O
ENDIF
@�eriferics
dlf=l.l*dif
UNTIL s=sq_min
PRINT " GRAVANT EN FITXER "¡fitxer_fin$¡"
PRINT CHR$(27)¡"j"¡
@sortida disc
dif=difjí
EXIT IF parada%=27
UNTIL dif=o
punUni%=l
punt_fin%=num_punt%
dif=o
parada%=O
RETURN
I * * * * * * * * * ** * * * ** * *** * * * * * * * * * * * t* **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ti *ti * * * * * * * * **
, ************
I ************
, ************
CALcUL DEL pH
************
************
************
, ***************************************************************************
I * *
, *
I *
, *
, *
, *
Va provant si la suma de quadrats aillora afegint o
restant l'increment de producció introduit ama.
Nornés per el cas en que es cornpleixi l'equació querelaciona les Km amb el pH.
*
*
*
, *
, *********t*****************************************************************
, * *
'* parada% = Variable d'interrupció.
'* paradal% = Variable d'interrupció.
'* punUin% = Punt final d'optimació. *
'* punt_ini% = Punt inicial d'optimació. *
'* u% = Comptador.
'* dada = Variable reserva.
'* s = Suma de quadrats a comparar.
'* sI = Suma de quadrats a comparar.
, * difp(i%,j%) = Valor inicial del pH_h(j%) i diferencia d'aquest amb, * el valor del pH_h(j%) consecutiu.
, * ph(j%) = Valor inicial del pH_m(j%) i diferencia d'aquest amb el, * valor del pH_rn(j%) consecutiu. *
, * *
, * * ** * * * * * * * * * * * **** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *u** * * ** * ** * *ti * * * * *
PROCEDURE ph_esperat
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CLS
k%=O
REPEAT
IF dif=o OR parada%=27 THEN
INPUT "Factor de variació (POSITIU) del pH (O=surt, -l=grava) "¡dif
IF dif=-l THEN
@sortida disc
dif=O
_
ENDIF
EXIT IF dif=o
INPUT "Punt inicial d'o�timació "¡punUni%
INPUT "Punt final d'optlIDació "¡punt_fin%
ENDIF
EXIT IF dif=O
SWAP num_punt%,punUin%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
sq_min=sq(k%)
PRINT "Suma mínima parcial (entre "'punt init:" i "'punt fin%'") = "'sq_minI _ , , _' ,
REPEAT
IF punUin%-punUni%>28 THEN
PRINT
u%=puntjni%-l
PRINT SPC(25)¡"1. 1 <--------------> 28"
REPEAT
ADD u%,28
PRINT SPC( 25) ¡u%/28+1¡", "¡u%¡" <--------------> "¡
IF u%+28>punUin% THEN
u%=punUin%
PRINT u%
ELSE
PRINT u%+28
ENDIF
UNTIL u%=punt_fin%
PRINT
INPUT" Entre quins punts"¡f%
f%=28*(f%-1)
ELSE
f%=O
ENDIF
PRINT AT(32,6)¡"Valors actuals"
PRINT
REPEAT
PRINT AT(15,7)¡IIN', pH(m) N', pH(m) 11
PRINT AT( 15,8) ; " 11
u%=punUni%
REPEAT
IF ph(u%)=O THEN
ph(u% )=7 ,05+SQR( (1.1HOG(param(u%+( (num_par%-l )/2) ,k%)) )/3,65)
ENDIF
PRINT AT(15,u%+9-punUni%) ¡USING "11, 1111#1 ,111m" ,u%+f%,ph(u%tf%)
w%=u%+f%-INT(-(punt_ini%+punt_fin%)/2)-punt_ini%+1
IF w%<=punt_fin% AND w%<>num_punt% THEN
IF ph(w%)=O THEN
ph(w% )=7 ,05+SQR( (l.lHOG(param(w%+( (num-par%-l )/2) ,k%)) )/3,65)
ENDIF
PRINT AT(45,u%+9-puntjni%)¡USING "11, 1I1I1I.IIUlI",w%,ph(w%)
ENDIF
INC u%
UNTIL u%>-INT(-(punt_ini%+punt_fin%)/2) OR u%>punt_fin%-f% OR u%=nuID_punt%
PRINT SPC(26)¡"Quina vols canviar (O cap) "¡CHR$(27):"j"
PRINT "
INPUT e%
UNTIL (e%>puntjniH ANO e%<punUin%+1) OR e%=O
IF e%>O THEN
a$=STR$(ph(e%))
PRINT SPC(26) ¡"Nou valor de pH("¡e%¡") = "¡
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"¡CHR$(27)¡"k"¡
FORM INPUT 20 AS a$
ph( e% )::VAL( a$)
param( e%t( (num_par%-l )/2) ,k% )=EXP( 1.15-( 3 .65*( (ph( e% )-7 .05)A2)))
parametre( e%t( (num_par%-l )/2) )::param( e%t( (num_par%-1 )/2) ,k%)
ENDIF
UNTIL e%::O
UNTIL c%=O
IF dif<>O TREN
INPUT " CONTINUAR ---> O TORNAR AL MENU ---> 1" ¡ a$
ENDIF
REPEAT
PRINT "Suma mínima parcial (entre "'punt ini%'" i "'punt fin%·II) = n'sq min, - I , _' _
k%=O
EXIT IF a$::II!" OR dif::O
REPEAT
u%::punUni%
REPEAT
difp(4,u%)=dada_bis(4,u%)
INC u%
UNTIL u%>punUin% OR u%>num_punt%-l
s=sq_min
REPEAT
dif=-dif
PRINT "Variació del "¡dada$(4);" :: lI¡dif¡" ESC-surt, I-imprimeix, G-grilfics, S-grava"
PRINT CHR$(27)¡"jll¡
u%=punt_ini%
REPEAT
REPEAT
EXIT IF ((dada_bis(4,u%)tdif)<3 AND dif<O) OR ((dada_bis(4,u%)tdif»11 AND dif>O)
dada=dada_bis(4,u%)
dada_bis(4 u%)=dada_bis(4,u%)tdif
param(u% ,k% )=EXP( 1.15-( 3 .65* ((dada_bis( 4, u% )-7.05 )A2)))
parametre( u% )=param( u% ,k%)
PRINT CRR$(27)¡"jll¡dada$(4);"("¡u%¡") = lI;dada_bis(4,u%)¡" "¡param$(u%)¡param(u%,k%);""¡
SWAP num_punt%,punt_f in%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
IF sq(k%)<sq_min TREN
sq_run::sq(k%)
dada=dada_bis(4,u%)
PRINT" sq = lI¡sq_min
ELSE
PRINT CRR$(27)¡"k"¡CHR$(27)¡"j"¡
sq(k%)=2*sq(k%)
ENDIF
dada ( 4 , u% ) =dada
dada bis( 4 u%)=dada
param(u%,k%)=EXP(1.15-(3.65*((dada_bis(4,U%)-7.05)A2)))
parametre( u% )=param( u% ,k%)
parada%=ASC (INKEY$)
EXIT IF �arada%=27
@perifencs
UNTIL sq(k%»sq_min
EXIT IF parada%=27
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-1
EXIT IF parada%=27
UNTIL dif>O
EXIT IF �arada%=27
u%=punt_lni%
REPEAT
EXIT IF s=sq_min OR parada%=27
difp( 4(U% )=( dada bis( 4,u%)-difp( 4, u%) )/10
dada_bls( 4, u% )=dlfp( 4, u% )tdada_bis( 4, u%)
dada ( 4, u% )=dada_bis( 4,u%)
param(u% ,k% )::EXP( 1.15-( 3 .65* ( (dada_bis( 4, u% )-7.05 )A2)))
parametre(u% )=param( u% ,k%)
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INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
REPEAT
EXIT IF s=sq_min OR parada%=27
PRINT ">>> PROGRESSANT <<< SQ = n ;sq_min
SWAP num_punt%,punt_fin%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
IF sq(k%)<sq_min THEN
dif=l.Ol*dif
sq_min=s9(k%)
u%=punt_lni%
REPEAT
dada_bis(4,u%)=dada_bis(4,u%)+difp(4,u%)
dada ( 4 , u% )=dadabis ( 4, u% )
param(u%,k%)=EXP(1.15-(3.65*((dada_bis(4,u%)-7.05)A2)))
parametre(u%)=param(u%,k%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
ELSE
u%=punUni%
REPEAT
dada_bis( 4,u%)=-difp( 4,u%)+dada_bis( 4,u%)
dada(4,u%)=dada_bis(4,u%)
param(u% ,k% )=EXP(1.15-( 3 .65*( (dada_bis( 4, u%)-7 .05)A2)))
parametre(u% )=param(u% ,k%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
sq(k%)=2*sq(k%)
ENDIF
UNTIL s�(k%»sq_min
parada1�=ASC (INKEY$ )
IF parada1%<>O THEN
parada%=paradal%
parada1%=O
ENDIF
EXIT IF �arada%=27
@perifencs
u%=punUni%
REPEAT
ph_bis(u%)=ph(u%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
sl=sqjiin
REPEAT
u%=punUni%
dif=-dif
PRINT "Variació del pH_ID = ";dif; 11 ESC-surt, I-imprimeix, G-gratics, S-grava"
PRINT CHR$(27);"j";
REPEAT
REPEAT
EXIT IF ((ph(u%)+dif)<3 AND dif<O) OR ((ph(u%)+dif»l1 AND dif>O)
dada=ph(u%)
ph(u%)=ph(u%)+dif
param(u%+( (num_par%-l )/2) ,k%¡=EXP( 1.15-( 3 .65*( (Ph(U%¡-7 .05)A2)))parametre(u%+((num_par%-1)/2 )=param(u%+((num_par%-l /2),k%)
PRINT CHR$( 27); "j"; "pH_m(" ;u%; ") = n ;ph(u%);" n ;param$(u%+( (num_par%-l )/2) ) ; param(u%+((num_par%-l )/2 ),k%);" n;
SWAP num_punt%, punU in%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
IF sq(k%)<sq_min THEN
sq_min=sq(k% )
dada=ph(u%)
PRINT" sq = ";sq_min
ELSE
PRINT CHR$(27);"k";CHR$(27);"j";
sq(k%)=2*sq_min
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ENDIF
ph(u%)=dada
param(u%t( (nUJu_par%-l )/2) ,k% )=EXP( 1.15-( 3 .65*( (ph(u% )-7 .05) A2)))
parametre(u%t((nulll_par%-1)/2))=param(u%t((num_par%-1)/2),k%)
paradal%=ASC(INKEY$)
IF paradal%<>O THEN
parada%=paradal%
paradal%=O
ENDIF
EXIT IF �arada%=27
@perifencs
UNTIL sq(k%»sg_min
EXIT IF parada%=27
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-1
EXIT IF parada%=27
UNTIL dif>O
EXIT IF �arada%=27
u%=punt_mi%
REPEAT
EXIT IF sl=sq_min OR parada%=27
ph_bis(u%)=(ph(u%)-ph_bis(u%))/lO
ph(u%)=ph_bis(u%)tp'h(U%)param(u%t( (num_pan-l )/2) ,k%)=EXP( 1.15-( 3 .65* ((ph(u%)-7. 05V2)))
parametre(u%t((num_par%-I)/2))=param(u%t((num_par%-I)/2),k%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
REPEAT
EXIT IF sl=sg_min OR parada%=27
PRINT "»> PROGRESSANT «e SQ = H ¡ sg_min
SWAP num_punt%,punt_fin%
@dues fases
SWAP ñum_punt%,punt_fin%
IF sq(k%)<sq_min TIIEN
dif=l.ültdif
sg_min=sq(k%)
u%=punUni%
REPEAT
ph(u%)=Ph_bis(u%)tp'h(u%)param(u%t( (num_pan-l)/2) ,k%)=EXP(1.15-(3.65*( (ph(u%)-7 .05)A2)))
parallletre(u%t( (num_par%-1)/2) )=param(u%t ( (num_par%-l )/2) ,k%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-l
ELSE
u%=punUni%
REPEAT
ph(u% )=-ph_bis(u% )tPh(U%lparam(u%t( (num_par%-1 )/2 ,k%)=EXP(1.15-( 3. 65*( (ph(u%)-7 .05) A2)))
parametre(u%t( (num_par%-l )/2) )=param(u%t( (num_par%-l )/2) ,k%)
INC u%
UNTIL u%>punt_fin% OR u%>num_punt%-1
sq(k%)=2*sq(k%)
ENDIF
paradal%=ASC(INKEY$)
IF paradal%<>O THEN
parada%=paradal%
paradal%=O
ENDIF
EXIT IF �arada%=27
@perifencs
UNTIL sq(k%»sg_min
EXIT IF parada%=27
UNTIL s=sg_min
PRINT n GRAVANT EN FITXER "¡fitxer_fin$¡"
PRINT CHR$(27)¡"jll¡
@sortida disc
dif=difji
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EXIT IF parada%=27
UNTIL dif=o
punUni%=l
punt_fin%=num_punt%
dif=O
RETURN
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * **** * * ** * * ** **** * * * * * * * * * * * ** * *** * * *
, ************ SUBRUTINA AUXIDLIAR D'OPTIMACIÓ MANUAL ************
, * * * * * * * *H* * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * ** * * ***
PROCEDURE periferics
IF parada%=83 OR parada%=115 THEN
PRINT 11 GRAVANT EN FITXER "¡fitxerJin$¡1I
PRINT CHR$(27) ;"j"¡
@sortida_dlsc
k%=O
parada%=O
ENDIF
IF parada%=71 OR parada%=103 THEN
SWAP num_punt%,puntJin%
@grafics
SWAP num_punt%,punt_fin%
CLS
k%=O
parada%=O
ENDIF
IF �arada%=73 OR parada%=105 THEN
@lmpressio
CLS
k%=O
parada%=O
ENDIF
RETURN
, * * * **** * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * *** ** * *
, H**********
, ************
, ************
MODEL DE PRIMER ORDRE
************
************
************
, ***************************************************************************
, * *
, * eredos = RA2 de la regressió.
, *
, ***************************************************************************
PROCEDURE primer_ordre
i%=1
REPEAT
SWAP dada_bis(l,i%) ,dada(l,i%)
dada_bis( 2, i% ) =LOG ( dada_bis( 2, i%))
INC i%
UNTIL i%>num_punt%
@regressio(O,O,O,O,O,l,num_punt%)
k%=l
��(k% )=0
W1
REPEAT
SWAP dada_bis(l,j%),dada(l,j%)
dada_bis(2,j%)=EXP(pendenttdada(l,j%)tordenada)
@funcio_objectiu(2)
INC j%
UNTIL ]%>num_punt%
CLS
PRINT
PRINT AT(27,6) ;mo.del$
PRINT AT(20,lO);"Pendent de la recta (-k) --> ";pendent
PRINT AT( 20,12); "Ordenada a l'origen -------> n ¡ordenada
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PRINT AT(20 ,14); "Coefieient r --------------) 11 ;SQR( eredos)
PRINT AT( 20,22); -u: PREM UNA TECLA PER A SEGUIR ENDAVANT !!! n
b%=INP(2)
param$(1)=" k = n
param$(2)=110rdenada = n
param(I,1)=-pendent
param( 2,1 )=ordenada
parametre( 1 )=-pendent
parametre ( 2) =ordenada
RETURN
, ***************************************************************************
, ************
, ************
, ************
, ************
MODEL DE CHEN 1 HASHIMOTO
(PER CALCUL ITERATIU)
************
************
************
************
, * ** *H*** * ** ** ** * * ** ***u********H**** * ***** * ** ** * ***u*** *ti ** * * * ** * * * I II
, * *
La integració per parts de l' equaeió cinetíca del model
de Chen i Hashimoto:
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, * a)
, *
, *
eondueix a una expressié matematiea que permet trabar els
valors de B' per iteracié. Aquesta expressió pot posar-se
de tres maneres, en funció de la variable B' que s'ailli,
a saber:
, * Xo
, * B' = 1 - ------
, * Y·So
, *
, *
I *
, *
I *
, *
, *
, * b)
I *
I *
, *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
, *
exp(fJ.,IIX·t)
1/(1-K)
Y·So·K
Y·So·(1 - B') -----------
--------------- + 1 y. So + Xo
B'
no·(1 - B')
--------------- + 1
x,
B' = --------------------------------------------------
Y·So + x,
[ �:�::�_:�:�_ + 1 ]11
- K)
Xo
I * e)
, *
, *
I *
'* Xc
, * B' = 1 - ------ B'
I * Y.So
, *
, *
----------------------------- - 1
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*
*
*
*
*
- 1
*
*
*
*
*
*
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
, *
Cap d'aquestes tres expressions convergeix en iterar els
valors de B'. Ara bé, la (e) és fa convergent quan es
combina arnb el netcde d'lteració de Wegstein [Lance, G. N.
"Numerical Methods For High Speed Computersll, Iliffe,
Londres, 1960, 134 - 8].
La funció a optimi tzar s' introdueix en la forma x=f (x) en
Procedure Funcio1.
*
*
*
*
Per a la majoria de models, dada(i%,j%) i valor_exp(i%)
coincidiran. En aquest cas, amb el calcul previ de Bo, no
coincideixen.
*
I *
, *******u******************************* ***** *u*************** * * **H* *****
I * *
, * Per aquest model s'ha establert:
, * constant(l) = Xo' *
, * constant( 2) = So' *
, * parametre(ll
= �mAx (Valor inicial aconsellat = 0.05).
, * r etre(2 = y (Valor inicial aconsellat = 0.01).
I * parametre(3) = K (Valor inicial aconsellat = 3.00). Cal controlar *
, * aquest parsaetre per tal que no es faci 1, dones *
, * s'obtindria l/O i el consequent error. *
I * *
, * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ti * * * ti * * **** * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, * *
I * c1 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo *
, * e2 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, * e3 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, * e4 = Constant simplificadora de I' expressió del model.
, *
, ******************************************************************'********
PROCEDURE chen_hashimoto
, ****u****** Iniciaeió de les constants i parametres ***********
@calcul er
cl=constant¡ l)/(param( 2,k%)*eonstant( 2))
c2=1-param(3,k% )
c3=(Hc1 )/param( 3,k%)
sq(k%)=O
j%=l
REPEAT
c4=EXP(param(l,k%)*dada( 1, j%))
,
, ********** El segon valor enviat a la subrutina és l'error **********
, ********** en l'iteració, que és funció del factor de **********
, ********** velocitat triat **********
@iteracio(dada_bis(2,j%) ,e( j%))
,
, u******** calcul de la funció objectiu **********
@funcio_objectiu(2)
INC j%
UNTIL j%>numjlunt%
RETURN
I * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** t t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, tHH****U*
, ************
, H**********
MODEL DE MaNaD
(PER CÁLCUL ITERATIU)
************
************
*********H*
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, ***************************************************************************
, *
, *
, *
I *
I *
, *
, *
I *
, *
, *
, *
, *
, *
I *
, *
I *
, *
I *
, *
, *
, *
I *
I *
I *
I * b)
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
I *
, *
, *
'* c)
I *
I *
, *
I * Xo
I * B' = 1 - ------ B'
I * Y.So
I ************
I * a)
I *
I *
I *
I *
I *
La integració per parts de 1 I equació cinetíca del model
de Manad:
condueix a una eXl'ressió matematica que permet trabar els
valors de B I per iteració. Aquesta expressió pot posar-se
de tres maneres, en funció de la variable B' que s'ailli,
a saber:
Xo exp(¡¡"lIx·t)
B I = 1 - ------ ------------------------------------- - 1
Y·So Y·Ks
B'
ttttt*tttUt
*
*
t
*
*
t
*
*
*
*
*
*
Y·So·(1 - B') -----------
--------------- + 1 Y . So + Xo
Ka
Y·So·(1 - B')
--------------- + 1
Xo
B I = --------------------------------------------
-:�- [1+ --��--]exp (llmiiX· t) Ks Y·So
Y·So·(1 - B')
--------------- + 1
*
*
*
t
*
*
*
*
*
*
*
*
t
Xo
*
*
I * Cap d' aquestes tres expressions convergeix en iterar els
, * valors de B'. Ara bé, la (b) es fa convergent quan es
I * combina amb el metode d'iteraci» de Wegstein [Lance, G. N.
I * "Numerical Methods For High Speed Computersn, Iliffe,
, * Londres, 1960, 134 - 8].
I * *
I * La funció a optimitzar s' introdueix en la forma x=f (x) en *
I * Procedure runcio2. *
I * *
I * Per a la majoria de models, dada(i%, j%) i valor_exp(i%)
I * coincidiran. En aquest cas, amb el calcul previ de Bo, no
, * coincideixen.
- 1
, * *
, * * * *** * * *******ti********************************** ******** **** ti **********
Y·So·(1 - B')
--------------- + 1
Xo
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t *
, * Per aquest model s'ha establert: *
, * constant(l) = Xo' *
, * constant( 2) = So'
, * parametre(l) = �mAx (Valor inicial aconsellat = 0.05). *
, t parametre(2) = y (Valor inicial aconsellat = 0.01).
, t parametre(3) = Ks (Valor inicial aconsellat = 0.05). Cal controlar *
, * aquest paraaetre per tal que no es faci 1, doncs *
, * s'obtindria 1/0 i el conseqüent error.
, * *
, *************************ttt*t****t****t***t**********tt*tttt*t********t*t*
, *
, * c1 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, * c2 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, * c4 = Constant simplificadora de l' expressió del model.
, *
, **ttt***t*tt*t**tt*t*t*****t***********t**t********************************
*
*
PROCEDURE manad
, *****uu*** Iniciació de les constants i parametres *u****u**
@calcul er
c1=constant(1)/(param(2,k%)*constant(2))
c2=(ltcl)*constant(2)/param(3,k%)
sq(k%)=O
j%=l
REPEAT
c4=EXP(param( l,k%) tdada( 1, j%))
,
, uuu**u El segon valor enviat a la subrutina és l'error *u*******
, ********** en l'iteració, que és funció del factor de **********
, ********** velocitat triat **********
@iteracio(dada_bis(2,j%),e(j%))
,
, ********** Calcul de la funció objectiu **********
@funcio objectiu(2)
INC j%
-
UNTIL j%>num_punt%
RETURN
, * ** * **** * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * *** * **u * *** * * * * ** * * * * * **** * * * * * * * * *
, ************'
, **********u
, ************
, ************
MODEL DE DUES FASES
(FUNCIONS SENSE INTEGRAR)
************
************
************
************
, ***************************************************************************
, * *
, * La funció a optimitzar s'introdueix en la forma d(I)=f(x) *
, * en Procedure Funcio_3.
, * *
, * * * * * * **** * * * ** * * * * * * ** * * *** * t * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * ti * * * * *
, * *
, * Els paránetres i constants definits per aquest model són:
, *
, * paral!\etre(l) paral!\etre(num_punt%) = Kmh(i%). (Valor *
, * inicial aconsellat = 0.00).
, * parilmetre(nUl!\_�unt%) ... paral!\etre(2*nUl!\_punt) = Kmm(i%). (Valor, * inicial aconsellat = 0.00).
, * parametre(lt2*num_punt%) = Ks. (Valor inicial aconsellat = 1000)
, * constant(ll
= Y.
, * stant(2 = Xoh' *
, * constant( 3) = XOII\' *
, * constant(4) = TRHh.
, * constant(5) = TRHm.
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, * constant(6) = SVo•
, *
, * ** * * * * * * * * ** * * * *u** * * *** * *u** * * * * * * * *u** * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * ** * *u
, *
, * d(h%) = Derivada de la funció R en un moment donat.
, * h(g%,j%) = Pas d'integració per a la variable í-essíaa en el punt j%.
'* h_bona(j%) = Pas d'integració normal. El darrer pot ésser diferent.
, * reserva(i%) = Reserva de variables per a la integració nurnerica. *
, * y(h%) = Valor de la variable i-essillla en la integració.
, * *
, * * * ** * * * * * * * * * * * * * **** * ** ** * ** * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * ** * * * *
PROCEDURE dues fases
sq(k%)=O
_
j%=punUni%
REPEAT
@calcul_er
,
, ************ Assignació de variables i constants inicials ************
, ************ per a la integració. *********H*
g%=2
REPEAT
y(g%-I)=dada(g%,j%)
INC g%
UNTIL g%>nurn_eq%+l
IF h_bona(j%)<>O TREN
h(I,j%)=h_bona(j%)
h_bona( j% )=0
ENDIF
IF h(l(j%)=O TRENh( 1,]� )=(dada(l, j%+1)-dada(l, j%) )/10
ELSE
h(l,j%)=h(l,j%)
ENDIF
g%=num_eq%+2
WHILE g%<nulll_var%+1
reserva(g%)=dada_bis(g%,j%)
h( g%, j%)=(dada_bis( g%, j%+1)-dada_bis( g%, j%) )*h(l, j% )/(dada(l, j%+l )-dada( 1, j%))INC g�
WEND
epsilon=500*MIN( e( j%) ,e( j%+l))
SWAP nUllljlunt%,punt_fin%
@runge_kutta(dada(l, j%) , dada ( 1, j%+l))
SWAP nUllljlunt%,punt_fin%
g%=1
REPEAT
IF g%<=num_eq% TREN
dada_bis(g%+I,j%+I)=y(g%)
ELSE
dada_bis(g%+l,j%)=reserva(g%+1)
ENDIF
INC g%
UNTIL g%>nulll_var%-1
@funcio_objectiu(2)
INC j%
UNTIL ]%=num_punt%
@funcio_objectiu(2)
RETURN
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H * * * * * * *u** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *H *
, ************
, H*****HH*
, ************
NOU MODEL
************
**H********
************
, * * * * * **** * * ** * * * *** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * *H* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, *
, * Aquí cal posar les característiques del nou model, si
*
*
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/ *
/ *
es resoldra per iteració (veure Monod o Chen-Rashimoto),
o es resoldrá integrant (veure Dues Fases), etc.
*
*
/ *
/ ***************************************************************************
PROCEDURE nou model
@calcul_er
_
,
RETURN
/ ***************************************************************************
/ u**u******
, ************
/ ************
CALcUL DE L/ERROR D/ITERACIÓjINTEGRACIÓ
*****u*u**
************
************
/ * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * ** * * * * * * * * * * *u*** * * ******* * * * * * * * * ** * *** * * * *** *
PROCEDURE calcul_er
ii%=l
REPEAT
e(ii% )=W(INT(LOGIO(ABS(dada_bis( 2,ii%))) )+fv%-precisio%-l)
IF mo.del%=3 THEN
e( ii%)=MIN( e( ii%) ,lOA(INT(LOG10(ABS(dada_bis(3,ii%))) )+fv%-precisio%-l))
ENDIF
INC ii%
UNTIL ii%>nUIDjlUnt%
RETURN
/ * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *ti ***** * * * * * * * * * * *** * * *u* * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * *** * * * ti
/ ************ ************
, *****u*u**
/ ******u****
METODE ITERATIU DE WEGSTEIN u******uu
**u**u****
/ ***************************************************************************
/ * *
/ * a = Variable intermit1a.
/ * b = Variable intermitla.
, * d = Variable interaitja.
, * e = Variable intermitja.
, * x = Variable a iterar (dada_bis(2,j%)).
*
*
, *
, ***************************************************************************
PROCEDURE i teracio (x, tolj ter)
,
/ u*u***u** Preparació per a iterar u**********
ON mo.del% GOSUB funciol,funcio2,funcio3,funcio4,funcio5
a=dada_bis( 2, j%)-x
b=-a
x=dada_bis(2,j%)
IF x>1.00B AND mo.del%<3 TREN
x=O.5
ENDIF
ON mo.del% GOSUB funciol,funcio2,funcio3,funcio4,funcio5
e=x-dada_bis(2, j%)
dada_bis(2,j%)=x
/
, ******u**** Comenc;:a la i teració propiament **uuu*u*
REPEAT
EXIT IF e=O
b=(bje)-l
IF b=O TREN
, ********** Quan s'anurla el denominador es produeix una **********
, ********** indeterminació insalvable en l'iteració, pero **********
, uu****u si es deixa tal i com estava el punt que dóna *uu*****
, ******u** lloc a la indeterminació, l'optimació segueix **u******
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, **********
a=x
e=lO*x
ELSE
INC q%
a=ajb
dada_bis(2,j%)=dada_bis(2,j%)ta
b=e
x=dada_bis(2,j%)
IF x>1.025 AND mo.del%<3 THEN
x=0.5
ENDIF
ON mo.del% GOSUB funcioi,funcio2,funcio3,funcio4,funcio5
e=x-dada_bis( 2, j%)
IF q%>20 THEN
e=O
ENDIF
dada_bis(2,j%)=x
x=tol iter
d=ABSTdada_bis(2, j%))
IF (d-l»O THEN
x=x*d
ENDIF
ENDIF
UNTIL ((ABS(a)-x)<=O) AND (ABS(e)-lO*x<=O)
q%=O
RETURN
per bon camí. **********
, ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** ** * * * * * ** * * * *** * * ** * * * * * * * * * * * * * *** * * *** * * *
, ************ ************
, ************ SUBRUTINA D'INTEGRACIÓ PER RUNGE-KUTTA IV ************
, ************ (PROCEDIMENT DE GILL, AME PAS VARIABLE EN ************
, ************ FUNCIÓ DE L'ERROR, EL QUAL ES CALCULA PER ************
, ************ COMPARACIÓ DE y(xt2h) AME y(xth). ************
, ************ ************
, ************ EN C�IDAR AQUESTA SUBRUTINA CALDRÁ ENVIAR ************
, ************ TAMBE EL VALOR INICIAL 1 FINAL DEL TEMPS. ************
, ************ ************
, * ** * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * *** * * * * * * * * * * * ** ** * **** * * * * * * * * * **** * * ** * * * * * *
, *
, * h% = Comptador.
, * 1% = Comptador. *
I * pas% = Control de passos pel bucle principal d'integració en funció *
, * de les bisseccions realitzades en h.
, * prova% = Controla si s'ha de fer el test de fiabilitat (Runge-Kutta). *
, * seccio% = Controla el número de bi-seccions de h (Runge-Kutta). *
, * a(h%) = Constants del metode de Runge-Kutta.
, * arron_error(h%) = Error acumulat al punt x en la integració. *
, * b(h%) = Constants del metode de Runge-Kutta.
, * c(h%) = Constants del metode de Runge-Kutta.
, * d(h%) = Derivada de la funció H en un moment donat.
, * d_bis(h%) = Valor de la funció F(x, y(x)) en la integració.
, * dh_bis(h%) = Valor de la funció F(xth, y(xth)) en la integració.
, * h(g%, j%) = Pas d'integració per a la variable i-essiaa en el punt j%. *
, * q(h%) = Valor del coeficient Q del aetode de Runge-Kutta.
, * y(h%) = Valor de la variable í-essína en la integració. *
, * y_bis(h%) = Valor de la funció y(x) en la integració.
, * y2h(h%) = Valor de la funció y(xt2h) en la integració. *
, * yh(h%) = Valor de la funció F(xth, y(xth)) en la integració. *
, * delta = Parametre gue permet determlnar la fiabilitat de la integració.*
, * k = Valor del coeflcient K del netode de Runge-Kutta. *
, * r2 = Valor intermedi en el calcul de y(h%) (Runge-Kutta). *
, * t = Temps d'integració en un moment donat.
, * ti = Temps final de la integració.
, * *
, * * * * * **** * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROCEDURE runge_kutta(t,tl)
IF t1<=t THEN
,
, HH***H*** Test d'error en les dades inicials ************
CLS
PRINT AT(14,12)¡"Cal repassar els valors de temps inicial, final, i de H"
e%=INP(2)
ELSE
ON mo.de1% GOSUB funcioJ,funcio_2,funcioJ,funcioJ,funcio_5
h%=l
REPEAT
y_bis(h%)=y(h%)
d_bis(h%)=d(h%)
arron_error(h%)=0
q(h%)=O
INC h%
UNTIL h%>num_eq%
h(l,j%)=2*h(1,J%)
,
g%=num_eq%+2
WHILE g%<num_var%+1
h(g%,j%)=2*h(g%,j%)INC g�
WEND
,
seccio%=-l
pas%=O
prova%=O
WHILE t+h(l,j%)<tl OR t+h(l,j%)==tl
,
, ******H****
, ************
Ajust del darrer increment d'h{ donat
que es treballa en doble preclssió
IF t+h(l,j%»tl THEN
h_bona( J% )=h(1, j%)
h(l,j%)=tl-t
,
g%=num_eq%+2
WHILE g%<nulU_var%+l
h(g%,j%)=dada_bis(g%,j%+l)-dada_bis(g%,j%)
INC g%
WEND
,
ENDIF
,
, ************ INTEGRACIÓ
REPEAT
INC pas%
1%=1
REPEAT
h%=l
REPEAT
k=h(l, j%)*d(h%)r2=a(1�)*(k-b(1%)*q(h%))
y(h%)=y(h%)+r2
q(h%)=q(h%)+3*r2-c( 1 % )*k
INC h%
UNTIL h%>num_eq%
EXIT IF 1%=4
INC 1%
IF 1%=2 OR 1%=4 THEN
t=t+O. 5*h( 1, j%)
,
g%=nulU_eq%+2
WHILE g%<num_var%+l
************
************
************
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dada_bis(g%,j%)=dada_bis(g%,j%)tO.5*h(g%,j%)
INe g%
WEND
ENDIF
ON mo.del% GOSUB funcio), funcioJ,funcio_3 ,funcio_4 ,funcio_5
UNTIL 1%>4
,
, ************ TEST DE FIABILITAT ************
IF prova%<=O
,
, ***** Amb una sola h NO pot ter-se el test de fiabilitat *****
h%=l
REPEAT
y2h(h%)=y(h%)
y(h%)=y_bis(h%)
d(h%)=d_bis(h%)
q(h%)=arron_error(h%)
rNC h%
UNTIL h%>num_eq%
prova%=l
pas%=2* (�as%-l)
INC secclO%
t=t-h(l, j%)
h(l,j%)=h(l,j%)/2
,
g%=num_eq%+2
WHILE g%<nuID_var%+l
dada_bis(g%,}%)=dada_bis(g%,j%)-h(g%,j%)
h(g%,j%)=h(g'o,j%)/2
INC g%
WElfD
,
ELSE
,
, ***** Amb dues h SI pot fer-se el test de fiabilitat *****
IF pas%/2<>INT(pas%/2) THEN
ON no, del% GOSUS funcio_l, funcio_2, funcio_3, funcio_4, funcio_5
h%=l
REPEAT
yh(h%)=y(h%)
dh_bis(h% )=d(h%)
IlfC h%
UNTIL h%>num_eq%
ELSE
,
, ************ CALCUL DE DELTA ************
delta=O
h%=l
REPEAT
delta=delta+ABS(y2h(h%)-y(h%))/15
INC h%
UNTIL h%>num_eq%
IF del ta>epsilon THEIf
,
, ************ L'error és massa gran ************
IF seccio%<15 THEN
,
, ************ h es divideix de 2 ************
h%=l
REPEAT
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y2h(h%)=yh(h%)
y(h% ) =y_bis(h% )
d(h%)=d_bis(h%)
q(h%)=arron_error(h% )
INC h%
UNTIL h%>nUID_eq%
paS%=2*(pas%-2)
t=t-2*h(l, j%)
INC seccio%
h(l,j%)=h(l,j%)/2
,
g%=nurn_eq%+2
WHILE g%<nurn_var%+l
dada_bis( g%, j% )=dada_bis( g%, j% )-2*h( g%, j%)
h( g%, j%)=h(g%, j% )/2INC g�
WEND
,
ELSE
i%=5
REPEAT
@musical(i%)
INC i%
UNT1L i%>10
,
, ************* L'error persisteix ************
PR1NT 11 L'error és rnassa gran: cal tornar a comen�ar amb una H inferior."
PRINT "1'error també pot venir donat per uns paráaetres inicials mal triats"
PRINT" o �er un marge d'error rnassa petit."
PRINT n si tot 1 així persisteix: HO TEN1M MOLT MAGRE. n
e%=INP(2)
@opcions(O)
END1F
ELSE
,
, ************ Els valors són bans ************
ON mo.del% GOSUB funcioJ,funcio_2,funcio_3,funcioJ,funcio_5
prova%=O
h%=l
REPEAT
y_bis(h%)=y(h%)
d_bis(h%)=d(h%)
arron_error(h%)=q(h%)
INC h%
UNTIL h%>nurn_eq%
DEC seccio%
pas%=pas%/2
h(I, j%)=2*h(l, j%)
,
g%=nurn_eq%+2
WHILE g%<num_var%+1
h(g%,j%)=2*h(g%,j%)
INC g%
WEND
,
IF seccio%>=O THEN
IF pas%/2=INT(pas%/2) THEN
IF delta<=o.o2*epsilon THEN
,
, ************ h pot doblar-se ************
DEC seccio%
pas%=pas%/2
h(l,j%)=2*h(l,j%)
,
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g%=num_eq%+2
WHILE g%<num_var%+1
h(g%,j%)=2*h(g%,j%)
INC g%
WEND
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
UNTIL prova%=O
WEND
ENDIF
RETURN
, ***************************************************************************
, ************
I ************
, ************
EXPRESSIÓ MATEMÁTICA DE CHEN-HASHIMOTO
(RESOLUCIÓ PER ITERACIÓ)
***********1
11**********
************
, ************ ************
, II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I * IHII I I *1 I I * * I I I I * * * I I * * * * I I I I I I I * I I I I I * I I I I
, * *
, * cl = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, I c2 = Constant simplificadora de l'expressió del model.
, I c3 = Constant simplificadora de l'expressió del model.
, I c4 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, I X = Valor inicial de dada_bis(2,j%).
, I *
, * * * * I I I I * * I I * * * I I I I * I * I * I * * I I I I * I I I I I I I I I1** * **1** I I * I * I I I I I * I I * I I I * I I * * I * I
PROCEDURE funcio1
dada_bis( 2, j%)=l-( c11( (x*( (c4/( (( (1-x)/c1)+1 )Ac2) )Ac3) )-1))
RETURN
,
, 1* * * * * **** * * ** * I * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * **** * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * I *
, ******1*****
, ************
, ************
EXPRESSIÓ MATEMÁTICA DE MONOD
(RESOLUCIÓ PER ITERACIÓ)
11**1****1*1
*1*1*1******
************
, ************ ************
, 1* *1 I I I I I * I I I I I I I I I I I I * I * I * * * I ** I I I I I I I I I I I I II * * * I I I I * I I I I I I I I I I I * * I I I I I I I I
, * I
, I el = Constant simplificadora de l'expressió del model.
, I c2 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo *
, I c4 = Constant simplificadora de l'expressió del modelo
, I X = Valor inicial de dada_bis( 2, j%).
, * *
, 111* I I * I * I I I I I I I I I I * I * * I I I I II * * I I I I * I I I I I I I * ** ** I I * II I I III I ** I I * I * I * * I I I * I I
PROCEDURE funcio2
dada_bis( 2, j% )=( I 11-x)/c1)+1 )/( c4/( (11-x)/cl)+1) Vc2
RETURN
, * * * I * * * * * * * * *1 * *** * * ** * * * * I * * * ** * * * * I * * * * * I I I * * * * * * * * * ** * * * I * * * I * * * * ** * * * * *
, 1***********
, ************
, ************
, ************
EXPRESSIÓ MATEMÁTICA DE •••••
(RESOLUCIÓ PER ITERACIÓ)
**11********
************
************
************
, * I I I I I I I I I I I * I I I * * * * ti I * I I I I 1* I I I II I I * I I I I I I I I I1* * * * * * * * * I I I I I I I 11* I I I I I I I I
PROCEDURE funcioS
RETURN
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, ***************************************************************************
, ************ ************
************
************
****HH****
, ************ AQUÍ ES SITUA LA FUNCIÓ OBJECTIU
, ************ (k% indica el punt del símplex en qüestió)
, ************ (j% indica el punt experimental)
, ************ ************
, ***************************************************************************
PROCEDURE funcio_objectiu(g%)
REPEAT
sq(k%)=sq(k%)+((dada(g%,j%)-dada_bis(g%,j%))A2)
INC g%
UNTIL g%=num_eq%+2
RETURN
, * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *H* * * *** * * *** * **** * ** *H* *H*** * * * * * * ** * *H***
, ************
, ************
, ************
, ************
EQUACIONS DEL MODEL DE DUES FASES
(RESOLUCIÓ PER INTEGRACIÓ)
************
**********H
************
************
, ***************************************************************************
, * *
, * Les variables que intervenen en la funció objectiu *
, * es �osaran com y(g%)r la variable independent com a *
, * T, 1 la resta de vanables depenents es posanran en
, * la forma dada_bis(g%,j%), on g% representa l'ordre *
, * en que s'han entrat inicialment les dades. *
, * *
, ***************************************************************************
, *
, * d(h%) = Derivada de la funció H en un moment donat.
, * y(h%) = Valor de la variable i-essima en la integració.
, * kh = Valor de la constant Kh.
*
*
, * *
, ***************************************************************************
PROCEDURE funcio_3
, ************ CALcUL DE LES Kh ************
IF dada_bis(4,j%)<6.134767 THEN
kh=9. 628E-08*EXP( 2.32709*dada_bis( 4, j%))
ELSE
kh=22. 2624-(9 • o611*dada_bis ( 4, j%) )+( 1. 2337*( dada_bis( 4, j% )A2) )-(0.0561*(dada_bis ( 4, j%) A3))
ENDIF
, ************ FUNCIÓ PROPIAMENT ************
d(1)=((y(2)-y(1))/constant(4))+(kh*(constant(6)-(y(1)*constant(7))-(y(2)*constant(8))-dada_bis(5,j%)-dada_bis(6,j%))/constant(7))
-( (( constant( 2)+( constant(1 ) *dada_bis ( 5, j% )/constant(7)) )*y( 1 )*param( j% ,k%) )/(param( 2*num_punt%-l,k%)+y( 1)))
d( 2 )=( (y( 1 )-y( 2) )/constant( 5) )-( (( constant(3 )+( constant( 1 ) *dada_bis ( 6, j% )/constant( 8)) )*y( 2 )*param(num_punt%+j%­
l,k%) )/(param( 2*num_punt%-l,k% )+y( 2)))
RETURN
, ***************************************************************************
, ************
, ************
, ************
, ************
EQUACIONS DEL MODEL •••••••••.•••
(RESOLUCIÓ PER INTEGRACIÓ)
************
************
************
************
I * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ti * * * * * * ******* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * *
I * *
, *
, ***************************************************************************
PROCEDURE funcio_5
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RETURN
PROCEDURE xx
I
RETURN
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NCLATURA
'
DIX E· NOMEAPEN .
a: Constant cinetica.
a' : Constant cirstica.
A: Constant d'integració.
A: Concentració d'AGV (mgAGv/l) en equació 2.28.
ADN: Acid Desoxiribonucleic.
AGV: Acids grassos volatils (En cinetica concentració d'AGV).
AGVh: Concentració d'AGV en l'hidrolitzador.
AGVh,a.p: Concentraeió ajustada d'AGV, en l'hidrolitzador, al temps representat pel punt p.
AGVh,e,p: Concentraeió experimental d'AGV, en 1 'hidrolitzador, al temps representat pel punt p.
AGVm: Concentració d'AGV en el metanitzador.
AGVm,a,p: Coneentració ajustada d'AGV, en el metanitzador, al temps representat pel punt p.
AGVm,e,p: Coneentraeió experimental d'AGV, en el metanitzador, al temps representat pel punt p.
ANAMET: Nom comercial del procés ANaerobic Aerobic METhane Production.
b: Coeficient d'extinció de microorganismes.
b: Constant cinetica.
b': Constant cinetica.
ba: Constant cinetica.
bH: Coeficient d'extinció de microorganismes a l'hidrolitzador.
B: Producció acumulada de CH4 en un temps t.
B': (Bo - B)/Bo•
Bo: Producció acumulada de CH4 a temps infinito
c: Constant cinetica.
CjN: Relació nassica de carboni a nitrogen.
Co: Quantitat inicial de carboni.
Cl: Constant cinética experimental del consum de substrato
C2: Constant cinética experimental de la formació de biogas.
Cfinal: CSOlid + Cliquid.
Cgas: Quantitat de earboni recuperada en forma de biogas.
Cinlcial: Quantitat inicialment afegida de C.
Cliquid: Carboni total present en la fracció líquida al final de la digestió.
Cresidu: Quantitat residual de C al final de la digestió.
CsOlid: Carboni total present en la fraceió solida al final de la digestió.
Ctotal: Quantitat total recuperada de C al final de la digestió.
CAGV: Quantitat de C en forma d'AGV.
CN: Condicions Normals.
COT: Carboni Organie Total.
d: Densi tato
d: Constant cinetica.
D: Velocitat de dilució (Cabal d'aliment �er unitat de volum del digestor).
Dc: Coeficient de difusió a través de la bIoperlícula.
Dw: Coeficient de difusió a través de l'aigua.
DBDR: Digestor Biolo9ic de Discs Rotatoris.
DBO: Demanda Biolo9Ica d'Oxigen.
DDR: Digestor de DISCS Rotatoris.
DQO: Demanda Química d'Oxigen.
DSFF: Digestor de pellícula fixa estacionaria en flux descendent.
E: EfICacia d'un procés de digestió.
E: Energia d'activaeió.
f(A): Concentració d'AGV que ajusta les diferencies entre les dades tebriques i les experimentals .
FA: Filtre Anaerobic.
G: Producció de biogas a STP (mJ /d).
G: Concentració de gas produit.
GN: Gas Natural.
GN H: Gas Natural d'alta qualitat.
GN L: Gas Natural de baixa qualitat.
Ha: Poder calorífico
HII: Hidrolitzador N' 1 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
H2I: Hidrolitzador N' 2 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
H3I: Hidrolitzador N' 3 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
H4I: Hidrolitzador N' 4 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
HIII: Hidrolitzador N' 1 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
H2II: Hidrolitzador N' 2 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
H3II: Hidrolitzador N' 3 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
H4II: Hidrolitzador N' 4 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
HIIII: Hidrolitzador N' 1 de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
H2III: Hidrolitzador N' 2 de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
AH25: Calor de combustió a 25 'c (kcal/kg mato seca).
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RAc: Acid acstic.
I-But/But: Relació de concentracions entre els acids iso-butíric i butíric.
I-Cap/cap: Relació de concentracions entre els acids iso-caproic i caproic.
1-Val/Val: Relació de concentracions entre els acids iso-valeric i valeric.
Jo: Flux d'una especie química procedent del líquid vers la biopeUícula.
k: Constant de velocitat per a una reacció donada.
kh: Constant de velocitat d'hídrolisi, de primer ordre.
kh•o: Constant de velocitat d'hidrolisi, de primer ordre, que no depén del pH.
ki: Constant de velocitat per a la reacció i-essima.
k.. : Constant de Michaelis-Menten.
k.. ,H: Constant de metanogenesi en l'hidrolitzador.
k H,o: Constant de metanogenesi independent del pH en I'hidrolitzadcr.
k H: Constant de metanogenesi en el metanitzador.
kll,H,O: Constant de metanogenesi independent del pH en el metanitzador.
K: Constant cinetica adimensional.
K: Maxima velocitat d'utilització de substrato
Ka: Constant de saturació per a la formació d'acids.
Kc: Parametre de creixement.
Kg: Constant de saturació per a la formació de gas.
Kh: Constant d'hidrolisi.
Ki: Constant d'inhibició del substrato
K.. : Constant de Michaelis-Menten.
(K..): Constant de Michaelis modificada.
K.. : Constant de metanogenesi.
KDh: Constant de metanogenesi en l'hidrolitzador.
Kmm: Constant de metanogenesi en el metanitzador.
Kp: Constant d'inhibicIÓ del producte.
Ks: Constant de saturació de Monod.
Ks: Coeficient de velocitat mitja.
Ks,a: Constant de saturació de Monod en l'acidogenesi.
Ksh: Constant de saturació en l'hidrolitzador.
Ksm: Constant de saturació en el metanitzador.
Ks,.. : Constant de saturació de Monod en la metanogenesi.
KL: Constant de velocitat de reducció de la DQO.
Lv: Profunditat de la capa líquida.
MI¡: Metanitzador N' I de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratori.
M21: Metanitzador N' 2 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
K3I: Metanitzador N' 3 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
M41: Metanitzador N' 4 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
MIlI: Metanitzador N' I de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
K2II: Metanitzador N' 2 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
K3II: Metanitzador N' 3 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
M4II: Metanitzador N' 4 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
M1III: Metanitzador N' I de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
M2III: Metanitzador N' 2 de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
MARS: Digestor anaerobic de membrana semi -permeable.
n: Número de �unts.
No: Quantitat Inicial de Nitrogen.
Nflnal: NsOlid + N11quid'
N11quld: Nitrogen total present en la fracció líquida al final de la digestió.
Nsl>lld: Nitrogen total present en la fracció solida al final de la digestió.
NET: Negre de Eriocrom T.
p: Punt deterrninat d'un experimento
pHmax: pH que maximitza la constant Km.
pHmn: pH mínim assolit en un determinat experimento
pHH: pH en l'hidrolitzador.
pHH: pH en el metanitzador.
P: Concentració de producte.
P: Producció acumulada de biogas, en unitats massiques, en un sistema global.
Po: Quantitat inicial de fosfor.
Pfina1:
Ph:
PHquid:
p.. :
PsOlld:
PCI:
PVC:
PSOlld + P11quid'
Producció acumulada de biogas, en unitats massigues, en l'hidrolitzador.
Fosfor total present en la fracció líquida al Iinal de la digestió.
Producció acumulada de biogas, en unitats massiques, en el metanitzador.
Fosfor total �resent en la fracció solida al final de la digestió.
Poder caloríflc inferior.
Clorur de Poli-Vinil.
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r:
rm,H:
rm,M:
R:
R:
RSU:
s:
So:
so:
Sa:
Sfinal:
Sliquid:
S,,:
Spart:
ss:
Ss:
SsOlid:
SH:
SM:
Sh:
S2I:
Sh:
S4I:
SIII:
S2II:
S3Il:
S4Il:
ShIl:
S2III:
SQ:
ST:
STo:
Cabal de recirculació dels sistemes experimentals.
Cabal d'un determinat corrent.
Factor de correcció de temperatura per a la constant de velocitat k.
Coeficient de regressió lineal.
Velocitat d'elimlnació de substrat, per unitat de biomassa, per a la fase acidogenica.
Velocitat d'hidrolisi.
Velocitat d'eliminació de substrat, per unitat de biomassa, per a la fase metanoglmica.
Velocitat de metanogenesi en l'hidrolitzador.
Velocitat de metanogenesi al metanitzador.
Constant dels gasos ideals.
Velocitat d'utllització de substrat per unitat de volum.
Residus Solids Urbans.
Concentració de substrato
Concentració de DQO no descomponible.
Concentració inicial de substrato
Quantitat inicial de sofre.
Concentració de substrat per a la fase acidogimica.
SSOlid + Sliquid.
Sofre total present en la fracció líquida al final de la digestió.
Concentració de substrat per a la fase metanogenica.
Concentració de materia organica particulada.
Concentració de substrat en la barreja alimentada al digestor.
Concentració de substrat en la superfície de la biopel:lícula.
Sofre total present en la fracció solida al final de la digestió.
Concentració de substrat en l'hidrolitzador.
Concentració de substrat en el metanitzador.
sistema experimental N° I de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratori.
Sistema experimental N' 2 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratori.
sistema experimental N° 3 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
sistema experimental N° 4 de la serie 1, en dues fases, a escala de laboratorio
sistema experimental N° I de la serie II, en dues fases, a escala de laboratori.
sistema experimental N' 2 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
sistema experimental N' 3 de la serie II, en dues fases, a escala de laboratori.
sistema experimental N° 4 de la serie 11, en dues fases, a escala de laboratorio
Sistema experimental N' I de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
sistema experimental N' 2 de la serie 111, en dues fases, a escala de laboratorio
Suma de diferencies al quadrat en l'ajust dels models.
Solids Totals.
Solids Totals inicials.
STfinal: STSblid + ST11Quid'
STliquid: Solids Totals presents en la fracció líquida al final de la digestió.
ST..Ol1d: Sblids Totals presents en la fracció solida al final de la diqestió.
STP: Condicions eStimdard de Temperatura i Pressió.
STS: Solids Totals Solubles.
SV: Solids Volatils.
SVo: Sblids Volatils inicials.
SVfinal: SVsblid + SV11quid.
SVliquid: Sblids Volatils presents en la fracció líquida al final de la digestió.
SVSblid: Sblids Volatils presents en la fracció sblida al final de la digestió.
SVB: sblids Volatils Biodegradables.
SVS: Solids Volatils Suspesos.
SVS: Sblids Volatils Solubles.
t: Temps.
to: Temps inicial.
t pH"in-H: Temps al que s'assoleix pHmin en l'hidrolitzador.
t pH"in-K: Temps al que s'assoleix pHmin en el metanitzador.
T: Temperatura.
Ti: Temperatura í-essiaa.
TOTEM: TOTal Energy Module.
TRH: Temps de Retenció Hidraulic en un digestor qualsevol.
TRHH: Temps de Retenció líidráulic referit a l'hidrolitzador.
TRIIM: Temps de Retenció líidráulic referit al metani tzador.
00: Telilps de Retenció dels Solids.
OO"in: Temps mínim de Retenció dels Sblids.
UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket (digestor anaerbbic de llit de fangs en flux ascendent).
UASBF: Upflow Anaerobic Sludge Blanket - Fllter (digestor anaerbbic de llit de fangs, amb filtre, en flux ascendent).
v: Volum alimentat o eliminat del digestor.
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V:
Vr:
Wo:
X:
Xo:
XOh:
Xo.,:
X,,:
Xc:
Xe:
X.,:
Xh:
Xlii:
Xr:
XH:
XH,o:
XM:
XM,o:
Y:
Ya:
Yh:
�:
�,,:
�:
�:
�,B:
�,:II:
¡¡.mx:
�K:
8:
Volum del digestor.
yolun de treball/contingut de líquido
Index de Wobbe (Wo = 2 Ho/d).
Concentració bioaássica en un digestor.
Concentració hiceássica inicial.
Concentració biomassica inicial en l'hidrolitzador.
Concentració bioaassica inicial en el netani tzador.
Concentració mitja d'acidogens.
Concentració en microorgamsmes de la biopeUícula.
Concentració biomassica en l'efluent d'un digestor.
Concentració mitja en metanbgens.
Concentració biomassica en l'hidrolitzador.
Concentració bíesassica en el metanitzador.
Concentració biomassica en el digestor.
Concentració biomassica en l'hidrolitzador.
Concentració bíoaássica inicial en l'hidrolitzador.
Concentració bioaássica en el metani tzador .
Concentració bionsssica inicial en el metani tzador.
Coeficient de rendiment del creixement cellular,
Coeficient de rendiment del creixement acetogenic.
Coeficient de rendiment del creixement hidrolític.
Coeficient de rendiment del creixement metanogenic.
Velocitat específica de creixement cellular.
Veloci tat específica de creixement acetoqenic.
Velocitat es�ecífica de creixement metanogenic.
Maxima velocitat específica de creixement cellular,
Maxima velocitat específica de creixement acetoqenic,
Maxima velocitat específica de creixement metanogimic.
Maxima velocitat específica de creixement cerlular.
1Jm-X/Y.
Coeficient de temperatures.
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